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立
教
大
学
図
書
館
蔵
『
平
家
物
語
』
翻
刻
（
二
）
巻
第
四
〜
巻
第
六朴
知
恵
・
鈴
木
彰
【
凡
例
】
一
、
立
教
大
学
図
書
館
蔵『
平
家
物
語
』全
十
二
巻（
請
求
記
号913.434
/
H
51
）
を
底
本
と
し
し
て
翻
刻
し
た
も
の
で
あ
る
。
今
号
に
は
巻
第
四
〜
六
に
あ
た
る
部
分
を
掲
載
す
る
。
一
、
異
体
字
は
通
行
字
体
に
、
旧
字
体
は
新
字
体
に
直
し
た
。
一
、
丁
の
表
裏
の
変
わ
り
目
に
（
」）
を
付
し
、（
１
オ
）（
１
ウ
）
の
よ
う
に
示
し
た
。
な
お
、
遊
紙
は
丁
数
に
入
れ
て
い
な
い
。
一
、
内
題
・
巻
頭
の
目
録
を
除
い
て
本
文
は
追
い
込
み
形
と
し
、
改
行
箇
所
は
「
／
」
で
示
し
た
。
た
だ
し
、
和
歌
・
漢
詩
・
文
書
類
は
行
頭
二
字
下
げ
と
し
、
末
尾
で
改
行
す
る
形
式
と
し
た
。
一
、
見
せ
消
ち
さ
れ
た
文
字
の
左
側
に
傍
線
を
付
し
た
。
一
、
本
文
の
右
傍
に
記
さ
れ
た
異
本
注
記
や
補
記
は
そ
の
ま
ま
記
し
た
。
一
、
本
文
の
文
字
間
に
符
号
「
〇
」
を
付
し
て
補
入
位
置
を
示
し
た
傍
記
は
、
符
号
の
入
れ
ら
れ
た
箇
所
の
右
傍
に
「
＊
」
を
付
し
て
か
ら
傍
記
さ
れ
た
文
字
を
記
し
た
。
本
文
中
に
小
字
で
書
き
加
え
ら
れ
た
補
記
に
つ
い
て
も
同
様
に
扱
っ
た
。
一
、
誤
字
・
誤
脱
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
箇
所
も
そ
の
ま
ま
に
翻
刻
し
、
当
該
箇
所
に
は
「（
マ
マ
）」
と
傍
記
し
た
。
一
、
巻
第
四
の
５
６
丁
・
５
７
丁
は
乱
丁
で
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
。
翻
刻
に
際
し
て
本
来
の
順
に
戻
し
、
丁
数
の
指
示
は
現
状
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
で
、
そ
れ
と
わ
か
る
よ
う
に
し
て
お
い
た
。
【
翻
刻
】
平
家
物
語
巻
第
四
目
録
一
と
う
く
う
御
は
か
ま
き
と
う
の
事
一
高
倉
院
い
つ
く
し
ま
御
さ
ん
け
い
の
事
一
御
そ
く
ゐ
の
事
一
た
か
く
ら
の
み
や
御
む
ほ
ん
の
事
一
御
か
う
の
事
一
前
右
大
将
む
ね
も
り
馬
を
こ
ひ
と
り
事
い
て
き
た
る
事
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一
を
ん
し
や
う
し
よ
り
方
〻
へ
て
う
ち
や
う
の
事
一
を
ん
し
や
う
寺
の
し
ゆ
と
高
倉
の
宮
に
か
う
り
よ
く
し
奉
る
事
一
た
か
く
ら
の
宮
御
ふ
え
の
事
」（
１
オ
）
一
う
ち
は
し
か
せ
ん
の
事
一
源
三
位
入
道
と
の
し
か
い
の
事
一
た
か
く
ら
の
宮
の
御
子
出
家
の
事
一
を
ん
し
や
う
し
え
ん
し
や
う
の
事
一
源
三
位
入
道
う
た
の
事
一
け
ん
三
位
入
道
ぬ
え
を
い
る
事
（
以
下
、
四
行
分
余
白
）
」（
１
ウ
）
平
家
物
語
巻
第
四
と
う
く
う
御
は
か
ま
き
と
う
の
事
治
承
四
年
正
月
一
日
あ
ら
た
ま
の
と
し
た
ち
か
へ
れ
と
も
と
は
殿
／
に
は
入
道
し
や
う
こ
く
も
ゆ
る
さ
れ（マ
マ
）法皇
も
を
そ
れ
さ
せ
ま
し
〳
〵
／
け
れ
は
く
わ
ん
三
の
あ
ひ
た
も
さ
ん
入
す
る
人
も
お
は
せ
す
さ
れ
と
も
こ
少
／
納
言
入
道
し
ん
せ
い
の
し
そ
く
と
う
中
納
言
な
り
の
り
左
京
の
大
／
夫
な
か
の
り
こ
れ
二
人
そ
ゆ
る
さ
れ
て
ま
い
ら
れ
け
る
お
な
し
き
廿
／
日
と
う
く
う
御
は
か
ま
き
な
ら
ひ
に
御
ま
な
は
し
め
と
て
め
て
た
／
か
り
し
事
と
も
あ
り
し
か
と
も
法
皇
は
鳥
羽
殿
に
て
御
み
み
の
よ
／
そ
に
て
き
こ
し
め
さ
れ
け
る
お
な
し
き
二
十
一
日
に
と
う
く
う
せ
ん
そ
」（
２
オ
）
あ
り
せ
ん
て
い
こ
と
な
る
御
つ
ゝ
か
も
わ
た
ら
せ
給
さ
り
し
を
を
し
お
ろ
し
／
奉
ら
せ
給
ふ
そ
あ
さ
ま
し
き
こ
れ
も
大
し
や
う
の
入
た
う
の
よ
ろ
つ
心
／
の
ま
ゝ
な
る
か
い
た
す
所
な
り
し
ゆ
上
は
こ
ん
ね
ん
三
さ
い
に
な
ら
せ
／
ま
し
ま
す
あ
は
れ
い
つ
し
か
な
る
し
や
う
ゐ
か
な
と
と
き
の
人
／
申
あ
は
れ
け
れ
は
平
大
な
こ
ん
と
き
た
ゝ
の
き
や
う
は
う
ち
の
御
め
の
／
と
そ
つ
の
す
け
の
を
つ
と
た
る
に
よ
て
今
度
の
し
や
う
ゐ
い
つ
／
し
か
な
と
た
れ
か
か
た
ふ
け
申
へ
き
い
こ
く
に
は
し
う
の
せ
い
わ
う
三
／
さ
い
し
ん
の
ほ
く
わ
う
二
さ
い
ほ
ん
て
う
に
は
こ
ん
ゑ
の
ゐ
ん
三
さ
い
／
六
条
院
二
さ
い
こ
れ
み
な
き
や
う
ほ
う
の
う
ち
に
つ
ゝ
ま
れ
て
い
／
た
い
を
た
ゝ
し
く
し
給
は
さ
り
し
か
と
も
あ
る
ひ
は
せ
つ
し
や
う
お
ふ
」（
２
ウ
）
て
く
ら
ゐ
に
つ
け
あ
る
ひ
は
ほ
こ
う
い
た
ひ
て
て
う
に
の
そ
む
と
み
え
／
た
り
又
か
ん
の
か
う
し
や
う
く
わ
う
て
い
は
む
ま
れ
て
百
日
と
云
に
／
せ
ん
そ
あ
り
天
子
く
ら
ゐ
を
ふ
む
せ
ん
せ
う
わ
か
ん
か
く
の
こ
と
し
な
／
と
申
さ
れ
け
れ
は
そ
の
と
き
の
ゆ
う
し
よ
く
の
人
〻
あ
な
お
そ
ろ
し
／
も
の
な
申
さ
れ
そ
さ
れ
は
よ
き
れ
い
と
も
か
と
そ
つ
ふ
や
き
あ
は
れ
け
る
／
と
う
く
う
御
位
に
つ
か
せ
給
ひ
し
か
は
入
道
し
や
う
こ
く
／
ふ
う
ふ
と
も
に
し
ゆ
む
三
こ
う
の
せ
ん
し
を
か
う
ふ
り
ね
ん
く
わ
／
む
ね
ん
し
や
く
を
給
て
上
日
の
も
の
を
め
し
つ
か
ひ
ゑ
か
き
は
な
／
つ
け
た
る
さ
ふ
ら
ひ
共
出
い
り
し
け
れ
は
ひ
と
へ
に
ゐ
ん
く
う
の
／
こ
と
く
に
そ
あ
り
け
る
出
家
入
道
の
の
ち
も
ゑ
い
よ
う
は
つ
き
せ
す
こ
（
マ
マ
）そ
」（
３
オ
）
み
え
し
出
家
の
人
の
し
ゆ
ん
三
こ
う
の
せ
ん
し
を
か
う
ふ
る
事
／
は
こ
ゐ
ん
の
大
入
道
と
の
か
ね
い
へ
こ
う
の
御
れ
い
と
そ
聞
え
し
／
高
倉
院
い
つ
く
し
ま
へ
御
さ
ん
け
い
の
事
さ
る
ほ
と
に
し
ん
院
あ
き
の
い
つ
く
し
ま
へ
御
か
う
な
る
へ
し
と
そ
／
聞
え
し
て
い
わ
う
御
く
ら
ゐ
を
さ
ら
せ
給
て
後
し
よ
し
や
の
御
幸
／
の
は
し
め
は
や
は
た
か
も
な
と
へ
こ
そ
な
る
に
は
る
〳
〵
い
つ
く
し
ま
／
ま
て
の
御
幸
は
い
か
に
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と
人
申
あ
へ
り
た
ゝ
し
白
川
院
は
く
ま
の
へ
／
御
幸
後
白
川
院
は
日
吉
の
や
し
ろ
へ
御
か
う
な
る
す
て
に
し
ん（マ
マ
）／め
い
ゑ
い
り
よ
に
あ
り
と
い
ふ
事
は
御
し
ん
ち
う
に
ふ
か
き
御
／
し
ゆ
く
く
わ
ん
あ
り
そ
の
う
へ
御
む
さ
う
の
つ
け
あ
り
と
そ
お
ほ
せ
ら
れ
け
」（
３
ウ
）
る
こ
の
い
つ
く
し
ま
を
は
大
政
入
道
こ
と
に
あ
か
め
奉
る
あ
ひ
た
う
へ
／
に
は
平
家
に
と
う
し
ん
し
た
に
は
ほ
う
わ
う
の
い
つ
と
な
く
を
し
こ
／
め
ら
れ
て
わ
た
ら
せ
給
へ
は
入
た
う
の
心
を
も
や
は
ら
け
た
ま
は
ん
と
の
御
／
き
ね
ん
の
た
め
と
そ
聞
え
し
三
月
十
八
日
の
く
れ
に
し
ん
ゐ
ん
／
さ
き
の
右
大
し
や
う
む
ね
も
り
を
め
し
て
明
日
御
か
う
そ
の
つ
い
て
／
に
鳥
羽
と
の
へ
参
り
て
ほ
う＊
わ
う
の
け
さ
ん
に
い
ら
は
や
と
お
ほ
し
め
す
／
は
い
か
に
入
た
う
に
し
ら
せ
て
は
あ
し
か
り
な
ん
や
と
お
ほ
せ
ら
／
れ
て
れ
う
か
ん
に
御
な
み
た
を
う
か
ま
さ
せ
給
ひ
け
れ
は
む
ね
も
り
の
／
き
や
う
こ
の
仰
を
承
り
か
た
し
け
な
さ
に
な
ん
て
う
し
さ
い
か
候
へ
き
／
と
て
こ
れ
も
な
み
た
を
そ
な
か
さ
れ
け
る
さ
ら
は
や
か
て
こ
の
よ
し
鳥
」（
４
オ
）
羽
と
の
へ
そ
う
せ
よ
か
し
と
仰
ら
れ＊
け
れ
は
む
ね
も
り
の
き
や
う
い
そ
き
／
鳥
羽
と
の
へ
参
り
て
こ
の
よ
し
を
そ
う
せ
ら
れ
け
れ
は
法
皇
あ
ま
り
／
に
お
ほ
し
め
す
事
な
れ
は
ゆ
め
や
ら
ん
と
そ
お
ほ
せ
ら
れ
け
る
／
あ
く
る
十
九
日
の
あ
か
つ
き
い
つ
く
し
ま
へ
御
か
う
な
ら
せ
ま
し
ま
す
／
い
ま
た
夜
ふ
か
く
大
し
や
う
の
入
道
の
し
ゆ
く
し
よ
西
八
条
よ
り
／
し
ゆ
つ
き
よ
な
る
こ
ろ
は
や
よ
ひ
な
か
は
す
き
ぬ
れ
は
か
す
み
に
く
も
る
／
あ
り
あ
け
の
月
の
ひ
か
り
は
お
ほ
ろ
に
て
こ
し
ち
を
さ
し
て
か
へ
る
か
／
り
の
く
も
ゐ
に
音
つ
れ
ゆ
く
も
お
り
ふ
し
あ
は
れ
に
き
こ
し
め
す
く
／
ふ
の
人
〻
に
は
さ
き
の
右
大
将
む
ね
も
り
五
て
う
の
大
な
こ
む
く
に
つ
／
な
と
う
大
納
言
さ
ね
く
に
つ
ち
み
か
と
の
さ
い
し
や
う
の
ち
う
し
や
う
」（
４
ウ
）
み
ち
ち
か
殿
上
人
に
は
た
か
く
ら
の
中
し
や
う
や
す
み
ち
さ
少
し
や
う
／
た
か
ふ
さ
く
な
い
の
せ
う
む
ね
の
り
な
と
そ
参
ら
れ
け
る
中
に
も
／
う
大
し
や
う
む
ね
も
り
は
す
ひ
ひ
や
う
三
十
き
は
か
り
そ
く
せ
ら
れ
／
け
る
き
ら
〳
〵
し
く
そ
み
え
し
夜
も
ほ
の
〳
〵
と
あ
け
か
た
に
な
る
程
／
に
鳥
羽
殿
へ
御
か
う
な
り
て
門
を
さ
し
い
ら
せ
給
へ
は
人
ま
れ
に
し
て
／
こ
く
ら
く
物
さ
ひ
し
け
な
る
御
あ
り
さ
ま
ま
つ
あ
は
れ
に
そ
お
ほ
し
／
め
す
春
す
て
に
く
れ
な
ん
と
す
な
つ
こ
た
ち
に
も
な
り
に
け
る
こ
す
ゑ
の
／
花
の
い
ろ
お
と
ろ
へ
て
み
や
の
う
く
ひ
す
こ
ゑ
老
た
り
こ
そ
の
正
／
月
六
日
て
う
き
ん
の
た
め
に
ほ
う
ち
う
寺
と
の
へ
き
や
う
か
う
の
な
／
り
し
に
は
し
よ
ゑ
ち
ん
を
ひ
き
し
よ
き
や
う
れ
つ
に
た
ち
て
か
く
や
」
（
５
オ
）
に
ら
ん
し
や
う
を
そ
う
し
ゐ
ん
し
の
く
き
や
う
さ
ん
か
う
し
て
ま
ん
も
／
む
を
ひ
ら
き
か
も
ん
れ
う
え
ん
た
う
を
し
き
た
ゝ
し
か
り
し
き
し
き
／
今
は
一
事
も
な
し
け
ふ
は
た
ゝ
ゆ
め
と
の
み
そ
お
ほ
し
め
す
と
／
そ
中
納
言
し
け
の
り
の
卿
さ
む
し
て
御
き
そ
く
申
さ
れ
た
り
し
か
は
／
法
皇
し
ん
て
ん
の
は
し
か
く
し
の
ま
に
し
ゆ
き
よ
な
り
て
上
く
わ
／
う
を
ま
ち
参
ら
せ
さ
せ
給
ひ
け
る
し
ん
ゐ
ん
は
こ
と
し
廿
に
な
ら
せ
／
給
ふ
あ
け
か
た
の
月
の
光
り
に
は
え
さ
せ
給
て
き
よ
く
た
い
も
い
と
／
と
う
つ
く
し
く
そ
み
へ
さ
せ
給
ふ
御
ほ
き
こ
け
ん
し
ゆ
ん
も
ん
ゐ
む
／
に
す
こ
し
も
た
か
ひ
ま
い
ら
せ
さ
せ
給
は
ぬ
に
も
つ
き
せ
ぬ
も
の
は
／
御
な
み
た
な
り
り
や
う
ゐ
ん
の
御
さ
ち
か
く
し
つ
ら
は
れ
た
り
御
も
」（
５
ウ
）
む
た
う
の
よ
し
を
は
人
承
る
に
御
前
に
は
あ
ま
せ
は
か
り
そ
候
は
れ
／
け
る
や
ゝ
有
て
ほ
う
わ
う
仰
け
る
は
は
る
〳
〵
と
な
み
ち
を
わ
け
て
御
／
か
う
は
な
に
事
に
て
候
や
ら
む
と
申
さ
せ
給
へ
は
心
中
に
ふ
か
／
く
き
ね
ん
す
へ
き
事
候
と
て
と
お
ほ
せ
け
れ
は
こ
そ
我
事
を
御
い
／
の
り
あ
る
に
こ
そ
と
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思
召
し
て
御
な
み
た
に
む
せ
は
せ
給
ふ
は
る
か
に
／
日
た
け
に
け
れ
は
御
い
と
ま
申
さ
せ
た
ま
ひ
て
鳥
羽
と
の
を
出
さ
せ
／
た
ま
ひ
け
り
上
く
わ
う
は
ほ
う
わ
う
の
り
き
う
の
こ
て
い
い
う
か
ん
せ
／
き
は
く
の
御
す
ま
ゐ
御
心
く
る
し
く
御
ら
ん
し
を
か
せ
給
へ
は
う
／
わ
う
は
又
上
く
わ
う
の
り
よ
は
く
行
の（マ
マ
）宮な
み
の
う
へ
ふ
ね
の
う
ち
／
の
御
あ
り
さ
ま
お
ほ
つ
か
な
く
そ
お
ほ
し
め
す
み
な
み
の
門
を
出
さ
」（
６
オ
）
せ
給
て
御
船
に
め
さ
れ
け
る
ま
こ
と
に
そ
う
へ
う
や
は
た
賀
茂
な
と
／
を
さ
し
を
き
て
は
る
〳
〵
い
つ
く
し
ま
へ
御
さ
む
ち
や
く
入
道
し
や
う
こ
く
／
の
さ
い
あ
ひ
の
な
い
し
か
し
ゆ
く
所
く
わ
う
き
よ
な
り
中
一
日
御
／
と
う
り
う
有
て
き
や
う
ゑ
ふ
か
く
を
こ
な
は
る
け
ち
く
は
ん
の
た
／
う
し
に
は（マ
マ
）けん
僧
正
か
う
さ
う
の
ほ
り
か
ね
う
ち
な
ら
し
へ
う
／
ひ
や
く
の
こ
と
は
に
い
は
く
こ
ゝ
の
へ
の
都
を
出
さ
せ
給
ひ
八
へ
の
／
し
ほ
ち
を
わ
き
も
つ
て
は
る
〳
〵
と
こ
れ
ま
て
参
ら
せ
給
ひ
た
る
御
／
心
さ
し
の
か
た
し
け
な
さ
よ
と
た
か
ら
か
に
申
さ
れ
た
り
け
れ
は
君
も
臣
／
も
み
な
か
ん
る
い
を
そ
も
よ
ほ
さ
れ
け
る
大
宮
き
や（マ
マ
）人を
は
し
め
ま
／
い
ら
せ
て
や
し
ろ
〳
〵
所
〻
入
み
な
御
幸
な
る
大
み
や
う
よ
り
五
ち
」（
６
ウ
）
や
う
は
か
り
山
を
ま
は
つ
て
た
き
の
み
や
へ
ま
い
ら
せ
た
ま
ふ
こ
う
／
け
む
そ
う
し
や
う
は
い
て
ん
の
は
し
ら
に
か
き
つ
け
ら
れ
け
る
と
か
や
／
く
も
ゐ
よ
り
お
ち
く
る
た
き
の
し
ら
い
と
に
契
り
を
む
す
ふ
こ
／
と
そ
う
れ
し
き
か
ん
ぬ
し
さ
は
（
マ
マ
）き
か
け
ひ
ろ
か
か
ひ
し
ゆ
上
の
／
五
位
こ
く
し
藤
原
の
あ
り
つ
な
し
な
あ
け
ら
れ
て
し
ゆ
下
の
四
／
ほ
ん
や
か
て
院
の
殿
上
ゆ
る
さ
る
さ
す
そ
む
ゑ
い
ほ
う
け
ん
に
な
／
さ
る
し
ん
り
よ
も
う
こ
き
入
道
相
国
の
心
も
や
は
ら
き
給
ひ
ぬ
／
ら
ん
と
そ
み
え
し
お
な
し
き
廿
九
日
御
舟
か
さ
り
て
く
わ
ん
き
よ
な
る
／
お
り
ふ
し
波
か
せ
は
け
し
か
り
け
れ
は
御
舟
こ
き
も
と
さ
せ
そ
の
日
い
つ
＊
くし
ま
／
の
う
ち
あ
り
の
う
ら
と
云
と
こ
ろ
に
と
ゝ
ま
ら
せ
た
ま
ふ
上
く
わ
う
大
み
や
う
し
ん
」（
７
オ
）
し（マ
マ
）ん
の
御
な
こ
り
お
し
み
に
う
た
つ
か
ま
つ
れ
人
〻
と
仰
け
れ
は
／
た
か
ふ
さ
の
せ
う
し
や
う
／
た
ち
か
へ
る
名
残
も
あ
り
の
う
ら
な
れ
は
神
も
め
く
み
を
か
く
る
／
し
ら
な
み
夜
半
は
か
り
風
し
つ
ま
り
波
も
を
た
し
か
り
け
れ
は
御
／
舟
と
も
こ
き
い
た
さ
せ
そ
の
日
は
ひ
ん
こ
の
く
に
し
き
な
の
と
ま
り
に
／
つ
か
せ
給
ふ
こ
の
所
は
さ
ん
ぬ
る
応
保
の
比
ほ
ひ
一
院
御
／
幸
の
と
き
こ
く
し
ふ
ち
は
ら
の
た
め
な
り
か
つ
く
り
た
り
け
る
御
し
よ
の
あ
り
／
け
る
を
入
道
し
や
う
こ
く
御
ま
う
け（マ
マ
）うし
つ
ら
は
れ
た
り
し
か
と
も
／
上
く
わ
う
そ
の
（
マ
マ
）へ
は
こ
か
う
も
な
ら
す
け
ふ
は
卯
月
一
日
衣
か
へ
と
云
／
国
（
マ
マ
）の
あ
る
そ
か
し
と
て
を
の
〳
〵
都
の
事
を
の
た
ま
ひ
い
た
し
な
か
め
や
り
」（
７
ウ
）
給
ふ
程
に
き
し
に
色
ふ
か
き
ふ
ち
の
松
の
え
た
に
さ
き
か
ゝ
り
け
る
／
を
上
く
わ
う
ゑ
い
ら
ん
有
て
あ
の
花
お
り
に
つ
か
は
せ
と
お
ほ
せ
け
れ
／
は
大
宮
の
大
納
言
た
か
す
ゑ
の
き
や
う
承
て
左
中
将
中
は
ら
の
／
や
す
さ
た
か
は
し
船
に
の
り
て
お
り
ふ
し
御
前
を
こ
き
と
を
り
け
る
／
を
め
し
て
お
り
に
つ
か
は
す
ふ
ち
の
花
を
松
に
つ
け
な
か
ら
お
り
て
参
／
ら
せ
た
り
け
れ
は
心
は
せ
有
な
と
お
ほ
せ
ら
れ
て
御
か
ん
あ
り
け
り
／
こ
の
は
な
仕
れ
を
の
〳
〵
と
お
ほ
せ
け
れ
は
た
か
す
ゑ
の
大
納
言
／
ち
と
せ
へ
ん
君
か
よ
は
ひ
に
藤
な
み
の
ま
つ
の
え
た
に
も
か
ゝ
／
り
ぬ
る
か
な
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二
日
は
ひ
せ
ん
の
国
こ
し
ま
の
と
ま
り
に
つ
か
せ
給
ふ
／
五
日
天
は
れ
て
か
い
し
や
う
も
の
と
け
か
り
け
れ
は
御
所
の
御
舟
」（
８
オ
）
を
は
し
め
参
ら
せ
て
人
〻
の
舟
と
も
み
な
こ
き
い
た
す
く
も
の
な
み
け
ふ
り
／
の
な
み
を
わ
け
し
の
か
せ
給
ひ
て
そ
の
日
は
は
り
ま
の
く
に
や
ま
た
の
／
う
ら
に
つ
か
せ
給
ふ
そ
れ
よ
り
御
こ
し
に
め
し
て
福
原
へ
い
ら
せ
お
は
し
／
ま
す
く
ふ
の
人
〻
今
一
日
も
さ
き
に
都
へ
と
は
い
そ
か
れ
け
れ
と
も
六
日
は
／
御
と
う
り
う
あ
り
て
ふ
く
は
ら
の
と
こ
ろ
〳
〵
を
れ
き
ら
む
あ
り
／
け
り
い
け
の
中
な
こ
ん
よ
り
も
り
の
卿
の
さ
ん
さ
う
あ
ら
た
ま
／
て
御
ら
ん
せ
ら
る
あ
く
る
日
ふ
く
は
ら
を
た
ゝ
せ
給
ふ
と
て
む
／
ね
と
の
し
や
う
を
こ
な
は
れ
て
入
道
の
や
う
し
た
ん
は
の
か
み
き
よ
／
く
に
正
下
の
五
位
ま
こ
越
前
の
少
将
す
け
も
り
四
位
の
主
上
と
そ
聞
え
／
し
そ
れ
に
も
な
か
一
日
御
と
う
り
う
あ
り
て
お
な
じ
き（マ
マ
）ふく
は
ら
を
」（
８
ウ
）
た
ゝ
せ
給
ひ
八
日
み
や
こ
へ
つ
か
せ
給
ひ
け
り
御
け
か
う
の
く
き
や
う
／
て
ん
上
人
と
は
の
く
さ
つ
ま
て
そ
参
ら
れ
け
る
／
御
そ
く
ゐ
の
事
お
な
し
き
廿
二
日
て
い
御
そ
く
ゐ
あ
り
大
こ
く
て
ん
に
て
あ
る
へ
か
り
／
し
か
一
年
や
け
に
し
か
は
こ
三
条
院
の
延
久
の
か
れ
い
に
ま
か
せ
／
て
た
い
し
や
う
く
わ
ん
の
ち
や
う
に
て
を
こ
な
は
る
へ
か
り
し
を
九
条
／
殿
申
さ
せ
た
ま
ひ
け
る
は
た
い
し
や
う
く
は
ん
の
ち
や
う
は
ほ
ん
に
／
ん
の
い
へ
に
と
ら
は
く
も
ん
し
よ
て
い
の
所
な
り
大
こ
く
て
ん
な
か
／
ら
ん
上
は
し
ゝ
ん
て
ん
に
て
そ
を
こ
な
は
る
へ
け
れ
と
申
さ
せ
た
／
ま
へ
は
し
し
ん
て
ん
に
て
そ
を
こ
な
は
れ
け
る
さ
む
ぬ
る
応
保
」（
９
オ
）
四
年
十
一
月
一
日
れ
い
せ
ん
の
ゐ
ん
の
御
そ
く
ゐ
し
ゝ
ん
て
む
に
／
て
あ
り
し
は
御
し
や
け
に
よ
て
大
こ
く
て
ん
な
か
ら
ん
う
へ
は
た
い
し
や
う
／
く
わ
ん
の
ち
や
う
に
て
を
こ
な
は
る
へ
き
な
と
人
〻
申
あ
は
れ
け
／
れ
と
も
九
て
う
と
の
ゝ
御
は
か
ら
ひ
の
う
へ
は
ち
か
ら
を
よ
は
す
／
を
な
し
き
八
日
中
宮
は
こ
う
き
て
ん
よ
り
し
ゝ
いう
て
ん
に
う
つ
／
ら
せ
給
て
た
か
御
く
ら
へ
参
ら
せ
た
ま
ひ
け
り
御
有
さ
ま
め
て
／
た
か
り
け
り
平
家
の
人
〻
み
な
出
仕
せ
ら
れ
け
る
に
小
松
の
た
い
ふ
の
き
ん
／
た
ち
は
か
り
そ
去
年
ち
ゝ
の
お
と
ゝ
こ
う
し
給
ひ
し
か
は
い
ま
た
ふ
く
に
て
ろ
／
う
き
よ
せ
ら
れ
た
る
蔵
人
と
の
さ
ゑ
も
ん
の
す
け
さ
た
な
か
今
度
御
そ
く
／
位
い
ら
ん
な
く
め
て
た
か
り
し
や
う
を
か
み
十
ま
い
は
か
り
に
し
る
し
」（
９
ウ
）
て
ふ
く
は
ら
へ
奉
り
た
り
け
れ
は
入
道
相
国
二
位
と
の
も
ゑ
み
を
ふ
／
く
み
て
そ
よ
ろ
こ
は
れ
け
る
か
や
う
に
は
な
や
か
な
り
し
事
／
共
は
あ
り
し
か
と
も
せ
け
ん
な
を
し
つ
か
な
ら
す
／
た
か
く
ら
の
み
や
御
む
ほ
ん
の
事
そ
の
比
一
院
た
い
二
の
御
子
も
ち
ひ
と
の
し
ん
わ
う
と
申
て
御
は
ゝ
／
は
か
賀
大
納
言
す
ゑ
な
り
の
き
や
う
の
御
む
す
め
な
り
三
て
う
た
か
く
／
ら
に
ま
し
〳
〵
け
れ
は
高
倉
の
み
や
と
そ
申
け
る
御
年
十
五
と
申
し
／
さ
む
ぬ
る
永
万
元
年
十
一
月
十
六
日
近
衛
か
は
ら
の
大
宮
の
御
所
／
に
て
し
の
ひ
つ
ゝ
御
け
ん
ふ
く
あ
り
御
し
ゆ
せ
き
も
ゆ
う
に
御
さ
い
／
か
く
も
す
く
れ
て
わ
た
ら
せ
給
ひ
し
か
は
た
い
し
に
も
た
ゝ
せ
給
ひ
御
」（
１
０
オ
）
く
ら
ゐ
に
つ
か
せ
給
ふ
へ
き
に
け
ん
し
ゆ
む
も
ん
院
は
け
い
ほ
に
て
／
ま
し
〳
〵
し
か
は
御
そ
ね
み
に
て
た
い
し
に
た
に
た
ゝ
せ
給
は
す
花
／
の
も
と
の
春
の
御
あ
そ
ひ
に
は
し
ん
ひ
つ
を
ふ
る
う
て
手
つ
か
ら
／
御
せ
い
を
あ
そ
は
し
月
の
前
の
あ
ま
の
え
ん
に
は
き
よ
く
て
／
き
を
ふ
い
て
み
つ
か
ら
い
ん
を
あ
や
つ
ら
せ
給
ふ
か
く
て
あ
か
し
く
ら
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さ
／
せ
給
ひ
し
程
に
治
承
四
年
に
は
御
と
し
三
十
に
そ
な
ら
せ
給
ひ
け
る
／
其
と
し
の
四
月
九
日
の
夜
こ
ん
ゑ
か
は
ら
に
候
け
る
け
ん
三
位
入
道
よ
り
／
ま
さ
ひ
そ
か
に
こ
の
み
や
の
御
し
よ
へ
参
り
て
す
ゝ
め
申
け
る
事
こ
そ
／
お
そ
ろ
し
け
れ
君
は
て
ん
せ
う
大
し
ん
四
十
八
世
の
御
す
ゑ
し
ん
む
天
皇
／
よ
り
七
十
七
代
に
あ
た
ら
せ
給
ふ
み
か
と
た
い
し
や
う
ほ
う
わ
う
の
」（
１
０
ウ
）
御
子
に
て
わ
た
ら
せ
給
へ
は
君
こ
そ
た
い
し
に
も
た
ち
御
位
／
に
も
つ
か
せ
給
ふ
へ
き
に
三
十
に
な
ら
せ
た
ま
ふ
ま
て
し
ん
わ
う
／
の
せ
ん
し
を
た
に
も
か
う
ふ
ら
せ
給
は
す
み
や
に
て
わ
た
ら
せ
給
ふ
／
を
は
心
う
し
と
は
思
召
さ
す
や
こ
の
世
の
中
の
あ
り
さ
ま
を
み
る
／
に
う
へ
に
は
平
家
に
し
た
か
ひ
た
る
や
う
に
候
へ
と
も
し
た
に
は
そ
ね
／
ま
ぬ
も
の
や
候
き
み
此
時
に
お
ほ
し
め
し
た
ゝ
せ
給
テて
へ
い
け
を
／
ほ
ろ
ほ
し
世
を
う
つ
取
て
御
く
ら
ゐ
に
も
つ
か
せ
給
ひ
法
皇
の
／
い
つ
と
な
く
鳥
羽
殿
に
を
し
こ
め
ら
れ
て
わ
た
ら
せ
た
ま
ひ
候
御
な
／
け
き
を
も
や
す
め
参
ら
せ
さ
せ
た
ま
へ
か
し
そ
れ
そ
御
か
う
〳
〵
／
の
い
た
り
に
て
候
は
ん
す
れ
ま
こ
と
に
思
召
た
ち
て
り
や
う
し
を
く
た
」（
１
１
オ
）
さ
せ
給
ふ
も
の
な
ら
は
よ
ろ
こ
ひ
の
み
み
を
な
し
は
せ
ま
い
り
候
は
ん
／
す
る
源
氏
と
も
こ
そ
お
ほ
く
候
へ
と
て
一
〻
に
申
つ
ゝ
く
京
都
に
は
／
て
は
の
か
み
み
つ
の
ふ
か
子
と
も
い
か
の
か
み
み
つ
も
と
て
は
の
蔵
人
み
つ
／
し
け
源
判
官
み
つ
な
か
て
は
の
く
は
ん
し
や
み
つ
よ
し
く
ま
の
に
／
は
六
条
の
判
官
た
め
よ
し
か
は
つ
し
十
郎
よ
し
も
り
と
て
し
ん
／
く
う
に
ゐ
ん
き
よ
し
て
候
つ
の
国
に
は
た
ゝ
の
蔵
人
ゆ
き
つ
な
た
ゝ
／
の
二
郎
と
も
さ
ね
お
な
し
き
三
郎
た
か
よ
り
か
は
ち
の
国
に
は
む
／
さ
し
の
こ
む
の
守
よ
し
と
も
か
し
そ
く
い
し
か
は
の
判
官
代
よ
し
か
／
ぬ
や
ま
と
の
国
に
は
う
の
ゝ
七
郎
ち
か
は
る
か
子
と
も
太
郎
あ
り
／
は
る
二
郎
き
よ
は
る
三
郎
な
り
は
る
四
ら
う
茂
治
近
江
の
く
に
に
は
」（
１
１
ウ
）
か
し
は
き
の
判
官
入
道
に
し
こ
り
の
く
わ
ん
し
や
み
の
ゝ
く
に
に
は
か
は
へ
／
の
た
ら
う
し
け
な
を
お
な
し
き
三
郎
し
け
と
を
き
た
の
三
郎
し
／
け
な
か
か
い
て
ん
の
は
ん
く
わ
ん
代
し
け
く
に
や
し
ま
の
せ
ん
し
や
う
／
し
け
と
き
そ
の
子
太
郎
時
き
よ
お
は
り
の
国
に
は
山
た
の
二
郎
し
／
け
ひ
ろ
あ
し
き
の
二
ら
う
し
け
よ
り
そ
の
子
二
ら
う
し
け
た
か
同
き
三
／
ら
う
し
け
す
け
か
い
の
国
に
は
へ
ん
み
く
わ
ん
し
や
よ
し
き
よ
同
き
／
太
郎
き
よ
み
つ
た
け
た
の
大
ら
う
の
ふ
よ
し
か
ゝ
み
の
二
ら
う
と
を
み
つ
／
そ
の
子
二
ら
う
な
か
き
よ
や
す
た
の
三
ら
う
三
ら
（
マ
マ
）う
よ
し
さ
た
一
／
て
う
の
二
ら
う
た
ゝ
よ
り
い
た
か
き
の
三
郎
か
ね
の
ふ
へ
ん
み
四
郎
あ
り
／
よ
し
た
け
た
の
五
郎
の
ふ
み
つ
木
曾
の
く
は
ん
し
や
よ
し
な
か
お
ほ
ち
」（
１
２
オ
）
の
太
ら
う
こ
れ
よ
し
ひ
ら
か
の
く
は
む
し
や
も
り
よ
し
そ
の
子
四
／
郎
よ
し
の
ふ
を
か
た
の
く
は
ん
し
や
こ
れ
よ
し
い
つ
の
国
に
は
／
流
人
さ
き
の
ひ
や
う
へ
の
す
け
よ
り
と
も
ひ
た
ち
の
く
に
に
は
た
め
よ
し
／
か
三
な
ん
し
た
の
三
ら
う
せ
ん
し
や
う
よ
し
の
り
さ
た
け
の
く
は
ん
し
や
／
ま
さ
よ
し
そ
の
子
の
大
ら
う
た
ゝ
よ
し
三
ら
う
よ
し
む
ね
四
ら
う
／
た
か
よ
し
五
ら
う
よ
し
す
ゑ
む
つ
の
国
に
は
よ
し
と
も
か
は
つ
し
／
九
ら
う
判
官
よ
し
つ
ね
こ
れ
ら
は
み
な
六
そ
む
わ
う
の
へ
う
ゑ
い
／
た
ゝ
の
ま
ん
ち
う
か
こ
う
い
ん
な
り
む
か
し
は
源
平
さ
う
に
あ
ら
／
そ
ふ
て
て
う
て
き
を
ほ
ろ
ほ
し
し
ゆ
く
は
う
を
と
け
ゆ
み
や
を
と
て
／
せ
う
れ
つ
な
か
り
し
か
と
も
今
は
う
ん
て
い
ま
し
は
り
を
へ
た
て
て
」（
１
２
ウ
）
し
う
し
う
の
れ
い
に
も
猶
を
と
れ
り
け
ん
し
あ
り
と
申
せ
共
く
／
に
は
こ
く
し
に
し
た
か
ひ
り
や
う
け
に
つ
か
へ
く
し
さ
う
し
に
／
か
り
た
て
ら
れ
て
ち
う
や
や
す
き
お
も
ひ
な
し
い
か
は
か
り
か
心
う
く
／
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候
ら
ん
は
や
〳
〵
思
召
た
ち
て
り
や
う
し
く
た
さ
せ
給
ふ
物
な
ら
は
／
夜
を
日
に
つ
き
て
は
せ
ま
い
り
平
家
を
ほ
ろ
ほ
し
候
は
ん
し
ゝ
つ
／
を
め
く
ら
す
へ
か
ら
す
入
道
も
と
し
こ
そ
よ
り
て
候
と
も
子
と
も
ひ
き
／
く
し
御
と
も
仕
り
候
は
ん
に
な
と
か
一
は
う
さ
ゝ
へ
て
は
候
へ
き
と
／
た
の
も
し
け
に
こ
そ
申
け
れ
み
や
は
こ
の
事
い
か
な
ら
ん
す
ら
ん
と
て
／
し
は
ら
く
御
せ
う
い
ん
も
な
か
り
け
る
か
こ
あ
こ
ま
ろ
の
大
納
言
／
む
ね
み
ち
の
卿
か
ま
こ
ひ
ん
こ
の
せ
ん
し
す
ゑ
み
ち
か
子
に
少
」（
１
３
オ
）
な
こ
ん
こ
れ
な
か
と
申
は
ゆ
ゝ
し
き
さ
う
人
な
り
け
れ
は
時
の
人
／
さ
う
少
納
言
と
そ
申
け
る
そ
の
人
の
こ
の
み
や
を
見
参
ら
せ
て
君
は
／
御
位
に
つ
か
せ
給
ふ
へ
き
御
さ
う
ま
し
ま
す
て
ん
か
の
事
お
ほ
／
し
め
し
は
な
た
せ
た
ま
ふ
へ
か
ら
す
と
申
け
る
う
へ
い
ま
こ
の
三
位
入
道
／
も
か
や
う
に
す
ゝ
め
申
さ
れ
け
れ
は
さ
て
は
し
か
る
へ
き
天
せ
う
大
／
し
ん
の
御
す
ゝ
め
や
ら
ん
と
お
ほ
し
め
し
く
ま
の
に
候
け
る
十
郎
よ
し
／
も
り
を
め
し
て
り
や
う
し
の
候
つ
か
ひ
に
と
う
こ
く
へ
こ
そ
く
／
た
さ
れ
け
れ
よ
し
も
り
そ
の
時
蔵
人
の
ゆ
き
い
へ
と
か
い
み
や
う
の
り
／
や
う
し
を
給
て
あ
ふ
み
の
く
に
よ
り
は
し
め
て
み
の
お
は
り
の
け
ん
し
／
と
も
に
し
た
い
に
ふ
れ
て
く
た
る
ほ
と
に
お
な
し
き
五
月
八
日
い
つ
」（
１
３
ウ
）
／
の
ほ
う
て
う
ひ
る
か
し
ま
に
く
た
り
つ
ゝ
さ
き
の
ひ
や
う
ゑ
の
す
け
／
に
り
や
う
し
を
奉
り
あ
む
を
取
て
し
た
の
三
郎
せ
ん
し
や
う
よ
し
／
の
り
は
あ
に
な
れ
は
と
ら
せ
ん
と
て
ひ
た
ち
の
う
き
し
ま
へ
そ
／
く
た
り
け
る
木
曾
の
く
は
ん
し
や
よ
し
な
か
は
を
い
な
れ
は
給
る
と
て
／
東
山
道
へ
こ
そ
お
も
む
き
け
れ
さ
る
ほ
と
に
ほ
う
わ
う
は
な
り
ち
か
／
し
ゆ
ん
く
わ
ん
の
や
う
に
と
を
き
国
へ
も
う
つ
さ
れ
は
る
か
の
島
へ
も
／
な
か
さ
れ
ん
す
る
や
ら
む
と
お
ほ
し
め
し
け
れ
共
せ
い
な
ん
の
り
き
／
う
に
し
て
こ
と
し
は
二
年
に
な
ら
せ
給
ふ
／
法
皇
鳥
羽
殿
よ
り
ひ
ふ
く
も
ん
ゐ
ん
へ
御
幸
の
事
お
な
し
き
五
月
十
三
日
の
と
り
＊
のこ
く
は
か
り
に
鳥
羽
と
の
に
は
い
た
ち
お
ひ
」
（
１
４
オ
）
た
ゝ
し
く
な
き
て
大
ゆ
か
に
は
し
り
ま
は
る
ほ
う
わ
う
大
に
お
／
と
ろ
か
せ
給
ひ
て
御
う
ら
か
た
を
あ
そ
は
さ
れ
て
あ
ふ
み
の
か
み
／
な
か
か
ぬ
そ
の
こ
ろ
い
ま
た
つ
る
く
ら
ん
と
ゝ
め
さ
れ
て
候
け
る
を
ち
／
か
く
め
し
て
こ
の
う
ら
か
た
き
と
あ
べ
の
や
す
ち
か
に
か
ん
か
へ
さ
せ
て
参
／
れ
と
仰
せ
ら
れ
け
れ
は
な
か
ゝ
ぬ
こ
れ
を
給
て
や
す
ち
か
ゝ
も
と
へ
ゆ
／
き
む
か
ふ
や
か
て
か
ん
か
へ
て
か
ん
し
や
う
を
し
ん
す
な
か
か
ぬ
参
り
／
け
る
程
に
夜
は
す
て
に
ふ
け
ぬ
し
ゆ
こ
の
ふ
し
き
ひ
し
く
て
門
を
ひ
ら
／
か
さ
り
け
れ
は
あ
ん
な
い
は
し
り
た
り
つ
ゐ
ち
を
の
ほ
り
こ
え
て
大
ゆ
／
か
の
し
た
を
は
ひ
と
を
り
て
き
り
い
た
よ
り
や
す
ち
か
ゝ
か
ん
し
や
う
／
を
し
ん
し
た
り
こ
れ
を
ひ
ら
い
て
ゑ
い
ら
ん
あ
れ
は
今
三
日
か
う
ち
」（
１
４
ウ
）
の
御
よ
ろ
こ
ひ
な
ら
ひ
に
御
な
け
き
と
そ
申
た
り
け
る
法
皇
今
は
／
是
程
に
な
り
て
な
に
事
の
御
よ
ろ
こ
ひ
又
い
か
な
る
御
な
け
き
／
あ
ら
ん
す
る
や
ら
ん
と
仰
せ
ら
れ
け
る
程
に
さ
き
の
右
大
し
や
う
む
ね
／
も
り
の
き
や
う
や
う
〳
〵
に
申
さ
れ
け
れ
は
入
道
す
こ
し
お
も
ひ
な
を
／
つ
て
法
皇
を
は
鳥
羽
殿
を
い
た
し
奉
り
八
条
か
ら
す
ま
ろ
の
ひ
／
ふ
く
門
院
の
御
し
よ
へ
御
か
う
な
し
奉
る
今
三
日
か
う
ち
の
御
／
よ
ろ
こ
ひ
と
は
是
を
申
け
る
に
や
と
そ
お
ほ
し
め
さ
れ
け
る
さ
る
ほ
と
／
に
や
か
て
宮
の
御
む
ほ
ん
と
い
ふ
事
あ
ら
は
れ
に
け
り
さ
き
の
右
大
／
し
や
う
む
ね
も
り
の
き
や
う
か
く
り
き
を
た
て
ゝ
福
原
へ
申
さ
れ
／
た
り
け
れ
は
入
道
し
や
う
こ
く
き
ゝ
も
あ
へ
す
は
せ
の
ほ
り
て
へ
ち
の
」（
１
５
オ
）
し
さ
い
有
ま
し
ゝ
こ
く
を
め
く
ら
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さ
す
宮
を
と
り
奉
り
て
と
さ
の
は
た
／
へ
な
か
し
奉
る
へ
し
と
そ
の
給
ひ
け
る
上
け
い
は
三
て
う
の
大
納
言
／
さ
ね
ふ
さ
し
き
し
は
と
う
の
左
少
へ
ん
み
つ
ま
さ
と
そ
聞
え
し
ほ
う
／
わ
う
こ
の
事
き
こ
し
め
し
て
又
御
心
く
る
し
く
そ
思
召
さ
れ
け
る
な
ら
ひ
に
／
御
な
け
き
と
は
こ
れ
を
申
け
る
に
や
と
そ
お
ほ
し
め
さ
れ
け
る
み
や
の
／
御
し
よ
へ
は
け
ん
た
ゆ
う
の
官（マ
マ
）判か
ね
つ
な
て
は
の
は
ん
く
わ
ん
み
つ
／
な
か
承
て
む
か
ひ
け
り
こ
の
け
ん
た
ゆ
う
の
判
官
か
ね
つ
な
三
位
入
／
道
か
や
う
し
な
り
三
位
入
道
宮
を
す
ゝ
め
奉
り
た
る
事
を
平
家
し
／
ら
ぬ
に
よ
て
な
り
宮
は
つ
や
〳
〵
こ
の
事
は
お
ほ
し
め
し
も
よ
ら
す
／
五
月
十
五
日
夜
の
く
も
ま
の
月
を
な
か
め
さ
せ
給
ふ
所
に
三
位
入
」（
１
５
ウ
）
道
の
つ
か
ひ
と
て
い
そ
か
は
し
け
な
る
も
の
せ
う
そ
く
を
も
ち
て
参
り
／
た
り
宮
の
御
め
の
と
こ
六
て
う
の
す
け
の
た
ゆ
う
む
ね
の
ふ
こ
れ
を
／
よ
む
御
む
ほ
ん
こ
そ
す
て
に
あ
ら
は
れ
さ
せ
給
ひ
て
く
わ
ん
人
と
も
／
か
へ
ん
た
う
せ
ん
を
承
て
今
夜
さ
ん
か
う
し
て
宮
を
と
り
参
ら
せ
て
と
／
さ
の
は
た
へ
う
つ
し
参
ら
せ
候
へ
し
と
う
け
た
ま
は
り
候
也
い
そ
き
御
／
し
よ
を
御
出
あ
て
三
井
寺
へ
し
ゆ
き
よ
な
る
へ
し
や
か
て
入
道
も
ま
／
い
り
候
へ
し
と
そ
か
き
た
り
け
る
む
ね
の
ふ
大
お
く
ひ
や
う
の
も
の
也
／
け
れ
は
心
も
心
な
ら
す
わ
な
な
く
〳
〵
よ
み
あ
け
た
り
宮
も
大
に
あ
き
／
れ
さ
せ
給
ひ
て
こ
は
い
か
ゝ
あ
る
へ
き
と
仰
け
れ
は
宮
の
さ
ふ
ら
ひ
ち
／
や
う
ひ
や
う
ゑ
の
せ
う
の
ふ
つ
ら
と
申
も
の
御
前
に
参
り
て
さ
候
」（
１
６
オ
）
は
ゝ
女
は
う
の
し
や
う
そ
く
を
か
ら
せ
給
て
い
そ
き
御
し
の
ひ
有
へ
し
／
と
申
け
れ
は
み
や
は
も
と
も
し
か
る
へ
し
と
て
に
は
か
に
御
く
し
み
た
／
さ
せ
給
て
か
さ
ね
た
る
御
い
に
一
め
か
さ
を
め
さ
れ
け
る
す
け
／
の
た
い
ふ
は
ひ
た
ゝ
れ
に
た
ま
た
す
き
あ
け
か
ら
か
さ
も
ち
て
く
ろ
／
ま
ろ
と
云
わ
ら
は
に
は
ふ
く
ろ
に
物
入
て
い
た
か
せ
せ
い
し
の
女
を
／
む
か
へ
て
ゆ
く
て
い
に
て
ひ
ん
か
し
の
も
ん
よ
り
い
て
さ
せ
給
ひ
て
／
た
か
く
ら
を
上
へ
す
き
さ
せ
た
ま
ひ
け
る
に
大
き
な
る
み
そ
の
あ
る
／
を
い
と
も
の
か
ろ
や
か
に
こ
え
さ
せ
給
ひ
た
り
け
れ
は
み
ち
ゆ
く
人
／
た
ち
と
ゝ
ま
り
て
は
し
た
る
の
女
房
の
み
そ
の
こ
え
や
う
か
な
と
あ
や
／
し
け
に
見
奉
は
い
と
ゝ
あ
し
は
や
に
す
き
さ
せ
た
ま
ひ
に
け
り
」（
１
６
ウ
）
に
は
か
の
事
な
り
け
れ
は
き
た
い
の
て
う
ほ
う
共
を
と
り
わ
す
れ
さ
せ
／
た
ま
ひ
け
る
そ
の
中
に
も
せ
み
を
れ
こ
え
た
と
て
か
ん
ち
く
の
御
／
ふ
え
二
も
た
せ
給
ひ
た
り
け
る
か
こ
え
た
を
は
こ
と
に
し
つ
し
お
ほ
／
し
め
し
て
御
身
を
も
は
な
た
せ
た
ま
は
す
つ
ね
の
御
ま
く
ら
に
し
も
と
／
り
忘
れ
さ
せ
給
ひ
た
り
け
る
を
御
心
に
そ
ひ
し
と
か
け
さ
せ
た
ま
ひ
け
／
る
の
ふ
つ
ら
み
く
る
し
き
も
の
し
た
ゝ
め
ん
と
て
は
し
り
参
り
て
み
け
／
る
に
つ
ね
の
御
く
ら
に
こ
の
ふ
え
を
と
り
わ
す
れ
さ
せ
給
ひ
た
り
／
け
る
を
見
奉
り
て
あ
な
あ
さ
ま
し
こ
れ
は
さ
し
も
御
ひ
さ
う
の
御
ふ
え
／
に
て
有
物
を
と
お
も
ひ
東
の
門
よ
り
ふ
と
は
し
り
出
て
五
ち
や
う
か
う
ち
／
に
て
を
つ
き
参
り
こ
の
御
ふ
え
を
し
ん
し
た
り
み
や
は
な
の
め
な
」（
１
７
オ
）
ら
す
よ
ろ
こ
は
せ
お
は
し
ま
し
て
わ
れ
し
な
は
こ
の
ふ
え
を
は
御
く
わ
／
ん
に
入
よ
と
仰
け
る
や
か
て
の
ふ
つ
ら
も
御
と
も
に
候
へ
か
し
と
仰
／
け
れ
は
た
ゝ
今
く
わ
ん
人
と
も
か
さ
む
か
う
し
候
中
に
あ
ひ
し
ら
／
ひ
仕
る
も
の
一
人
も
候
は
さ
ら
む
か
む
ね
ん
に
お
ほ
え
候
も
の
そ
の
／
も
の
に
は
候
は
ね
と
も
の
ふ
つ
ら
さ
る
も
の
あ
り
と
み
な
人
し
り
て
候
／
そ
れ
も
お
ち
た
り
な
と
申
候
は
ん
事
ゆ
み
や
と
る
も
の
は
か
り
に
／
な
こ
そ
お
し
く
候
へ
く
は
ん
に
ん
と
も
さ
ん
か
う
し
て
候
は
ゝ
一
あ
／
ひ
し
ら
ひ
申
て
う
ち
や
ふ
り
て
参
り
候
へ
し
と
て
や
か
て
御
所
へ
は
／
し
り
か
へ
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り
て
た
か
く
ら
に
し
の
こ
も
ん
を
さ
し
三
て
う
お
も
て
の
／
そ
う
門
を
ひ
ら
き
う
す
あ
を
の
か
り
き
ぬ
の
し
た
に
も
え
き
お
と
し
」（
１
７
ウ
）
の
は
ら
ま
き
を
き
て
ゑ
ふ
の
た
ち
わ
き
に
は
さ
み
つ
ゝ
た
ゝ
一
人
今
／
や
〳
〵
と
ま
ち
か
け
た
り
さ
る
ほ
と
に
け
ん
た
ゆ
う
の
は
ん
く
わ
ん
／
か
ね
つ
な
て
は
の
判
官
み
つ
な
か
つ
か
う
そ
の
せ
い
三
百
よ
き
に
て
五
／
月
十
五
日
の
ね
の
こ
く
は
か
り
に
三
条
た
か
く
ら
の
み
や
の
御
所
へ
／
そ
を
し
よ
せ
た
る
源
大
夫
判
官
か
ね
つ
な
は
そ
む
す
る
む
ね
あ
り
と
お
／
ほ
え
て
も
ん
く
は
い
に
ひ
か
へ
た
り
て
は
の
は
ん
く
わ
ん
を
し
よ
／
せ
て
み
や
の
御
む
ほ
ん
す
て
に
あ
ら
は
れ
さ
せ
た
ま
ひ
て
く
は
む
人
と
／
も
か
へ
つ（マ
マ
）てた
う
せ
ん
を
承
て
御
む
か
へ
に
さ
む
し
て
候
な
り
い
そ
／
き
御
し
ゆ
つ
な
り
候
へ
し
と
申
せ
は
の
ふ
つ
ら
す
ゝ
み
い
て
ゝ
な
に
事
／
に
て
候
や
ら
ん
み
や
は
こ
の
程
御
ふ
つ
け
い
に
て
こ
れ
は
御
し
よ
」（
１
８
オ
）
に
て
も
候
は
す
て
は
の
判
官
な
ん
て
う
こ
れ
な
ら
て
は
い
つ
か
た
へ
し
／
ゆ
き
よ
な
る
へ
き
そ
へ
ち
の
し
さ
い
有
ま
し
し
も
へ
と
も
ま
い
り
て
さ
／
か
し
奉
れ
と
申
せ
は
の
ふ
つ
ら
こ
は
い
か
に
も
の
も（マ
マ
）のも
お
ほ
え
ぬ
く
は
／
む
人
共
か
申
や
う
か
な
た
と
ひ
日
ほ
ん
こ
く
を
か
た
き
に
う
け
さ
せ
給
／
ひ
て
て
う
て
き
と
な
ら
せ
給
は
ん
か
ら
に
な
ん
ち
ら
か
馬
に
の
り
な
／
か
ら
さ
う
な
く
御
に
は
へ
う
ち
入
申
た
に
も
ら
う
せ
き
な
る
に
し
も
／
へ
と
も
参
り
て
さ
か
し
奉
れ
と
申
こ
そ
き
く
は
い
な
れ
そ
の
も
の
に
／
こ
そ
な
け
れ
と
も
み
や
の
さ
ふ
ら
ひ
に
さ
ひ
や
う
ゑ
の
せ
う
は
せ
へ
の
／
の
ふ
つ
ら
あ
り
と
そ
し
ら
す
や
ち
か
＊
うよ
て
あ
や
ま
ち
す
な
と
い
ひ
け
／
れ
は
け
ん
た
ゆ
う
の
判
官
こ
れ
を
き
ゝ
て
門
外
に
ひ
か
へ
た
り
け
る
」（
１
８
ウ
）
か
も
ん
の
中
へ
そ
に
け
入
け
る
ち
や
う
の
し
も
へ
の
中
に
／
か
な
た
け
と
い
ふ
や
つ
は
大
ち
か
ら
の
か
う
の
も
の
な
り
も
え
き
お
と
し
／
の
は
ら
ま
き
に（
マ
マ
）
に
三
ま
い
か
ふ
と
の
を
ゝ
し
め
な
き
な
た
の
さ
や
は
／
つ
し
て
大
ゆ
か
へ
き
て
あ
か
る
と
う
れ
い
十
四
五
人
こ
そ
つ
ゝ
ひ
た
れ
／
の
ふ
つ
ら
は
か
り
き
ぬ
の
帯
ひ
ほ
ひ
つ
き
て
な
け
す
て
ゑ
ふ
の
た
ち
な
／
れ
共
み
を
は
心
え
て
う
た
せ
け
る
を
ぬ
く
ま
ゝ
に
に
く
い
や
つ
は
ら
／
か
な
一
と
も
の
ほ
せ
た
つ
ま
し
き
も
の
を
と
て
さ
む
〳
〵
に
き
る
ち
や
／
う
の
し
も
へ
十
四
五
人
た
け
し
と
い
へ
共
の
ふ
つ
ら
に
て
い
た
く
き
／
り
た
て
ら
れ
て
あ
ら
し
に
こ
の
は
の
ち
る
や
う
に（マ
マ
）さう（マ
マ
）そお
り
た
り
／
け
る
こ
ろ
は
五
月
十
五
夜
な
れ
は
一
む
ら
雨
の
ふ
り
と
を
り
を
し
は
」（
１
９
オ
）
れ
た
る
く
も
ま
の
月
に
か
た
き
は
ふ
あ
ん
な
い
な
り
の
ふ
つ
ら
あ
む
／
な
い
は
し
り
た
り
あ
な
た
の
つ
ま
に
を
ひ
つ
め
て
は
は
た
と
き
り
か
／
な
た
の
め
ん
ら
う
に
せ
め
つ
め
て
は
ち
や
う
と
き
り
い
か
に
せ
ん
じ
／
の
御
つ
か
ひ
を
は
か
く
は
仕
る
そ
と
い
へ
共
せ
ん
し
と
は
る
な
に
そ
と
て
／
き
り
た
り
け
り
た
ち
ゆ
か
め
は
を
し
な
を
し
か
た
き
の
な
かる
へ
や
ふ
り
て
／
い
り
こ
ゝ
を
さ
い
とこ
そそ
き
り
た
り
け
る
に
む
ね
と
の
つ
は
も
の
十
／
四
五
人
こ
そ
き
り
ふ
せ
た
れ
た
ち
の
き
さ
き
三
す
む
は
か
り
う
ち
お
／
り
て
い
ま
は
し
か
い
せ
ん
と
お
も
ひ
て
こ
し
の
か
た
な
を
さ
ぐゝ
れ
と
も
／
お
ち
て
な
し
ち
か
ら
を
よ
は
す
高
倉
お
も
て
の
こ
も
ん
の
か
た
へ
は
し
／
り
い
て
け
る
か
し
な
の
ゝ
く
に
の
ち
う
人
て
つ
か
の
八
郎
と
い
ふ
大
」（
１
９
ウ
）
お
と
こ
の
な
き
な
た
ひ
ら
め＊
か
い
て
よ
り
あ
ひ
た
り
け
る
に
の
ら
ん
と
か
ゝ
／
り
け
る
か
の
り
そ
む
し
て
も
ゝ
を
ぬ
いかさ
ま
に
つ
ら
ぬ
か
れ
て
の
ふ
／
つ
ら
た
け
し
と
い
へ
と
も
大
せ
い
の
な
か
に
と
り
こ
め
ら
れ
て
い
け
と
／
り
に
こ
そ
な
り
に
け
れ
そ
の
後
ち
や
う
の
も
の
と
も
み
た
れ
い
り
て
／
御
し
よ
を
さ
か
し
奉
ら
せ
け
れ
と
も
宮
わ
た
ら
せ
給
は
さ
り
け
れ
は
ち
／
か
ら
を
よ
は
す
御
所
を
つ
ゐ
ふ
く
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し
て
の
ふ
つ
ら
は
か
り
い
け
取
に
し
／
て
六
原
へ
ゐ
て
参
り
た
り
よ
あ
け
て
後
さ
き
の
右
大
し
や
う
む
ね
／
も
り
の
き
や
う
の
ふ
つ
ら
を
め
し
て
つ
ほ
の
う
ち
に
ひ
き
す
へ
さ
せ
ま
こ
と
／
か
な
ん
ち
せ
ん
し
と
は
な
に
そ
と
て
き
り
た
り
け
る
か
さ
ん
候
こ
の
／
ほ
と
夜
な
なゝ
御
所
を
お
そ
う
も
の
ゝ
候
つ
る
を
も
ん
を
ひ
ら
ひ
て
」（
２
０
オ
）
あ
ひ
ま
つ
所
に
こ
の
や
は
ん
は
か
り
に
よ
ろ
ひ
た
る
も
の
二
三
百
人
を
／
し
よ
せ
て
候
つ
る
を
な
に
も
の
そ
と
ゝ
ひ
候
へ
は
せ
ん
し
の
御
つ
か
／
ひ
と
申
候
間
あ
は
れ
き
や
つ
は
ら
れ
い
の
か
う
た
う
ら
か
あ
る
ひ
は
／
せ
ん
し
の
御
つ
か
ひ
そ
あ
る
ひ
は
き
ん
た
ち
の
い
ら
せ
給
ふ
な
と
申
／
か
と
そ
む
し
て
き
り
た
ん
候
と
申
け
れ
は
な
ん
ち
か
せ
ん
し
の
御
つ
／
か
ひ
に
あ
つ
こ
う
し
ち
や
う
の
し
も
へ
に
ん
し
や
う
せ
つ
か
い
は
な
は
／
た
き
く
は
い
な
り
又
み
や
の
御
ゆ
く
ゑ
さ
た
め
て
し
り
た
る
ら
ん
こ
と
／
の
し
さ
い
を
め
し
と
ひ
て
そ
の
の
ち
の
ふ
つ
ら
を
は
河
原
に
ひ
き
／
い
た
し
て
か
う
へ
を
は
ね
候
へ
の
ふ
つ
ら
あ
さ
わ
ら
ひ
て
申
け
る
は
／
さ
す
か
の
ふ
つ
ら
程
の
も
の
か
せ
ん
し
の
御
つ
か
ひ
に
あ
つ
こ
う
を
し
」（
２
０
ウ
）
ち
や
う
の
し
も
へ
に
む
し
や
う
せ
つ
か
い
こ
と
も
を
ろ
か
に
候
を
や
／
か
ね
よ
き
た
ち
た
に
も
ち
て
候
は
ゝ
く
は
ん
人
と
も
を
は
一
人
も
あ
ん
／
を
ん
に
て
は
か
へ
し
候
は
し
み
や
の
御
行
衛
は
た
と
ひ
し
り
参
ら
せ
／
た
り
と
も
よ
も
申
候
は
し
ま
し
て
し
り
奉
り
候
は
す
さ
ふ
ら
ひ
程
の
／
も
の
ゝ
申
さ
し
と
思
ひ
き
り
た
ら
む
こ
と
を
か
う
も
ん
に
よ
＊
つて
申
／
へ
き
や
う
候
は
す
を
よ
そ
御
い
の
ち
に
か
は
り
参
ら
せ
て
か
う
へ
を
／
は
ね
ら
れ
ま
い
ら
せ
ん
事
は
せ
ん
し
や
う
の
め
ん
ほ
く
め
い
と
の
思
ひ
／
い
て
な
り
と
そ
申
け
る
平
家
の
さ
ふ
ら
ひ
と
も
す
百
人
な
み
／
ゐ
た
り
け
る
は
あ
つ
は
れ
か
う
の
も
の
ゝ
て
ほ
ん
や
け
に
も
ふ
せ
く
／
こ
そ
た
う
り
な
れ
そ
れ
は
た
れ
も
ふ
せ
か
う
す
あ
た
ら
も
の
を
き
ら
」（
２
１
オ
）
る
る
事
の
お
し
さ
よ
あ
れ
か
せ
ん
ね
ん
も
御
し
よ
に
あ
り
し
時
大
／
は
ん
し
ゆ
か
と
ゝ
め
か
ね
た
り
し
か
う
た
う
六
人
を
い
つ
め
て
四
人
を
／
は
や
に
は
に
き
り
ふ
せ
二
人
を
い
け
と
り
に
し
て
そ
の
時
な
さ
れ
た
／
り
し
ひ
や
う
衛
の
せ
う
そ
か
し
こ
の
の
ち
も
あ
れ
か
お
も
ひ
な
を
り
て
／
御
う
ち
に
候
は
ん
す
る
そ
一
に
ん
た
う
せ
ん
の
つ
は
も
の
に
て
候
は
ん
／
す
る
と
く
ち
〳
〵
に
お
し
み
た
て
ら
れ
て
け
に
も
と
や
思
は
れ
け
／
ん
さ
ら
は
さ
う
な
く
な
き
つ
そ
と
て
は
う
き
の
く
に
ひ
の
と
い
ふ
所
／
へ
な
か
さ
れ
け
り
け
ん
し
の
世
と
な
て
く
は
ん
と
う
へ
は
せ
く
た
り
て
／
か
ち
は
ら
に
つ
い
て
あ
り
し
事
の
し
た
い
を
一
と
（
マ
マ
）に
申
た
り
け
／
れ
は
か
ま
く
ら
と
の
な
の
め
な
ら
す
か
ん
し
お
ほ
し
め
し
て
の
と
の
」（
２
１
ウ
）
国
に
御
を
ん
あ
り
け
る
と
そ
き
こ
え
け
る
さ
る
ほ
と
に
宮
は
た
か
／
く
ら
を
の
ほ
り
へ
こ
ん
ゑ
を
ひ
ん
か
し
へ
川
を
わ
た
り
て
に
よ
／
い
こ
え
に
か
ゝ
ら
せ
給
ひ
け
り
い
ま
た
な
ら
は
せ
給
は
ね
は
な
つ
く
さ
／
の
し
け
み
か
し
た
の
つ
ゆ
け
さ
も
さ
こ
そ
心
う
く
お
ほ
し
め
さ
れ
け
め
／
け
は
し
き
い
は
の
か
と
を
す
き
さ
せ
給
ふ
に
御
あ
し
も
は
れ
ぬ
か
け
／
ぬ
し
て
あ
ゆ
み
そ
か
ね
さ
せ
給
ひ
け
る
む
か
し
き
よ
み
は
ら
の
て
ん
わ
／
う
の
お
ほ
と
も
の
わ
う
し
に
を
そ
は
れ
さ
せ
給
て
よ
し
の
山
へ
い
ら
／
せ
給
ひ
し
御
事
も
思
召
い
た
し
て
あ
は
れ
な
り
と
か
く
し
て
あ
カる
つ
／
き
か
た
に
三
井
寺
へ
い
ら
せ
た
ま
ひ
け
り
か
ひ
な
き
い
の
ち
の
お
し
／
さ
に
し
ゆ
と
を
た
の
み
て
き
た
る
な
り
と
仰
け
れ
は
大
し
ゆ
ほ
う
り
ん
」（
２
２
オ
）
ゐ
ん
に
御
し
よ
し
つ
ら
ひ
て
入
参
ら
せ
け
り
さ
る
程
に
三
位
入
道
ふ
し
／
や
か
た
〳
〵
に
火
か
け
て
そ
の
せ
い
三
百
よ
き
に
て
三
井
寺
へ
こ
そ
は
／
せ
ま
い
り
け
れ
あ
く
る
十
六
日
に
宮
の
御
む
ほ
ん
を
こ
し
て
う
せ
さ
／
せ
給
ひ
ぬ
と
い
ふ
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ほ
と
こ
そ
あ
り
け
れ
き
や
う
中
の
さ
う
と
う
な
／
の
め
な
ら
す
／
さ
き
の
右
大
将
む
ね
も
り
馬
を
こ
ひ
取
大
事
い
て
き
た
る
事
そ
も
〳
〵
年
比
日
比
も
あ
り
け
れ
は
こ
そ
あ
り
け
め
こ
と
し
も
（
マ
マ
）こ
の
み
／
や
の
御
む
ほ
ん
＊
をこ
さ
せ
給
ふ
事
は
な
に
と
申
に
後
日
に
聞
え
し
／
は
さ
き
の
右
大
し
や
う
む
ね
も
り
の
き
や
う
ふ
し
き
の
事
／
を
の
み
し
給
ひ
け
り
さ
れ
は
人
の
世
に
あ
れ
は
と
て
い
ふ
ま
し
き
事
」（
２
２
ウ
）
を（マ
マ
）申
す
ま
し
き
事
を
も
せ
は
い
よ
〳
〵
し
り
よ
あ
る
へ
き
事
／
な
り
た
と
へ
は
三
位
入
道
の
ち
や
く
し
い
つ
の
か
み
な
か
つ
な
の
も
と
に
／
九
ち
う
一
の
め
い
は
あ
り
か
け
な
る
馬
の
な
ら
ひ
な
き
い
つ
け
／
馬
に
て
な
を
は
こ
の
し
た
と
つ
け
ら
れ
た
り
さ
き
の
う
大
し
や
う
な
か
／
つ
な
の
も
と
へ
し
し
や
を
た
て
ゝ
そ
れ
に
き
こ
え
候
こ
の
し
た
を
給
／
て
見
候
は
ゝ
や
と
の
た
ま
ひ
つ
か
は
し
た
り
け
れ
は
あ
ま
り
に
ひ
さ
／
う
し
さ
る
馬
は
候
つ
る
か
こ
の
ほ
と
あ
ま
り
に
の
り
そ
む
し
て
候
／
間
い
た
は
ら
せ
ん
と
て
て
ん
し
や
う
へ
つ
か
は
し
て
候
や
か
て
め
し
の
ほ
／
せ
て
け
さ
ん
に
い
れ
う
す
る
候
と
申
け
れ
は
大
し
や
う
ち
か
ら
を
／
よ
ひ
た
ま
は
て
ま
し
〳
〵
け
る
程
に
平
家
の
さ
ふ
ら
ひ
と
も
か
あ
は
」（
２
３
オ
）
れ
そ
の
馬
は
一
昨
日
ま
て
は
候
し
も
の
を
き
の
ふ
も
候
し
け
さ
も
／
に
は
の
り
し
候
つ
る
な
と
く
ち
〳
〵
に
申
け
れ
は
大
し
や
う
や
さ
／
て
は
お
し
む
に
こ
そ
あ
ん
な
れ
に
く
し
さ
ら
は
せ
め
こ
は
せ
よ
や
と
／
て
あ
る
と
き
＊
ハさ
ふ
ら
ひ
し
て
は
し
ら
せ
あ
る
と
き
は
文
を
も
ち
て
は
し
／
ら
せ
一
日
に
五
六
度
を
し
返
し
〳
〵
こ
は
れ
け
り
三
位
入
道
此
事
／
を
き
ゝ
い
つ
の
か
み
を
よ
ひ
て
い
か
な
る
こ
か
ね
を
ま
ろ
か
し
た
る
馬
な
り
／
と
も
人
の
さ
程
に
こ
は
ん
に
お
し
む
へ
き
や
う
な
し
と
う
〳
〵
／
そ
の
む
ま
六
は
ら
へ
つ
か
は
す
へ
し
と
い
は
れ
て
ち
か
ら
を
よ
は
す
一
／
し
ゆ
の
う
た
を
か
き
そ
へ
六
原
へ
た
て
ま
つ
る
／
こ
ひ
し
く
は
き
て
も
み
よ
か
し
身
に
そ
ふ
る
か
け
を
は
い
か
て
は
な
」
（
２
３
ウ
）
ち
や
る
へ
き
右
大
し
や
う
ひ
き
ま
は
し
み
る
へ
き
ほ
と
見
給
ひ
て
／
あ
な
に
く
や
さ
し
も
ぬ
し
か
お
し
ミも
つ
る
に
ぬ
し
か
な
の
り
を
か
な
／
や
き
に
せ
よ
と
て
い
つ
の
か
み
の
な
の
り
を
な
か
つ
な
と
か
な
や
き
に
／
し
た
り
け
り
き
や
く
人
の
き
た
り
て
聞
え
候
こ
の
し
た
を
み
候
は
や
と
／
申
せ
は
あ
の
な
か
ツつ
な
め
ひ
き
い
た
せ
は
（
マ
マ
）
か
つ
な
め
に
く
ら
を
け
／
な
か
つ
な
め
に
に
は
の
り
せ
よ
な
か
つ
な
め
う
て
は
れ
な
と
の
給
ひ
／
け
る
い
つ
の
か
み
こ
の
事
を
き
ゝ
て
さ
し
も
み
に
か
へ
て
思
ひ
つ
／
れ
は
こ
そ
ひ
さ
う
し
つ
る
に
ま
た
こ
そ
馬
に
は
の
る
と
は
い
へ
共
は
れ
／
と
云
や
う
や
有
け
ん
ゐ
に
は
ゝ
か
つ
て
と
ら
れ
た
る
た
に
も
や
す
か
ら
／
ぬ
に
む
ま
ゆ
へ
に
天
下
の
わ
ら
は
れ
く
さ
と
な
る
事
の
く
ち
お
し
さ
よ
」（
２
４
オ
）
三
位
入
道
こ
の
事
を
き
ゝ
て
け
に
も
さ
や
う
に
あ
ら
は
い
の
／
ち
い
き
て
も
な
に
ゝ
か
は
せ
ん
ひ
ん
き
を
う
か
か
う
身
に
て
こ
そ
あ
ら
／
め
と
そ
の
給
ひ
け
る
こ
の
い
き
と
を
り
に
よ
て
み
や
を
も
す
ゝ
め
奉
／
り
た
り
と
そ
き
こ
え
し
是
に
つ
け
て
も
て
ん
か
の
人
小
松
殿
の
事
／
を
そ
み
な
し
の
ひ
申
け
る
小
松
殿
一
と
せ
中
く
う
の
御
せ
ん
に
／
参
り
給
て
よ
も
す
か
ら
女
は
う
た
ち
と
御
物
か
た
り
の
あ
り
け
る
に
や
／
は
ん
は
か
り
に
い
つ
く
よ
り
と
も
お
ほ
え
す
八
し
や
く
は
か
り
候
け
る
／
く
ち
な
は
の
大
も
ん
の
さ
し
ぬ
き
の
ひ
た
り
の
り
ん
を
は
い
め
く
る
／
お
と
ゝ
こ
れ
を
み
つ
け
給
て
こ
の
や
う
を
申
な
ら
は
女
房
た
ち
さ
は
き
／
中
く
う
も
お
と
ろ
き
給
は
ん
事
も
を
そ
れ
あ
り
と
て
か
た
て
に
て
」
（
２
４
ウ
）
は
クゝ
ち
な
は
の
か
し
ら
を
つ
よ
く
に
き
り
か
た
て
に
て
は
を
ゝ
と
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て
な
／
を
し
の
そ
て
の
う
ち
に
ひ
き
い
れ
さ
ら
ぬ
や
う
に
て
つ
い
た
て
六
ゐ
／
や
候
〳
〵
と
め
さ
れ
け
れ
は
な
か
つ
な
そ
の
と
き
ゑ
ふ
の
く
ら
ん
と
に
／
て
候
け
る
か
な
か
つ
な
と
御
い
ら
へ
申
て
参
り
た
り
お
と
ゝ
こ
の
く
／
ち
な
は
を
給
る
な
か
つ
な
こ
れ
を
う
け
と
り
て
大
り
の
ゆ
は
と
の
を
／
へ
て
こ
と
ね
り
を
め
し
て
こ
れ
を
給
は
れ
と
い
ひ
け
れ
は
き
や
つ
か
し
ら
／
ふ
り
て
に
け
さ
り
ぬ
ち
か
ら
を
よ
は
す
き
を
ふ
を
め
し
て
給
た
り
け
／
れ
は
き
を
ふ
こ
れ
を
う
け
取
て
御
く
ら
の
う
し
ろ
な
る
た
け
の
中
／
に
そ
す
て
た
り
け
る
つ
き
の
日
さ
う
て
う
に
こ
ま
つ
と
の
よ
り
か
ふ
／
た
る
馬
に
よ
き
く
ら
を
き
た
ち
一
ふ
り
そ
へ
て
な
か
つ
な
の
も
と
へ
」（
２
５
オ
）
つ
か
は
す
と
て
よ
へ
の
御
ふ
る
ま
ひ
こ
そ
ゆ
ゝ
し
く
候
し
か
こ
の
馬
は
／
の
り
一
の
馬
に
て
候
は
（
マ
マ
）ん
け
よ
り
や
は
ん
に
を
よ
む
て
け
い
せ
い
の
も
と
／
へ
か
よ
は
れ
ん
時
も
ち
ひ
ら
る
へ
し
と
て
つ
か
は
さ
る
な
か
つ
な
／
の
御
返
事
に
は
六
ゐ
の
こ
と
は
な
れ
は
御
馬
か
し
こ
ま
て
給
候
ぬ
扨
／
も
よ
へ
の
有
さ
ま
は
け
ん
し
や
う
ら
く
と
こ
そ
お
ほ
え
て
候
し
か
と
そ
／
申
た
り
け
る
い
か
な
れ
は
あ
に
の
大
し
ん
は
か
や
う
に
ゆ
う
に
お
／
は
せ
し
に
お
と
ゝ
の
大
し
や
う
は
さ
し
も
人
の
お
し
む
馬
を
せ
め
と
／
て
天
下
の
大
事
に
を
よ
ひ
ぬ
る
こ
そ
あ
さ
ま
し
け
れ
三
位
入
道
の
さ
／
ふ
ら
ひ
に
き
を
ふ
の
た
き
く
ち
と
い
ふ
も
の
あ
り
つ
よ
ゆ
み
せ
い
ひ
や
／
う
や
つ
き
は
や
の
て
き
ゝ
大
ち
か
ら
の
か
う
の
も
の
な
り
さ
ふ
ら
ひ
に
」（
２
５
ウ
）
と
て
も
九
ち
う
一
の
ひ
な
ん
な
り
し
ゆ
く
し
よ
は
六
は
ら
の
う
ら
つ
ゐ
／
ち
の
う
ち
な
り
け
れ
は
三
位
入
道
に
は
せ
を
く
れ
て
と
ゝ
ま
り
け
り
／
さ
き
の
右
大
し
や
う
き
を
ふ
か
と
ゝ
ま
り
た
る
よ
し
き
ゝ
給
て
い
か
ゝ
／
お
も
は
れ
け
ん
き
を
ふ
に
き
と
ま
い
れ
と
て
め
さ
れ
け
れ
は
き
を
ふ
／
や
か
て
参
り
た
り
い
か
に
な
ん
ち
は
さ
う
て
ん
の
し
ゆ
三
位
入
道
か
／
と
も
を
は
せ
ぬ
そ
さ
む
候
ね
ん
ら
い
ほ
う
こ
う
仕
り
て
も
し
の
事
候
／
は
ゝ
い
の
ち
に
も
か
は
り
奉
ら
ん
と
こ
そ
そ
む
し
候
し
に
な
に
も
／
の
ゝ
さ
ん
け
ん
に
て
候
や
ら
ん
め
も
み
せ
ら
れ
候
は
す
是
程
の
大
事
に
／
お
ち
ゆ
か
れ
候
か
か
く
と
も
し
ら
せ
ら
れ
候
は
す
さ
ら
は
た
う
け
／
に
ほ
う
こ
う
せ
よ
か
し
三
位
入
道
か
を
ん
に
は
す
こ
し
も
を
と
る
ま
し
」（
２
６
オ
）
又
て
う
て
き
と
と
う
し
ん
と
や
お
も
ふ
た
う
け
に
ほ
う
こ
う
せ
ん
／
と
や
思
ふ
た
と
ひ
さ
う
て
ん
の
し
う
に
て
候
と
も
い
か
て
か
て
う
て
き
／
と
と
う
し
ん
は
仕
り
候
へ
き
し
よ
せ
ん
こ
の
う
へ
に
は
御
ゆ
る
さ
れ
た
／
に
も
候
は
ゝ
奉
公
つ
か
ま
つ
ら
む
す
る
候
む
ね
も
り
の
き
や
う
ね
ん
ら
／
い
あ
は
れ
め
し
つ
か
は
ゝ
や
と
お
も
は
れ
け
る
あ
ひ
た
し
ん
め
う
な
り
／
さ
ら
は
こ
れ
に
候
へ
と
て
を
か
れ
た
り
や
やく
あ
り
て
き
を
ふ
か
あ
る
／
か
候
又
は
る
か
に
有
て
き
を
ふ
は
あ
る
か
候
と
て
あ
し
た
よ
り
ゆ
ふ
／
へ
に
い
た
る
ま
て
へ
ん
し
も
さ
ら
す
そ
候
け
る
き
を
ふ
有
と
き
申
／
け
る
は
三
井
て
ら
へ
さ
た
め
て
う
つ
て
む
け
ら
れ
候
は
ん
す
ら
ん
ち
（
マ
マ
）ほ
／
う
し
の
中
に
は
大
や
の
し
ゆ
ん
ち
や
う
五
ち
ゐ
ん
の
た
し
ま
そ
の
」
（
２
６
ウ
）
ほ
か
た
れ
か
し
そ
れ
か
し
わ
た
な
へ
た
う
の
中
に
も
そ
れ
か
し
／
候
へ
と
も
心
に
て
ゝ
も
候
は
す
き
を
ふ
ま
か
り
む
か
ふ
て
え
り
う
ち
に
／
つ
か
ま
つ
ら
は
や
と
そ
む
し
候
か
の
て
事
に
あ
ひ
ぬ
へ
き
馬
の
候
／
つ
る
を
し
た
し
き
や
つ
め
に
ぬ
す
ま
れ
て
候
御
う
ち
に
さ
り
ぬ
へ
き
／
御
む
ま
の
候
は
ゝ
く
た
し
給
て
ま
さ
き
か
け
う
ち
し
に
つ
か
ま
つ
ら
／
は
や
と
そ
む
し
候
と
申
け
れ
は
大
し
や
う
い
か
に
も
し
て
あ
ら
せ
つ
／
け
は
や
と
お
も
は
れ
け
れ
は
し
ら
あ
し
け
な
る
む
ま
の
な
ん
ち
や
う
と
／
な
つ
け
て
ひ
さ
う
せ
ら
れ
た
る
か
一
の
御
馬
や
に
た
て
ら
れ
け
る
を
／
よ
い
く
ら
を
か
せ
き
を
ふ
に
こ
れ
を
た
ふ
き
を
ふ
こ
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れ
を
給
て
や
か
／
た
へ
帰
て
あ
は
れ
け
ふ
の
日
か
と
く
く
れ
よ
か
し
三
井
寺
へ
は
せ
参
り
」（
２
７
オ
）
て
三
位
入
道
殿
の
ま
さ
き
か
け
て
う
ち
し
に
せ
ん
と
そ
申
け
る
し
／
た
い
に
く
れ
け
れ
は
さ
い
し
と
も
を
ば
し
の
は
せ
て
い
ま
は
と
て
う
／
つ
て
た
ち
け
る
み
つ
に
ち
と
り
を
お
し
た
る
ひ
や
う
も
ん
の
か
り
き
／
ぬ
に
き
く
と
ち
お
ほ
き
ら
か
に
し
て
ち
う
た
い
の
き
せ
な
か
ひ
お
と
し
／
の
よ
ろ
ひ
に
し
ら
ほ
し
の
か
ふ
と
の
を
ゝ
し
め
三
し
や
く
五
す
ん
／
い
か
も
の
つ
く
り
の
た
ち
は
き
二
十
四
さ
し
た
る
大
中
く
ろ
の
や
か
／
し
ら
た
か
に
お
ふ
た
り
け
る
か
た
き
く
ち
の
こ
は
う
わ
す
れ
し
と
て
た
／
か
の
は
に
て
は
い
た
り
け
る
ま
と
や
一
て
そ
さ
し
そ
へ
た
る
ぬ
り
こ
め
と
う
／
の
ゆ
み
の
ま
な
か
取
て
た
ま
は
り
つ
る
な
ん
ち
や
う
に
の
り
の
り
／
か
へ
一
き
め
し
く
し
て
と
ね
り
お
と
こ
に
手
た
て
わ
き
に
は
さ
ま
せ
て
」（
２
７
ウ
）
や
か
た
〳
〵
に
火
か
け
む
ち
を
あ
け
三
井
寺
へ
そ
は
せ
参
り
け
る
へ
い
／
け
の
さ
ふ
ら
ひ
共
せ
う
〳
〵
し
り
た
り
け
れ
と
も
と
ゝ
め
ん
と
い
ふ
も
／
の
一
人
も
な
か
り
け
り
き
を
ふ
カり
や
か
た
に
せ
う
ま
う
あ
り
と
さ
う
／
と
う
し
け
り
右
大
し
や
う
き
を
ふ
は
と
の
給
へ
は
候
は
す
と
こ
そ
申
／
け
れ
あ
は
き
や
つ
に
た
し
ぬ
か
れ
つ
る
こ
そ
や
す
か
ら
ね
し
や
つ
と
ゝ
／
め
よ
と
の
給
へ
共
と
ゝ
め
ん
と
云
も
の
一
人
も
な
し
三
井
寺
に
は
た
／
た
い
ま
も
き
を
ふ
か
さ
た
あ
り
け
り
さ
る
に
て
も
い
か
に
な
り
つ
ら
む
／
め
し
く
せ
ら
る
へ
う
候
つ
る
物
を
と
く
ち
〳
〵
に
申
け
れ
は
三
位
／
入
道
日
こ
ろ
心
や
し
り
給
ひ
け
ん
さ
り
と
も
い
ふ
か
ひ
な
く
と
ら
へ
か
／
ら
め
ら
る
ゝ
事
は
よ
も
あ
ら
し
た
ゝ
い
ま
参
ら
む
す
る
も
の
を
と
の
」（
２
８
オ
）
給
ひ
も
は
て
ね
は
き
を
ふ
む
ち
を
あ
け
て
ま
い
り
た
り
き
を
ふ
参
／
り
て
候
へ
と
申
け
れ
は
三
位
入
道
よ
ろ
つ
心
や
す
か
り
つ
る
は
こ
ゝ
／
そ
か
し
と
そ
の
給
ひ
け
る
き
を
ふ
申
け
る
は
い
つ
か
か
う
の
殿
の
こ
の
し
／
た
の
か
は
り
に
大
し
や
う
の
ひ
さ
う
せ
ら
れ
て
候
つ
る
な
ん
りち
や
う
／
を
こ
そ
の
こ
り
て
の
つ
て
ま
い
り
て
候
へ
と
申
け
れ
は
い
つ
の
か
み
／
大
に
よ
ろ
こ
ひ
て
や
か
て
こ
の
馬
を
き
を
ふ
に
こ
ひ
お
か
み
を
や
り
／
も
ん
し
に
む
ね
も
り
入
道
と
云
か
な
や
き
を
し
て
さ
ふ
ら
ひ
一
両
人
／
を
つ
け
て
六
は
ら
へ
つ
か
は
し
そ
う
も
ん
う
ち
の
へ
を
ひ
入
た
り
へ
／
い
け
の
さ
ふ
ら
ひ
と
も
是
を
み
て
さ
う
と
う
す
る
事
な
の
め
な
ら
／
す
さ
き
の
右
大
し
や
う
あ
は
れ
き
を
ふ
に
た
し
ぬ
か
れ
つ
る
こ
そ
や
」（
２
８
ウ
）
す
か
ら
ね
こ
の
た
ひ
三
井
て
ら
へ
ゆ
き
む
か
ふ
た
ら
ん
も
の
と
も
は
（
マ
マ
）の
／
も
の
に
は
め
な
か
け
そ
ま
つ
な
に
と
も
し
て
き
を
ふ
め
を
い
け
と
り
に
／
し
て
参
ら
せ
よ
し
や
つ
か
く
ひ
を
は
の
こ
き
り
に
て
き
る
へ
し
と
そ
／
の
給
ひ
け
る
／
を
ん
し
や
う
寺
よ
り
方
〻
へ
て
う
ち
や
う
の
事
さ
る
ほ
と
に
を
ん
し
や
う
寺
に
は
大
し
ゆ
を
こ
つ
て
せ
ん
き
し
け
る
／
は
近
日
せ
し
や
う
の
て
い
を
あ
ん
す
る
に
ふ
つ
ほ
う
の
す
い
ひ
わ
う
／
ほ
う
の
ら
う
ろ
う
こ
の
時（マ
マ
）あた
れ
り
し
か
る
に
か
た
し
け
な
く
も
た
／
い
し
や
う
法
皇
の
第
二
の
み
や
し
ゆ
き
よ
の
こ
と
正
八
ま
ん
く
う
し
ゆ
／
こ
し
ん
ら
大
み
や
う
し
ん
の
み
や
う
し
よ
に
あ
ら
す
や
大
（
マ
マ
）し
ゆ
ち
る
い
」（
２
９
オ
）
も
や
う
か
う
し
ふ
つ
り
き
し
ん
り
き
も
か
う
ふ
く
を
く
は
へ
ま
し
ま
／
す
こ
と
な
と
な
か
る
へ
き
こ
ゝ
に
き
よ
も
り
入
道
か
ほ
あ
く
を
い
／
ま
し
め
す
む
は
何
の
日
を
か
こ
す
へ
き
そ
も
〳
〵
ほ
く
れ
い
は
え
ん
／
し
う
一
み
の
か
く
ち
な
ん
と
は
ま
た
け
ら
う
と
く
と
の
か
い
ち
や
う
な
り
／
さ
ら
は
な
と
か
て
う
そ
う
に
く
み
せ
さ
る
へ
き
一
身
と
う
し
ん
に
／
せ
ん
き
し
て
山
へ
も
な
ら
へ
も
て
う
し
や
う
を
こ
そ
を
く
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り
／
け
れ
ま
つ
山
門
へ
の
ち
や
う
に
い
は
く
／
を
ん
し
や
う
寺
て
う
す
延
暦
寺
の
か
こ
と
に
か
う
り
よ
く
を
い
た
し
当
寺
の
仏
法
は
め
つ
を
た
／
す
け
ら
れ
ん
と
ほ
つ
す
る
し
や
う
」（
２
９
ウ
）
右
入
道
し
や
う
か
い
ほ
し
ひ
ま
ゝ
に
わ
う
ほ
う
を
う
し
な
ひ
又
仏
／
法
を
ほ
ろ
ほ
す
し
う
た
ん
き
は
ま
り
な
き
あ
ひ
た
さ
ん
ぬ
る
十
五
日
の
／
夜
一
ゐ
ん
第
二
の
わ
う
し
ふ
り
よ
の
な
ん
を
の
か
れ
む
か
た
め
に
ひ
そ
／
か
に
入
寺
せ
し
め
給
ふ
こ
ゝ
に
ゐ
ん
せ
ん
と
か
う
し
て
く
は
ん
く
ん
／
を
は
な
ち
つ
か
は
す
へ
き
よ
し
そ
の
聞
へ
あ
り
と
い
へ
共
い
た
し
／
奉
る
に
あ
た
は
す
当
寺
は
め
つ
ま
さ
に
こ
の
と
き
に
あ
た
れ
り
そ
れ
／
え
ん
り
や
く
を
ん
し
や
う
り
や
う
し
は
も
ん
せ
き
二
に
あ
ひ
わ
か
／
れ
た
り
と
い
へ
と
も
か
く
す
る
と
こ
ろ
は
こ
れ
お
な
し
ゑ
ん
と
む
一
／
み
の
け
う
も
ん
な
り
た
と
へ
は
と
り
の
さ
う
の
つ
は
さ
の
こ
と
し
又
は
／
車
の
二
の
わ
に
に
た
り
一
は
う
か
け
ん
に
を
い
て
は
い
か
て
か
そ
の
」（
３
０
オ
）
な
け
き
な
か
ら
ん
を
や
て
い
れ
は
こ
と
に
か
う
り
よ
く
を
い
た
し
た
う
／
し
の
ふ
つ
ほ
う
は
め
つ
を
た
す
け
ら
れ
は
や
く
ね
む
ら
い
の
い
こ
ん
を
／
わ
す
れ
て
ち
う
せ
ん
の
む
か
し
に
ふ
く
せ
ん
し
ゆ
と
の
せ
ん
き
か
く
／
の
こ
と
し
よ
て
て
う
そ
う
く
た
ん
の
こ
と
し
／
治
承
四
年
五
月
日
／
と
そ
か
き
た
り
け
る
山
門
に
は
こ
の
し
や
う
を
ひ
け
ん
し
て
こ
れ
は
い
／
か
に
を
ん
し
や
う
寺
は
当
山
の
末
寺
な
る
に
鳥
の
さ
う
の
つ
は
さ
／
の
こ
と
し
又
は
く
る
ま
の
二
の
わ
に
に
た
り
と
お
さ
へ
て
こ
れ
を
／
書
て
う
ら
う
せ
き
な
り
と
て
返
て
う
を
も
を
く
ら
さ
り
け
り
そ
の
う
へ
／
山
門
を
は
平
家
さ
す
を
こ
し
ら
へ
申
さ
れ
け
れ
は
め
い
う
ん
そ
う
し
」（
３
０
ウ
）
や
う
と
う
さ
む
し
て
こ
の
事
し
か
る
へ
か
ら
さ
る
よ
し
申
さ
れ
け
れ
／
は
み
や
の
御
か
た
へ
は
ふ
ち
や
う
の
よ
し
を
そ
申
さ
れ
け
る
へ
い
／
け
な
を
や
ま
を
こ
し
ら
へ
ん
か
た
め
に
あ
ふ
み
へ
は
二
万
石
ほ
つ
こ
く
の
／
お
り
の
へ
き
ぬ
三
千
ひ
き
山
の
わ
う
ら
い
に
よ
せ
ら
れ
け
り
そ
れ
を
／
い
か
な
る
も
の
か
よ
み
た
り
け
ん
／
山
ほ
う
し
お
り
の
へ
衣
う
す
く
し
て
は
ち
を
は
え
こ
そ
か
く
さ
／
さ
り
け
れ
と
ふ
た
に
か
き
て
そ
た
て
た
り
け
る
き
ぬ
一
た
ん
に
も
あ
た
ら
／
さ
り
け
る
た
い
し
ゆ
の
中
に
や
よ
み
た
り
け
ん
／
お
り
の
へ
を
一
き
れ
も
え
ぬ
わ
れ
ら
さ
へ
う
す
は
ち
を
か
く
か
す
／
に
入
か
な
又
南
都
へ
て
う
し
や
う
を
ゝ
く
る
そ
の
し
や
う
に
云
く
」（
３
１
オ
）
を
ん
し
や
う
寺
て
う
す
／
こ
と
に
か
う
り
よ
く
を
か
う
む
て
当
寺
の
仏
法
は
め
つ
を
／
た
す
け
ら
れ
ん
と
こ
う
し
や
う
／
右
ふ
つ
ほ
う
の
し
ゆ
せ
う
な
る
事
は
わ
う
ほ
う
を
ま
ほ
ら
ん
か
た
め
／
わ
う
ほ
う
の
ま
た
ち
や
う
き
う
な
る
事
は
す
な
は
ち
仏
法
に
よ
て
／
な
り
し
か
る
に
か（マ
マ
）うね
ん
よ
り
こ
の
か
た
入
道
さ
き
の
大
し
や
う
大
し
ん
／
た
い
ら
の
き
よ
も
り
ほ
し
ひ
ま
ゝ
に
わ
う
ほ
う
を
へ
つ
し
よ
し
／
て
う
せ
い
を
み
た
り
内
に
つ
け
外
に
つ
け
う
ら
み
を
な
し
な
け
く
／
あ
い
た
今
月
十
五
日
の
夜
一
ゐ
ん
第
二
の
わ
う
し
た
ち
ま
ち
に
ふ
り
よ
／
の
な
ん
を
の
か
れ
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ん
か
た
め
に
に
は
か
に
入
寺
せ
し
め
給
ふ
し
か
る
」（
３
１
ウ
）
に
当
寺
を
い
た
し
奉
る
へ
き
よ
し
せ
め
あ
り
と
い
へ
共
し
ゆ
と
一
か
う
／
こ
れ
を
お
し
み
奉
る
よ
て
か
の
せ
ん
も
ん
ふ
し
を
た
う
し
に
い
れ
ん
／
と
ほ
つ
す
仏
法
と
云
皇
法
と
云
一
時
に
ま
さ
に
は
め
つ
せ
ん
と
す
し
よ
／
し
う
な
む
そ
し
う
た
む
せ
さ
ら
む
を
や
百
た
う
の
ゑ
し
や
う
て
ん
し
く
／
は
ん
ひ
や
う
を
も
て
仏
法
を
め
つ
せ
し
時
し
や
う
り
や
う
せ
ん
の
し
ゆ
／
と
か
つ
せ
ん
し
て
こ
れ
を
ふ
せ
く
い
か
に
い
は
ん
や
む
ほ
ん
八
き
や
く
／
の
と
も
か
ら
に
を
い
て
を
や
た
れ
の
人
か
か
う
り
よ
く
あ
ら
さ
ら
／
む
や
な
ん
き
や
う
は
れ
い
な
し
つ
み
な
き
ち
や
う
し
や
を
は
い
る
せ
／
ら
る
こ
ん
と
に
あ
ら
す
ん
は
い
つ
れ
の
日
か
く
は（マ
マ
）けい
を
と
け
／
ん
ね
か
は
く
は
し
ゆ
と
う
ち
に
は
ふ
つ
ほ
う
は
め
つ
を
た
す
け
ほ
か
」（
３
２
オ
）
に
は
あ
く
き
や
く
の
は
ん
る
い
を
し
り
そ
け
は
と
う
し
ん
の
い
た
り
／
ほ
む
く
は
い
に
た
ん
ぬ
へ
し
し
ゆ
と
の
せ
ん
き
か
く
の
こ
と
し
／
よ
て
て
う
そ
う
く
た
む
の
こ
と
し
／
治
承
四
年
五
月
日
大
し
ゆ
ら
／
と
そ
か
き
た
り
け
る
南
都
に
は
と
う
大
こ
う
ふ
く
り
や
う
寺
の
大
衆
／
く
わ
い
か
う
し
て
一
み
と
う
し
ん
に
せ
ん
き
こ
と
を
え
て
の
ち
返
／
て
う
を
ゝ
く
る
そ
の
し
や
う
に
い
は
く
／
こ
う
ふ
く
し
て
う
す
を
ん
し
や
う
寺
の
か
／
ら
い
て
う
一
し
に
の
せ
ら
れ
た
り
／
右
大
し
や
う
大
し
ん
入
道
し
や
う
か
い
き
寺
の
仏
法
を
め
つ
せ
ん
と
ほ
」
（
３
２
ウ
）
つ
す
る
由
の
こ
と
き
よ
く
せ
ん
き
よ
く
く
は
に
て
つ
し
り
や
う
か
の
／
し
う
き
を
た
つ
と
い
へ
共
さ
む
し
や
う
き
ん
く
お
な
し
く
一
た
い
の
け
／
う
も
ん
よ
り
い
て
た
り
な
ん
き
や
う
ほ
つ
き
や
う
と
も
に
も
て
に
よ
／
ら
い
の
ゆ
い
て
い
な
り
自
寺
他
寺
た
か
ひ
に
て
う
た
つ
か
ま
し
や
う
／
を
ふ
く
す
へ
し
そ
も
〳
〵
き
よ
も
り
入
道
へ
い
ち
の
さ
う
か
う
ふ
け
の
／
ち
ん
か
い
な
り
そ
ふ
ま
さ
も
り
は
く
ら
ん
と
の
五
位
の
い
へ
に
つ
か
へ
／
て
し
よ
こ
く
し
ゆ
り
や
う
の
む
ち
を
と
る
大
蔵
卿
た
め
ふ
さ
は
か
し
／
う
し
の
い
に
し
へ
け
ひ
い
し
所
に
ふ
し
し
ゆ
り
の
た
ゆ
う
あ
き
す
ゑ
／
は
り
ま
の
大
し
ゆ
と
し
む
か
し
は
み
ま
や
の
へ
つ
た
う
し
き
に
に
ん
す
／
し
か
る
を
し
ん
ふ
た
ゝ
も
り
せ
う
て
ん
を
ゆ
る
さ
れ
し
時
と
ひ
の
ら
う
」
（
３
３
オ
）
せ
う
み
な
ほ
う
こ
の
か
き
ん
を
お
し
み
な
い
け
の
ゑ
い
か
う
を
の
〳
〵
／
は
た
い
の
し
も
ん
に
な
く
た
ゝ
も
り
せ
い
う
ん
の
つ
は
さ
を
か
い
つ
く
／
ろ
う
と
い
へ
共
せ
い
み
ん
な
を
は
く
お
く
の
た
ね
を
か
ろ
く
す
な
を
／
お
し
む
せ
い
し
そ
の
家
に
の
そ
む
事
な
し
し
か
れ
と
も
さ
ん
ぬ
る
／
平
治
元
年
十
二
月
の
ふ
よ
り
よ
し
と
も
を
つ
い
た
う
せ
し
と
き
大
／
し
や
う
天
皇
一
せ
ん
の
こ
う
を
か
ん
し
て
ふ
し
の
し
や
う
を
さ
つ
け
／
給
ひ
し
よ
り
こ
の
か
た
た
か
く
し
や
う
こ
く
に
の
ほ
て
ひ
や
う
ち
や
う
／
を
給
は
る
あ
る
ひ
は
な
ん
し
た
い
か
い
に
さ
ん
し
あ
る
ひ
は
／
う
り
ん
に
つ
ら
な
り
女
子
あ
る
ひ
は
中
く
う
し
き
に
そ
な
は
り
あ
／
る
ひ
は
し
ゆ
と
う
の
せ
ん
し
を
か
う
む
る
く
む
て
い
そ
し
み
な
き
よ
」（
３
３
ウ
）
く
ろ
にう
あ
ゆ
み
そ
の
ま
こ
か
の
を
い
こ
と
〳
〵
く
ち
く
ふ
を
け
つ
る
／
し
か
の
み
な
ら
す
わ
う
こ
う
と
い
へ
共
こ
れ
を
と
ら
へ
へ
ん
け
ん
み
み
／
に
さ
か
ふ
れ
は
く
き
や
う
と
い
へ
共
こ
れ
を
か
ら
む
こ
ゝ
を
も
て
あ
る
／
ひ
は
一
た
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ん
し
ん
み
や
う
を
の
へ
ん
た
め
あ
る
ひ
は
へ
ん
し
の
り
よ
／
う
に
く
を
の
か
れ
ん
と
ほ
つ
す
万
せ
う
の
せ
い
し
ゆ
な
を
め
む
て
ん
の
／
こ
ひ
を
な
し
ち
う
た
い
の
け
く
む
も
か
へ
て
し
つ
か
う
の
れ
い
を
い
た
／
す
代
〻
さ
う
て
ん
の
け
り
や
う
を
う
は
ふ
と
い
へ
共
上
さ
い
を
ゝ
そ
れ
／
て
し
た
を
ま
き
家
〳
〵
さ
う
し
よ
う
の
し
や
う
え
ん
を
と
る
と
い
／
へ
と
も
け
ん
い
に
は
ゝ
か
＊
りて
も
の
い
ふ
事
な
し
か
つ
に
の
る
あ
ま
／
り
去
年
の
冬
十
一
月
に
大
し
や
う
天
皇
の
や
と
り
を
つ
ゐ
ふ
く
し
」（
３
４
オ
）
は
く
り
く
こ
う
の
身
を
を
し
な
か
す
ほ
ん
け
き
の
は
な
は
た
し
き
事
／
ま
こ
と
に
古こ
今き
イん
に
た
え
た
り
そ
の
時
わ
れ
ら
す
へ
か
ら
く
そ
く
し
／
ゆ
に
ゆ
き
む
か
ひ
そ
の
つ
み
を
と
ふ
へ
き
な
り
し
か
り
と
い
へ
と
も
あ
／
る
ひ
は
し
ん
り
よ
に
あ
ひ
は
ゝ
か
り
あ
る
ひ
は
わ
う
け
ん
と
せ
う
す
／
る
に
よ
て
う
つ
た
う
を
お
さ
へ
て
く
わ
う
い
ん
を
ゝ
く
る
あ
ひ
た
か
／
さ
ね
て
く
わ
ん
ひ
や
う
を
ゝ
こ
し
一
ゐ
ん
第
二
の
み
や
の
し
ゆ
か
く
を
／
う
ち
か
こ
み
奉
る
八
ま
ん
三
所
か
す
か
の
大
明
神
ひ
そ
か
に
や
う
か
／
う
を
た
れ
せ
ん
ひ
つ
を
さ
ゝ
け
き
寺
に
を
く
り
つ
け
し
ん
ら
の
と
ほ
／
そ
に
あ
つ
け
奉
る
わ
う
ほ
う
つ
く
へ
か
ら
さ
る
む
ね
あ
き
ら
け
し
し
／
た
か
つ
て
又
き
寺
し
ん
り
や
う
を
す
て
し
ゆ
こ
し
奉
ら
ん
て
う
か
ん
」（
３
４
ウ
）
し
き
の
た
く
ひ
た
れ
か
す
い
き
せ
さ
ら
ん
わ
れ
ら
そ
の
心
を
か
ん
す
る
／
と
こ
ろ
に
あ
り
き
よ
も
り
入
道
猶
よ
う
き
を
ゝ
こ
し
て
き
寺
に
う
ち
／
い
ら
ん
と
ほ
つ
す
る
よ
し
ほ
の
か
に
う
け
給
は
る
に
よ
て
か
ね
て
そ
の
／
よ
う
い
を
い
た
す
十
八
日
の
た
つ
の
一
て
ん
に
大
し
ゆ
を
こ
つ
て
同
き
／
十
九
日
諸
寺
に
て
つ
そ
う
し
て
末
寺
を
け
ち
し
く
む
し
を
え
て
の
ち
／
あ
ん
な
い
を
た
つ
せ
ん
と
ほ
つ
す
る
所
に
せ
い
て
う
と
ひ
き
た
て
は
／
う
さ
つ
を
な
け
た
り
す
日
の
う
つ
せ
ん
一
時
に
み
な
さ
む
す
か
の
た
／
う
か
し
や
う
り
や
う
一
さ
ん
の
ひ
し
ゆ
猶
ふ
そ
う
の
く
わ
ん
ひ
や
う
を
／
か
へ
す
い
は
ん
や
わ
こ
く
な
ん
ほ
く
り
や
う
門
の
し
ゆ
と
な
ん
そ
ほ
う
／
し
ん
の
し
や
る
い
を
は
ら
は
さ
ら
ん
よ
く
り
や
う
え
ん
さ
う
の
ち
ん
」（
３
５
オ
）
を
か
た
め
て
よ
ろ
し
く
我
ら
か
し
ん
は
つ
を
ま
つ
へ
し
し
や
う
を
ろ
く
／
し
て
き
た
い
を
な
す
こ
と
な
か
れ
も
て
て
つ
す
く
た
ん
の
こ
と
し
／
治
承
四
年
五
月
日
大
し
ゆ
ら
／
と
そ
か
き
た
り
け
る
／
を
ん
し
や
う
寺
の
し
ゆ
と
高
倉
の
宮
に
か
う
り
よ
く
し
奉
る
事
さ
る
ほ
と
に
お
な
し
き
二
十
二
日
の
く
れ
に
を
ん
し
や
う
寺
に
は
大
／
衆
を
こ
り
て
又
せ
ん
き
し
け
る
は
山
門
に
は
心
か
は
り
し
つ
な
ん
と
の
／
し
ゆ
と
は
い
ま
た
さ
ん
せ
す
こ
の
こ
と
程
の
ひ
て
は
か
な
ふ
ま
し
い
さ
／
や
今
夜
六
は
ら
に
を
し
よ
せ
て
夜
う
ち
に
せ
ん
ら
う
せ
う
二
て
に
／
わ
け
て
に
よ
い
か
て
よ
り
け
ん
三
位
入
道
を
大
将
と
し
て
ら
う
そ
う
と
も
」（
３
５
ウ
）
て
ゝ
に
た
い
ま
つ
も
た
せ
あ
し
か
ろ
四
五
百
人
を
さ
き
た
て
ゝ
し
ら
／
か
は
と
云
さ
い
け
に
火
を
か
け
お
り
ゆ
か
は
京
六
は
ら
の
は
や
り
お
／
の
も
の
と
も
か
あ
は
や
こ
と
の
い
て
き
た
る
と
て
は
せ
む
カか
は
ゝ
い
は
／
さ
か
さ
く
ら
も
と
に
ひ
つ
か
け
〳
〵
た
ゝ
か
は
ん
程
に
大
て
よ
り
い
／
つ
の
か
み
を
大
将
に
し
て
わ
か
大
し
ゆ
あ
く
僧
共
六
は
ら
へ
を
し
よ
せ
／
て
か
さ
上
に
ひ
を
か
け
て
も
み
に
も
う
て
せ
め
ん
に
な
と
か
大
し
や
／
う
の
入
道
を
や
き
い
た
し
て
う
た
さ
る
へ
き
と
そ
せ
ん
き
し
け
る
こ
ゝ
／
に
平
家
の
い
の
り
し
け
る
一
如
房
の
あ
し
や
り
し
ん
か
い
と
申
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け
る
／
か
て
し
と
う
し
ゆ
く
す
十
人
ひ
き
く
し
つ
ゝ
せ
ん
き
の
に
は
に
す
ゝ
み
／
出
て
申
け
る
は
か
く
申
せ
は
へ
い
け
の
か
た
人
す
る
と
や
お
ほ
し
」（
３
６
オ
）
め
さ
れ
候
ら
ん
た
と
ひ
さ
る
と
も
い
か
て
か
わ
か
て
ら
の
な
を
も
お
し
／
み
も
ん
と
の
き
す
を
は
そ
む
せ
て
候
へ
き
む
か
し
は
け
ん
へ
い
さ
う
に
／
あ
ら
そ
ひ
て
い
つ
れ
も
せ
う
れ
つ
な
か
り
し
か
と
も
い
ま
は
け
ん
し
／
た
え
へ
い
け
一
の
世
と
な
り
天
下
を
た
な
心
に
に
き
り
て
な
ひ
か
ぬ
／
草
木
も
候
は
す
な
い
〳
〵
の
た
ち
の
あ
る
さ
ま
も
ふ
せ
い
に
て
は
か
な
／
ふ
ま
し（マ
マ
）けう
ら
う
車
を
か
へ
す
と
云
事
は
候
へ
と
も
い
か
に
よ
く
／
〳
〵
は
か
り
こ
と
を
め
く
ら
し
南
都
の
し
ゆ
と
を
あ
ひ
ま
つ
へ
く
／
や
候
ら
ん
と
夜
を
ふ
か
さ
ん
と
な
か
〳
〵
と
せ
ん
き
し
け
り
せ
う
え
ん
／
は
う
の
あ
し
や
り
き
や
う
し
う
と
て
八
し
ゆ
ん
に
た
け
た
る
ら
う
そ
／
う
の
も
し
や
う
そ
く
に
か
し
ら
つ
ゝ
み
て
大
き
な
る
う
ち
か
た
な
さ
」（
３
６
ウ
）
す
ま
ゝ
に
せ
ん
き
の
に
は
に
出
て
申
は
せ
う
こ
を
外
に
た
つ
ぬ
／
へ
き
に
あ
ら
す
わ
か
て
ら
の
ほ
ん
く
は
ん
て
ん
む
天
皇
は
大
と
も
の
王
／
子
に
を
そ
れ
さ
せ
給
て
や
ま
と
の
く
に
う
た
の
こ
ほ
り
を
す
き
給
ひ
け
／
る
に
は
わ
つ
か
に
そ
の
せ
い
十
七
き
さ
れ
と
も
い
か
伊
勢
に
う
ち
こ
／
え
て
み
の
お
は
り
の
せ
い
を
も
て
大
と
も
の
王
子
を
ほ
ろ
ほ
し
て
つ
／
ゐ
に
く
ら
ゐ
に
つ
か
せ
給
ひ
に
き
き
う
て
う
ふ
と
こ
ろ
に
い
れ
は
し
ん
り
ん
／
こ
れ
を
あ
は
れ
む
と
い
ふ
ほ
ん
も
ん
あ
り
し
か
る
に
み
や
の
我
ら
を
う
／
ち
た
の
み
て
い
ら
せ
た
ま
ひ
た
る
に
い
か
て
か
ち
か
ら
を
あ
は
せ
／
参
ら
せ
さ
る
へ
き
よ
は
し
る
へ
か
ら
す
き
や
う
し
う
か
も
ん
と
に
／
を
い
て
は
今
夜
六
は
ら
へ
を
し
よ
せ
て
う
ち
し
に
せ
よ
や
と
そ
せ
ん
き
」（
３
７
オ
）
し
た
り
け
る
え
ん
ま
ん
ゐ
ん
の
た
ゆ
う
け
ん
か
く
と
云
あ
く
そ
う
す
／
す
み
い
て
ゝ
申
け
る
は
せ
ん
き
は
し
お
ほ
し
い
そ
き
す
ゝ
め
や
夜
の
／
ふ
く
る
に
さ
ら
は
と
て
ら
う
せ
う
う
つ
た
ち
け
り
ま
つ
に
よ
い
か
て
／
に
む
か
ふ
大
し
や
う
く
む
け
ん
三
位
よ
り
ま
さ
老
僧
に
は
て
う
え
ん
／
房
の
あ
し
や
り
き
や
う
し
う
り
つ
し
や
う
は
う
の
あ
し
や
り
に
ち
い
ん
／
そ
つ
の
ほ
う
ゐ
ん
せ
ん
ち
せ
ん
ち
か
て
し
き
ほ
う
せ
ん
ゑ
い
を
さ
き
と
／
し
て
ひ
た
か
ふ
と
六
百
よ
き
て
む
か
ひ
け
り
て
ゝ
に
た
い
ま
つ
を
そ
も
／
た
り
け
る
お
ほ
て
よ
り
む
か
ふ
あ
く
そ
う
に
は
ゑ
ん
ま
ん
院
の
お
に
／
と
さ
り
つ
し
や
う
は
う
の
い
か
の
き
み
こ
れ
ら
三
人
は
う
ち
も
の
と
て
／
は
お
に
と
も
か
み
と
も
あ
は
ん
と
云
一
人
た
う
千
の
つ
は
も
の
な
り
ひ
や
う
」（
３
７
ウ
）
と
う
院
に
は
い
な
は
の
り
つ
し
や
あ
ら
た
い
ふ
す
み
の
六
郎
は
／
う
し
ま
の
あ
し
や
り
き
た
の
院
に
は
し
や
う
き
院
の
あ
ら
と
さ
こ
ん
／
く
わ
う
院
の
六
て
ん
く
た
い
ふ
し
き
ふ
の
と
加
賀
さ
と
ひ
ん
こ
ら
也
／
つ
ゝ
井
法
師
に
は
き
や
う
の
あ
し
や
り
悪
少
納
言
か
や
の
ち
く
こ
ひ
／
む
こ
大
や
の
し
ゆ
む
ち
や
う
五
ち
院
の
た
し
ま
ひ
の
お
の
ち
や
う
う
ん
四
／
郎
は
う
せ
う
え
ん
は
う
の
あ
し
や
り
き
や
う
し
う
か
は
う
人
六
十
人
／
か
う
ち
か
ゝ
の
く
わ
う
せ
う
き
や
う
ふ
は
う
し
ゆ
ん
し
う
ほ
う
し
は
ら
／
に
は
一
ら
い
法
師
そ
す
ゝ
み
た
る
た
う
し
ゆ
に
は
つ
ゝ
井
の
し
や
／
め
う
め
い
し
ゆ
ん
を
く
ら
の
そ
む
け
つ
そ
む
ゑ
い
し
け
い
ら
く
ち
う
／
か
な
こ
ふ
し
の
け
ん
ゑ
い
は
う
ふ
し
に
は
い
つ
の
か
み
な
か
つ
な
お
と
」
（
３
８
オ
）
と
け
ん
た
い
ふ
の
は
ん
く
は
ん
か
ね
つ
な
六
て
う
の
蔵
人
な
か
い
へ
し
そ
／
く
蔵
人
の
太
郎
な
か
み
つ
ら
う
と
う
に
は
わ
た
な
へ
た
う
に
は
ふ
／
く
は
り
ま
の
二
郎
さ
つ
く
さ
つ
ま
の
ひ
や
う
衛
の
せ
う
つ
ゝ
く
の
け
／
む
た
き
を
ふ
の
た
き
く
ち
ち
や
う
七
と
な
う
あ
た
ふ
む
ま
の
せ
う
む
つ
／
か
（
マ
マ
）き
よ
し
す
ゝ
む
を
さ
き
と
し
て
ひ
た
か
ふ
と
一
千
よ
き
に
て
う
つ
た
／
ち
け
り
寺
に
は
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み
や
い
ら
せ
給
て
後
大
せ
き
こ
せ
き
ほ
り
き
て
さ
か
も
／
き
ふ
さ
き
た
り
け
れ
は
こ
れ
を
と
り
の
く
る
ほ
か
に
は
し
わ
た
す
な
／
と
せ
し
ほ
と
に
や
う
や
く
し
こ
く
を
し
う
つ
て
せ
き
ち
の
に
は
と
り
な
／
き
あ
へ
り
い
つ
の
か
み
申
け
る
こ
は
い
か
に
せ
ん
す
る
た
ゝ
今
と
り
な
き
／
て
六
は
ら
へ
は
は
く
中
に
よ
せ
ん
す
れ
え
ん
ま
ん
ゐ
ん
の
た
ゆ
」（
３
８
ウ
）
う
す
ゝ
み
出
て
申
け
る
は
し
は
ら
く
と
よ
む
か
し
し
ん
の
せ
う
わ
う
の
／
時
ま
う
し
や
う
く
む
と
云
つ
は
も
の
あ
り
い
ま
し
め
を
か
う
ふ
り
て
あ
／
り
し
か
は
は
か
り
こ
と
を
も
て
に
け
ま
ぬ
か
れ
し
時
か
ん
こ
く
の
せ
き
／
に
い
た
る
に
に
は
と
り
の
な
か
ぬ
か
き
り
は
こ
の
せ
き
の
と
ひ
ら
く
／
事
な
し
ま
う
し
や
う
く
む
か
三
千
の
か
く
の
中
に
天
か
つ
と
い
ふ
／
兵
あ
り
に
は
と
り
の
な
く
ま
ね
を
ゆ
ゝ
し
く
し
け
れ
は
人
け
い
め
い
と
／
そ
申
け
る
か
れ
か
た
か
ま
（
マ
マ
）所
に
の
ほ
り
て
ね
の
こ
く
は
か
り
に
／
に
は
と
り
の
な
く
ま
ね
を
し
た
り
け
れ
は
せ
き
ち
の
と
り
と
も
つ
た
へ
／
き
ゝ
て
な
き
あ
ひ
ぬ
鳥
の
そ
ら
ね
に
は
か
さ
れ
て
せ
き
の
と
ひ
ら
き
／
て
と
を
し
け
り
こ
れ
も
か
た
き（マ
マ
）は
か
り
こ
と
に
や
な
か
す
ら
ん
た
ゝ
よ
」（
３
９
オ
）
を
（
マ
マ
）よ
や
と
そ
申
け
る
さ
れ
と
も
五
月
の
み
し
か
夜
な
り
け
れ
は
夜
／
は
は
や
ほ
の
〳
〵
と
あ
け
に
け
り
夜
う
ち
こ
そ
さ
り
と
も
と
お
も
ひ
つ
／
れ
ひ
る
い
く
さ
に
は
い
か
に
も
か
な
ふ
ま
し
て
と
も
よ
ひ
か
へ
せ
よ
や
と
て
／
に
よ
い
か
て
を
も
よ
ひ
か
へ
す
お
ほ
て
は
ま
つ
さ
か
よ
り
こ
そ
か
へ
／
り
け
れ
大
し
ゆ
共
申
け
る
は
し
よ
せ
ん
こ
れ
は
一
如
は
う
か
な
か
せ
ん
／
き
に
こ
そ
夜
は
明
た
れ
其
は
う
き
れ
や
と
て
わ
か
大
し
ゆ
あ
く
そ
う
ら
／
百
余
人
を
し
よ
せ
て
さ
ん
〳
〵
に
き
る
ふ
せ
く
所
の
て
し
同
宿
す
十
人
／
う
た
れ
に
け
り
一
せ
う
房
は
う
〳
〵
六
は
ら
へ
は
せ
さ
む
し
て
な
く
／
〳
〵
こ
の
や
う
を
申
け
れ
と
も
平
家
の
つ
は
も
の
す
万
き
に
て
／
か
た
め
た
り
け
れ
は
事
こ
そ
な
か
り
け
れ
さ
る
程
に
三
位
入
道
宮
の
」（
３
９
ウ
）
御
前
に
参
て
申
け
る
は
山
門
に
は
心
か
は
り
し
つ
な
ん（マ
マ
）しゆ
と
／
は
い
ま
た
参
ら
す
寺
は
か
り
に
て
は
い
か
に
も
か
な
ひ
候
ま
し
／
な
ん
と
の
か
た
へ
参
ら
せ
ま
し
〳
〵
候
へ
と
申
け
れ
は
お
な
し
き
二
／
十
三
日
の
う
の
こ
く
は
か
り
に
な
ん
と
へ
お
も
む
か
せ
給
ひ
け
り
／
た
か
く
ら
の
み
や
御
ふ
え
の
事
宮
は
せ
み
お
れ
こ
え
た
と
て
か
ん
ち
く
の
御
ふ
え
を
二
も
た
せ
給
ひ
／
た
り
こ
の
せ
み
お
れ
と
申
は
鳥
羽
院
の
御
宇
に
こ
か
ね
を
千
り
や
う
／
そ
う
て
う
の
御
門
へ
奉
ら
せ
給
ひ
た
り
け
れ
は
そ
の
へ
ん
ほ
う
と
お
ほ
／
し
く
て
し
や
う
し
ん
の
せ
み
の
や
う
な
る
ふ
し
つ
き
た
る
か
ん
ち
く
を
一
／
よ
を
く
ら
れ
た
り
け
れ
は
い
か
に
か
ゝ
る
て
う
ほ
う
を
は
た
ゝ
は
え
」（
４
０
オ
）
る
へ
き
と
て
大
納
言
の
そ
う
し
や
う
か
く
そ
う
に
仰
て
た
ん
上
に
た
／
て
ゝ
七
日
か
ち
し
て
え
ら
れ
た
る
御
ふ
え
な
り
お
ほ
ろ
け
の
御
ゆ
う
に
／
は
と
り
も
出
さ
れ
さ
り
け
る
を
あ
る
と
き
の
御
ゆ
う
に
た
か
ま
つ
の
／
中
な
こ
ん
さ
ね
ひ
ら
の
き
や
う
ふ
か
れ
け
る
よ
の
つ
ね
の
笛
の
や
う
／
に
お
も
ひ
わ
す
れ
て
ひ
さ
よ
り
し
も
に
を
か
れ
た
り
け
れ
は
ふ
え
や
／
と
か
め
た
り
け
ん
せ
み
お
れ
に
け
り
そ
れ
よ
り
し
て
せ
み
お
れ
と
そ
／
な
つ
け
け
る
こ
の
み
や
の
つ
た
へ
さ
せ
た
ま
ひ
た
り
け
る
を
御
心
ほ
そ
／
く
お
ほ
し
め
さ
れ
け
ん
な
く
〳
〵
こ
ん
た
う
の
み
ろ
く
に
奉
ら
せ
た
／
ま
ひ
た
り
り
う
け
の
あ
か
月
ち
く
の
御
た
め
か
と
お
ほ
え
て
あ
は
れ
／
な
り
せ
う
え
ん
は
う
の
あ
し
や
り
き
や
う
し
う
は
と
の
つ
ゑ
に
す
か
り
て
」（
４
０
ウ
）
み
や
の
御
ま
へ
に
参
り
て
申
け
る
は
い
つ
く
ま
て
も
御
と
も
に
さ
ん
／
じ
た
う
候
か
よ
は
ひ
八
し
ゆ
ん
に
た
け
て
ぎ
や
う
ぶ
も
か
な
ひ
か
た
／
く
候
こ
れ
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に
で
し
に
て
候
き
や
う
ふ
は
う
し
ゆ
ん
し
う
を
し
ん
し
／
候
な
り
あ
れ
は
一
と
せ
へ
い
ち
の
い
く
さ
に
こ
さ
ま
の
か
み
よ
し
と
／
も
か
て
に
つ
い
て
六
条
か
は
ら
に
て
う
ち
し
に
仕
り
て
候
し
さ
か
み
／
の
く
に
の
住
人
や
ま
う
ち
の
す
と
う
ひ
や
う
ふ
の
せ
う
と
し
み
ち
か
ま
／
こ
に
て
候
し
を
き
や
う
し
う
い
さ
ゝ
か
よ
し
み
候
に
よ
て
よ
う
せ
う
／
よ
り
あ
と
ふ
と
こ
ろ
に
て
お
ほ
し
た
て
ゝ
心
の
そ
こ
ま
て
も
よ
く
し
／
て
候
な
り
い
つ
く
ま
て
も
め
し
く
せ
さ
せ
給
ふ
へ
く
候
と
な
く
〳
〵
／
申
せ
は
宮
い
つ
の
よ
し
み
に
か
や
う
に
は
申
ら
ん
と
て
御
な
み
た
」（
４
１
オ
）
に
む
せ
は
せ
給
ふ
老
僧
と
も
は
み
な
い
と
ま
申
て
と
ゝ
ま
り
け
／
り
わ
か
大
し
ゆ
と
も
の
こ
る
も
の
な
く
御
と
も
に
参
り
け
り
そ
の
せ
／
い
つ
か
う
一
千
よ
き
と
そ
聞
へ
し
／
う
ち
は
し
か
つ
せ
ん
の
事
み
や
は
だ
い
こ
ち
に
か
ゝ
て
な
ん
と
へ
お
も
む
か
せ
給
ひ
け
る
か
宇
治
／
と
て
ら
と
の
あ
ひ
た
に
て
六
度
ま
て
御
落
馬
あ
り
こ
れ
は
去
夜
御
／
し
ん
も
な
ら
さ
り
つ
る
ゆ
へ
な
り
と
て
う
ぢ
の
び
や
う
ど
う
ゐ
ん
へ
入
／
参
ら
せ
て
し
は
ら
く
御
き
う
そ
く
あ
り
つ
は
も
の
と
も
う
ち
は
し
三
／
け
ん
ひ
い
て
馬
の
あ
し
ひ
や
さ
せ
て
や
す
む
所
に
平
家
こ
の
事
を
き
ゝ
／
て
す
は
や
み
や
こ
そ
な
ん
と
へ
お
も
む
か
せ
給
ふ
な
れ
さ
ら
は
を
つ
か
」（
４
１
ウ
）
け
ま
い
ら
せ
よ
と
て
大
し
や
う
ぐ
む
に
は
さ
ひ
や
う
ゑ
の
か
み
と
も
も
／
り
蔵
人
の
と
う
し
け
ひ
ら
さ
つ
ま
の
か
み
た
ゝ
の
り
ち
う
く
う
の
す
け
／
み
ち
も
り
さ
ま
の
か
み
ゆ
き
も
り
さ
ふ
ら
ひ
大
し
や
う
に
は
か
づ
さ
の
／
か
み
た
ゝ
き
よ
そ
の
子
の
太
郎
官（マ
マ
）判た
ゝ
つ
な
ひ
た
の
か
み
か
け
い
／
へ
そ
の
子
た
ゆ
う
は
ん
く
は
ん
か
け
た
か
ゑ
つ
ち
う
の
せ
ん
し
も
り
／
と
し
お
な
し
き
二
郎
ひ
や
う
衛
も
り
つ
き
む
さ
し
の
三
郎
さ
／
ゑ
も
ん
あ
り
く
に
を
は
じ
め
と
し
て
都
合
そ
の
せ
い
二
万
五
千
よ
き
に
て
こ
／
は
た
山
を
う
ち
こ
え
て
う
ち
は
し
の
つ
め
に
そ
を
し
よ
せ
た
る
む
か
ひ
／
の
ひ
や
う
と
う
ゐ
ん
に
か
た
き
あ
り
と
め
を
か
け
て
へ
い
け
の
せ
い
／
二
万
よ
き
時
を
つ
く
る
事
三
か
と
な
り
て
ん
も
ひ
ゝ
き
大
ち
も
ゆ
る
」（
４
２
オ
）
く
は
か
り
な
り
み
や
の
御
か
た
に
も
と
き
の
こ
ゑ
を
そ
あ
は
せ
け
る
平
／
家
の
兵
と
も
は
し
を
ひ
い
た
る
を
し
ら
す
し
て
い
そ
き
す
ゝ
み
て
／
わ
た
る
ほ
と
に
せ
ん
ち
ん
か
は
し
を
ひ
い
た
る
そ
あ
や
ま
ち
す
な
〳
〵
／
と
よ
は
は
り
け
れ
と
も
こ
ち
ん
き
ゝ
も
つ
け
す
し
き
り
に
こ
み
／
け
れ
は
せ
ん
ち
ん
二
百
よ
き
を
し
お
と
さ
れ
て
水
に
お
ほ
れ
て
／
う
せ
に
け
り
さ
る
程
に
は
し
の
り
や
う
は
う
の
つ
め
に
う
つ
た
て
や
あ
は
せ
／
し
け
り
み
や
の
御
か
た
に
は
寺
ほ
う
し
に
大
や
の
し
ゆ
ん
ち
や
う
／
ひ
の
を
の
ち
や
う
う
ん
わ
た
な
へ
の
は
ふ
く
さ
つ
く
か
い
け
る
や
そ
た
／
て
も
た
ま
ら
す
よ
ろ
ひ
も
か
け
す
い
と
を
し
け
る
源
三
位
入
道
頼
／
政
は
ち
や
う
け
ん
の
ひ
た
ゝ
れ
に
し
な
か
は
お
と
し
の
よ
ろ
ひ
を
き
け
ふ
」
（
４
２
ウ
）
を
さ
い
こ
と
た
ゝ
か
は
ん
と
て
わ
さ
と
か
ふ
と
は
き
さ
り
け
り
ち
や
く
／
し
い
つ
の
守
な
か
つ
な
は
あ
か
ち
の
に
し
き
の
ひ
た
ゝ
れ
に
く
ろ
／
い
と
お
と
し
の
よ
ろ
ひ
を
き
ゆ
み
を
つ
よ
く
ひ
か
ん
と
て
こ
れ
も
か
ふ
／
と
は
き
さ
り
け
り
五
ち
院
の
た
し
ま
は
あ
か
ゞ
は
お
ど
し
の
よ
ろ
ひ
／
き
て
五
ま
い
か
ふ
と
の
を
ゝ
し
め
し
ら
え
の
な
き
な
た
の
さ
や
は
つ
し
／
は
し
の
つ
め
に
そ
す
ゝ
み
た
り
か
た
き
か
か
た
よ
り
さ
し
つ
め
ひ
き
つ
／
め
い
け
る
や
雨
の
こ
と
く
そ
か
ゝ
り
け
る
さ
か
る
や
を
は
お
と
り
こ
え
／
あ
か
る
や
を
は
つ
い
く
ゝと
ゝ
り
む
か
ふ
て
く
る
や
を
は
長
刀
を
も
て
き
て
／
お
と
す
お
ほ
か
た
大
う
ち
は
に
て
は
い
を
は
ら
ふ
か
こ
と
く
な
り
か
た
／
き
も
み
か
た
も
あ
れ
を
み
よ
と
そ
申
け
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る
そ
れ
よ
り
し
て
や
き
り
の
た
」（
４
３
オ
）
し
ま
こ
（
マ
マ
）そ
申
け
る
つ
ゞ
井
の
し
や
う
め
う
め
い
し
う
は
か
ち
ん
の
／
ひ
た
ゝ
れ
に
く
ろ
か
は
お
と
し
の
よ
ろ
ひ
に
五
ま
い
か
ふ
と
の
を
／
を
し
り
て
三
し
や
く
五
す
ん
の
い
か
も
の
つ
く
り
の
た
ち
を
は
き
二
／
十
四
さ
し
た
る
大
中
く
ろ
の
や
か
し
ら
た
か
に
お
ひ
な
し
ぬ
り
こ
／
め
と
う
の
弓
に
こ
の
む
し
ら
え
の
な
き
な
た
を
そ
と
り
そ
へ
た
る
／
も
の
そ
の
も
の
に
は
候
は
ね
と
も
た
う
し
ゆ
に
つ
ゝ
井
の
し
や
う
め
う
め
／
い
し
う
と
て
を
ん
し
や
う
寺
に
は
そ
の
か
く
れ
な
し
我
と
思
は
ん
人
〻
／
は
す
ゝ
め
や
む
か
へ
や
け
さ
ん
せ
ん
と
て
は
し
の
つ
め
に
そ
す
ゝ
み
た
／
る
さ
し
つ
め
ひ
き
つ
め
い
る
や
に
十
二
人
や
に
は
に
い
こ
ろ
し
て
十
／
一
人
に
手
お
ふ
せ
て
一
は
の
こ
て
ゑ
ひ
ら
に
あ
り
ゆ
み
を
か
ら
と
な
」（
４
３
ウ
）
け
す
て
ゝ
ゑ
ひ
ら
を
と
ひ
て
川
へ
な
け
い
れ
ぬ
つ
ら
ぬ
き
ぬ
ひ
て
は
／
た
し
に
な
り
か
ふ
と
の
を
を
そ
つ
よ
く
し
め
け
る
か
た
き
も
み
か
た
／
も
あ
れ
は
い
か
に
と
み
る
ほ
と
に
は
し
の
ゆ
き
け
た
を
さ
ら
〳
〵
と
／
は
し
り
わ
た
る
人
は
を
そ
れ
て
わ
た
ら
ね
共
し
や
う
め
う
か
心
に
は
一
／
て
う
二
て
う
の
お
ほ
ち
と
そ
ふ
る
ま
ひ
け
る
な
き
な
た
に
て
む
か
ふ
か
／
た
き
四
人
き
て
五
人
め
に
な
き
な
た
ま
な
か
よ
り
う
ち
お
り
な
け
す
／
て
ぬ
た
ち
に
て
た
ゝ
か
ひ
け
る
か
く
き
や
う
の
か
た
き
七
八
き
う
て
あ
／
ま
り
に
た
ち
を
か
ふ
と
の
は
ち
に
つ
よ
く
う
ち
あ
て
め
ぬ
き
の
も
と
／
よ
り
ち
や
う
と
お
れ
て
く
つ
と
ぬ
け
て
川
へ
さ
ふ
と
い
る
た
の
む
所
／
は
こ
し
の
か
た
な
ひ
と
へ
に
し
な
ん
と
そ
く
る
ひ
け
る
こ
ゝ
に
せ
う
」（
４
４
オ
）
え
ん
は
う
の
あ
し
や
り
き
や
う
し
う
か
し
も
ほ
う
し
に
一
ら
い
法
師
／
と
て
し
や
う
ね
ん
十
八
さ
い
に
な
り
け
る
か
も
え
き
お
と
し
の
は
ら
／
ま
き
に
な
き
な
た
の
さ
や
を
は
つ
し
は
し
の
ゆ
き
け
た
を
は
し
り
／
わ
た
る
し
や
う
め
う
は
た
ち
た
り
よ
く
へ
き
や
う
は
な
か
り
け
り
し
や
う
／
め
う
か
か
ふ
と
の
て
へ
ん
に
手
う
ち
か
け
て
あ
し
う
候
し
や
う
め
う
／
は
う
と
て
か
た
ゆ
ら
り
と
お
と
り
こ
え
て
そ
た
ゝ
か
ひ
け
る
し
や
う
め
／
う
も
一
ら
い
を
う
た
せ
し
と
つ
ゝ
ひ
た
り
一
ら
い
は
か
た
き
の
中
へ
／
や
ふ
つ
て
い
り
く
き
や
う
の
つ
は
も
の
四
人
き
つ
て
二
人
に
い
た
て
／
お
ほ
せ
て
わ
か
身
も
い
た
て
お
ひ
け
れ
は
川
へ
と
ひ
入
て
そ
う
せ
に
／
け
る
そ
の
ま
に
し
や
う
め
う
は
ひ
や
う
と
う
ゐ
ん
の
し
は
に
は
し
り
」（
４
４
ウ
）
か
へ
り
て
物
の
く
ぬ
き
よ
ろ
ひ
に
立
た
る
や
を
か
そ
へ
た
れ
は
六
十
／
三
う
ら
か
く
や
は
五
と
こ
ろ
さ
れ
と
も
い
た
て
な
ら
ね
は
と
こ
ろ
／
〳
〵
に
き
う
ち
し
て
か
し
ら
を
か
ら
け
し
や
う
え
を
き
弓
う
ち
／
き
つ
て
つ
え
に
つ
き
あ
み
た
ふ
つ
と
申
て
な
ら
の
か
た
へ
そ
を
ち
行
け
る
そ
／
の
ゝ
ち
わ
た
な
へ
た
う
に
は
ふ
く
さ
つ
く
を
は
し
め
と
し
て
む
ね
と
の
／
つ
み
（
マ
マ
）も
の
寺
ほ
う
し
に
大
や
の
し
ゆ
ん
ち
や
う
五
ち
ゐ
ん
の
た
し
ま
／
し
や
う
め
う
か
渡
り
た
り
つ
る
を
て
ほ
ん
に
し
て
は
し
の
ゆ
き
け
た
を
／
は
し
り
わ
た
り
〳
〵
た
ゝ
か
ひ
け
り
ふ
む
と
り
し
て
帰
る
も
の
も
あ
り
／
手
お
ひ
て
川
へ
と
ひ
入
し
ぬ
る
も
あ
り
へ
い
け
の
つ
は
も
の
と
も
い
／
か
に
も
か
な
ふ
へ
く
も
な
か
り
け
れ
は
か
つ
さ
の
か
み
た
ゝ
き
よ
大
将
ぐ
ん
」（
４
５
オ
）
に
申
け
る
は
は
し
の
う
へ
の
い
く
さ
い
か
に
も
か
な
ふ
へ
し
と
も
／
み
え
候
は
す
川
を
わ
た
す
へ
き
に
て
候
か
た
う
し
は
さ
み
た
れ
の
／
こ
ろ
に
て
み
か
さ
は
る
か
に
ま
さ
り
て
候
あ
ひ
た
馬
人
お
ほ
く
う
せ
候
／
な
ん
い
か
ゝ
仕
り
候
へ
き
淀
い
も
あ
ら
ひ
を
や
渡
り
候
へ
き
ま
た
か
は
／
ち
ち
を
や
参
る
へ
き
と
申
所
に
し
も
つい
け
の
く
に
の
住
人
あ
し
か
ゝ
／
の
又
太
郎
た
ゝ
つ
な
と
て
し
や
う
ね
ん
十
八
さ
い
に
な
り
け
る
か
／
す
ゝ
み
い
て
ゝ
申
け
る
は
を
そ
れ
あ
る
申
事
に
て
候
へ
と
も
め
の
ま
へ
／
な
る
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か
た
き
の
か
し
奉
り
て
な
ん
と
へ
い
ら
せ
給
ひ
な
は
よ
し
野
／
と
つ
か
は
の
御
勢
参
り
い
よ
〳
〵
御
大
事
に
な
り
候
へ
し
よ
と
い
も
／
あ
ら
ひ
か
は
ち
ち
を
は
天
ち
く
し
ん
た
ん
の
ふ
し
共
か
ま
い
り
て
わ
た
」（
４
５
ウ
）
さ
ん
す
る
か
そ
れ
も
わ
れ
〳
〵
こ
そ
わ
た
さ
ん
す
れ
む
さ
し
と
し
も
／
つ
け
と
の
さ
か
ひ
に
と
ね
か
は
と
申
き
こ
ゆ
る
大
河
あ
り
こ
か
す
き
／
の
わ
た
り
た
か
ゐ
の
わ
た
り
と
て
と
も
に
大
事
の
わ
た
り
な
り
せ
ん
／
ね
ん
ち
ゝ
ふ
と
あ
し
か
ゝ
と
中
を
た
か
ひ
つ
ね
に
か
つ
せ
ん
の
候
／
し
に
あ
し
か
ゝ
に
つ
た
の
入
道
を
か
た
らち
ひ
て
お
ふ
て
は
な
か
ゐ
の
／
わ
た
り
に
む
か
ひ
か
ら
め
て
は
す
き
の
わ
た
り
よ
り
に
つ
た
の
入
道
／
を
む
け
し
に
す
き
の
わ
た
り
に
よ
う
い
し
た
り
し
舟
と
も
ち
ゝ
／
ふ
か
か
た
よ
り
み
な
や
ふ
ら
れ
て
入
道
か
申
し
は
舟
か
な
け
れ
は
／
と
て
た
ゝ
い
ま
こ
ゝ
を
わ
た
さ
さ
ら
む
に
は
な
か
き
ゆ
み
や
の
き
す
成
へ
し
／
は
ん
と
う
む
し
や
の
な
ら
ひ
と
し
て
め
に
か
け
た
る
か
た
き
を
川
を
へ
た
」（
４
６
オ
）
て
た
れ
は
と
て
ふ
ち
せ
を
き
ら
ふ
や
う
や
あ
る
水
に
お
ほ
れ
て
し
な
／
は
し
ね
わ
た
せ
や
も
の
共
と
て
大
勢
馬
い
か
た
を
つ
く
り
て
わ
た
せ
は
／
こ
そ
わ
た
し
け
め
こ
の
川
の
ふ
か
さ
も
は
や
さ
も
と
ね
か
は
に
い
く
／
程
ま
さ
ら
し
お
と
ら
し
な
と
の
は
ら
い
さ
や
わ
た
さ
ん
と
て
ま
つ
さ
／
き
に
こ
そ
う
ち
い
れ
た
れ
こ
れ
を
は
し
め
と
し
て
つ
ゝ
く
も
の
と
も
／
た
い
こ
大
む
ろ
ふ
か
す
山
か
み
な
は
の
太
郎
さ
ぬ
き
の
四
郎
た
い
ふ
／
ひ
ろ
つ
な
を
の
て
ら
の
せ
ん
し
大
三
郎
み
ち
つ
な
ら
う
と
う
に
は
／
お
ふ
か
た
の
二
郎
と
ね
ろ
の
四
ら
う
日
よ
し
の
と
う
た
き
り
し
（
マ
マ
）の
六
／
郎
大
を
か
の
や
す
五
郎
大
た
の
二
ら
う
た
中
の
五
郎
を
は
し
／
め
と
し
て
三
百
よ
き
く
つ
は
み
を
な
ら
へ
て
う
ち
入
た
り
あ
し
か
ゝ
大
」（
４
６
ウ
）
を
ん
し
や
う
を
あ
け
て
け
ち
し
け
る
は
つ
よ
か
ら
む
馬
を
は
う
は
て
に
／
た
て
よ
は
か
ら
ん
馬
を
は
し
た
て
に
な
せ
馬
の
あ
し
の
を
よ
は
ん
／
程
は
た
つ
な
を
か
い
く
れ
て
あ
ゆ
ま
せ
よ
は
つ
ま
は
た
つ
な
を
く
り
て
／
を
よ
か
せ
よ
一
き
も
さ
か
ら
ん
も
の
を
は
ゆ
み
の
は
す
に
と
り
つ
か
／
せ
よ
て
を
と
り
く
み
た
か
ひ
に
ち
か
ら
を
あ
は
せ
て
わ
た
す
へ
し
く
／
ら
つ
ほ
に
の
り
さ
た
め
て
あ
ふ
み
を
つ
よ
く
ふ
め
み
つ
し
と
ま
は
三
つ
に
／
の
り
か
か
れ
馬
の
か
し
ら
し
つ
ま
は
ひ
き
あ
け
よ
い
た
う
ひ
い
て
／
ひ
よ
（
マ
マ
）か
つ
く
な
か
ふ
と
の
し
こ
ろ
を
つ
ね
に
か
た
ふ
け
よ
あ
ま
り
に
／
か
た
ふ
け
て
手
へ
ん
い
さ
す
な
か
た
き
い
る
と
も
あ
ひ
ひ
き
す
な
い
む
／
け
の
袖
を
ま
か
ほ
に
あ
て
よ
む
ま
に
は
よ
は
く
み
つ
に
は
つ
よ
く
あ
」（
４
７
オ
）
た
る
へ
し
か
ね
わ
た
し
て
あ
や
ま
ち
す
な
水
に
し
な
ふ
て
わ
た
せ
や
／
〳
〵
と
け
ち
し
つ
ゝ
三
百
よ
き
を
一つ
き
も
な
か
さ
す
む
か
ひ
の
き
し
／
へ
さ
つ
と
そ
わ
た
す
／
け
ん
三
位
入
道
と
う
し
か
い
の
事
あ
し
か
か
は
し
け
め
ゆ
い
の
ひ
た
た
れ
に
ひ
お
と
し
の
よ
ろ
ひ
き
し
ら
／
あ
し
け
の
馬
に
き
ん
ふ
く
り
ん
の
く
ら
を
ひ
て
の
り
た
り
け
る
あ
ふ
／
み
ふ
む
は
り
た
ち
あ
か
り
て
う
て
き
ま
さ
か
と
を
ほ
ろ
ほ
し
て
け
ん
し
／
や
う
に
あ
つ
か
り
た
り
し
た
は
ら
と
う
た
ひ
て
さ
と
か
五
代
の
へ
う
ゑ
／
い
あ
し
か
か
の
太
郎
と
し
つ
な
か
ち
や
く
し
又
太
郎
た
ゝ
つ
な
と
／
て
し
や
う
ね
ん
十
八
さ
い
か
や
う
に
む
く
わ
ん
む
ゐ
な
る
も
の
ゝ
み
や
」（
４
７
ウ
）
に
む
か
ひ
奉
り
て
弓
を
ひ
き
や
を
は
な
つ
事
み
や
う
の
を
そ
れ
に
候
／
へ
と
も
ゆ
み
も
や
も
み
や
う
か
の
ほ
と
も
大
し
や
う
の
入
道
と
の
の
御
／
身
の
う
へ
に
こ
そ
候
ら
め
わ
れ
と
お
も
は
ん
人
〻
む
か
へ
や
す
ゝ
め
や
／
け
さ
む
せ
ん
と
な
の
り
て
ひ
や
う
と
う
ゐ
ん
の
し
は
に
を
し
よ
せ
て
ひ
／
い
つ
る
ほ
と
そ
た
ゝ
か
ひ
け
る
そ
の
の
ち
二
万
よ
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き
の
つ
は
も
の
と
も
／
く
つ
は
み
を
な
ら
べ
て
う
ち
い
れ
た
り
馬
人
に
せ
か
れ
て
さ
は
か
り
／
は
や
き
う
ち
川
の
水
は
上
に
そ
た
ゝ
へ
た
り
を
の
つ
か
ら
は
つ
る
ゝ
／
み
つ
に
は
何
も
た
ま
ら
す
を
し
な
か
さ
れ
け
る
そ
の
中
に
い
か
伊
勢
の
兵
／
と
も
わ
た
し
け
る
い
か
に
し
た
り
け
ん
馬
い
か
た
を
お
し
や
ふ
／
ら
れ
て
六
百
よ
き
水
に
お
ほ
れ
て
う
せ
に
け
り
も
え
き
ひ
を
と
し
色
」（
４
８
オ
）
〳
〵
の
よ
ろ
ひ
と
も
の
う
き
ぬ
し
つ
み
ぬ
な
か
る
れ
は
か
み
な
ひ
山
の
／
紅
葉
の
み
ね
の
あ
ら
し
に
さ
そ
は
れ
て
た
つ
た
川
の
あ
き
の
く
れ
ゐ
／
せ
き
に
か
ゝ
て
な
か
れ
も
や
ら
ぬ
に
こ
と
な
ら
す
ひ
お
と
し
の
よ
ろ
／
ひ
き
た
る
む
し
や
三
人
あ
し
ろ
に
か
ゝ
り
て
な
か
れ
も
や
ら
さ
り
け
／
る
を
い
か
な
る
も
の
か
よ
み
た
り
け
ん
／い
勢
む
し
や
は
み
な
ひ
お
と
し
の
よ
ろ
ひ
き
て
う
ち
の
あ
し
／
ろ
に
か
ゝ
り
ぬ
る
か
な
こ
れ
は
伊
勢
の
く
に
の
住
人
と
は
の
源
六
ひ
の
ゝ
／
十
郎
く
ろ
た
の
五
郎
四
ら
う
と
云
も
の
な
り
く
ろ
た
は
さ
る
つ
／
は
も
の
に
て
あ
る
間
弓
の
は
す
を
い
は
の
は
さ
ま
に
ね
ち
た
て
ゝ
／
わ
か
身
も
あ
か
り
二
人
を
も
た
す
け
け
り
そ
の
の
ち
つ
は
も
の
う
ん
か
」（
４
８
ウ
）
の
こ
と
く
み
た
れ
い
る
三
位
入
道
は
か
な
は
し
と
や
お
も
ひ
け
ん
み
や
／
を
も
南
都
へ
さ
き
た
て
参
ら
せ
て
ふ
せ
き
や
い
け
り
し
そ
く
源
／
太
夫
の
官（マ
マ
）判か
ね
つ
な
は
こ
ん
ち
の
に
し
き
の
ひ
た
ゝ
れ
に
あ
か
お
と
し
／
の
よ
ろ
ひ
き
て
れ
ん
せ
ん
あ
し
け
の
馬
に
し
ろ
ふ
く
り
ん
の
く
ら
を
／
き
て
そ
の
り
た
り
け
る
三
位
入
道
に
か
ゝ
る
か
た
き
を
返
し
合
〳
〵
七
／
八
度
ま
て
ふ
せ
き
け
り
そ
の
ま
き
れ
に
か
つ
さ
の
太
郎
は
ん
く
は
ん
／
か
は
な
つ
や
に
か
ね
つ
な
か
う
ち
か
ふ
と
を
い
さ
せ
て
ひ
る
む
所
に
／
か
つ
さ
か
わ
ら
は
に
三
郎
ま
ろ
と
云
し
た
ゝ
か
も
の
く
ひ
を
と
ら
ん
／
と
お
ち
あ
ひ
た
り
か
ね
つ
な
い
た
て
な
り
け
れ
と
も
大
ち
か
ら
な
り
け
／
れ
は
三
郎
ま
ろ
を
と
て
お
さ
へ
て
く
ひ
を
か
き
お
き
あ
か
ら
ん
と
」（
４
９
オ
）
す
る
所
に
平
家
の
つ
は
も
の
あ
ま
た
お
ち
あ
ひ
て
源
太
夫
の
判
官
／
を
う
て
け
り
三
位
入
道
こ
れ
を
み
て
心
ほ
そ
く
や
お
も
は
れ
け
ん
さ
し
／
あ
ら
は
れ
て
こ
ゝ
を
さ
い
こ
と
さ
し
つ
め
ひ
き
つ
め
い
給
ふ
ほ
と
に
／
む
ね
と
の
つ
は
も
の
十
二
三
き
い
お
と
し
あ
ま
た
に
手
お
ふ
せ
て
う
ち
／
物
に
な
り
て
た
ゝ
か
ひ
け
る
か
み
き
の
ひ
さ
く
ち
を
い
さ
せ
て
か
な
は
し
／
と
や
お
も
は
れ
け
ん
ひ
や
う
と
う
ゐ
ん
の
し
は
に
か
へ
り
て
ち
や
う
／
七
と
な
ふ
を
め
し
て
か
た
き
か
て
に
か
く
な
い
そ
き
首
と
れ
と
の
た
／
ま
へ
は
と
な
ふ
な
み
た
を
な
か
し
御
く
ひ
給
ふ
へ
し
と
も
お
も
ひ
候
／
は
す
御
し
か
い
た
に
も
候
は
ゝ
と
申
せ
は
さ
ら
は
と
て
西
に
む
か
ひ
／
て
さ
い
こ
の
こ
と
は
そ
む
さ
ん
な
る
」（
４
９
ウ
）
む
も
れ
木
の
花
さ
く
事
も
な
か
り
し
に
み
の
な
る
は
て
そ
あ
／
は
れ
な
り
け
り
と
て
か
う
し
や
う
に
ね
ん
ふ
つ
十
へ
ん
は
か
り
と
な
へ
／
て
た
ち
の
き
つ
さ
き
を
は
ら
に
あ
て
ゝ
つ
ら
ぬ
か
れ
て
そ
う
せ
に
け
る
／
そ
の
と
き
う
た
よ
む
へ
し
と
は
を
も
は
ね
と
も
わ
か
う
よ
り
す
き
給
／
い
け
れ
は
さ
い
こ
ま
て
も
わ
す
れ
さ
り
け
り
そ
の
く
ひ
を
は
ち
や
う
七
か
／
き
＊
りお
と
し
人
に
は
み
せ
す
か
た
き
と
も
の
中
を
と
か
く
ま
ぬ
か
れ
い
て
ゝ
／
大
き
な
る
い
し
に
く
ゝ
り
あ
は
せ
て
う
ち
川
の
ふ
か
き
所
に
／
そ
し
つ
め
け
る
い
つ
の
か
み
な
か
つ
な
お
も
ひ
き
て
た
ゝ
か
ひ
け
る
か
／
こ
れ
も
い
た
て
お
ひ
て
ひ
や
う
と
う
院
の
つ
り
と
の
に
入
て
し
か
い
／
し
け
り
そ
の
く
ひ
を
は
し
も
か
は
へ
の
と
う
三
郎
と
つ
て
大
ゆ
か
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の
」（
５
０
オ
）
下
に
そ
な
け
入
け
る
六
て
う
の
蔵
人
な
か
い
へ
し
そ
く
蔵
人
の
太
郎
／
な
か
み
つ
も
ひ
い
つ
る
ほ
と
た
ゝ
か
ひ
て
お
な
し
く
う
ち
し
に
し
け
（
マ
マ
）
／
り
こ
の
六
て
う
の
く
ら
ん
と
な
か
い
へ
と
申
は
こ
六
て
う
の
官（マ
マ
）判
お
／
め
よ
し
に
は
ま
こ
た
ち
は
き
の
せ
ん
し
や
う
よ
し
か
た
か
ち
や
く
し
／
な
り
き
そ
の
く
は
ん
し
や
よ
し
な
か
に
は
あ
に
な
り
け
る
を
三
位
入
／
た
う
や
う
し
に
し
た
り
け
る
か
弓
や
と
り
の
な
ら
ひ
と
て
ね
ん
ら
／
い
の
け
い
や
く
た
か
へ
す
う
ち
し
に
し
け
る
契
り
の
程
こ
そ
あ
は
れ
／
な
れ
わ
た
な
へ
た
う
に
は
ふ
く
は
り
ま
の
二
郎
や
た
ね
有
程
／
い
つ
く
し
て
う
ち
も
の
に
な
＊
りて
た
ゝ
か
ひ
け
る
か
こ
れ
も
い
た
て
お
ふ
て
し
／
か
い
（
マ
マ
）ぬ
さ
つ
く
さ
つ
まふ
の
ひ
や
う
ゑ
の
せ
う
も
さ
ん
〳
〵
に
た
ゝ
か
ひ
」（
５
０
ウ
）
て
う
ち
し
に
し
け
り
き
を
ふ
の
た
き
く
ち
を
つ
は
も
の
と
も
な
に
共
／
し
て
い
け
と
り
に
せ
ん
と
し
け
れ
と
も
か
た
き
を
は
る
か
に
を
ひ
ち
／
ら
し
て
た
ち
の
き
つ
さ
き
を
口
に
ふ
く
み
て
川
へ
と
ひ
い
り
て
う
／
せ
に
け
り
え
ん
ま
ん
ゐ
ん
の
た
い
ふ
け
ん
か
く
も
い
ま
は
宮
は
は
る
／
か
に
の
ひ
さ
せ
給
ひ
ぬ
ら
ん
と
て
左
右
の
手
に
大
な
き
な
た
大
た
ち
／
も
て
も
の
ゝ
く
し
な
か
ら
川
へ
と
ひ
い
り
ぬ
物
の
く
を
も
一
も
す
て
／
す
し
て
水
の
そ
こ
を
は
ひ
む
か
ひ
の
き
し
へ
と
ひ
あ
か
り
て
へ
い
／
け
の
き
ん
た
ち
か
や
う
に
は
大
事
さ
う
か
よ
と
て
三
井
寺
の
か
た
へ
そ
／
お
ち
行
け
る
ひ
た
の
か
み
か
け
い
へ
は
ふ
る
き
つ
は
も
の
に
て
宮
を
／
は
一
ち
や
う
な
ん
と
へ
さ
き
た
て
参
ら
せ
つ
ら
む
と
て
い
く
さ
を
は
う
」（
５
１
オ
）
ち
す
て
ゝ
五
百
よ
き
に
て
を
つ
か
け
奉
る
光
明
山
の
鳥
ゐ
の
ま
へ
に
て
／
を
つ
つ
き
奉
り
て
兵
と
も
や
た
ね
を
そ
ろ
へ
て
さ
し
つ
め
ひ
き
つ
め
雨
／
の
ふ
る
や
う
に
い
奉
り
た
る
に
何
か
は
な
ち
た
る
や
と
は
し
ら
ね
共
宮
の
／
ひ
た
り
の
御
そ
は
は
ら
に
や
ひ
と
つ
た
ち
に
け
れ
は
や
か
て
御
／
馬
よ
り
お
ち
さ
せ
給
ふ
に
へ
い
け
の
つ
は
も
の
と
も
あ
ま
た
お
ち
あ
／
い
奉
り
て
つ
ゐ
に
御
く
ひ
を
そ
給
け
る
御
と
も
に
候
け
る
り
つ
し
や
う
／
は
う
の
あ
し
や
り
に
ち
ゐ
ん
き
や
う
ふ
は
う
し
ゆ
ん
し
う
こ
ん
く
は
／
う
院
の
六
て
ん
く
を
は
し
め
と
し
て
む
ね
と
の
つ
は
も
の
二
十
よ
人
／
候は
け
る
も
さ
む
〳
〵
に
た
ゝ
か
ひ
て
み
な
う
ち
し
に
し
た
り
け
り
み
／
や
の
御
め
の
と
こ
六
条
の
す
け
の
た
い
ふ
む
ね
の
ふ
は
大
お
く
ひ
や
う
」（
５
１
ウ
）
な
る
う
へ
か
た
き
は
し
た
い
に
ち
か
つ
く
馬
は
よ
は
し
か
な
は
し
と
／
や
お
も
ひ
け
ん
に
い
の
ゝ
池
に
お
り
ひ
た
り
水
の
そ
こ
に
身
を
し
／
つ
め
つ
ゝ
め
は
か
り
は
つ
か
に
み
い
た
し
て
ふ
る
ひ
ゐ
た
れ
は
か
た
き
の
／
と
を
る
を
み
け
る
ほ
と
に
三
百
き
は
か
り
あ
り
け
る
ふ
し
と
も
の
／
中
に
く
ひ
も
な
き
む
く
ろ
の
し
や
う
ゑ
き
た
る
を
し
と
み
の
も
と
に
／
か
ゝ
せ
て
行
を
み
れ
は
わ
か
し
う
の
宮
に
て
そ
わ
た
ら
せ
給
ひ
け
る
わ
／
れ
し
な
は
御
く
は
ん
に
入
よ
と
お
ほ
せ
の
あ
り
け
る
こ
え
た
と
聞
え
／
し
御
ふ
え
は
い
ま
た
御
こ
し
に
さ
ゝ
れ
た
り
は
し
り
出
て
と
り
つ
／
き
奉
り
て
な
に
と
も
な
ら
は
や
と
お
も
ひ
け
れ
共
さ
す
か
に
お
そ
ろ
／
し
さ
に
水
の
そ
こ
に
て
か
は
つ
の
や
う
に
そ
な
き
ゐ
た
り
け
る
か
た
」（
５
２
オ
）
き
み
な
か
へ
つ
て
さ
て
も
あ
る
へ
き
な
ら
ね
は
い
け
よ
り
は
ひ
上
り
ぬ
／
れ
た
る
も
の
と
も
し
ほ
り
き
て
な
く
〳
〵
き
や
う
へ
そ
い
り
に
け
る
／
な
ん
と
の
大
衆
は
其
勢
七
千
よ
き
と
そ
き
こ
え
し
せ
ん
ち
ん
は
き
つ
／
に
す
ゝ
み
け
れ
は
こ
ち
ん
は
い
ま
た
こ
う
ふ
く
寺
の
な
ん
大
も
ん
に
そ
／
ゆ
ら
へ
た
る
さ
る
ほ
と
に
み
や
は
く
わ
う
み
や
う
せ
ん
の
と
り
ゐ
の
前
／
に
て
う
た
れ
さ
せ
た
ま
ひ
ぬ
と
聞
え
し
か
は
大
し
ゆ
ち
か
ら
を
よ
は
／
て
み
な
袖
を
し
ほ
り
て
そ
か
へ
り
け
る
今
五
十
ち
や
う
を
ま
ち
つ
け
さ
／
せ
給
は
て
う
た
れ
さ
せ
給
ひ
け
る
御
う
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ん
の
程
こ
そ
う
た
て
け
れ
平
家
／
は
宮
の
御
く
ひ
な
ら
ひ
に
む
ね
と
の
つ
は
も
の
五
よ
百
人
か
く
ひ
き
て
／
夜
に
入
て
京
へ
い
り
い
さ
み
の
ゝ
し
る
事
な
の
め
な
ら
す
三
位
入
」（
５
２
ウ
）
道
か
く
ひ
は
う
ち
川
へ
し
つ
め
て
け
れ
は
な
か
り
け
り
い
つ
の
か
み
／
な
か
つ
な
の
く
ひ
は
た
つ
ね
い
た
し
け
り
み
や
の
御
く
ひ
は
日
こ
ろ
つ
／
ね
に
参
り
か
よ
ふ
人
も
な
か
り
け
れ
は
み
し
り
参
ら
せ
た
る
人
も
な
し
／
て
ん
や
く
の
か
み
さ
た
な
り
せ
ん
ね
ん
御
れ
う
ち
の
た
め
に
め
さ
れ
た
／
り
け
る
を
こ
れ
そ
み
し
り
参
ら
せ
た
る
ら
ん
と
て
め
さ
れ
け
れ
共
て
ん
／
や
く
し
よ
ら
う
と
て
参
ら
す
一
と
せ
御
か
ほ
に
あ
し
き
か
さ
の
い
て
／
き
さ
せ
た
ま
ひ
た
り
し
を
め
て
た
く
れ
う
ち
し
奉
り
て
た
す
か
ら
／
せ
給
ひ
た
り
し
に
今
度
う
た
れ
さ
せ
給
ふ
そ
御
い
と
お
し
き
み
や
の
日
／
こ
ろ
夜
な
〳
〵
め
さ
れ
け
る
女
は
う
の
宮
の
御
く
ひ
を
は
み
し
り
ま
／
い
ら
せ
た
る
ら
ん
と
て
た
つ
ね
い
た
し
奉
り
た
り
こ
の
女
ほ
う
宮
の
御
く
」（
５
３
オ
）
ひ
を
見
た
て
ま
つ
り
て
い
か
は
か
り
の
事
を
か
お
も
は
れ
け
ん
そ
て
／
を
か
ほ
に
を
し
あ
て
ゝ
な
み
た
に
む
せ
ひ
給
ひ
け
る
に
そ
宮
の
御
／
く
ひ
と
も
し
り
て
ん
け
る
／
た
か
く
ら
の
宮
の
御
子
出
家
の
事
宮
は
わ
か
み
や
ひ
め
み
や
あ
ま
た
わ
た
ら
せ
給
ひ
け
り
八
て
う
の
女
院
／
に
も
い
つ
の
か
み
も
り
の
り
か
む
す
め
三
位
の
つ
ほ
ね
と
申
け
る
女
／
ほ
う
の
は
ら
に
も
み
や
た
ち
あ
ま
た
わ
た
ら
せ
給
ひ
け
り
こ
の
三
位
／
の
つ
ほ
ね
は
女
ゐ
ん
の
御
い
と
お
し
み
に
て
宮
た
ち
を
も
御
子
の
こ
と
く
に
／
お
ほ
し
め
し
御
い
の
御
ふ
と
こ
ろ
に
て
そ
た
て
参
ら
せ
さ
せ
給
ひ
け
／
り
中
に
も
わ
か
み
や
の
七
さ
い
に
な
ら
せ
給
ひ
け
る
を
大
し
や
う
」（
５
３
ウ
）
の
入
道
い
け
の
中
な
こ
ん
よ
り
も
り
を
し
し
や
に
て
み
や
い
た
し
／
奉
ら
せ
給
ふ
へ
き
よ
し
申
さ
れ
け
れ
は
に
よ
う
ゐ
ん
か
ゝ
る
事
の
聞
／
え
し
あ
か
つ
き
御
め
の
と
か
心
を
さ
な
く
と
り
た
て
ま
つ
り
御
ゆ
く
／
す
ゑ
を
し
ら
す
と
お
ほ
せ
け
れ
は
ち
う
な
こ
ん
も
い
は
き
な
ら
ね
は
／
う
ち
し
め
り
て
お
は
し
け
る
所
に
入
道
か
さ
ね
て
な
ん
て
う
こ
れ
御
し
よ
／
な
ら
て
は
い
つ
く
へ
か
わ
た
ら
せ
た
ま
ふ
へ
き
へ
ち
の
し
さ
い
あ
る
ま
／
し
そ
の
き
な
ら
は
御
し
よ
を
さ
か
し
ま
い
ら
せ
ん
と
て
事
の
け
／
い
き
は
し
た
な
け
に
み
え
ら
れ
け
れ
は
御
し
よ
の
女
は
う
た
ち
さ
は
か
／
れ
け
る
事
な
の
め
な
ら
す
こ
の
ち
う
な
こ
ん
は
に
よ
う
院
の
御
め
の
／
と
さ
い
し
や
う
の
つ
ほ
ね
に
あ
ひ
く
せ
ら
れ
た
り
け
れ
は
に
よ
う
院
も
」（
５
４
オ
）
あ
さ
か
ら
す
お
ほ
し
め
さ
れ
け
る
か
た
ゝ
い
ま
の
け
い
き
を
御
ら
ん
す
／
る
に
あ
は
ぬ
も
の
ゝ
や
う
に
う
と
ま
し
く
そ
お
ほ
し
め
さ
れ
け
る
／
み
や
は
に
よ
う
院
の
御
ま
へ
に
参
ら
せ
給
て
い
ま
は
こ
れ
ほ
と
の
大
／
事
に
な
り
候
ぬ
る
上
は
と
く
〳
〵
い
た
さ
せ
給
へ
と
申
さ
せ
給
へ
は
／
に
よ
う
院
御
な
み
た
を
な
か
さ
せ
給
て
こ
と
し
は
七
さ
い
に
な
ら
せ
／
給
ふ
な
に
事
も
お
も
ひ
わ
か
ぬ
ほ
と
そ
か
し
こ
れ
程
我
ゆ
へ
に
御
／
大
事
い
て
き
け
る
を
か
た
は
ら
い
た
く
お
も
ひ
て
出
せ
と
の
給
ふ
い
と
／
お
し
さ
よ
か
ゝ
る
ゆ
う
な
る
人
を
こ
れ
六
七
年
て
な
ら
し
て
た
ゝ
／
い
ま
う
ひ
め
を
み
る
心
う
さ
よ
と
て
御
い
の
御
袖
に
あ
ま
る
／
御
な
み
た
せ
き
あ
へ
さ
せ
給
は
す
ま
し
て
御
母
三
位
の
つ
ほ
ね
の
心
の
う
ち
い
」（
５
４
ウ
）
か
は
か
り
の
事
か
お
も
は
れ
け
ん
御
し
よ
中
の
女
は
う
た
ち
已
下
／
に
い
た
る
ま
て
心
あ
る
も
心
な
き
も
み
な
そ
て
を
し
ほ
ら
ぬ
は
な
／
か
り
け
り
さ
て
し
も
有
へ
き
な
ら
ね
は
御
は
ゝ
な
く
〳
〵
御
し
や
う
そ
／
く
き
せ
奉
り
て
つ
ゐ
に
宮
を
は
い
た
し
奉
ら
せ
た
ま
ひ
け
り
ち
う
／
な
こ
ん
も
ほ
い
の
袖
を
し
ほ
り
つ
ゝ
わ
か
み
や
い
た
き
奉
り
て
御
く
る
／
ま
に
の
せ
参
ら
せ
て
六
は
ら
へ
わ
た
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し
奉
る
さ
き
の
右
大
し
や
う
む
ね
／
も
り
の
き
や
う
宮
を
た
ゝ
一
め
見
ま
い
ら
せ
て
い
か
ゝ
お
も
は
れ
け
ん
ち
ゝ
／
の
入
道
し
や
う
こ
く
に
申
さ
れ
け
る
は
せ
ん
せ
の
し
ゆ
く
し
う
に
て
／
候
や
ら
む
あ
ま
り
に
い
と
お
し
く
お
も
ひ
奉
り
候
り
を
ま
／
け
て
こ
の
宮
の
御
い
の
ち
を
は
む
ね
も
り
に
た
ひ
候
へ
と
申
さ
れ
け
」（
５
５
オ
）
れ
は
入
道
も
の
に
お
ほ
え
ぬ
む
ね
も
り
か
な
と
の
た
ま
ひ
け
れ
と
も
あ
／
な
か
ち
に
申
さ
れ
け
れ
は
さ
ら
は
と
う
御
出
家
せ
さ
せ
奉
り
て
御
／
む
ろ
へ
入
奉
る
へ
し
と
の
給
へ
は
む
ね
も
り
い
そ
き
女
ゐ
ん
へ
こ
の
や
／
う
を
申
さ
れ
け
り
女
院
な
の
め
な
ら
す
よ
ろ
こ
は
せ
ま
し
〳
〵
て
へ
／
ち
の
や
う
あ
る
ま
し
さ
ら
は
と
う
〳
〵
と
仰
け
れ
は
や
か
て
仁
和
寺
／
の
御
む
ろ
に
て
御
出
家
あ
り
や
す
ゐ
の
み
や
う
た
う
そ
む
と
申
し
は
／
こ
の
宮
の
御
事
な
り
又
な
ら
に
も
一
し
よ
ま
し
〳
〵
け
る
を
御
／
め
の
と
さ
ぬ
き
の
か
み
し
け
ひ
て
か
御
出
家
せ
さ
せ
奉
り
て
し
の
ひ
つ
／
つ
本
国
へ
く
し
た
て
ま
つ
り
て
お
ち
下
り
た
り
け
る
を
き
そ
よ
し
な
か
／
し
う
に
し
奉
ら
ん
と
て
ゑ
つ
中
の
く
に
み
や
さ
き
の
御
し
よ
つ
く
り
」（
５
５
ウ
）
て
入
た
て
ま
つ
り
参
ら
せ
け
る
き
そ
上
ら
く
せ
し
と
き
く
し
奉
り
て
都
／
に
て
御
け
ん
ふ
く
あ
り
き
そ
か
み
や
と
も
申
け
ん
そ
く
の
み
や
共
申
／
け
り
後
に
は
さ
か
の
ゝ
い
り
と
云
と
こ
ろ
に
ま
し
〳
〵
け
れ
は
の
い
り
の
宮
／
と
申
け
り
さ
う
少
納
言
こ
れ
な
か
は
ゆ
ゝ
し
き
さ
う
人
と
こ
そ
／
聞
へ
し
に
宮
を
は
み
そ
む
し
奉
り
た
り
け
る
こ
そ
あ
さ
ま
し
け
れ
な
か
／
比
つ
う
し
よ
と
い
ひ
し
さ
う
人
あ
り
き
う
ち
と
の
大
二
条
殿
を
は
三
／
代
関
白
御
と
し
八
十
と
申
し
も
た
か
は
す
そ
つ
の
内
大
臣
を
は
る
さ
／
い
の
さ
う
ま
し
ま
す
と
申
し
も
た
か
は
す
し
や
う
と
く
太
子
の
／
し
ゆ
し
ゆ
ん
天
皇
を
わ
う
し
の
さ
う
ま
し
ま
す
と
申
さ
せ
給
ふ
／
も
馬
子
の
大
臣
に
こ
ろ
さ
れ
さ
せ
給
き
か
な
ら
す
さ
う
人
と
し
も
な
」（
５
７
オ
）
け
れ
と
も
し
か
る
へ
き
人
は
か
く
こ
そ
お
は
せ
し
に
こ
れ
さ
う
少
な
／
こ
ん
か
ふ
か
く
な
り
と
そ
人
申
け
る
そ
れ
位
の
た
か
く
か
さ
な
る
を
う
／
れ
へ
す
し
て
と
く
の
た
と
か
ら
さ
る
を
う
れ
へ
よ
ろ
く
の
お
ほ
か
ら
さ
／
る
を
は
ち
す
し
て
ち
の
う
す
き
こ
と
を
は
ち
よ
と
み
え
た
り
む
か
し
け
／
ん
め
い
し
ん
わ
う
く
へ
い
し
ん
わ
う
は
け
ん
わ
う
せ
い
し
ゆ
の
御
／
子
に
て
さ
き
の
中
し
よ
わ
う
の
ち
の
中
し
よ
わ
う
と
て
め
て
た
く
／
き
こ
え
さ
せ
給
し
か
と
も
御
く
ら
ゐ
に
も
つ
か
せ
給
は
す
さ
れ
と
も
い
／
つ
か
は
御
む
ほ
ん
を
ゝ
こ
さ
れ
し
こ
三
条
院
の
第
三
の
わ
う
し
す
け
／
ひ
と
の
し
ん
わ
う
は
御
か
く
も
む
も
す
く
れ
御
さ
い
か
く
も
聞
え
さ
せ
／
給
ひ
し
か
と
も
し
ら
川
の
ゐ
ん
い
か
ゝ
お
ほ
し
め
さ
れ
け
ん
つ
ゐ
」（
５
７
ウ
）
に
御
く
ら
ゐ
に
も
つ
け
奉
ら
せ
給
は
す
そ
の
御
う
ら
み
を
な
た
め
奉
／
ら
ん
と
お
ほ
し
め
さ
れ
け
る
に
や
す
け
ひ
と
の
し
ん
わ
う
の
御
子
は
な
／
そ
の
ゝ
さ
大
し
ん
と
の
を
は
し
ら
川
の
ゐ
ん
の
御
ま
へ
に
し
て
け
ん
／
し
の
し
や
う
を
さ
つ
け
奉
り
て
む
ゐ
よ
り
一
と
に
三
位
に
し
よ
し
て
／
中
将
に
な
さ
れ
け
る
一
世
の
け
ん
し
む
ゐ
よ
り
三
位
に
な
る
／
事
さ
か
の
天
皇
の
御
子
や
う
せ
い
院
の
大
納
言
さ
た
む
の
き
や
う
ほ
／
か
は
承
り
を
よ
は
す
さ
る
程
に
お
な
し
き
廿
四
日
み
や
な
ら
ひ
に
／
三
位
入
道
て
う
ふ
く
の
き
そ
う
か
う
そ
う
け
ん
し
や
う
か
う
ふ
る
ま
た
／
ち
も
く
を
こ
な
は
れ
け
り
さ
き
の
右
大
将
む
ね
も
り
の
ち
や
く
し
し
／
し
や
う
清
む
ね
三
位
し
て
三
位
の
し
し
う
と
そ
申
け
る
し
や
う
ね
ん
十
」（
５
６
オ
）
二
さ
い
ち
ゝ
の
卿
は
こ
の
よ
は
ひ
に
て
は
わ
つ
カか
に
ひ
や
う
ゑ
の
す
／
け
に
て
こ
そ
お
は
せ
し
か
よ
を
と
る
人
の
子
な
ら
ん
か
ら
に
お
そ
ろ
／
し
〳
〵
と
そ
は
（
マ
マ
）と
申
（
マ
マ
）
け
る
こ
れ
は
み
な
も
と
の
も
ち
ひ
と
な
ら
ひ
に
／
ま
さ
よ
り
入
道
ふ
し
つ
い
た
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う
の
し
や
う
と
そ
聞
え
し
み
な
も
と
の
／
も
ち
ひ
と
ゝ
申
は
高
倉
の
宮
の
御
事
な
り
ま
さ
し
と
太
し
や
う
ほ
／
う
わ
う
の
御
子
に
て
わ
た
ら
せ
給
ふ
を
う
ち
奉
る
の
み
な
ら
す
ほ
ん
人
／
に
さ
へ
な
し
た
て
ま
つ
る
そ
あ
さ
ま
し
き
／
を
ん
し
や
う
し
え
ん
し
や
う
の
事
さ
ん
も
ん
に
こ
そ
い
さ
ゝ
か
の
事
に
も
み
た
れ
か
は
し
く
そ
せ
う
／
を
も
仕
る
か
こ
ん
と
は
を
ん
ひ
ん
の
き
を
そ
む
し
て
御
と
も
せ
す
な
ん
」（
５
６
ウ
）
と
三
井
寺
に
は
あ
る
ひ
は
た
か
く
ら
の
み
や
を
ふ
ち
し
た
て
ま
つ
り
／
あ
る
ひ
は
御
む
か
ひ
に
さ
ん
す
こ
れ
す
な
は
ち
て
う
て
き
な
り
と
て
／
な
ら
を
も
三
井
寺
を
も
せ
め
ら
る
へ
し
と
そ
聞
え
し
ま
つ
三
井
寺
／
を
せ
む
へ
し
と
て
入
道
の
四
な
ん
蔵
人
の
と
う
し
け
ひ
ら
を
い
に
ち
／
う
く
う
の
す
け
み
ち
も
り
つ
か
う
そ
の
せ
い
三
千
よ
き
に
て
お
な
し
き
／
二
十
七
日
の
む
ま
の
こ
く
に
を
ん
し
や
う
寺
へ
は
つ
か
う
す
て
ら
に
／
は
大
し
ゆ
ほ
り
ほ
り
き
つ
て
さ
か
も
き
ふ
さ
ひ
て
ま
ち
か
け
た
り
へ
い
／
け
を
し
よ
せ
て
一
日
せ
め
た
ゝ
か
ふ
に
大
し
ゆ
い
下
の
ほ
う
し
は
／
ら
三
百
よ
人
う
た
れ
に
け
り
そ
の
ゝ
ち
寺
中
に
火
を
か
け
た
れ
は
／
や
く
る
所
は
ほ
ん
か
く
院
し
や
う
き
院
し
ん
に
よ
院
花
そ
の
ゝ
ゐ
ん
ふ
」
（
５
８
オ
）
け
ん
た
う
大
ほ
う
ゐ
ん
し
や
う
り
う
ゐ
ん
そ
む
し
や
う
か
う
た
う
け
／
い
そ
く
は
う
け
う
た
い
く
は
し
や
う
の
御
ほ
ん
は
う
な
ら
ひ
に
／
御
ほ
む
か
む
こ
を
う
せ
ん
し
ん
し
や
た
ん
八
け
ん
大
か
う
た
う
し
ゆ
／
ろ
ふ
き
や
う
さ
う
二
か
い
の
ろ
う
も
ん
く
わ
ん
ち
や
う
た
う
そ
う
し
て
た
う
し
／
や
た
う
へ
う
六
百
三
十
七
宇
大
つ
の
に
し
の
う
ら
の
さ
い
け
二
十
（
マ
マ
）八
百
五
／
十
三
宇
地
を
は
ら
ふ
て
や
け
う
け
り
こ
ん
た
う
一
宇
は
か
り
わ
つ
／
か
に
残
り
た
り
け
る
こ
そ
ふ
し
き
な
れ
大
師
の
わ
た
し
た
ま
へ
る
一
／
さ
い
経
七
千
よ
く
わ
ん
ふ
つ
さ
う
二
千
よ
た
い
も
た
ち
ま
ち
に
／
け
ふ
り
と
な
る
こ
ソう
か
な
し
け
れ
ほ
う
も
ん
し
や
う
け
う
の
や
く
る
け
ふ
／
り
に
は
た
い
ほ
ん
て
ん
わ
う
の
ま
な
こ
も
た
ち
ま
ち
に
く
れ
し
よ
」（
５
８
ウ
）
て
ん
五
め
う
の
ゑ
い
も
こ
の
と
き
な
か
く
は
う
し
り
う
し
ん
三
ね
つ
／
の
く
る
し
み
もも
い
よ
〳
〵
ほ
の
ほ
に
む
せ
ふ
ら
ん
と
そ
お
ほ
え
た
る
／
三
井
て
ら
は
あ
ふ
み
の
き
大
り
や
う
か
わ
た
く
し
の
て
ら
た
り
し
を
天
／
む
天
皇
の
御
く
は
ん
と
な
す
ほ
ん
ふ
つ
も
か
の
み
か
と
の
御
ほ
ん
／
そ
む
し
や
う
し
ん
の
み
ろ
く
と
き
こ
え
さ
せ
給
し
け
う
た
い
く
わ
し
や
／
う
の
百
六
十
年
を
こ
な
ひ
て
大
し
に
ふ
そ
く
し
奉
ら
せ
給
ひ
き
と
／
し
た
天
上
ま
に
ほ
う
て
ん
よ
り
あ
ま
く
た
り
て
は
る
か
に
り
う
け
／
け
し
や
う
の
あ
か
つ
き
を
ま
た
せ
給
ふ
と
聞
え
つ
る
に
こ
は
い
か
に
／
し
つ
る
事
そ
や
天
ち
天
む
ち
と
う
三
代
の
御
門
の
御
う
ふ
ゆ
の
／
み
つ
め
さ
れ
た
り
し
ゆ
へ
に
こ
そ
三
井
寺
と
も
な
つ
け
た
れ
か
や
う
に
」（
５
９
オ
）
め
て
た
か
り
つ
る
き
う
せ
き
も
い
ま
は
な
に
な
ら
す
け
ん
み
つ
し
ゆ
ゆ
に
／
め
つ
し
か
ら
ん
さ
ら
に
な
し
し
よ
三
み
つ
の
と
う
ち
や
う
も
な
／
か
り
け
れ
は
し
ん
れ
い
の
ひ
ヒく
き
も
た
え
仏
せ
ん
も
な
か
り
け
れ
は
／
あ
か
の
を
と
も
せ
さ
り
け
り
し
ゆ
く
ら
う
せ
き
と
く
の
め
い
し
も
き
や
う
／
か
く
に
を
こ
た
り
し
ゆ
ほ
う
さ
う
せ
う
の
て
し
も
み
な
き
や
う
け
う
／
に
わ
か
れ
た
り
寺
の
ち
や
う
り
八
条
の
宮
天
王
寺
の
別
当
を
と
ゝ
め
／
ら
れ
給
ふ
そ
う
か
う
十
二
人
け
く
は
ん
せ
ら
れ
ぬ
あ
く
そ
う
に
は
つ
ゝ
ゐ
／
の
し
や
う
め
う
に
い
た
る
ま
て
三
十
よ
人
な
か
さ
れ
け
る
さ
し
も
／
め
て
た
か
り
つ
る
三
井
の
ほ
う
り
う
の
つ
き
は
て
ぬ
る
に
こ
そ
あ
や
し
／
の
心
な
き
も
の
ま
て
も
か
な
し
ま
す
と
云
事
な
し
三
位
入
道
宮
を
」（
５
９
ウ
）
は
た
の
も
し
け
に
申
て
す
ゝ
め
奉
り
た
り
け
れ
と
も
え
ん
こ
く
は
申
／
に
を
よ
は
す
き
ん
こ
く
の
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け
ん
し
た
に
も
参
ら
す
山
門
も
心
か
は
り
／
し
ぬ
な
ん
と
の
大
し
ゆ
い
ま
た
さ
ん
せ
さ
る
う
へ
へ
い
け
す
万
き
に
て
／
を
つ
か
け
奉
り
た
り
し
か
は
あ
へ
な
く
う
た
れ
さ
せ
給
ふ
の
み
な
ら
す
／
て
ら
を
も
た
ち
ま
ち
に
ほ
ろ
ほ
し
は
て
ぬ
る
こ
そ
か
な
し
け
れ
／
け
ん
三
位
入
道
う
た
の
事
こ
の
三
位
入
道
と
申
は
つ
の
か
み
ら
い
く
わ
う
の
五
代
の
ま
こ
み
か
／
は
の
か
み
よ
り
つ
な
か
ま
こ
ひ
や
う
こ
の
か
み
な
か
ま
さ
か
子
な
り
け
／
り
保
元
に
み
か
た
に
て
命
を
す
て
ゝ
た
ゝ
か
ひ
た
り
し
か
と
も
さ
せ
／
る
し
や
う
に
も
あ
つ
か
ら
す
平
治
の
ら
ん
の
時
し
ん
る
い
を
す
て
ゝ
」（
６
０
オ
）
御
か
た
へ
参
り
た
り
し
か
と
も
ほ
（
マ
マ
）ん
し
や
う
こ
れ
を
ろ
そ
か
な
り
き
ち
う
／
代
の
し
よ
く
な
れ
は
代
〻
の
し
ゆ
こ
承
て
と
し
久
し
か
り
し
か
と
も
／
せ
う
て
ん
を
は
ゆ
る
さ
れ
す
と
し
た
け
よ
は
ひ
か
た
ふ
き
て
後
し
ゆ
つ
／
く
は
い
の
歌
一
し
ゆ
よ
み
て
こ
そ
せ
う
て
ん
を
は
ゆ
る
さ
れ
け
れ
／
人
し
れ
ぬ
大
う
ち
山
の
山
も
り
は
こ
か
く
れ
て
の
み
月
を
み
る
／
か
な
と
つ
か
ま
つ
り
て
四
位
し
て
し
は
ら
く
候
け
る
か
又
三
位
を
こ
ゝ
／
ろ
か
け
て
／
の
ほ
る
へ
き
た
よ
り
な
け
れ
は
木
下
に
し
ゐ
を
ひ
ろ
ひ
て
世
を
／
わ
た
る
か
な
と
つ
か
ま
つ
り
て
三
位
し
た
り
け
る
と
そ
聞
え
し
ほ
と
／
な
く
し
ゆ
つ
け
し
て
け
ん
三
位
入
道
と
そ
申
け
る
」（
６
０
ウ
）
け
ん
三
位
入
道
ぬ
え
を
い
る
事
こ
の
人
の
一
こ
の
か
う
み
や
う
と
お
ほ
し
き
事
と
も
お
ほ
か
り
け
る
／
中
に
も
近
衛
院
の
御
宇
さ
ん
ぬ
る
久
安
比
し
ゆ
上
夜
な
〳
〵
／
お
ひ
え
さ
せ
給
ふ
事
あ
り
く
た
ん
の
御
な
う
は
と
う
三
て
う
の
／
木
の
む
ら
よ
り
く
ろ
く
も
一
む
ら
た
な
ひ
き
て
た
い
り
の
御
殿
に
お
ほ
ふ
と
き
は
／
か
な
ら
す
御
な
う
ま
さ
ら
せ
た
ま
ひ
け
り
き
そ
う
か
う
そ
う
に
お
ほ
／
せ
て
大
ほ
う
ひ
ほ
う
を
し
ゆ
せ
ら
れ
け
れ
と
も
そ
の
し
る
し
も
な
か
り
／
け
り
い
ま
は
け
ん
へ
い
の
中
に
し
か
る
へ
き
ふ
し
を
め
し
て
け
い
こ
／
あ
る
へ
し
と
く
き
や
う
せ
ん
き
あ
り
ほ
り
川
院
の
御
宇
寛
治
の
こ
ろ
／
も
主
上
か
や
う
に
お
ひ
え
さ
せ
給
ひ
け
れ
は
そ
の
時
の
し
や
う
く
む
」（
６
１
オ
）
き
か
を
め
さ
れ
け
り
き
か
は
か
う
の
か
り
き
ぬ
に
ぬ
り
こ
め
と
う
の
／
弓
に
山
と
り
の
お
を
も
て
は
い
た
る
と
か
り
や
二
と
り
そ
へ
て
南
／
殿
の
大
ゆ
か
に
し
こ
う
す
御
な
う
の
こ
く
け
ん
に
め
い
け
ん
す
る
事
／
三
度
の
ゝ
ち
さ
き
の
む
つ
の
か
み
み
な
も
と
の
き
か
と
か
う
し
や
う
に
／
な
の
り
た
り
し
か
は
き
く
人
み
の
け
よ
た
つ
て
御
な
う
を
こ
た
ら
せ
た
／
ま
ひ
け
り
し
か（マ
マ
）はせ
ん
れ
い
に
ま
か
せ
て
け
い
こ
あ
る
へ
し
と
て
／
し
か
る
へ
き
け
ん
し
の
中
に
よ
り
ま
さ
を
え
ら
ひ
申
／
さ
る
よ
り
ま
さ
そ
の
時
ひ
や
う
こ
の
か
み
と
申
け
る
か
め
さ
れ
ま
／
い
り
け
る
よ
り
ま
さ
申
け
る
は
て
う
か
に
ふ
し
を
ゝ
か
る
ゝ
事
／
は
き
や
く
ほ
ん
の
も
の
を
し
り
そ
け
い
ち
よ
く
の
も
の
を
ほ
ろ
ほ
さ
ん
」（
６
１
ウ
）
か
た
め
な
り
く
ん
に
ぬ
け
て
め
さ
る
ゝ
事
は
家
の
め
ん
ほ
く
た
／
り
と
い
へ
共
め
に
み
え
ぬ
へ
ん
け
の
も
の
を
つ
か
ま
つ
れ
と
い
ふ
ち
よ
／
く
ち
や
う
こ
そ
し
か
る
へ
し
と
も
お
ほ
え
ね
と
申
ま
ゝ
に
と
を
た
／
う
み
の
く
に
の
ち
う
人
ゐ
の
は
や
た
に
ほ
ろ
の
か
さ
き
り
は
い
た
る
や
／
お
は
せ
て
わ
か
身
は
ぬ
り
こ
め
と
う
の
ゆ
み
に
こ
れ
も
山
と
り
の
お
／
を
も
て
は
い
た
る
と
か
り
や
に
か
ふ
ら
取
そ
へ
て
し
ん
か
う
に
を
／
よ
ん
て
さ
ん
た
い
す
御
な
う
の
こ
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く
け
ん
に
を
よ
ひ
て
み
れ
は
け
／
に
も
人
の
い
ふ
に
た
か
は
す
と
う
三
条
の
も
り
の
か
た
よ
り
御
て
ん
／
に
く
ろ
く
も
お
ほ
ひ
あ
や
し
き
も
の
あ
り
よ
り
ま
さ
南
て
い
に
／
す
ゝ
み
い
て
ゝ
こ
れ
を
い
そ
む
し
つ
る
も
の
な
ら
は
世
に
あ
る
へ
き
」（
６
２
オ
）
身
と
は
お
も
は
す
南
無
八
幡
大
ほ
さ
つ
と
心
中
に
き
ね
ん
し
／
ま
つ
か
ふ
ら
や
に
て
ひ
や
う
と
い
る
や
う
あ
り
と
み
る
と
こ
ろ
に
へ
ん
／
け
の
も
の
か
ふ
ら
や
の
こ
ゑ
に
お
と
ろ
き
て
く
ろ
く
も
の
中
に
／
ひ
め
い
て
な
き
参
る
と
こ
ろ
を
と
か
り
や
と
つ
て
つ
か
ひ
よ
く
ひ
い
て
／
ひ
や
う
と
い
る
手
こ
た
へ
し
て
ふ
つ
と
あ
た
る
え
た
り
や
あ
ふ
と
さ
け
／
ひ
を
こ
そ
し
た
り
け
れ
や
た
ち
な
か
ら
な
ん
て
い
へ
と
う
と
お
つ
ゐ
の
は
／
や
た
つ
と
は
し
り
よ
て
お
さ
へ
て
九
か
た
な
そ
さ
し
た
り
け
る
そ
の
時
／
上
下
手
に
火
を
い
た
し
て
こ
れ
を
み
れ
は
か
し
ら
は
さ
る
身
は
た
／
ぬ
き
お
は
く
ち
な
は
あ
し
手
は
と
ら
の
す
か
た
な
り
な
く
こ
ゑ
ぬ
へ
に
／
そ
に
た
り
け
る
大
し
や
う
て
ん
わ
う
御
か
ん
の
あ
ま
り
に
し
ゝ
わ
う
」（
６
２
ウ
）
と
め
さ
れ
け
る
御
け
ん
を
く
た
さ
せ
た
ま
ひ
け
り
よ
り
な
か
さ
ふ
／
こ
れ
を
た
ま
は
り
つ
い
て
よ
り
ま
さ
に
給
け
る
に
比
は
四
月
十
日
あ
ま
／
り
の
事
な
れ
は
お
り
ふ
し
く
も
ゐ
に
ほ
と
ゝ
き
す
の
こ
ゑ
を
と
／
つ
れ
て
と
を
り
け
れ
は
さ
ふ
／
ほ
と
ゝ
き
す
な
を
も
く
も
ゐ
に
あ
く
る
か
な
と
お
ほ
せ
か
け
／
ら
れ
た
れ
は
よ
り
ま
さ
ひ
た
り
の
ひ
さ
を
つ
き
右
の
袖
を
／
ひ
ろ
け
ゆ
み
わ
き
に
は
さ
み
て
月
を
そ
は
め
に
か
け
つ
ゝ
／
ゆ
み
は
り
月
の
い
る
に
ま
か
せ
て
と
つ
か
ま
つ
り
て
御
け
ん
を
／
給
て
ま
か
り
い
つ
ゆ
み
や
に
ち
や
う
せ
る
の
み
な
ら
す
か
た
う
も
す
／
く
れ
た
り
け
る
と
き
み
も
か
ん
せ
ら
れ
け
る
さ
て
こ
の
へ
ん
げ
の
も
の
」（
６
３
オ
）
を
は
う
つ
ほ
舟
に
入
て
そ
な
か
さ
れ
け
る
よ
り
ま
さ
は
い
つ
／
国
を
た
ま
は
つ
て
し
そ
く
な
か
つ
な
し
ゆ
り
や
う
に
な
し
た
ん
／
は
の
五
か
の
し
や
う
わ
か
さ
の
と
う
の
み
や
か
は
ち
き
や
う
し
て
／
さ
て
あ
る
へ
か
り
し
人
の
よ
し
な
き
事
を
く
は
た
て
み
や
を
も
／
う
し
な
ひ
ま
い
ら
せ
わ
か
身
も
し
そ
む
も
ほ
ろ
ひ
け
る
こ
そ
／
う
た
て
け
れ
／
平
家
物
語
巻
第
四
終
（
以
下
、
二
行
分
空
白
）」（
６
３
ウ
）
平
家
物
語
巻
第
五
目
録
一
み
や
こ
う
つ
り
の
事
一
ほ
う
わ
う
を
ふ
く
は
ら
に
を
し
こ
め
奉
ら
る
ゝ
事
一
都
う
つ
り
せ
ん
し
よ
う
の
事
一
し
ん
と
の
こ
と
は
し
め
の
事
一
と
く
大
寺
殿
し
や
う
ら
く
し
給
ふ
事
一
へ
い
け
く
わ
い
い
の
事
一
お
ほ
は
ち
う
し
ん
の
事
一
か
ん
や
う
き
う
の
事
一
も
ん
か
く
上
人
の
事
」（
１
オ
）
一
も
ん
か
く
上
人
る
さ
い
の
事
一
へ
い
け
関
東
よ
り
に
け
の
ほ
ら
る
ゝ
事
一
大
し
や
う
ゑ
の
事
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一
へ
い
け
都
か
へ
り
の
事
一
な
ん
と
め
つ
は
う
の
事
（
以
下
、
五
行
分
空
白
）
」（
１
ウ
）
平
家
物
語
巻
第
五
み
や
＊
こう
つ
り
の
事
治
承
四
年
六
月
三
日
入
道
し
や
う
こ
く
の
年
こ
ろ
し
つ
し
て
か
よ
は
／
れ
つ
る
ふ
く
は
ら
へ
み
や
こ
う
つ
り
あ
る
へ
し
と
そ
聞
え
け
る
日
比
も
／
な
い
〳
〵
そ
の
さ
た
あ
り
し
か
と
も
ま
さ
し
く
き
ん
き
（
マ
マ
）や
う
の
ほ
と
ゝ
／
は
お
も
は
さ
り
つ
る
も
の
を
と
て
上
下
さ
は
き
あ
は
れ
け
り
三
日
／
と
さ
た
め
ら
れ
た
り
を
い
ま
一
日
ひ
き
あ
け
て
二
日
の
う
の
こ
く
に
／
き
や
う
か
う
な
る
主
上
よ
う
し
ゆ
の
御
と
き
の
御
と
う
よ
に
は
ほ
／
こ
う
こ
そ
参
ら
せ
給
ふ
事
な
れ
共
こ
ん
と
は
そ
の
き
な
し
平
大
納
言
／
時
た
ゝ
の
き
や
う
の
北
の
か
た
そ
つ
の
す
け
殿
そ
参
ら
れ
け
る
お
な
し
き
三
日
」（
２
オ
）
福
原
へ
つ
か
せ
給
ふ
入
道
し
や
う
こ
く
の
し
や
て
い
い
け
の
中
納
言
／
よ
り
も
り
の
き
や
う
の
し
ゆ
く
し
よ
く
わ
う
き
よ
に
な
る
お
な
し
き
／
四
日
い
へ
の
し
や
う
と
て
よ
り
も
り
正
二
位
し
た
ま
ひ
け
り
九
条
殿
／
の
御
子
右
大
将
よ
し
み
ち
の
き
や
う
こ
え
ら
れ
た
ま
ふ
せ
う
ろ
く
／
の
き
ん
た
ち
の
は
ん
し
ん
に
か
く
（
マ
マ
）い
こ
え
ら
れ
た
ま
ふ
事
こ
れ
／
は
し
め
と
そ
う
け
た
ま
は
る
／
ほ
う
わ
う
を
ふ
く
は
ら
に
を
し
こ
め
奉
ら
る
ゝ
事
ほ
う
わ
う
は
こ
そ
の
冬
よ
り
鳥
羽
と
の
に
を
し
こ
め
ら
れ
て
わ
た
ら
／
せ
給
ひ
し
を
さ
き
の
右
大
将
む
ね
も
り
お
り
ふ
し
申
さ
れ
し
に
よ
／
り
て
鳥
羽
と
の
を
い
た
し
奉
り
て
八
て
う
か
ら
す
ま
ろ
の
ひ
ふ
く
も
ん
」（
２
ウ
）
ゐ
ん
の
御
所
に
入
ま
い
ら
せ
ら
れ
た
り
し
か
又
た
か
く
ら
の
宮
の
御
む
／
ほ
ん
に
よ
り
て
入
道
大
き
に
い
か
り
て
こ
ん
と
は
こ
か
う
を
ふ
く
／
は
ら
へ
な
し
奉
り
四
め
ん
に
は
た
い
た
を
し
口
一
あ
る
う
ち
に
三
／
ま
の
い
た
屋
を
つ
く
り
て
を
し
こ
め
ま
い
ら
せ
し
ゆ
こ
の
ふ
し
に
は
／
は
ら
た
の
た
い
ふ
た
ね
な
を
そ
候
け
る
其
外
は
参
り
ち
か
つ
く
人
も
／
な
し
わ
ら
は
へ
は
こ
れ
を
ろ
う
の
御
し
よ
と
そ
申
け
る
き
く
も
い
ま
〳
〵
／
し
く
あ
さ
ま
し
か
り
し
御
事
也
さ
る
ま
ゝ
に
は
は
ん
き
の
御
ま
／
つ
り
こ
と
を
つ
ゆ
し
ろ
し
め
さ
は
や
と
お
ほ
し
め
さ
れ
す
山
〳
〵
寺
〻
／
し
ゆ
き
や
う
し
て
御
心
に
ま
か
せ
て
な
く
さ
ま
は
や
と
そ
お
ほ
せ
／
ら
れ
け
る
す
へ
て
入
道
相
国
の
あ
く
き
や
う
に
を
い
て
は
は
や
き
は
」（
３
オ
）
ま
り
ぬ
い
ん
し
安
元
よ
り
こ
の
か
た
お
ほ
く
の
け
い
し
や
う
う
ん
か
く
を
／
あ
る
ひ
は
な
か
し
あ
る
ひ
は
う
し
な
ひ
関
白
を
な
か
し
奉
り
て
二
位
の
／
中
将
殿
を
く
わ
ん
は
く
に
を
し
な
し
ほ
う
わ
う
を
鳥
羽
と
の
に
を
し
／
こ
め
た
て
ま
つ
り
て
第
二
の
御
子
を
九
重
の
う
ち
を
つ
い
し
ゆ
／
つ
し
た
て
ま
つ
り
て
う
ち
に
て
う
し
な
ひ
奉
る
い
ま
の
こ
る
と
こ
／
ろ
と
て
み
や
こ
う
つ
り
な
れ
は
か
く
し
給
ふ
に
こ
そ
と
人
申
け
る
／
都
う
つ
り
せ
ん
し
よ
う
の
事
都
う
つ
り
は
こ
れ
せ
ん
し
よ
う
な
き
に
あ
ら
す
神
武
天
皇
は
地
神
／
五
代
の
御
門
う
か
や
ふ
き
あ
は
せ
す
の
み
こ
と
の
第
四
の
王
子
御
／
は
ゝ
は
た
ま
よ
の
ひ
め
天
神
七
代
ち
神
五
代
神
代
十
二
代
の
あ
」（
３
ウ
）
と
を
う
け
百
王
の
て
い
な
り
か
の
と
の
と
り
の
と
し
ひ
う
か
の
国
み（マ
マ
）さ／
き
の
こ
ほ
り
に
し
て
皇
子
の
ほ
う
そ
を
つ
き
五
十
九
年
と
い
ひ
し
／
つ
ち
の
と
の
ひ
つ
し
の
と
し
十
月
に
と
う
せ
い
し
て
こ
の
比
や
ま
と
の
／
国
と
な
つ
け
た
る
と
よ
あ
し
は
ら
の
中
つ
国
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に
と
ま
り
う
ね
／
ひ
の
山
を
て
ん
し
て
て
い
と
を
た
て
か
し
は
ら
の
ち
を
き
り
は
ら
ふ
て
／
き
う
し
つ
を
つ
く
り
給
ふ
こ
れ
を
か
し
は
ら
の
み
や
と
な
つ
く
し
か
し
よ
り
／
こ
の
か
た
代
〻
の
み
か
と
み
や
こ
を
た
こ
く
た
し
よ
へ
う
つ
さ
る
ゝ
事
三
／
十
度
に
あ
ま
り
四
十
と
に
を
よ
へ
り
し
ん
む
て
ん
わ
う
よ
り
け
い
か
う
／
天
わ
う
ま
て
十
二
代
は
や
ま
と
の
く
に
こ
ほ
り
〳
〵
に
都
を
立
た
こ
く
へ
／
は
う
つ
さ
れ
す
し
か
る
を
せ
い
む
天
わ
う
元
年
に
や
ま
と
の
く
に
よ
り
あ
ふ
み
」（
４
オ
）
の
く
に
ゝ
う
つ
り
て
し
か
の
こ
ほ
り
に
す
み
給
ふ
ち
う
あ
ひ
て
ん
わ
う
／
二
年
に
あ
ふ
み
の
国
よ
り
な
か
と
の
く
に
ゝ
う
つ
り
て
と
よ
ら
の
こ
ほ
／
り
に
す
み
給
ふ
そ
の
国
の
こ
ほ
り
に
し
て
御
門
か
く
れ
さ
せ
給
ひ
し
か
は
／
き
さ
き
し
ん
く
う
く
わ
う
こ
う
代
を
う
け
と
ら
せ
た
ま
ひ
に
よ
た
／
い
と
し
て
し
ん
ら
は
く
さ
い
か
う
ら
い
け
い
た
ん
こ
く
ま
て
う
ち
し
／
た
か
へ
さ
せ
給
ひ
い
こ
く
の
い
く
さ
を
し
つ
め
さ
せ
給
ひ
て
後
ち
く
せ
ん
／
の
く
に
み
か
さ
の
こ
ほ
り
に
し
て
わ
う
し
た
む
し
や
う
あ
り
そ
れ
よ
／
り
し
て
そ
の
と
こ
ろ
を
は
う
み
の
み
や
と
は
申
け
る
御
く
ら
ゐ
の
後
／
は
お
う
し
ん
天
皇
と
申
き
か
け
ま
く
も
か
た
し
け
な
き
や
は
た
の
／
御
事
也
仁
と
く
て
ん
わ
う
元
年
つ
の
国
な
に
は
に
う
つ
り
て
た
か
つ
の
み
や
」（
４
ウ
）
に
住
給
ふ
り
ち
う
天
皇
二
年
に
猶
や
ま
と
の
国
へ
か
へ
り
て
と
を
／
ち
の
さ
と
に
す
み
た
ま
ふ
は
ん
せ
い
天
王
く
わ
ん
ね
ん
に
や
ま
と
／
の
く
に
よ
り
か
は
ち
の
く
に
に
う
つ
り
て
し
は
か
き
の
み
や
に
す
み
／
給
ふ
い
ん
け
う
て
む
わ
う
四
十
二
年
に
な
を
や
ま
と
の
く
に
に
か
へ
り
／
て
と
を
ち
の
あ
す
か
の
み
や
に
す
み
給
ふ
ゆ
う
り
や
く
て
ん
わ
う
／
廿
一
ね
ん
に
な
を
た
う
こ
く
は
つ
せ
あ
さ
く
ら
に
み
や
こ
を
た
／
つ
け
い
た
い
て
ん
わ
う
五
年
に
や
ま
と
の
国
よ
り
や
ま
し
ろ
の
く
に
／
つ
ゝ
き
に
う
つ
り
十
二
ね
ん
そ
の
ゝ
ち
を
と
く
に
に
宮
ゐ
し
た
ま
ふ
／
せ
ん
く
わ
天
皇
元
年
に
な
を
や
ま
と
に
か
へ
り
て
ひ
の
ゝ
ま
い
る
の
ゝ
み
や
に
／
す
み
た
ま
ふ
き
ん
め
い
ひ
ん
た
つ
よ
う
め
い
し
ゆ
し
ゆ
ん
す
い
こ
し
」（
５
オ
）
よ
め
い
く
わ
う
き
よ
く
ま
て
七
代
は
な
を
や
ま
と
の
く
に
所
〻
に
／
都
を
た
て
た
こ
く
へ
は
う
つ
さ
れ
す
し
か
る
を
か
う
と
く
天
皇
大
／
く
わ
元
年
に
や
ま
と
の
国
よ
り
つ
の
国
な
か
ら
に
う
つ
り
て
と
よ
／
さ
き
の
み
や
に
す
み
給
ふ
さ
い
め
い
て
ん
わ
う
二
年
に
や
ま
と
に
／
か
へ
り
て
を
か
も
と
の
み
や
に
す
み
た
ま
ふ
天
ち
天
王
六
ね
ん
に
や
／
ま
と
の
国
よ
り
あ
ふ
み
の
国
に
う
つ
り
て
大
つ
の
み
や
を
つ
く
り
た
ま
／
ふ
こ
れ
を
き
よ
み
は
ら
の
て
ん
わ
う
と
申
て
ん
む
て
ん
わ
う
く
わ
ん
ね
ん
／
に
な
を
や
ま
と
に
か
へ
り
て
を
か
も
と
の
南
の
み
や
に
住
給
ふ
ち
／
と
う
も
ん
む
二
代
の
せ
い
て
う
は
と
う
こ
く
藤
原
の
み
や
に
す
み
／
給
ふ
け
ん
め
い
け
ん
正
し
や
う
む
か
う
け
ん
は
い
た
い
せ
う
と
く
く
は
う
に
ん
七
代
は
」（
５
ウ
）
な
を
と
う
国
な
ら
の
都
に
す
み
給
ふ
し
か
る
を
く
わ
ん
む
て
ん
わ
／
う
延
暦
三
年
十
月
二
日
な
ら
の
京
か
す
か
の
さ
と
よ
り
山
し
ろ
／
の
く
に
な
か
を
か
に
う
つ
り
て
十
ね
ん
こ
の
き
や
う
に
す
み
給
ふ
お
な
し
き
／
え
ん
り
や
く
十
三
年
正
月
三
日
大
な
こ
ん
ふ
ち
は
ら
の
を
く
ろ
ま
ろ
／
さ
ん
き
さ
大
へ
ん
き
の
こ
さ
み
を
つ
か
は
し
て
た
う
こ
く
か
と
の
ゝ
／
こ
ほ
り
う
た
む
ら
を
見
せ
し
む
る
両
人
く
（
マ
マ
）も
に
そ
う
し
て
い
は
く
／
こ
の
ち
の
て
い
を
み
る
に
さ
し
や
う
り
う
う
ひ
や
く
こ
せ
ん
し
ゆ
し
や
く
／
こ
け
ん
む
四
し
ん
さ
う
お
う
の
ち
な
り
も
と
も
て
い
と
を
さ
た
む
へ
／
き
に
た
よ
り
あ
り
と
て
よ
て
を
た
き
の
こ
ほ
り
に
ま
し
ま
す
か
も
の
／
大
明
神
に
つ
け
申
さ
せ
給
ひ
て
同
き
十
月
二
十
一
日
な
か
を
か
の
き
や
う
よ
」（
６
オ
）
り
へ
い
あ
ん
し
や
う
に
う
つ
さ
れ
て
て
い
わ
う
三
十
二
代
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せ
い
さ
う
三
／
百
八
十
よ
さ
い
の
春
秋
を
ゝ
く
り
む
か
ふ
昔
よ
り
国
〳
〵
所
〻
／
へ
都
を
う
つ
さ
れ
し
か
共
か
ゝ
る
せ
う
ち
は
い
ま
た
な
し
と
て
く
わ
ん
む
／
天
皇
こ
と
に
し
つ
し
お
ほ
し
め
し
大
臣
公
卿
し
よ
た
う
の
さ
い
し
ん
に
仰
／
あ
は
せ
て
ま
つ
長
久
な
る
し
ゆ
つ
と
て
つ
ち
に
て
八
尺
の
人
か
た
を
つ
／
く
り
く
ろ
か
ね
の
よ
ろ
ひ
か
ふ
と
を
き
せ
く
ろ
か
ね
の
ゆ
み
や
を
／
も
た
せ
て
東
山
の
み
ね
に
西
む
き
に
た
て
ゝ
そ
う
つ
ま
れ
け
る
世
／
の
す
ゑ
に
な
り
て
こ
の
都
を
た
こ
く
へ
う
つ
す
物
あ
ら
は
し
ゆ
こ
し
ん
／
と
な
る
へ
し
と
そ
御
せ
い
や
く
有
け
る
さ
れ
は
て
ん
か
に
事
の
い
て
／
こ
ん
と
て
は
こ
の
つ
か
か
な
ら
す
め
い
と
う
す
し
や
う
く
む
つ
か
と
て
今
」（
６
ウ
）
に
あ
り
く
わ
ん
む
天
王
と
申
は
平
家
の
せ
ん
そ
に
て
お
は
し
ま
す
／
中
に
も
こ
の
都
を
へ
い
あ
ん
し
や
う
と
な
つ
け
て
は
た
い
ら
か
に
や
／
す
き
み
や
こ
と
か
け
り
も
と
も
平
家
の
あ
か
む
へ
き
み
や
こ
也
／
昔
さ
か
の
く
わ
う
て
い
の
御
時
へ
い
せ
い
の
せ
ん
て
い
な
い
し
の
か
み
の
／
す
ゝ
め
に
よ
り
て
す
て
に
こ
の
み
や
こ
を
た
こ
く
へ
う
つ
さ
せ
給
／
ひ
し
を
大
臣
く
き
や
う
し
よ
こ
く
七
た
う
の
人
み
ん
百
し
や
う
ら
に
／
い
た
る
ま
て
う
れ
へ
申
し
か
は
つ
ゐ
に
う
つ
さ
れ
す
し
て
や
み
に
／
き
か
た
し
け
な
く
も
一
天
の
君
万
せ
う
の
あ
る
し
た
に
も
た
や
す
く
／
う
つ
し
給
は
ぬ
み
や
こ
を
入
道
相
国
し
ん
の
身
と
し
て
う
つ
さ
れ
／
け
る
こ
そ
お
そ
ろ
し
け
れ
こ
れ
は
く
に
〳
〵
の
い
そ
く
せ
め
の
ほ
り
」（
７
オ
）
へ
い
け
み
や
こ
に
あ
と
を
と
ゝ
め
す
さ
ん
り
ん
に
ま
し
は
る
へ
き
せ
ん
／
へ
う
か
と
そ
人
申
け
る
あ
は
れ
き
う
と
は
め
て
た
か
り
し
み
や
こ
そ
／
か
し
わ
う
し
や
う
し
ゆ
こ
の
ち
ん
し
ゆ
は
よ
も
に
ひ
か
り
を
や
は
ら
け
／
れ
い
け
ん
し
ゆ
せ
う
の
寺
〳
〵
は
上
下
に
い
ら
か
を
な
ら
へ
た
り
は
く
／
せ
い
は
ん
み
ん
わ
つ
ら
ひ
な
く
五
き
七
道
も
た
よ
り
あ
り
今
は
い
／
へ
〳
〵
を
は
か
も
川
か
つ
ら
川
に
こ
ほ
ち
入
い
か
た
に
く
み
う
か
へ
し
／
さ
い
さ
う
く
を
舟
に
つ
み
ふ
く
は
ら
へ
そ
は
こ
ひ
く
た
し
け
れ
は
の
／
き
を
な
ら
へ
し
人
の
す
ま
ゐ（マ
マ
）をへ
つ
ゝ
あ
れ
ゆ
き
て
花
の
み
や
こ
は
／
た
ゝ
な
り
に
ゐ
な
か
と
な
る
こ
そ
か
な
し
け
れ
つ
ら
〳
〵
ほ
り
き
り
さ
か
も
き
／
ふ
さ
き
た
り
け
れ
は
車
な
と
の
た
や
す
く
ゆ
き
か
よ
ふ
事
も
な
し
た
ま
」（
７
ウ
）
〳
〵
ゆ
く
人
も
を
く
る
ま
に
の
り
み
ち
へ
て
こ
そ
と
を
り
け
れ
い
か
な
／
る
も
の
か
し
た
り
け
ん
ふ
る
き
み
や
こ
の
大
り
の
は
し
ら
に
二
し
ゆ
の
／
歌
を
そ
か
き
つ
け
た
る
／
も
ゝ
と
せ
を
四
か
へ
り
ま
て
そ
す
き
ゝ
に
し
を
た
き
の
さ
と
の
／
あ
れ
や
は
て
な
ん
／
さ
き
い
つ
る
は
な
の
み
や
こ
を
ふ
り
す
て
ゝ
か
せ
ふ
く
は
ら
の
す
／
ゑ
そ
あ
や
う
き
／
し
ん
と
の
事
は
し
め
の
事
お
な
し
き
九
日
ふ
く
は
ら
に
は
し
ん
と
の
事
は
し
め
有
へ
し
と
て
上
け
い
／
に
は
徳
大
寺
の
さ
大
将
し
つ
て
い
の
き
や
う
さ
ん
き
に
は
つ
ち
み
」（
８
オ
）
か
と
の
さ
い
し
や
う
の
中
将
み
ち
ち
か
の
卿
ふ
き
や
う
の
へ
ん
に
は
／
と
う
の
さ
せ
う
へ
ん
み
つ
ま
さ
蔵
人
殿
さ
せ
う
へ
ん
ゆ
き
た
か
く
は
ん
／
人
と
も
あ
ひ
く
し
て
わ
た
の
松
原
の
西
の
ゝ
を
て
ん
し
て
九
条
の
ち
／
を
わ
ら
れ
け
る
に
一
条
よ
り
は
し
め
て
五
て
う
ま
て
は
そ
の
所
有
／
け
れ
と
も
五
て
う
よ
り
下
は
な
か
り
け
り
き
や
う
し
く
わ
ん
か
へ
り
参
て
／
此
由
を
そ
う
し
申
け
れ
は
さ
ら
は
は
り
ま
の
い
な
み
の
か
な
を
つ
の
／
国
こ
や
の
か
な
と
さ
た
あ
り
し
か
と
も
と
み
に
み
ち
ゆ
く
へ
し
と
も
／
み
え
す
き
う
と
を
は
す
て
に
う
か
れ
ぬ
し
ん
と
は
い
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ま
た
こ
と
ゆ
か
す
／
有
と
し
あ
る
人
は
み
な
身
を
う
き
く
も
の
思
ひ
を
な
し
も
と
よ
り
／
こ
の
所
に
住
も
の
は
ち
を
う
し
な
ひ
て
う
れ
へ
い
ま
う
つ
り
く
る
人
〳
〵
は
と
を
」（
８
ウ
）
く
の
わ
つ
ら
ひ
を
の
み
な
け
き
あ
へ
り
た
ゝ
夢
の
や
う
な
り
し
事
／
と
も
也
土
御
門
の
さ
い
し
や
う
の
中
将
み
ち
ち
か
の
き
や
う
の
申
／
さ
れ
け
る
は
い
こ
く
に
は
三
ち
や
う
の
く
わ
う
ち
を
ひ
ら
ひ
て
十
二
の
／
と
う
門
を
た
つ
と
い
へ
り
い
は
ん
や
我
て
う
に
五
て
う
ま
て
あ
ら
ん
／
こ
ほ
り
に
都
を
た
て
さ
る
へ
き
と
そ
申
さ
れ
け
る
ま
つ
か
つ
〳
〵
さ
／
と
た
い
り
を
つ
く
ら
る
へ
し
と
て
五
て
う
の
大
納
言
く
に
つ
な
の
／
き
や
う
り
ん
し
に
す
わ
う
の
国
を
給
て
さ
う
し
ん
せ
ら
る
へ
き
よ
し
入
道
／
相
国
は
か
ら
ひ
申
さ
れ
け
る
こ
の
く
に
つ
な
の
き
や
う
と
申
は
な
ら
／
ひ
な
き
大
福
長
し
や
に
て
お
は
し
け
れ
は
つ
く
り
出
さ
れ
ん
事
は
／
し
さ
い
に
を
よ
は
ぬ
事
な
れ
と
も
い
か
て
か
国
の
つ
い
へ
た
み
の
わ
つ
」（
９
オ
）
ら
い
な
か
る
へ
き
ま
つ
さ
し
あ
た
り
た
る
大
し
や
う
ゑ
の
を
こ
な
は
る
／
へ
き
を
は
さ
し
を
き
て
か
ゝ
る
世
の
み
た
れ
の
中
に
都
う
つ
り
そ
う
／
た
い
り
す
こ
し
も
さ
う
お
う
せ
す
い
に
し
へ
の
か
し
こ
か
り
し
御
代
に
／
は
た
い
り
を
は
ち
に
て
ふ
き
の
き
を
た
に
も
と
ゝ
の
へ
ら
れ
す
け
ふ
／
り
の
と
も
し
き
を
御
ら
ん
し
て
は
か
き
り
あ
る
み
つ
き
物
を
も
ゆ
る
／
さ
れ
き
こ
れ
ひ
と
へ
に
国
を
た
す
け
た
み
を
め
く
む
に
よ
り
て
な
り
／
さ
れ
は
た
う
の
た
い
そ
う
は
り
さ
む
き
う
を
つ
く
つ
て
た
み
の
つ
／
い
へ
を
や
は
ゝ
か
ら
せ
給
ひ
け
ん
か
は
ら
に
松
お
ひ
か
き
に
こ
け
む
す
／
ま
て
も
り
ん
か
う
な
か
り
け
る
に
は
さ
う
い
か
な
そ
し
や
う
く
わ
の
た
い
／
を
た
て
ゝ
れ
い
み
ん
あ
ら
け
し
ん
あ
は
う
の
て
ん
を
ゝ
こ
し
て
天
下
を
見
」（
９
ウ
）
た
る
と
い
へ
り
は
う
し
き
ら
す
さ
い
て
ん
け
つ
ら
す
し
う
し
や
か
さ
／
ら
す
い
ふ
く
あ
や
な
か
り
け
ん
よ
も
あ
り
け
ん
も
の
を
お
そ
ろ
し
／
〳
〵
と
そ
人
申
け
る
／
と
く
大
し
と
の
し
や
う
ら
く
し
た
ま
ふ
事
お
な
し
き
廿
一
日
に
さ
と
た
い
り
の
事
は
し
め
あ
り
て
同
き
八
月
／
十
日
御
上
と
う
同
き
十
一
月
七
日
御
せ
ん
か
う
と
そ
さ
た
め
け
る
／
ふ
る
き
都
は
あ
れ
ゆ
け
は
今
の
都
は
は
ん
し
や
う
す
あ
さ
ま
し
か
り
し
／
夏
も
す
き
秋
も
な
か
は
に
な
り
に
け
り
ふ
く
は
ら
に
お
は
し
け
る
／
人
〳
〵
は
名
所
の
月
を
み
ん
と
て
あ
る
ひ
は
源
氏
の
大
将
の
む
か
し
／
の
あ
と
を
た
つ
ね
つ
ゝ
す
ま
よ
り
あ
か
し
の
う
ら
つ
た
ひ
し
ら
〻
（
マ
マ
）ふ
」（
１
０
オ
）
き
あ
け
わ
か
の
浦
住
吉
な
に
は
江
た
か
さ
こ
の
お
の
へ
の
月
の
あ
け
ほ
の
／
を
な
か
め
て
か
へ
る
人
も
あ
り
き
う
と
に
の
こ
る
人
〻
は
ふ
し
み
ふ
か
く
／
さ
こ
は
た
の
里
き
せ
ん
か
す
み
し
う
ち
や
ま
ひ
ろ
さ
は
お
ほ
ゐ
か
つ
ら
／
の
里
さ
か
の
ゝ
原
の
月
を
み
る
中
に
も
さ
大
将
し
つ
て
い
の
卿
ふ
る
／
き
み
や
こ
の
月
を
こ
ひ
八
月
十
日
あ
ま
り
に
入
道
相
国
に
い
と
ま
／
申
て
ふ
る
き
都
へ
か
へ
り
の
ほ
り
給
ひ
け
る
か
み
ち
す
か
ら
も
め
い
し
よ
／
〳
〵
の
月
を
な
か
め
給
ふ
す
ゝ
め
の
松
原
み
か
け
の
も
り
い
く
た
こ
や
／
の
ゝ
月
を
み
る
く
も
井
に
さ
ら
す
ぬ
の
ひ
き
の
た
き
も
と
め
つ
か
と
／
な
つ
け
し
は
こ
れ
や
こ
の
こ
ひ
ゆ
へ
身
を
う
し
な
ひ
し
二
人
の
男
の
跡
な
／
ら
ん
ゐ
な
の
み
な
と
の
明
ほ
の
に
き
り
立
わ
た
る
な
に
は
か
た
お
と
こ
」（
１
０
ウ
）
山
の
月
か
け
は
い
は
し
水
に
や
と
る
ら
ん
む
つ
た
の
よ
は
の
む
し
の
／
こ
ゑ
い
な
は
に
そ
よ
く
風
の
音
あ
き
の
山
の
も
み
ち
の
色
心
を
そ
／
む
る
た
よ
り
と
な
る
き
う
と
に
か
へ
り
見
給
へ
は
た
ま
〳
〵
残
る
／
家
〳
〵
も
門
前
草
し
け
り
庭
上
露
ふ
か
し
よ
も
き
か
そ
ま
あ
さ
／
ち
か
は
ら
か
り
の
ふ
し
と
ゝ
あ
れ
は
て
ゝ
た
ゝ
く
わ
う
き
く
し
ら
ん
の
の
／
へ
と
そ
な
り
に
け
る
今
は
ふ
る
き
み
や
こ
の
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な
こ
り
と
て
は
御
い
も
う
／
と
こ
ん
ゑ
か
は
ら
の
大
み
や
の
御
し
よ
は
か
り
也
大
し
や
う
か
れ
に
ま
／
い
ら
せ
た
ま
ひ
て
す
い
し
ん
を
も
て
そ
う
も
ん
を
た
ゝ
か
せ
ら
る
れ
は
／
内
よ
り
女
は
う
の
こ
ゑ
に
て
た
そ
や
よ
も
き
ふ
の
露
う
ち
は
ら
ふ
人
も
／
ま
れ
な
る
と
こ
ろ
に
と
と
か
む
れ
は
こ
れ
は
ふ
く
は
ら
よ
り
大
し
や
う
殿
」（
１
１
オ
）
の
御
参
り
に
て
候
と
申
せ
は
そ
う
も
ん
は
さ
ゝ
れ
て
さ
ふ
ら
ふ
東
の
門
よ
り
／
ま
い
ら
せ
た
ま
へ
と
申
せ
は
大
し
や
う
川
お
も
て
の
も
ん
よ
り
そ
ま
い
ら
／
れ
け
る
大
宮
は
お
り
ふ
し
月
を
詠
さ
せ
給
て
南
お
も
て
の
御
所
に
／
し
て
御
ひ
は
を
あ
そ
は
さ
れ
け
る
か
秋
の
け
し
き
に
事
よ
せ
て
し
う
／
ふ
う
ら
く
を
そ
あ
そ
は
し
け
る
け
ん
し
の
う
ち
の
ま
き
に
は
う
は
そ
く
／
の
み
や
の
御
む
す
め
秋
の
な
こ
り
を
お
し
み
つ
ゝ
ひ
は
を
し
ら
へ
て
夜
／
も
す
か
ら
御
心
を
す
ま
さ
せ
給
ひ
し
に
有
明
の
月
の
山
の
は
よ
り
い
て
／
け
る
を
な
を
た
え
す
や
思
召
け
ん
は
ち
し
て
ま
ね
き
給
ひ
し
も
今
こ
／
そ
思
ひ
し
ら
れ
け
れ
大
み
や
御
は
ち
さ
し
お
さ
め
さ
せ
給
ひ
て
こ
れ
へ
／
と
お
ほ
せ
有
け
れ
は
大
し
や
う
御
前
ち
か
う
参
ら
せ
た
ま
ひ
て
や
ゝ
は
」（
１
１
ウ
）
る
か
に
御
も
の
か
た
り
あ
り
大
し
や
う
ま
つ
よ
ひ
の
こ
し
ゝ
う
よ
ひ
い
／
た
し
て
こ
し
か
た
ゆ
く
す
ゑ
の
事
共
夜
も
す
か
ら
か
た
り
あ
か
さ
／
せ
給
ひ
け
り
こ
の
ま
つ
よ
ひ
の
し
ゝ
う
と
申
は
／
ま
つ
よ
ひ
に
ふ
け
ゆ
く
か
ね
の
こ
ゑ
き
け
は
あ
か
ぬ
わ
れ
の
と
り
は
も
の
か
は
と
よ
み
た
り
け
る
ゆ
へ
に
こ
そ
そ
の
な
に
や
か
て
／
め
さ
れ
け
れ
は
る
か
に
夜
ふ
け
人
し
つ
ま
り
て
の
ち
大
し
や
う
ひ
や
う
／
て
う
を
ね
と
り
す
ま
し
て
／
さ
う
さ
う
か
れ
な
ん
と
す
虫
の
思
ね
ん
こ
ろ
な
り
と
云
ら
う
／
ゑ
い
を
し
ふ
る
き
都
の
あ
れ
ゆ
く
や
う
を
今
や
う
に
こ
そ
う
た
は
れ
／
け
れ
」（
１
２
オ
）
ふ
る
き
み
や
こ
を
き
て
み
れ
は
あ
さ（マ
マ
）か原
と
そ
あ
れ
に
け
る
／
月
の
ひ
か
り
は
く
ま
な
く
て
あ
き
風
の
み
そ
身
に
は
し
む
と
こ
れ
／
を
二
三
へ
ん
う
た
ひ
給
ひ
た
り
け
れ
は
大
み
や
を
は
し
め
参
せ
て
／
侍
従
い
下
の
女
は
う
た
ち
み
な
袖
を
そ
ぬ
ら
さ
れ
け
る
明
け
れ
は
大
将
い
／（マ
マ
）ま
申
て
下
ら
れ
け
り
し
し
う
は
大
将
の
な
こ
り
や
た
え
す
お
も
ひ
／
け
ん
車
よ
せ
ま
て
立
出
て
は
る
〳
〵
み
を
く
り
奉
り
て
な
み
た
を
／
お
さ
へ
て
と
ゝ
ま
り
け
る
大
将
御
と
も
に
候
け
る
蔵
人
を
め
し
て
し
し
う
／
か
み
を
く
り
て
立
た
り
つ
る
に
ゆ
き
て
何
と
も
い
ひ
て
こ
よ
と
の
た
／
ま
へ
は
承
り
か
へ
り
参
て
大
し
や
う
殿
の
申
せ
と
候
つ
る
と
て
／
も
の
か
は
と
き
み
か
い
ひ
け
ん
と
り
の
ね
の
け
さ
し
も
な
と
か
」（
１
２
ウ
）
か
な
し
か
る
ら
ん
／
し
ゝ
う
と
り
あ
へ
す
／
ま
た
は
こ
そ
ふ
け
行
か
ね
も
つ
ら
か
ら
め
あ
か
ぬ
わ
か
れ
の
と
／
り
の
ね
そ
う
き
蔵
人
か
へ
り
ま
い
り
て
こ
の
よ
し
を
申
せ
は
さ
て
こ
／
そ
な
ん
ち
を
は
つ
か
は
し
つ
れ
と
て
大
し
や
う
大
き
に
か
ん
せ
ら
れ
／
け
り
そ
れ
よ
り
し
て
そ
物
か
は
の
く
ら
ん
と
ゝ
は
め
さ
れ
け
る
／
へ
い
け
く
わ
い
い
の
事
さ
る
程
に
平
家
の
人
〻
都
う
つ
り
の
後
さ
ま
〳
〵
夢
見
あ
し
く
さ
／
と
し
と
も
ゝ
お
ほ
か
り
け
り
ま
つ
入
道
の
つ
ほ
の
う
ち
に
ひ
さ
う
し
／
て
う
へ
ら
れ
け
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る
五
よ
う
の
松
一
夜
の
う
ち
に
か
れ
に
け
る
こ
そ
ふ
し
」（
１
３
オ
）
き
な
れ
又
入
道
の
お
は
し
け
る
し
ゆ
く
し
よ
の
う
し
ろ
の
松
山
の
か
た
／
に
人
な
ら
千
人
は
か
り
の
こ
ゑ
し
て
大
木
を
た
を
す
や
う
に
し
て
一
／
度
に
と
ゝ
わ
ら
ふ
こ
ゑ
し
け
り
入
道
ひ
き
め
の
は
ん
と
な
つ
け
て
／
夜
三
十
人
ひ
る
三
十
人
六
十
人
の
ひ
や
う
し
を
す
へ
て
ひ
き
め
の
か
ふ
／
ら
を
い
さ
せ
ら
れ
け
る
か
い
お
ほ
せ
た
る
を
お
ほ
し
き
時
は
音
も
せ
す
／
又
す
ゝ
ろ
な
る
時
は
四
方
に
と
ゝ
そ
わ
ら
ひ
け
る
つ
ね
に
お
は
し
け
る
／
ち
や
う
た
い
よ
り
一
間
に
は
ゝ
か
る
程
の
も
の
ゝ
お
も
て
出
き
て
入
道
を
／
の
そ
き
た
て
ま
つ
る
あ
る
日
の
ま
た
あ
し
た
中
門
に
い
て
給
ひ
て
人
や
／
あ
る
と
の
た
ま
ひ
け
れ
と
も
お
り
ふ
し
人
も
候
さ
り
け
る
に
つ
ま
／
と
を
お
し
ひ
ら
き
て
つ
ほ
の
か
た
を
み
や
り
た
ま
ひ
た
り
け
れ
は
しし
や
れ
」（
１
３
ウ
）
た
る
か
う
へ
共
か
一
二
千
み
ち
〳
〵
て
上
な
る
は
し
た
へ
い
り
下
な
る
は
／
上
へ
い
て
な
か
な
る
は
は
し
へ
な
り
は
し
な
る
は
な
か
へ
な
り
こ
ろ
／
ひ
あ
ひ
こ
ろ
ひ
の
き
か
ら
め
き
あ
ふ
さ
る
か
と
す
れ
は
一
に
成
て
／
十
ち
や
う
は
か
り
も
た
か
く
そ
ひ
え
あ
か
る
時
も
あ
り
又
す
こ
し
に
／
な
る
と
き
も
あ
り
千
万
の
ま
な
こ
を
も
て
入
道
殿
を
に
ら
み
奉
る
／
入
道
も
さ
る
人
に
て
お
は
し
け
れ
は
わ
ら
は
へ
の
め
く
ら
へ
な
と
す
る
／
や
う
に
ま
た
ゝ
き
も
せ
す
に
ら
ま
れ
け
れ
は
露
霜
の
日
に
あ
た
り
て
／
き
ゆ
る
こ
と
く
に
あ
と
か
た
な
く
そ
う
せ
に
け
る
ま
た
十
四
五
の
／
わ
ら
ん
へ
を
三
百
人
め
し
あ
つ
め
て
か
み
を
か
ふ
ろ
に
き
り
ま
は
さ
せ
め
し
／
つ
か
は
れ
け
る
中
に
は
天
く
ま
き
れ
て
あ
そ
ひ
け
り
又
一
の
馬
や
に
」（
１
４
オ
）
ひ
さ
う
し
て
立
ら
れ
た
り
け
る
馬
の
お
に
ね
す
み
か
す
を
く
ひ
一
夜
の
／
う
ち
に
子
を
う
み
た
り
け
る
こ
そ
ふ
し
き
な
れ
は
と
う
こ
く
さ
か
み
の
／
国
の
住
人
大
は
の
三
郎
か
け
ち
か
と
う
八
か
国
に
は
ふ
さ
う
の
め
い
馬
／
と
て
し
ん
し
た
り
け
る
馬
の
ひ
た
い
少
し
ろ
か
り
け
れ
は
な
を
も
ち
／
月
と
な
つ
け
て
と
ね
り
あ
ま
た
つ
き
て
へ
ん
し
も
は
な
れ
す
な
て
／
か
は
れ
け
る
む
ま
の
お
に
ね
す
み
す
を
く
ひ
子
を
う
み
た
り
し
／
に
も
天
下
を
た
や
か
な
ら
す
と
そ
日
ほ
ん
き
に
は
み
え
た
る
ま
／
た
ふ
る
き
都
に
お
は
し
け
る
源
中
な
こ
ん
か
ら
い
の
卿
の
も
と
に
候
／
け
る
せ
い
し
か
み
た
り
け
る
ゆ
め
こ
そ
ふ
し
き
な
れ
大
内
の
し
ん
き
く
／
は
ん
を
と
を
る
と
お
ほ
し
か
り
け
る
に
そ
く
た
い
し
給
へ
る
上
ら
う
」（
１
４
ウ
）
の
い
く
ら
も
な
み
ゐ
さ
せ
給
て
き
ち
や
う
な
と
の
や
う
な
る
事
の
有
／
け
る
を
な
に
事
や
ら
ん
と
き
く
ほ
と
に
さ
し
や
う
に
お
は
し
ま
し
／
け
る
上
ら
う
の
ゆ
ゝ
し
く
け
た
か
き
御
こ
ゑ
に
て
こ
の
年
こ
ろ
平
家
／
の
あ
つ
か
り
た
り
た
（
マ
マ
）る
せ
つ
と
を
は
い
つ
の
国
の
る
人
よ
り
と
も
に
た
ふ
／
へ
し
と
仰
の
あ
り
け
る
と
み
け
る
に
は
つ
さ
に
お
は
し
ま
し
け
る
人
の
／
平
家
の
か
た
う
と
す
る
と
お
ほ
し
き
を
お
つ
た
て
ら
る
ゝ
と
云
ゆ
／
め
を
み
て
人
に
か
た
る
程
に
入
道
相
国
か
へ
り
き
ゝ
て
そ
れ
に
／
ゆ
め
み
の
お
と
こ
の
候
な
る
給
て
ゆ
め
の
し
た
い
た
つ
ね
候
は
ん
と
の
た
／
ま
ひ
つ
か
は
さ
れ
た
り
け
れ
は
こ
の
お
と
こ
や
か
て
ち
く
て
ん
し
ぬ
入
道
／
か
さ
ね
て
の
給
ひ
け
れ
は
か
ら
い
の
き
や
う
身
つ
か
ら
は
せ
く
た
り
て
」（
１
５
オ
）
ま
た
く
さ
る
事
候
は
す
と
ち
ん
し
申
さ
れ
け
れ
は
入
道
ち
か
ら
を
／
よ
ひ
給
は
す
か
う
や
の
御
山
に
お
は
し
け
る
さ
い
し
や
う
入
道
こ
の
よ
し
／
つ
た
へ
き
ゝ
給
ひ
て
す
は
〳
〵
へ
い
け
の
う
ん
め
い
は
す
ゑ
に
な
り
／
ぬ
る
は
さ
上
に
お
は
し
ま
し
け
る
上
ら
う
の
へ
い
け
の
あ
つ
か
り
つ
る
せ
／
つ
と
を
よ
り
と
も
に
た
ふ
へ
し
と
お
ほ
せ
の
有
け
る
と
み
け
る
は
／
八
幡
大
ほ
さ
つ
に
て
そ
お
は
し
ま
す
ら
ん
又
は
つ
さ
に
お
は
し
け
る
人
の
／
へ
い
け
の
か
た
う
と
す
る
と
お
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ほ
し
き
を
を
つ
た
て
ら
る
ゝ
と
み
け
る
／
は
あ
き
の
い
つ
く
し
ま
に
て
そ
お
は
し
ま
す
ら
ん
た
ゝ
し
い
つ
く
し
ま
／
は
し
や
か
ら
り
う
わ
う
の
第
三
の
ひ
め
み
や
に
て
女
神
と
こ
そ
き
く
／
に
さ
や
う
に
そ
く
た
ひ
に
て
み
え
ら
れ
け
る
こ
そ
ふ
し
ん
な
れ
と
そ
申
」（
１
５
ウ
）
さ
れ
け
る
う
き
を
い
と
ひ
ま
こ
と
の
み
ち
に
入
人
も
せ
ん
し
を
き
ゝ
／
て
は
よ
ろ
こ
ひ
な
け
き
を
聞
て
は
か
な
し
む
な
ら
ひ
な
り
ふ
か
き
／
山
へ
入
給
ひ
し
こ
の
か
た
一
か
う
こ
せ
ほ
た
い
の
つ
と
め
の
外
に
た
事
／
や
は
あ
る
へ
き
な
れ
と
も
時
に
し
た
か
ひ
お
り
に
よ
れ
は
か
や
う
の
／
事
を
も
の
給
ひ
け
り
平
家
世
を
取
て
二
十
一
年
た
の
し
み
さ
か
へ
／
昔
も
今
も
た
め
し
な
か
り
し
事
共
な
り
さ
れ
と
も
は
う
い
つ
し
や
／
け
ん
に
お
は
せ
し
か
は
い
ま
は
せ
つ
と
を
も
め
し
か
へ
さ
れ
給
ふ
／
や
と
あ
わ
れ
な
り
し
事
と
も
な
り
／
お
ほ
は
ち
う
し
ん
の
事
去
程
に
お
な
し
き
九
月
二
日
と
う
こ
く
さ
か
み
の
国
の
住
人
大
」（
１
６
オ
）
は
の
三
郎
か
け
ち
か
は
や
馬
を
立
て
ふ
く
は
ら
へ
申
け
る
は
伊
豆
／
国
の
流
人
さ
き
の
ひ
や
う
ゑ
の
こ
ん
の
す
け
よ
り
と
も
し
う
と
ほ
う
て
う
／
の
四
郎
時
ま
さ
以
下
そ
の
せ
い
五
十
よ
き
を
さ
し
つ
か
は
し
て
さ
む
／
ぬ
る
八
月
十
七
日
の
夜
た
う
こ
く
の
も
く
た
い
い
つ
み
判
官
か
ね
た
か
を
／
や
ま
き
の
た
ち
に
て
夜
う
ち
に
し
ぬ
同
き
二
十
日
さ
か
み
の
国
に
う
ち
／
こ
え
て
と
ひ
つ
ち
や
を
か
さ
き
の
も
の
共
つ
か
う
三
百
五
十
よ
き
に
て
／
た
う
こ
く
の
う
ち
い
し
は
し
の
山
に
た
て
こ
も
り
て
候
し
を
か
け
／
ち
か
む
さ
し
さ
か
み
二
か
国
の
く
む
ひ
や
う
三
千
よ
き
を
も
よ
ほ
し
／
立
て
同
き
二
十
三
日
の
と
り
の
こ
く
よ
り
を
し
よ
せ
て
夜
も
す
／
か
ら
せ
め
た
ゝ
か
ひ
候
程
に
ひ
や
う
へ
の
す
け
い
く
さ
に
ま
け
し
う
し
う
七
」（
１
６
ウ
）
八
き
に
う
ち
な
さ
れ
て
と
ひ
の
す
き
山
へ
こ
も
り
候
ぬ
お
な
し
き
二
十
／
四
日
に
み
う
ら
の
大
す
け
よ
し
あ
き
ら
か
一
た
う
五
百
よ
き
に
て
け
ん
／
し
か
た
を
し
は
た
け
山
五
百
よ
き
に
て
み
か
た
を
仕
り
ゆ
ゐ
こ
つ
／
ほ
の
う
ち
に
て
か
つ
せ
ん
す
は
た
け
山
い
く
さ
に
ま
け
て
む
さ
し
の
く
に
／
へ
ひ
き
し
り
そ
き
候
ぬ
は
た
け
山
又
江
戸
か
さ
い
し
な
川
の
も
の
／
共
三
千
よ
き
を
い
ん
そ
つ
し
て
お
な
し
き
廿
六
日
に
み
う
ら
の
き
ぬ
か
さ
／
の
し
や
う
に
を
し
よ
せ
て
さ
ん
〳
〵
に
せ
め
候
ぬ
子
と
も
ま
こ
と
も
／
い
く
さ
に
ま
け
て
つ
か
う
そ
の
せ
い
三
百
よ
き
み
う
ら
の
く
り
は
ま
の
／
浦
よ
り
舟
に
の
り
て
ひ
や
う
ゑ
の
す
け
の
あ
と
を
た
つ
ね
て
あ
は
か
つ
／
さ
へ
わ
た
り
候
ぬ
と
そ
申
た
り
け
る
さ
る
程
に
ふ
く
は
ら
に
は
へ
」（
１
７
オ
）
い
け
の
人
〻
都
う
つ
り
も
は
や
け
う
さ
め
ぬ
わ
か
き
く
き
や
う
殿
上
人
／
や
さ
ふ
ら
ひ
共
は
あ
は
れ
さ
ら
は
と
く
し
て
こ
と
の
い
て
こ
よ
か
し
う
つ
て
／
に
む
か
は
ん
と
云
そ
は
か
な
き
そ
の
こ
ろ
東
国
の
大
み
や
う
小
み
や
う
大
／
は
ん
の
や
く
に
て
お
（
マ
マ
）り
ふ
し
都
に
候
ひ
け
り
む
ね
と
の
大
み
や
う
に
／
は
は
た
け
山
の
し
や
う
し
し
け
よ
し
か
お
と
ゝ
小
山
田
の
へ
つ
た
う
／
あ
り
し
け
う
つ
の
み
や
の
さ
ゑ
も
ん
の
せ
う
と
も
つ
な
な
り
入
道
か
れ
／
ら
を
め
し
て
な
ん
ち
ら
源
氏
に
と
う
し
ん
せ
し
と
き
し
や
う
も
む
を
／
し
て
参
ら
せ
よ
と
の
給
ひ
け
れ
は
承
て
か
れ
ら
七
ま
い
き
し
や
う
／
を
か
き
て
奉
る
時
中
に
も
は
た
け
山
き
や
う
た
い
か
申
け
る
は
し
／
た
し
く
な
り
て
候
へ
は
と
き
ま
さ
な
と
か
事
は
さ
た
め
て
さ
そ
候
ら
ん
」（
１
７
ウ
）
し
よ
の
も
の
と
も
は
い
か
て
か
て
う
て
き
と
と
う
し
ん
を
は
つ
か
ま
／
つ
り
候
へ
き
た
ゝ
今
聞
召
な
を
さ
ん
す
る
も
の
を
と
申
人
も
あ
り
／
い
や
〳
〵
大
事
に
を
よ
ひ
ぬ
と
さ
ゝ
や
く
も
の
も
お
ほ
か
り
け
り
入
／
道
の
給
ひ
け
る
は
こ
の
ひ
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や
う
ゑ
の
す
け
と
云
は
さ
ん
ぬ
る
平
治
に
／
す
て
に
ち
う
り
く
す
へ
か
り
し
を
こ
い
け
の
せ
ん
に
の
お
り
ふ
し
の
／
給
ひ
し
に
よ
て
る
さ
い
に
し
よ
す
る
所
也
い
つ
し
か
そ
の
お
ん
を
忘
て
／
た
う
け
に
む
か
ひ
て
弓
を
ひ
き
や
を
は
な
さ
む
す
る
に
こ
そ
あ
ん
な
／
れ
し
ん
め
い
三
ほ
う
も
い
か
て
か
ゆ
る
さ
せ
た
ま
ふ
へ
き
た
う
し
こ
そ
わ
う
／
ゐ
も
む
け
に
か
ろ
け
れ
は
昔
は
せ
ん
し
を
む
か
ひ
て
よ
み
け
れ
は
／
か
れ
た
る
草
木
も
ひ
こ
は
へ
と
ふ
鳥
も
し
た
か
ひ
奉
る
中
比
の
事
」（
１
８
オ
）
そ
か
し
え
ん
き
の
せ
い
た
い
し
ん
せ
ん
え
む
に
御
か
う
な
り
て
池
の
み
き
／
は
に
さ
き
の
ゐ
た
り
け
る
を
蔵
人
め
し
て
あ
の
さ
き
取
て
参
れ
と
／
お
ほ
せ
け
れ
は
い
か
て
か
と
る
へ
き
と
は
思
ひ
け
れ
と
も
り
ん
け
ん
な
／
れ
は
ま
か
り
む
か
ふ
さ
き
は
ね
つ
く
ろ
ひ
し
て
た
ゝ
ん
と
す
せ
ん
し
／
そ
ま
か
り
た
つ
な
と
仰
け
れ
は
ひ
ら
み
て
と
ひ
さ
ら
す
か
れ
を
い
た
／
き
て
ま
い
り
た
り
け
れ
は
な
の
め
な
ら
す
御
か
ん
有
て
な
ん
し
か
せ
ん
／
し
に
し
た
か
ひ
て
参
り
た
る
こ
そ
し
ん
へ
う
な
れ
や
か
て
し
や
く
を
た
／
ま
ふ
へ
し
と
て
五
位
に
な
さ
る
け
ふ
よ
り
後
は
さ
き
の
中
の
わ
う
た
る
／
へ
し
と
い
ふ
御
ふ
た
を
さ
き
の
く
ひ
に
つ
け
て
そ
は
な
さ
せ
お
は
し
／
ま
し
け
る
ま
た
く
こ
れ
は
さ
き
の
御
よ
う
に
は
あ
ら
す
た
ゝ
わ
う
ゐ
の
」（
１
８
ウ
）
程
を
し
ろ
し
め
さ
れ
ん
か
た
め
な
り
き
そ
れ
て
う
て
き
の
は
し
め
は
／
や
ま
と
い
は
れ
ひ
こ
の
御
宇
き
の
国
な
く
さ
の
こ
ほ
り
た
か
を
の
む
ら
／
と
い
ふ
所
に
一
の
く
も
あ
り
あ
し
て
な
か
く
身
み
し
か
く
て
ち
か
ら
人
／
に
す
く
れ
た
り
人
み
ん
を
お
ほ
く
か
い
せ
し
か
は
く
わ
ん
人
は
つ
か
う
／
し
て
せ
ん
し
を
よ
み
か
け
か
つ
ら
の
あ
み
を
む
す
ひ
て
た
ち
ま
ち
／
に
こ
れ
を
を
ひ
こ
ろ
す
し
か
し
よ
り
こ
の
か
た
や
し
ん
を
さ
し
は
さ
む
／
も
の
大
い
し
の
や
ま
ろ
ゝ
大
や
ま
の
わ
う
し
も
り
や
の
太
臣
大
と
も
の
ま
と
／
り
そ
か
の
入
か
ふ
む
や
の
み
や
田
た
さ
い
の
小
弐
ひ
ろ
つ
き
さ
大
臣
な
／
か
や
右
大
臣
と
よ
な
り
ゑ
み
の
大
し
ん
を
し
か
つ
い
か
み
の
わ
う
こ
う
／
さ
あ
ら
の
た
い
し
た
ち
は
な
の
い
ち
せ
い
藤
原
の
ち
う
せ
い
平
の
」（
１
９
オ
）
ま
さ
か
と
ふ
ち
原
の
す
み
と
も
あ
へ
の
さ
た
た
う
む
ね
た
う
た
け
ひ
ら
／
い
へ
ひ
ら
つ
し
ま
の
か
み
源
の
よ
し
ち
か
あ
く
さ
ふ
あ
く
ゑ
も
ん
の
か
／
み
に
至
る
ま
て
そ
の
れ
い
二
十
よ
人
な
り
さ
れ
と
も
い
つ
か
は
そ
／
く
は
ひ
を
と
け
た
り
し
こ
れ
ら
は
み
な
か
は
ね
を
れ
う
も
ん
け
ん
上
／
の
つ
ち
に
う
つ
み
か
う
へ
を
こ
く
も
ん
に
か
け
ら
れ
け
り
と
を
く
い
／
て
う
の
せ
ん
せ
う
を
と
ふ
ら
ふ
に
昔
え
ん
の
大
子
た
ん
は
し
く
は
う
て
い
／
に
と
ら
れ
て
い
ま
し
め
を
か
う
む
る（マ
マ
）十
二
年
あ
る
時
大
子
た
ん
し
く
は
う
／
て
い
に
申
け
る
は
我
ほ
ん
こ
く
に
老
母
あ
り
し
は
ら
く
の
い
と
／
ま
を
給
て
ほ
ん
国
に
下
り
か
れ
を
み
ん
と
そ
申
け
る
し
く
わ
う
て
い
／
あ
さ
わ
ら
ひ
て
の
た
ま
ひ
け
る
は
な
ん
ち
に
い
と
ま
を
た
は
ん
事
は
」（
１
９
ウ
）
馬
に
つ
の
お
ひ
か
ら
す
の
か
し
ら
の
し
ろ
く
な
ら
ん
を
ま
つ
へ
し
と
そ
／
の
給
ひ
け
る
時
に
太
子
た
む
天
に
あ
ふ
き
ち
に
ふ
し
て
ね
か
は
く
は
／
天
し
ん
ち
き
か
う
〳
〵
の
心
さ
し
を
あ
は
れ
み
思
召
む
ま
に
つ
の
お
／
ひ
か
ら
す
の
か
し
ら
白
く
な
し
て
た
へ
本
国
に
か
へ
り
て
は
ゝ
を
み
ん
／
と
そ
申
け
る
か
の
め
う
を
ん
大
し
は
り
や
う
せ
ん
し
や
う
と
に
け
／
い
し
て
ふ
か
う
の
と
も
か
ら
を
い
ま
し
め
く
し
か
ん
く
は
い
は
し
な
し
ん
／
た
む
に
い
て
ゝ
ち
う
か
う
の
み
ち
を
は
し
め
給
ふ
み
や
う
け
ん
／
三
ほ
う
も
か
う
〳
〵
の
心
さ
し
を
あ
は
れ
み
た
ま
ふ
事
な
れ
は
馬
／
に
つ
の
お
ひ
て
き
う
ち
う
に
き
た
り
か
ら
す
の
か
し
ら
し
ろ
く
な
り
／
て
庭
前
の
木
に
ゐ
た
り
し
く
は
う
て
い
を
う
と
う
は
か
く
の
へ
ん
に
」（
２
０
オ
）
お
と
ろ
き
り
ん
け
ん
か
へ
ら
さ
る
事
を
思
召
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て
大
子
た
む
を
ゆ
る
し
て
／
え
ん
の
国
へ
そ
か
へ
さ
れ
け
る
し
く
は
う
て
い
大
子
た
む
を
ゆ
る
／
し
て
本
国
へ
か
へ
さ
れ
け
る
事
を
猶
ほ
い
な
き
事
に
思
ひ
給
ひ
／
て
し
ん
の
く
に
よ
り
え
ん
の
国
へ
ゆ
く
道
そ
こ
く
と
申
ち
あ
か
彼
／
さ
か
ひ
に
大
か
あ
り
大
河
の
う
へ
に
た
か
き
橋
あ
り
か
し
こ
へ
さ
き
に
人
を
つ
／
か
は
し
て
大
子
た
む
か
こ
の
橋
を
わ
た
ら
ん
時
お
と
し
い
る
へ
き
は
か
ら
／
ひ
を
せ
ら
れ
た
り
け
れ
は
な
し
か
は
よ
か
る
へ
き
太
子
た
む
こ
の
橋
を
／
わ
た
る
程
に
中
の
程
に
て
お
ち
に
け
り
さ
れ
と
も
し
さ
い
も
な
く
て
／
む
か
ひ
の
き
し
へ
わ
た
り
つ
く
大
子
た
ん
ふ
し
き
の
お
も
ひ
を
な
し
て
／
う
し
ろ
を
か
へ
り
て
み
れ
は
か
め
の
こ
う
に
そ
の
り
た
り
け
る
こ
れ
も
」（
２
０
ウ
）
か
う
〳
〵
の
心
さ
し
の
ふ
か
か
り
け
る
に
よ
て
な
り
た
い
し
た
む
本
／
こ
く
に
か
へ
り
て
猶
う
ら
み
を
ふ
く
み
て
又
し
た
か
は
す
し
く
わ
う
／
て
い
大
き
に
い
か
り
て
四
か
い
に
せ
ん
し
を
く
た
し
大
子
た
ん
を
ほ
ろ
／
ほ
さ
る
へ
き
よ
し
は
か
り
事
を
め
く
ら
さ
れ
け
れ
は
た
い
し
た
む
大
／
き
に
を
そ
れ
け
い
か
を
は
し
め
と
し
て
兵
を
と
ゝ
の
へ
ら
る
こ
ゝ
に
／
で
ん
く
わ
う
せ
ん
じ
や
う
と
云
も
の
あ
り
け
い
か
か
れ
を
か
た
ら
ひ
／
け
れ
は
せ
ん
し
や
う
申
け
る
は
き
り
ん
は
千
里
を
と
ふ
と
い
へ
共
／
年
お
ひ
ぬ
れ
は
ど
ば
に
も
お
と
れ
り
き
み
は
こ
れ
身
の
わ
か
く
／
さ
か
り
な
り
し
事
を
お
も
ひ
て
さ
や
う
に
た
の
み
給
ふ
か
今
は
年
／
お
ひ
ち
か
ら
お
と
ろ
へ
て
い
か
に
も
か
な
ふ
ま
し
つ
は
も
の
を
か
た
ら
ひ
て
」（
２
１
オ
）
奉
ら
ん
と
て
か
へ
り
け
れ
は
け
い
か
か
れ
か
そ
て
を
ひ
か
へ
て
あ
ひ
か
／
ま
へ
て
こ
の
事
天
下
に
も
ら
し
た
ま
ふ
な
と
い
ふ
せ
ん
し
や
う
た
ち
帰
／
り
て
申
け
る
は
何
よ
り
も
人
に
う
た
か
は
れ
ぬ
る
に
す
き
た
る
は
ち
／
は
な
し
我
も
ら
さ
す
と
も
こ
の
事
も
し
天
下
に
も
れ
な
は
さ
た
め
／
て
う
た
か
は
れ
な
む
す
人
の
口
よ
り
も
れ
ぬ
さ
き
に
心
や
す
く
思
ひ
／
給
へ
と
て
や
か
て
け
い
か
〻
ま
へ
な
る
す
も
ゝ
の
木
に
か
し
ら
を
う
ち
あ
て
／
て
こ
そ
う
せ
に
け
れ
こ
ゝ
こ
に
は
ん
よ
き
と
申
つ
は
も
の
あ
り
こ
れ
は
／
も
と
し
ん
の
国
の
も
の
に
て
候
け
る
か
し
く
わ
う
て
い
に
親
お
ほ
ち
き
／
や
う
た
い
を
ほ
ろ
ほ
さ
れ
て
え
ん
の
く
に
へ
に
け
こ
も
り
た
り
け
り
／
し
く
わ
う
て
い
四
か
い
に
せ
む
し
を
く
た
し
は
ん
よ
き
か
か
う
へ
を
は
ね
」（
２
１
ウ
）
て
参
ら
せ
た
ら
ん
も
の
に
は
五
百
こ
ん
の
き
ん
を
あ
た
ふ
へ
し
と
ひ
／
ろ
う
せ
ら
れ
た
り
け
れ
は
け
い
か
か
れ
か
も
と
に
ゆ
き
我
き
く
な
ん
な
／
む
（
マ
マ
）ち
か
く
ひ
を
は
五
百
こ
ん
の
き
ん
に
ほ
う
せ
ら
れ
た
り
ま
こ
と
に
／
な
ん
ち
し
く
は
う
て
い
を
ほ
ろ
ほ
す
へ
き
こ
ゝ
ろ
さ
し
な
ら
は
な
ん
ち
／
か
か
う
へ
を
我
に
あ
た
へ
よ
し
く
わ
う
て
い
の
大
り
に
ち
さ
む
し
／
た
ら
ん
ほ
と
に
く
ひ
し
つ
け
ん
の
あ
ら
ん
と
き
つ
る
き
を
ぬ
い
て
む
ね
／
を
さ
ゝ
む
や
す
か
り
な
む
と
云
は
ん
よ
き
聞
も
あ
へ
す
お
と
り
あ
か
／
り
大
い
き
を
つ
い
て
申
け
る
我
し
ん
る
い
こ
と
〳
〵
く
し
く
わ
う
て
い
に
／
ほ
ろ
ほ
さ
れ
て
よ
る
ひ
る
こ
れ
を
思
ふ
に
こ
つ
す
い
に
と
を
り
て
し
の
／
ひ
か
た
し
ま
こ
と
に
な
ん
ち
し
く
わ
う
て
い
を
ほ
ろ
ほ
す
へ
き
は
か
り
」（
２
２
オ
）
こ
と
な
ら
は
な
む
ち
に
あ
た
へ
ん
事
ち
り
は
い
よ
り
も
猶
か
ろ
か
る
／
へ
し
と
て
み
つ
か
ら
く
ひ
を
か
き
き
り
て
そ
ふ
し
に
け
る
又
し
ん
ふ
や
／
う
と
い
ふ
つ
は
も
の
有
こ
れ
も
も
と
し
ん
の
国
の
も
の
に
て
候
け
る
か
／
十
三
の
年
お
や
の
か
た
き
を
う
ち
て
え
ん
の
く
に
へ
に
け
こ
も
り
た
／
り
け
る
か
れ
か
い
か
り
て
む
か
ふ
時
は
大
の
男
も
せ
つ
し
ゆ
し
ゑ
み
／
て
む
か
ふ
時
は
み
と
り
子
も
い
た
か
れ
け
る
（
マ
マ
）か
れ
に
は
ん
よ
き
か
／
か
う
へ
を
持
せ
て
け
い
か
は
え
ん
の
さ
し
づ
の
い
り
た
り
け
る
ひ
つ
／
を
も
ち
て
は
し
め
て
し
ん
の
国
へ
そ
む
か
ひ
け
る
さ
う
て
ん
ゆ
る
し
給
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／
は
ね
は
は
つ
こ
う
日
を
つ
ら
ぬ
い
て
と
を
ら
す
と
い
ふ
て
ん
へ
ん
な
り
／
わ
か
ほ
ん
い
と
け
か
た
し
と
そ
太
子
た
ん
は
の
た
ま
ひ
け
る
去
ほ
と
に
」（
２
２
ウ
）
し
く
わ
う
の
大
り
に
ま
い
り
て
は
ん
よ
き
か
か
う
へ
な
ら
ひ
に
え
ん
／
の
さ
し
つ
も
ち
て
ま
い
り
た
る
由
そ
う
も
ん
し
た
り
け
れ
は
し
く
わ
う
／
て
い
な
の
め
な
ら
す
よ
ろ
こ
ひ
て
人
し
て
う
け
と
ら
ん
と
し
た
ま
へ
は
／
人
し
て
は
か
な
ふ
ま
し
ち
き
に
参
ら
せ
ん
と
申
せ
は
せ
ち
え
の
き
／
を
と
ゝ
の
へ
て
え
ん
の
つ
か
ひ
を
め
さ
れ
け
り
か
ん
や
う
き
う
と
申
／
は
都
の
め
く
り
は
一
万
八
千
三
百
七
十
よ
り
と
か
や
大
り
を
は
ち
／
よ
り
三
里
た
か
く
つ
き
あ
け
さ
せ
く
ろ
か
ね
の
つ
い
ち
を
た
か
さ
／
百
よ
ち
や
う
は
う
四
十
里
に
つ
か
せ
そ
の
中
に
つ
く
ら
れ
た
り
／
秋
は
た
の
む
の
か
り
の
き
て
春
は
こ
し
ち
へ
か
へ
る
も
の
な
れ
は
ひ
／
き
や
う
し
さ
い
の
さ
は
り
有
と
て
つ
い
ち
に
は
か
ん
門
と
い
ふ
門
を
あ
け
て
」（
２
３
オ
）
と
を
さ
れ
け
り
し
ろ
か
ね
を
も
て
月
を
つ
く
り
金
を
も
て
日
を
つ
く
／
れ
り
し
む
し
ゆ
の
い
さ
こ
こ
か
ね
の
い
さ
こ
る
り
の
い
さ
こ
を
し
き
み
／
て
り
ち
や
う
せ
い
て
ん
あ
り
ふ
ら
う
門
あ
り
三
十
六
宮
の
中
に
し
／
く
わ
う
て
い
の
す
ま
は
れ
け
る
て
ん
は
あ
は
う
き
う
と
て
く
ち
六
し
／
や
く
の
あ
か
ゝ
ね
の
は
し
ら
を
た
か
さ
三
十
六
ち
や
う
に
立
さ
せ
東
西
へ
／
九
ち
や
う
南
北
へ
五
ち
や
う
に
つ
く
ら
れ
け
り
大
ゆ
か
の
下
に
は
五
ち
や
う
／
の
は
た
ほ
こ
を
た
て
た
り
け
る
か
な
を
を
よ
は
ぬ
ほ
と
な
り
き
か
し
／
こ
に
玉
の
き
さ
は
し
あ
り
し
ん
ふ
や
う
こ
れ
を
上
り
け
る
か
心
お
く
し
て
／
や
有
け
ん
ひ
さ
の
ふ
し
わ
な
〳
〵
と
ふ
る
ひ
て
の
ほ
り
わ
つ
ら
ふ
し
ん
／
か
こ
れ
を
あ
や
し
み
て
ふ
や
う
は
む
ほ
ん
の
心
あ
り
君
は
け
い
し
ん
に
」（
２
３
ウ
）
ち
か
つ
か
す
け
い
し
ん
を
は
君
の
か
た
は
ら
に
を
か
す
と
い
ひ
け
／
れ
は
け
い
か
立
か
へ
り
て
申
け
る
は
ふ
や
う
え
む
の
国
の
い
や
し
き
／
に
な
ら
ひ
て
か
ゝ
る
く
わ
う
き
よ
を
は
し
め
て
み
る
間
心
め
い
わ
く
す
／
と
い
ひ
け
れ
は
兵
を
の
〳
〵
し
つ
ま
り
け
り
ま
こ
と
に
そ
れ
せ
き
れ
／
き
に
な
ら
ひ
て
き
よ
く
ゑ
ん
を
う
か
ゝ
は
さ
る
も
の
は
い
ま
た
り
／
れ
う
の
わ
た
か
ま
る
と
こ
ろ
を
し
ら
す
そ
の
へ
い
ゆ
う
に
な
ら
ひ
て
上
／
は
う
を
み
た
る
も
の
は
い
ま
た
ゑ
い
ゆ
う
や
と
れ
る
所
を
し
ら
す
と
云
／
事
あ
れ
は
め
い
わ
く
し
け
ん
も
こ
と
は
り
な
り
さ
る
程
に
は
ん
よ
き
／
か
か
う
へ
な
ら
ひ
に
え
ん
の
国
の
さ
し
つ
を
ひ
け
ん
せ
ら
る
え
む
の
さ
し
つ
の
入
／
た
り
け
る
ひ
つ
の
そ
こ
に
つ
る
き
の
こ
ほ
り
な
と
の
こ
と
く
な
る
か
見
」
（
２
４
オ
）
え
け
れ
は
し
く
わ
う
て
い
大
き
に
を
と
ろ
ひ
て
や
か
て
に
け
ん
と
し
た
／
ま
ふ
を
け
い
か
き
よ
い
の
そ
て
を
ひ
か
へ
奉
り
て
つ
る
き
を
む
ね
に
／
あ
て
た
り
千
万
の
つ
は
も
の
と
も
庭
上
に
袖
を
つ
ら
ぬ
と
い
へ
共
／
す
ゝ
ま
ん
と
す
る
に
ち
か
ら
な
し
き
み
き
や
く
し
ん
に
を
か
さ
れ
給
は
ん
／
事
を
の
み
そ
な
け
き
け
る
し
く
わ
う
て
い
の
き
う
ち
う
に
は
三
千
人
／
の
ひ
し
ん
あ
り
そ
の
な
か
に
く
は
や
う
ふ
人
と
申
は
な
ら
ひ
な
き
き
ん
／
の
し
や
う
す
に
て
そ
お
は
し
け
る
し
く
わ
う
て
い
の
給
は
く
ね
か
は
く
は
／
我
に
へ
ん
し
の
い
と
ま
を
え
さ
せ
よ
今
一
度
さ
い
あ
い
の
き
さ
き
の
／
き
ん
を
き
か
ん
と
の
給
へ
は
ゆ
る
し
奉
る
婦
人
は
七
尺
の
ひ
や
う
ふ
／
を
へ
た
て
ゝ
き
ん
ひ
か
せ
給
ひ
け
り
を
よ
そ
こ
の
き
さ
き
の
き
ん
の
」（
２
４
ウ
）
ね
に
は
も
の
ゝ
ふ
の
た
け
く
い
か
れ
る
も
や
は
ら
き
と
ふ
鳥
も
お
つ
る
／
は
か
り
な
り
い
は
ん
や
け
ふ
を
か
き
り
た
ゝ
今
は
か
り
の
ゑ
い
け
む
に
／
そ
な
へ
ん
と
て
な
く
〳
〵
ひ
き
給
ひ
け
ん
さ
こ
そ
は
お
も
し
ろ
か
り
／
け
め
け
い
か
は
や
ほ
う
し
ん
の
心
も
う
せ
は
て
ぬ
か
う
へ
を
う
た
れ
耳
／
を
そ
は
た
て
ゝ
こ
れ
を
き
く
ふ
に
ん
か
さ
ね
て
一
き
よ
く
を
そ
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う
／
せ
ら
る
七
し
や
く
の
ひ
や
う
ふ
は
た
か
く
と
も
お
と
ら
は
な
と
か
こ
／
え
さ
ら
ん
一
て
う
の
ら
こ
く
の
そ
て
は
つ
よ
く
と
も
ひ
か
は
な
と
か
た
え
／
さ
ら
む
と
そ
ひ
か
れ
け
る
け
い
か
聞
も
し
ら
す
し
く
わ
う
て
い
は
き
ゝ
／
し
り
て
お
は
し
け
れ
は
け
い
か
ゝ
ひ
か
へ
た
り
け
る
御
い
の
そ
て
を
ふ
／
つ
と
ひ
き
き
り
て
七
し
や
く
の
ひ
や
う
ふ
を
と
ひ
こ
え
あ
か
ゝ
ね
の
」（
２
５
オ
）
は
し
ら
の
か
け
に
た
ち
か
く
れ
給
ひ
け
り
け
い
か
い
か
り
て
つ
る
き
を
／
な
け
か
け
奉
る
お
り
ふ
し
は
ん
の
い
し
か
ふ
し
よ
と
申
か
御
前
に
候
／
け
る
か
く
す
り
の
ふ
く
ろ
を
な
け
か
け
た
る
に
つ
る
き
は
く
す
り
の
／
ふ
く
ろ
を
か
け
な
か
ら
く
ち
六
し
や
く
の
あ
か
か
ね
の
は
し
ら
を
な
／
か
ら
ま
て
こ
そ
き
り
た
り
け
れ
さ
れ
共
け
い
か
は
つ
る
き
か
あ
ま
た
／
も
な
け
れ
は
つ
ゝ
き
て
も
な
け
す
し
く
わ
う
て
い
ひ
し
ゆ
と
云
つ
る
／
き
を
め
し
よ
せ
て
け
い
か
を
は
八
さ
き
に
こ
そ
さ
か
れ
け
れ
し
ん
ふ
や
う
／
も
う
た
れ
ぬ
そ
の
の
ち
うツて
を
く
た
し
て
太
子
た
ん
を
も
ほ
ろ
ほ
さ
れ
／
け
り
を
ん
を
わ
す
れ
ち
き
り
を
へ
ん
す
る
も
の
は
昔
も
か
う
こ
そ
有
し
／
か
さ
れ
は
い
ま
の
ひ
や
う
ゑ
の
す
け
も
思
ふ
に
こ
ゝ
ろ
に
く
か
ら
す
と
し
」（
２
５
ウ
）
き
た
い
す
る
人
も
お
ほ
か
り
け
り
／
も
ん
か
く
上
人
く
わ
ん
し
ん
ち
や
う
の
事
そ
も
〳
〵
こ
の
ひ
や
う
ゑ
の
す
け
と
い
ふ
は
年
十
四
と
申
し
永
暦
／
元
年
三
月
二
十
日
い
つ
の
国
ほ
う
て
う
ひ
る
か
し
ま
へ
な
か
さ
れ
て
二
／
十
年
の
春
秋
を
ゝ
く
り
む
か
ふ
日
比
も
あ
れ
は
こ
そ
あ
り
け
め
い
か
な
／
れ
は
こ
と
し
し
も
か
ゝ
る
む
ほ
ん
を
思
ひ
た
ゝ
れ
け
る
そ
と
い
ふ
に
／
後
日
に
聞
え
し
は
た
か
を
の
も
ん
か
く
上
人
の
す
ゝ
め
な
り
と
そ
聞
え
／
け
る
こ
の
も
ん
か
く
と
申
は
も
と
は
わ
た
な
へ
た
う
え
ん
と
う
／
左
近
の
し
や
う
け
ん
も
ち
と
を
か
子
え
ん
と
う
む
し
や
も
り
と
を
／
と
て
上
さ
い
も
ん
ゐ
ん
の
む
し
や
所
の
衆
な
り
十
九
の
と
し
あ
さ
か
ら
す
」（
２
６
オ
）
思
ひ
け
る
女
に
を
く
れ
て
け
ん
こ
の
た
う
し
ん
を
お
こ
し
出
家
入
道
／
し
て
山
〳
〵
寺
〻
に
し
ゆ
き
や
う
し
け
る
か
ち
か
き
こ
ろ
は
た
か
を
／
の
へ
ん
に
し
は
ら
く
を
こ
な
ひ
て
そ
候
け
る
た
か
を
に
し
ん
こ
寺
／
と
云
山
て
ら
あ
り
ひ
さ
し
く
し
ゆ
さ
う
な
か
り
し
か
は
と
ひ
ら
は
風
に
／
た
ふ
れ
む
な
し
く
お
ち
は
の
下
に
く
ち
の
き
は
ゝ
雨
に
を
か
さ
れ
て
／
ふ
つ
た
む
さ
ら
に
あ
ら
は
也
も
ん
か
く
お
も
ひ
け
る
は
わ
れ
た
ま
〳
〵
／
人
か
い
に
し
や
う
を
う
け
て
出
家
と
む
せ
い
の
身
と
な
れ
り
か
ゝ
る
／
ふ
る
き
た
う
し
や
を
こ
ん
り
う
し
た
ら
ん
ほ
と
の
け
ん
た
う
の
お
も
ひ
て
／
何
事
か
有
へ
き
し
ゆ
さ
う
せ
は
や
と
思
ふ
心
い
て
き
て
く
わ
ん
し
む
／
ち
や
う
か
き
て
十
方
た
ん
な
を
そ
す
ゝ
め
け
る
あ
る
時
院
の
御
所
法
」（
２
６
ウ
）
住
寺
殿
へ
ま
い
り
て
御
ほ
う
か
有
へ
き
由
を
申
い
れ
た
り
け
れ
と
も
御
／
ゆ
う
の
お
り
ふ
し
な
り
後
日
に
ま
い
れ
と
仰
け
れ
は
も
む
か
く
こ
れ
／
は
申
と
も
人
か
そ
う
せ
ぬ
そ
と
こ
ゝ
ろ
え
て
も
と
よ
り
ふ
て
き
第
一
／
の
あ
ら
ひ
し
り
に
て
は
候
け
り
や
か
て
御
つ
ほ
の
内
に
や
ふ
り
入
て
大
し
／
大
ひ
の
君
に
て
わ
た
ら
せ
給
ふ
こ
れ
程
の
事
な
と
か
聞
召
入
さ
る
／
へ
き
と
て
や
か
て
く
わ
ん
し
ん
ち
や
う
を
と
り
い
た
し
た
か
ら
か
に
こ
／
そ
よ
み
た
り
け
れ
そ
の
く
は
ん
も
む
に
い
は
く
し
や
み
も
ん
／
か
く
う
や
ま
て
申
／
こ
と
に
き
せ
ん
た
う
そ
く
の
し
よ
し
や
う
を
か
う
ふ
り
て
た
か
を
／
山
の
し
ん
こ
し
く
わ
う
は
い
を
し
ゆ
ふ
く
し
二
世
あ
ん
ら
く
の
」
（
２
７
オ
）
大
り
を
こ
ん
き
や
う
せ
ん
と
こ
う
し
や
う
／
そ
れ
お
も
ん
み
れ
は
し
ん
に
よ
く
わ
う
大
に
し
て
し
や
う
ふ
つ
の
け
／
み
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や
う
ほ
と
こ
す
と
い
へ
共
ほ
つ
し
や
う
す
い
ま
う
の
く
も
あ
つ
／
く
お
ほ
ひ
十
二
ゐ
ん
え
ん
の
み
ね
に
た
な
ひ
き
し
よ
り
こ
の
／
か
た
ほ
ん
か
く
の
月
の
ひ
か
り
か
す
か
に
し
て
い
ま
た
三
と
く
四
ま
ん
／
の
そ
ら
に
あ
ら
は
れ
す
あ
ゝ
か
な
し
き
か
な
や
ふ
つ
日
は
や
く
ほ
つ
し
て
／
し
や
う
し
る
て
ん
の
ち
ま
た
み
や
う
〳
〵
た
り
た
ゝ
色
に
ふ
け
り
か
に
ふ
／
け
る
た
れ
か
き
や
う
さ
う
て
う
え
む
の
ま
と
ひ
を
し
や
せ
ん
い
た
つ
ら
／
に
人
を
は
う
し
法
を
は
う
す
あ
に
ゑ
ん
ら
こ
く
そ
つ
の
せ
め
を
／
ま
ぬ
か
れ
ん
を
や
こ
ゝ
に
も
ん
か
く
た
ま
〳
〵
そ
く
ち
ん
を
う
ち
は
ら
ひ
て
」（
２
７
ウ
）
法
衣
を
か
さ
る
と
い
へ
共
あ
く
こ
う
猶
心
に
た
く
ま
し
う
し
て
日
夜
／
に
つ
く
り
せ
ん
え
ん
又
耳
に
さ
か
て
朝
暮
に
す
た
る
い
た
ま
し
い
か
な
／
二
た
ひ
三
つ
の
く
わ
た
く
に
か
へ
り
て
な
か
く
四
し
や
う
の
く
り
ん
に
／
め
く
ら
ん
と
こ
の
ゆ
へ
に
無
二
の
け
ん
し
や
う
千
万
ち
く
ち
く
〳
〵
に
／
ふ
つ
し
ゆ
の
ゐ
む
を
あ
か
し
す
い
え
む
し
し
や
う
の
ほ
う
一
と
し
て
ほ
／
た
い
の
ひ
か
ん
に
い
た
ら
す
と
云
事
な
し
か
ゝ
る
ゆ
へ
に
も
む
か
く
／
む
し
や
う
の
く
は
ん
も
ん
に
な
み
た
を
お
と
し
て
上
下
し
ん
そ
く
の
／
け
ち
え
ん
を
も
よ
ほ
し
ふ
た
い
の
し
や
う
せ
つ
に
心
を
は
こ
ん
て
と
う
／
め
う
か
く
わ
う
の
れ
い
ち
や
う
を
し
ゆ
せ
ん
と
ほ
つ
す
そ
も
〳
〵
た
か
／
を
山
う
つ
た
か
う
し
て
し
ゆ
ふ
う
せ
ん
の
木
す
ゑ
を
へ
う
し
た
に
し
」（
２
８
オ
）
つ
か
に
し
て
し
や
う
さ
ん
と
う
の
こ
け
を
し
く
か
ん
せ
ん
む
せ
ん
て
も
／
て
み
ゝ
を
あ
ら
ひ
れ
い
ゑ
む
さ
け
ん
て
え
た
に
あ
そ
ふ
し
ん
り
ん
／
と
を
く
し
て
き
よ
う
ち
ん
な
く
し
せ
き
こ
と
む
な
う
し
て
し
ん
／
し
ん
の
み
あ
り
ち
け
い
す
く
れ
た
り
も
と
も
仏
天
を
あ
か
む
へ
し
／
ほ
う
か
す
こ
し
き
也
た
れ
か
し
よ
し
や
う
せ
さ
ら
ん
ほ
の
か
に
き
く
し
ゆ
／
し
や
い
ふ
つ
た
う
く
と
く
た
ち
ま
ち
に
ふ
つ
ゐ
ん
を
か
ん
す
い
か
に
／
い
は
ん
や
一
紙
は
ん
せ
ん
の
ほ
う
さ
い
に
を
い
て
を
や
ふ
し
て
ね
か
は
く
／
は
こ
ん
り
う
し
や
う
し
ゆ
き
ん
け
つ
ほ
う
れ
き
御
く
わ
ん
ゑ
ん
ま
ん
と
ひ
／
ゑ
ん
き
ん
り
み
ん
し
む
そ
と
も
に
け
う
し
ゆ
ん
ふ
ゐ
の
く
は
を
う
／（マ
マ
）やう
り
や
う
し
む
そ
く
の
ゆ
う
き
こ
と
〳
〵
く
一
仏
し
や
う
も
む
」（
２
８
ウ
）
の
う
て
な
に
い
た
り
か
な
ら
す
三
し
ん
万
と
く
の
月
を
も
て
あ
そ
は
ん
／
よ
て
く
わ
ん
し
ん
し
ゆ
き
や
う
の
お
も
む
き
た
い
か
い
く
た
ん
の
こ
と
し
／
治
承
三
年
三
月
日
し
や
み
も
ん
か
く
う
や
ま
て
／
申
と
そ
よ
み
あ
け
た
る
御
せ
ん
に
は
め
う
を
ん
ゐ
ん
の
大
政
大
臣
／
ひ
は
か
き
な
ら
し
ら
う
ゑ
い
せ
さ
せ
給
ふ
あ
せ
ち
の
大
な
こ
ん
す
け
／
か
た
の
卿
ひ
や
う
し
を
と
て
ふ
そ
く
さ
い
は
ら
う
た
は
れ
け
り
む
ま
／
の
か
み
す
け
と
き
わ
こ
む
を
し
ら
へ
源
少
将
ま
さ
か
た
四
位
の
し
ゝ
う
／
も
り
さ
た
は
い
ま
や
う
と
り
〳
〵
に
う
た
ひ
て
お
も
し
ろ
か
り
け
れ
は
法
皇
／
も
御
か
ん
あ
て
御
つ
け
う
た
な
と
も
あ
り
に
し
き
の
ち
や
う
玉
の
す
た
／
れ
も
そ
よ
め
き
わ
た
り
け
る
に
も
ん
か
く
か
大
を
ん
し
や
う
に
て
う
」（
２
９
オ
）
し
も
た
か
ひ
ひ
や
う
し
も
は
や
み
な
み
た
れ
ぬ
何
も
の
そ
ら
う
せ
き
な
り
／
つ
い
は
う
せ
よ
と
仰
出
さ
る
ゝ
程
こ
そ
有
け
れ
な
に
事
も
か
な
こ
／
と
に
あ
は
ん
と
思
ふ
は
や
り
を
の
も
の
と
も
我
も
〳
〵
と
は
し
り
出
け
う
／
の
ひ
し
り
か
な
御
ゆ
う
の
お
り
ふ
し
に
て
あ
る
そ
後
日
に
ま
い
れ
と
／
申
せ
は
あ
な
こ
と
〳
〵
し
や
た
か
を
の
し
ん
こ
寺
へ
国
に
て
も
し
／
や
う
に
て
も
一
し
よ
よ
せ
さ
せ
給
へ
さ
ら
ん
外
は
ま
た
く
も
ん
か
く
／
出
ま
し
と
て
な
を
よ
み
か
け
た
り
し
ん
へ
い
は
ん
く
わ
ん
す
け
／
ゆ
き
文
か
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く
か
そ
く
ひ
つ
か
ん
と
て
よ
り
け
れ
は
も
む（マ
マ
）くわ
ん
し
ん
ち
／
や
う
を
と
り
な
を
し
す
け
ゆ
き
判
官
か
ゑ
ほ
う
し
う
ち
お
と
し
む
ね
を
／
つ
い
て
の
け
に
つ
き
た
ふ
す
す
け
ゆ
き
ゑ
ほ
う
し
う
ち
お
と
さ
れ
も
」（
２
９
ウ
）
と
ゝ
り
は
な
ち
て
を
め
〳
〵
と
大
ゆ
か
の
下
へ
そ
に
け
入
け
る
も
ん
／
か
く
は
つ
か
に
馬
の
お
ま
き
た
る
か
た
な
の
七
す
む
は
か
り
有
／
け
る
か
こ
ほ
り
な
と
の
や
う
な
る
を
ふ
と
こ
ろ
よ
り
ぬ
き
出
し
よ
り
／
こ
ん
も
の
を
つ
か
ん
と
こ
そ
ま
ち
か
け
た
れ
左
の
手
に
は
く
は
ん
し
／
む
ち
や
う
み
き
に
刀
を
も
て
は
し
り
ま
は
り
け
れ
は
思
ひ
も
か
け
／
ぬ
に
は
か
事
に
て
は
あ
り
け
り
さ
う
の
て
に
か
た
な
を
も
ち
た
る
／
や
う
に
そ
み
え
た
り
け
る
法
皇
も
ゑ
い
り
よ
を
お
と
ろ
か
し
お
は
し
ま
す
御
／
ゆ
う
も
は
や
う
ち
さ
ま
し
ぬ
御
所
中
の
さ
う
と
う
な
の
め
な
ら
す
こ
ゝ
に
／
し
な
の
ゝ
国
の
住
人
あ
ん
と
う
の
む
ま
の
大
夫
右
む
ね
そ
の
比
は
む
し
や
／
と
こ
ろ
の
し
ゆ
に
て
候
け
る
か
た
ち
を
ぬ
き
て
つ
と
よ
る
右
む
ね
ひ
し
り
を
」
（
３
０
オ
）
き
り
て
は
せ
ん
な
し
と
お
も
ひ
け
れ
は（マ
マ
）なを
し
た
ち
の（
マ
マ
）
む
ね
に
て
も
ん
／
か
く
か
か
た
な
も
ち
た
る
み
き
の
か
い
な
を
し
た
ゝ
か
に
こ
そ
う
ち
た
／
り
け
れ
う
た
れ
て
も
む
か
く
ひ
る
む
と
こ
ろ
に
右
む
ね
た
ち
／
を
う
ち
す
て
ゝ
つ
と
よ
て
む
す
と
く
む
も
ん
か
く
は
い
た
か
れ
な
か
ら
／
す
け
む
ね
か
か
い
な
を
つ
い
た
り
す
け
む
ね
は
つ
か
れ
な
か
ら
そ
／
し
め
た
る
（
マ
マ
）け
る
す
け
む
ね
も
つ
よ
し
文
か
く
も
つ
よ
か
り
け
り
／
た
か
ひ
に
上
に
な
り
下
に
な
り
こ
ろ
ひ
あ
ふ
と
こ
ろ
に
こ
ゝ
か
し
こ
／
に
に
け
ち
り
た
り
つ
る
も
の
共
か
か
う
み
や
う
か
ほ
に
ち
き
り
き
／
さ
い
は
う
を
も
ち
て
も
ん
か
く
か
は
た
ら
く
所
を
か
う
し
て
け
り
さ
れ
共
／
も
ん
か
く
は
ち
と
も
色
も
へ
ん
せ
す
わ
ろ
ひ
れ
た
る
け
し
き
も
み
え
す
」（
３
０
ウ
）
い
よ
〳
〵
あ
つ
こ
う
は
う
こ
ん
共
を
そ
し
け
る
た
と
ひ
ほ
う
か
を
こ
そ
し
給
さ
／
ら
め
こ
れ
程
も
ん
か
く
に
か
ら
き
め
を
み
せ
給
ひ
ぬ
れ
は
た
ゝ
今
思
／
ひ
し
ら
せ
申
さ
ん
す
る
物
を
三
か
い
は
こ
れ
く
は
た
く
な
り
わ
う
く
う
／
と
て
も
の
か
る
へ
か
ら
す
今
こ
そ
さ
や
う
に
十
せ
ん
て
い
ゐ
に
ほ
／
こ
り
給
ふ
と
も
く
わ
う
せ
ん
の
た
ひ
に
お
も
む
き
な
ん
後
は
こ
つ
／
め
つ
の
せ
め
は
よ
も
ま
ぬ
か
れ
給
は
し
も
の
を
〳
〵
と
お
と
り
上
り
〳
〵
／
そ
申
け
る
や
か
て
ち
や
う
の
し
も
へ
に
た
ふ
し
も
へ
七
八
人
し
て
も
ん
／
か
く
を
ひ
き
は
り
て
い
て
け
る
か
ち
や
う
の
も
の
は
も
ん
か
く
を
ひ
／
き
は
り
て
い
つ
る
と
思
ひ
け
れ
共
人
の
め
に
は
ち
や
う
の
も
の
か
も
む
か
／
く
に
み
な
ひ
き
た
て
ら
れ
て
い
つ
る
と
そ
み
え
し
や
か
て
こ
く
ち
や
う
」（
３
１
オ
）
せ
ら
れ
け
る
し
ん
へ
い
判
官
す
け
ゆ
き
は
ゑ
ほ
う
し
う
ち
お
と
さ
れ
／
め
ん
ほ
く
な
さ
に
し
は
ら
く
し
ゆ
つ
し
も
せ
さ
り
け
り
す
け
む
ね
／
は
も
ん
か
く
く
ん
た
る
け
ん
し
や
う
に
た
う
さ
に
一
ら
う
を
へ
す
む
／
ま
の
せ
う
に
そ
な
さ
れ
け
る
／
も
ん
か
く
上
人
流
さ
い
の
事
そ
の
比
ひ
ふ
く
門
院
か
く
れ
さ
せ
給
て
大
し
や
を
こ
な
は
れ
け
る
間
も
／
む
か
く
こ
く
を
い
た
さ
れ
け
り
そ
の
後
又
た
か
を
の
へ
ん
に
を
こ
な
ひ
／
候
け
る
か
こ
り
す
猶
く
わ
ん
し
ん
ち
や
う
を
も
て
あ
り
き
十
方
た
ん
な
／
を
す
ゝ
め
い
か
ゝ
お
も
ひ
け
ん
平
家
の
あ
た
り
を
と
を
る
と
お
ほ
／
し
き
と
き
あ
は
れ
こ
の
日
こ
ろ
て
う
を
ん
に
ほ
こ
り
候
平
家
の
人
〻
」（
３
１
ウ
）
の
た
ゝ
い
ま
に
世
の
み
た
れ
出
き
た
り
て
う
せ
は
て
に
あ
は
ん
す
る
／
も
の
を
な
と
の
ろ
〳
〵
し
き
事
を
申
間
こ
の
法
師
都
の
う
ち
に
／
を
き
て
は
あ
し
か
り
な
ん
を
ん
る
せ
よ
と
て
い
つ
の
国
へ
そ
な
か
さ
れ
／
け
る
か
い
た
う
は
か
な
ふ
ま
し
舟
に
の
せ
て
下
せ
と
て
伊
勢
の
国
／
あ
の
ゝ
つ
へ
い
て
ま
か
り
け
る
に
は
う
へ
ん
り
や
う
三
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人
を
つ
け
ら
れ
／
た
り
こ
れ
ら
か
申
け
る
は
ち
や
う
の
し
も
へ
の
な
ら
ひ
か
や
う
の
事
に
／
つ
き
て
こ
そ
を
の
つ
か
ら
ゑ
こ
も
候
へ
い
か
に
ひ
し
り
の
御
は
う
こ
れ
／
程
う
き
め
に
あ
ひ
て
を
ん
こ
く
へ
な
か
さ
れ
給
ふ（マ
マ
）しる
人
は
お
は
／
せ
ぬ
か
と
さ
む
り
よ
ら
う
こ
と
き
の
物
を
も
こ
ひ
給
へ
か
し
と
申
も
／
む
か
く
は
東
山
の
へ
ん
に
こ
そ
と
く
い
は
も
ち
た
れ
い
て
さ
ら
は
ふ
み
」（
３
２
オ
）
を
や
ら
ん
と
い
へ
は
け
し
か
る
か
み
を
尋
て
え
さ
せ
た
り
か
ゝ
る
か
み
／
に
も
の
か
く
や
う
な
し
と
て
な
け
返
す
そ
の
ゝ
ち
た
う
し
を
た
つ
ね
／
て
出
し
た
り
て
ん
せ
い
も
ん
か
く
は
物
を
は
え
か
ゝ
ぬ
そ
さ
ら
は
な
ん
／
ち
ら
か
け
と
て
か
ゝ
せ
け
る
や
う
は
文
か
く
こ
そ
た
か
を
の
し
ん
こ
寺
／
さ
う
り
う
の
心
さ
し
と
て
す
ゝ
め
候
つ
る
程
に
か
ゝ
る
君
の
御
世
に
／
し
も
あ
ひ
奉
り
て
し
よ
く
は
ん
を
こ
そ
は
た
さ
ゝ
ら
め
あ
ま
さ
へ
き
ん
／
こ
く
せ
ら
れ
て
は
て
は
い
つ
の
国
ま
て
な
か
さ
れ
候
へ
と
さ
ん
り
よ
／
ら
う
こ
と
き
の
も
の
た
い
せ
つ
に
し
こ
の
つ
か
ひ
に
た
ひ
候
へ
と
書
へ
し
／
と
い
へ
は
い
ふ
か
こ
と
く
か
き
て
さ
て
た
れ
殿
へ
と
書
候
は
ん
す
る
そ
と
／
と
へ
は
清
水
の
く
わ
ん
お
ん
は
う
へ
と
か
け
と
そ
い
ひ
け
る
こ
れ
は
」（
３
２
ウ
）
た
ゝ
ち
や
う
の
し
も
へ
を
あ
さ
け
る
に
こ
そ
と
申
せ
は
さ
り
と
て
は
／
も
ん
か
く
は
く
わ
ん
お
む
を
ふ
か
く
た
の
み
申
た
れ
さ
ら
て
は
た
れ
／
に
か
よ
う
を
も
い
ふ
へ
き
と
そ
わ
ら
ひ
け
る
あ
の
ゝ
つ
よ
り
船
を
し
い
／
た
し
て
下
り
け
る
に
と
を
た
う
み
の
国
て
ん
り
う
な
た
九
十
九
ひ
／
き
の
こ
む
ま
か
た
な
と
申
な
ん
し
よ
を
す
き
け
る
に
お
り
ふ
し
大
風
／
大
な
み
立
て
す
て
に
舟
を
う
ち
か
へ
さ
ん
と
す
す
い
し
ゆ
か
ん
と
り
／
ほ
を
お
ろ
し
か
ち
を
な
を
せ
と
も
か
な
は
す
舟
す
て
に
う
ち
か
へ
さ
／
ん
と
し
け
れ
は
す
い
し
ゆ
か
ん
と
り
と
も
ろ
か
ひ
を
す
て
た
ふ
れ
ふ
し
／
あ
る
ひ
は
く
わ
ん
お
む
の
み
や
う
か
う
を
と
な
へ
あ
る
ひ
は
さ
い
こ
の
十
／
念
に
を
よ
ふ
さ
れ
と
も
文
か
く
は
ち
と
も
さ
は
か
す
ふ
な
そ
こ
に
」（
３
３
オ
）
さ
せ
ん
し
て
こ
そ
ゐ
た
り
け
れ
か
ん
と
り
と
も
い
か
に
ひ
し
り
の
御
は
う
／
こ
れ
ほ
と
に
大
風
大
な
み
に
て
ふ
ね
す
て
に
う
ち
か
へ
さ
む
と
す
る
／
に
き
や
う
を
も
よ
み
ね
ん
ふ
つ
を
も
申
て
り
う
し
ん
に
た
む
け
命
／
た
す
か
ら
ん
と
は
思
ひ
た
ま
は
ぬ
そ
と
云
け
れ
は
も
ん
か
く
け
に
も
と
や
／
お
も
ひ
け
ん
ふ
ね
の
へ
に
た
て
海
の
お
も
て
を
し
は
し
に
ら
ま
へ
り
う
わ
う
／
や
あ
る
〳
〵
な
と
こ
れ
ほ
と
に
大
く
は
む
を
こ
し
た
る
ひ
し
り
を
は
た
ゝ
／
今
こ
ゝ
に
し
つ
め
て
み
ん
と
は
す
る
そ
天
の
せ
め
を
か
う
ふ
ら
ん
す
る
／
り
う
わ
う
と
も
か
な
と
申
け
れ
は
其
こ
と
は
に
や
を
そ
れ
け
ん
／
な
み
風
程
な
く
し
つ
ま
り
て
こ
と
ゆ
へ
な
く
い
つ
の
く
に
へ
そ
つ
／
き
に
け
る
も
ん
か
く
大
く
わ
ん
を
ゝ
こ
す
事
あ
り
わ
れ
二
た
ひ
都
に
の
」（
３
３
ウ
）
ほ
り
て
た
か
を
の
し
ん
こ
寺
さ
う
り
う
す
へ
く
は
し
ぬ
へ
か
ら
す
そ
の
く
／
は
ん
む
な
し
く
は
道
に
て
し
す
へ
し
と
て
都
を
出
し
よ
り
い
つ
の
く
に
／
へ
つ
く
ま
て
二
十
一
日
ゆ
水
を
た
に
も
の
み
い
れ
す
た
ん
し
き
を
／
し
た
り
け
れ
と
も
け
し
き
少
も
お
と
ろ
へ
す
さ
せ
ん
し
て
こ
そ
／
ゐ
た
り
け
り
（
マ
マ
）ま
こ
と
に
た
ゝ
人
に
て
は
な
か
り
け
り
と
お
ほ
ゆ
る
事
／
の
み
お
ほ
か
り
け
り
く
ま
の
ゝ
な
ち
こ
も
り
し
た
り
け
る
に
も
十
／
月
上
し
ゆ
ん
の
事
な
り
け
る
に
七
日
た
き
に
う
た
れ
ん
と
云
大
く
は
ん
／
を
ゝ
こ
し
て
一
日
に
三
度
七
日
か
あ
ひ
た
うか
た
れ
け
る
に
つ
ゝ
か
な
し
／
い
ま
七
日
う
た
れ
ん
と
て
二
七
日
こ
そ
う
た
れ
け
れ
こ
れ
ま
て
も
し
ん
／
し
ん
さ
ら
に
な
や
め
る
心
ち
も
な
か
り
け
れ
は
か
さ
ね
て
又
一
七
日
う
」（
３
４
オ
）
た
れ
け
り
す
て
に
三
七
日
に
ま
ん
す
る
朝
身
す
く
み
ち
か
ら
も
よ
わ
り
て
た
／
き
つ
せ
に
お
ち
入
け
る
を
よ
に
あ
た
ゝ
か
な
る
御
て
を
も
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て
い
た
き
／
と
ゝ
む
る
も
の
有
け
り
も
ん
か
く
そ
の
時
に
心
い
て
き
て
ゆ
め
の
こ
と
く
／
に
見
奉
れ
は
ま
こ
と
に
う
つ
く
し
く
か
う
は
し
き
と
う
し
に
て
ま
し
〳
〵
／
け
る
も
ん
か
く
い
か
に
こ
れ
は
た
そ
と
ゝ
ひ
け
れ
は
大
し
や
う
ふ
と
／
う
明
王
の
御
つ
か
ひ
せ
い
た
か
と
う
し
と
そ
こ
た
へ
け
る
明
王
は
い
／
つ
く
に
そ
と
ゝ
へ
は
た
う
り
天
に
と
こ
た
へ
て
か
き
け
す
や
う
に
う
／
に
う
せ
に
け
り
か
ゝ
る
な
ん
き
や
う
く
き
や
う
を
の
み
し
け
る
間
天
地
／
を
も
う
こ
か
し
草
木
を
も
な
ひ
か
す
程
の
か
う
け
ん
に
て
そ
有
け
る
は
い
／
し
よ
の
国
に
つ
き
け
れ
は
さ
い
ち
や
う
こ
ん
と
う
四
郎
国
高
あ
つ
か
り
て
」（
３
４
ウ
）
な
こ
や
の
を
か
と
い
ふ
所
に
そ
を
き
た
り
し
そ
れ
よ
り
ひ
や
う
ゑ
の
す
／
け
の
お
は
し
け
る
所
ほ
と
ち
か
ゝ
り
け
れ
は
つ
ね
は
よ
り
あ
ひ
て
／
京
ゐ
中
の
物
か
た
り
申
て
な
く
さ
み
あ
は
れ
け
り
ひ
や
う
ゑ
の
／
す
け
に
申
け
る
は
平
治
に
は
小
松
と
の
こ
そ
心
も
か
う
に
さ
い
か
く
も
す
／
く
れ
て
た
く
ひ
な
き
人
に
て
お
は
せ
し
か
共
う
ん
め
い
す
ゑ
に
な
る
や
／
ら
む
き
よ
ね
ん
の
八
月
に
う
せ
給
ひ
ぬ
い
ま
は
源
平
両
家
の
う
ち
／
を
み
る
に
御
へ
ん
ほ
と
し
や
う
く
ん
の
さ
う
も
ち
た
る
人
も
な
く
候
そ
／
む
ほ
ん
を
こ
し
て
へ
い
け
を
ほ
ろ
ほ
し
日
本
の
ぬ
し
に
な
ら
ん
と
は
／
思
ひ
た
ま
は
す
や
と
い
ひ
け
れ
は
ひ
や
う
ゑ
の
す
け
も
と
よ
り
し
り
／
よ
ふ
か
き
人
に
て
お
は
し
け
れ
は
そ
れ
は
お
も
ひ
も
よ
ら
ぬ
事
也
こ
い
け
」（
３
５
オ
）
の
せ
ん
に
ゝ
命
を
た
す
け
ら
れ
奉
り
し
か
は
ま
い
日
法
花
経
を
二
ふ
よ
み
／
奉
り
て
一
ふ
を
は
ふ
も
し
や
う
り
や
う
一
ふ
は
せ
ん
に
の
た
め
に
と
ゑ
か
／
う
す
る
よ
り
外
に
た
し
な
し
た
う
し
の
て
い
に
て
は
い
か
て
か
お
も
ひ
立
／
へ
き
と
の
た
ま
ひ
け
れ
は
文
か
く
か
さ
ね
て
申
け
る
は
天
の
あ
た
ふ
／
る
を
と
ら
さ
れ
は
か
へ
り
て
そ
の
と
か
を
う
く
時
い
た
り
て
を
こ
な
／
は
さ
れ
は
か
へ
り
て
そ
の
や
う
を
う
く
と
云
ほ
ん
も
む
あ
り
文
か
く
／
か
御
へ
ん
の
た
め
に
心
さ
し
の
有
な
き
を
は
こ
れ
に
て
見
給
へ
と
て
す
ゝ
け
／
た
る
ぬ
の
ゝ
ふ
く
ろ
よ
り
さ
れ
た
る
か
う
へ
を
取
出
し
て
奉
る
ひ
や
う
／
ゑ
の
す
け
あ
れ
は
い
か
に
と
の
給
へ
は
こ
れ
こ
そ
父
さ
ま
の
か
み
殿
／
の
御
く
ひ
に
て
あ
り
し
そ
平
治
の
比
こ
く
し
や
の
へ
ん
に
う
つ
も
れ
て
」（
３
５
ウ
）
と
し
月
を
ゝ
く
り
給
ひ
し
を
も
ん
か
く
そ
む
す
る
む
ね
有
て
ほ
り
を
／
こ
し
こ
の
十
よ
年
身
を
は
な
さ
す
御
ほ
た
い
を
と
ふ
ら
ひ
奉
れ
は
／
今
は
さ
た
め
て
一
こ
う
も
う
か
ひ
給
ひ
候
ぬ
ら
ん
さ
れ
は
も
ん
か
く
は
／
こ
殿
の
た
め
に
は
ほ
う
こ
う
の
も
の
に
て
こ
そ
候
ら
め
と
申
さ
れ
け
れ
／
は
ひ
や
う
衛
の
す
け
一
ち
や
う
と
は
お
も
は
れ
さ
り
け
れ
共
父
の
か
う
／
へ
と
き
く
か
な
つ
か
し
さ
に
ひ
た
り
の
袖
に
う
け
と
り
て
ま
つ
な
み
た
／
を
そ
な
か
さ
れ
け
る
そ
の
後
や
う
〳
〵
う
ち
と
け
て
の
給
ひ
け
る
は
そ
／
も
〳
〵
よ
り
と
も
る
人
の
身
と
し
て
ち
よ
つ
か
ん
を
ゆ
り
す
し
て
は
い
／
か
て
か
思
ひ
た
つ
へ
き
と
の
給
ひ
け
れ
は
そ
れ
は
も
ん
か
く
き
や
う
／
へ
上
り
て
申
ゆ
る
し
て
奉
ら
ん
ひ
や
う
ゑ
の
す
け
こ
は
い
か
に
御
へ
ん
」（
３
６
オ
）
も
る
人
た
り
な
か
ら
人
の
ち
よ
つ
か
ん
を
申
ゆ
る
さ
ん
と
の
給
ふ
事
／
こ
そ
心
え
ね
も
ん
か
く
そ
れ
は
法
師
か
身
を
ゆ
る
さ
れ
ん
と
申
は
／
こ
そ
ひ
か
こ
と
な
ら
め
御
へ
ん
の
ち
よ
つ
か
ん
申
ゆ
る
さ
ん
は
何
か
く
／
る
し
か
る
へ
き
こ
れ
よ
り
ふ
く
原
の
し
ん
と
へ
三
日
ゐ
ん
せ
ん
う
か
ゝ
／
は
ん
に
一
日
上
下
七
日
八
日
に
よ
も
す
き
し
そ
の
ほ
と
は
ま
ち
た
／
ま
へ
と
て
わ
か
は
う
に
か
へ
り
て
し
と
も
に
あ
ひ
て
い
ひ
け
る
は
も
／
む
か
く
は
い
つ
の
御
山
に
七
日
さ
む
ろ
う
の
心
さ
し
あ
り
あ
ひ
か
ま
／
へ
て
人
た
つ
ぬ
と
も
し
ら
す
へ
か
ら
す
と
て
坊
を
出
て
夜
を
日
に
つ
／
い
て
上
る
程
に
三
日
と
申
と
り
の
こ
く
に
は
福
原
の
し
ん
と
に
つ
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く
／
さ
き
の
ひ
や
う
ゑ
の
守
み
つ
よ
し
の
卿
の
も
と
に
い
さ
ゝ
か
ゆ
か
り
有
け
」（
３
６
ウ
）
れ
は
か
し
こ
へ
お
ち
つ
き
け
り
も
ん
か
く
申
け
る
は
よ
り
と
も
こ
そ
／
ち
よ
つ
か
ん
を
た
に
ゆ
る
さ
れ
て
ゐ
ん
せ
ん
を
た
に
た
ま
は
る
も
の
／
な
ら
は
む
ほ
ん
を
こ
し
て
平
家
を
ほ
ろ
ほ
さ
む
と
申
み
つ
よ
し
／
の
卿
い
さ
と
よ
た
う
し
は
君
も
を
し
こ
め
ら
れ
さ
せ
給
て
月
日
の
ひ
／
か
り
た
に
も
は
か
〳
〵
し
く
も
御
ら
ん
せ
す
み
つ
よ
し
も
三
く
わ
ん
共
／
に
と
ゝ
め
ら
れ
て
心
く
る
し
き
お
り
ふ
し
な
り
と
の
た
ま
ひ
け
れ
と
も
／
や
う
〳
〵
に
す
ゝ
め
申
さ
ら
は
と
て
し
の
ひ
て
御
前
に
参
り
こ
の
由
／
を
申
さ
れ
け
れ
は
法
皇
聞
召
て
や
か
て
ゐ
ん
せ
ん
を
そ
な
さ
れ
／
け
る
も
ん
か
く
か
し
こ
ま
て
こ
れ
を
給
て
夜
を
日
に
つ
い
て
下
り
け
り
／
ひ
や
う
ゑ
の
す
け
は
あ
は
れ
こ
の
ひ
し
り
の
な
ま
し
ひ
な
る
事
し
出
し
」（
３
７
オ
）
て
我
さ
へ
い
か
な
る
事
に
か
あ
は
ん
す
ら
ん
と
あ
ん
し
つ
ゝ
お
は
／
し
け
る
に
七
日
と
申
い
ぬ
の
こ
く
に
い
つ
の
国
に
つ
き
に
け
り
す
／
は
や
す
け
と
の
ゐ
ん
せ
ん
よ
と
て
奉
る
ひ
や
う
ゑ
の
す
け
な
の
め
な
／
ら
す
よ
ろ
こ
ひ
た
ま
ひ
て
手
く
ち
を
す
ゝ
き
あ
た
ら
し
き
し
や
う
／
ゑ
を
き
て
ゐ
ん
せ
ん
を
そ
ひ
ら
か
れ
け
る
そ
の
こ
と
は
に
い
は
く
／
項
年
よ
り
こ
の
か
た
へ
い
ち
わ
う
く
は
を
へ
つ
し
よ
し
て
せ
い
た
う
／
に
は
ゝ
か
る
事
な
し
仏
法
を
は
め
つ
し
て
う
い
を
ほ
ろ
ほ
さ
ん
と
／
ほ
つ
す
そ
れ
わ
か
て
う
は
神
国
な
り
そ
う
へ
う
あ
ひ
な
ら
ん
て
神
／
徳
こ
れ
あ
ら
た
な
り
か
る
か
ゆ
へ
に
て
う
て
い
か
い
き
の
後
す
千
よ
さ
／
い
の
あ
ひ
た
て
い
ゆ
う
を
か
た
ふ
け
国
家
を
あ
や
ふ
め
ん
と
す
る
も
の
み
な
」（
３
７
ウ
）
も
て
は
い
ほ
く
せ
す
と
云
事
な
し
し
か
れ
は
す
な
は
ち
か
つ
は
／
神
道
の
め
い
し
よ
に
ま
か
せ
か
つ
は
ち
よ
く
せ
ん
の
し
し
ゆ
を
ま
／
ほ
り
は
や
く
へ
い
ち
の
一
る
い
を
ち
う
し
て
て
う
か
の
を
ん
て
き
を
し
／
り
そ
け
よ
ふ
た
い
き
う
せ
ん
の
ひ
や
う
り
や
く
を
つ
き
る
い
そ
ほ
う
こ
う
／
の
ち
う
き
ん
を
ぬ
き
ん
て
ゝ
身
を
た
て
ゝ
家
を
ゝ
こ
す
へ
し
て
い
れ
／
は
ゐ
む
せ
ん
か
く
の
こ
と
し
よ
つ
て
し
つ
た
つ
く
た
ん
の
こ
と
し
／
治
承
四
年
七
月
九
日
前
の
さ
ん
き
光
能
ほ
う
／
き
ん
上
さ
き
の
ひ
や
う
ゑ
の
こ
ん
の
す
け
殿
／
と
そ
な
さ
れ
け
る
や
か
て
こ
の
ゐ
ん
せ
ん
を
は
に
し
き
の
ふ
く
ろ
に
入
／
い
し
は
し
か
つ
せ
ん
に
も
く
ひ
に
か
け
ら
れ
た
り
け
る
と
そ
承
る
さ
る
」（
３
８
オ
）
程
に
ふ
く
は
ら
に
は
と
う
こ
く
に
せ
い
の
つ
か
ぬ
さ
き
に
う
つ
て
を
／
く
た
せ
と
て
大
し
や
う
く
む
に
は
こ
ん
の
す
け
少
将
こ
れ
も
り
中
／
宮
の
す
け
み
ち
も
り
さ
つ
ま
の
か
み
た
ゝ
の
り
三
人
つ
か
う
そ
の
せ
い
三
／
万
よ
き
治
承
四
年
九
月
十
八
日
に
ふ
く
は
ら
の
し
ん
と
を
た
ち
て
き
／
う
と
に
つ
き
二
十
日
や
か
て
と
う
こ
く
へ
こ
そ
う
ち
た
ゝ
れ
け
れ
こ
ん
の
／
す
け
せ
う
し
や
う
は
今
年
二
十
三
に
そ
な
ら
れ
け
る
よ
う
き
た
い
は
い
／
ゑ
に
書
と
も
ふ
て
も
を
よ
ひ
か
た
し
よ
ろ
ひ
か
ふ
と
馬
く
ら
弓
矢
た
ち
／
か
た
な
に
い
た
る
ま
て
て
り
か
ゝ
や
く
程
に
い
て
た
ゝ
れ
た
り
し
か
は
／
ゆ
ゝ
し
か
り
し
け
ん
ふ
つ
也
大
し
や
う
く
む
せ
ん
ち
や
う
へ
む
か
ふ
／
に
三
の
そ
む
ち
あ
り
ま
つ
ち
よ
く
め
い
を
か
う
ふ
る
と
き
家
を
わ
す
れ
」（
３
８
ウ
）
家
を
い
つ
る
時
さ
い
し
を
忘
れ
か
た
き
と
た
ゝ
か
ふ
に
身
を
わ
す
る
／
と
い
へ
り
さ
た
め
て
こ
れ
も
り
も
さ
こ
そ
は
思
は
れ
け
め
中
に
も
さ
／
つ
ま
の
か
み
た
ゝ
の
り
ね
ん
ら
い
思
ひ
て
か
よ
は
れ
け
る
女
は
う
の
も
／
と
よ
り
た
ひ
の
し
や
う
そ
く
を
を
く
ら
れ
け
る
か
千
里
の
な
こ
り
を
／
し
み
て
一
し
ゆ
の
歌
を
そ
そ
へ
ら
れ
け
る
／
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あ
つ
ま
ち
や
く
さ
は
を
わ
け
ん
そ
て
よ
り
も
た
ゝ
ぬ
た
も
と
は
な
／
を
そ
露
け
き
御
返
事
に
は
／
あ
つ
ま
ち
を
な
に
か
な
け
か
ん
こ
え
て
ゆ
く
せ
き
を
む
か
し
の
あ
／
と
ゝ
お
も
へ
は
せ
き
を
昔
の
あ
と
ゝ
思
へ
は
と
よ
め
る
事
は
こ
の
人
（
３
９
オ
）
人
の
せ
ん
そ
平
し
や
う
く
ん
さ
た
も
り
ま
さ
か
と
つ
い
た
う
の
た
／
め
に
あ
つ
ま
へ
下
か
う
せ
ら
れ
し
事
を
思
ひ
い
た
し
て
や
よ
ま
れ
／
け
ん
い
と
や
さ
し
う
そ
聞
え
し
て
う
て
き
を
た
い
ら
け
に
く（マ
マ
）いと
／
へ
む
か
ふ
し
や
う
く
ん
は
ま
つ
さ
ん
た
い
し
て
せ
つ
と
を
給
る
事
／
あ
り
し
ん
き
な
ん
て
ん
に
出
御
な
り
て
こ
ん
ゑ
か
い
か
に
ち
ん
を
ひ
き
／
な
い
へ
ん
け
へ
ん
の
公
卿
さ
む
れ
つ
し
て
ち
う
き
の
せ
ち
ゑ
を
ゝ
こ
／
な
は
る
さ
れ
共
治
（
マ
マ
）平
天
慶
の
し
よ
う
せ
き
は
年
ひ
さ
し
く
し
て
な
す
／
ら
へ
か
た
し
ほ
り
川
の
天
皇
の
御
時
さ
ぬ
き
の
か
み
ま
さ
も
り
の
い
ま
／
た
い
な
は
の
か
み
た
り
し
時
つ
し
ま
の
か
み
源
の
よ
し
ち
か
つ
い
た
う
／
の
た
め
に
い
つ
も
の
国
へ
け
か
う
せ
ら
れ
し
れ
い
と
て
す
ゝ
は
か
り
を
」（
３
９
ウ
）
給
て
か
は
の
ふ
く
ろ
に
入
さ
う
し
き
の
く
ひ
に
か
け
さ
せ
て
こ
そ
く
／
た
ら
れ
け
れ
去
程
に
へ
い
け
は
九
重
の
わ
う
し
や
う
を
た
ち
千
里
／
の
と
う
か
い
に
お
も
む
く
野
は
ら
の
露
に
や
と
を
か
り
た
か
ね
の
／
く
も
に
旅
ね
を
し
山
を
か
さ
ね
川
を
へ
た
て
ゝ
日
か
す
ふ
れ
は
十
月
十
／
六
日
に
は
す
る
か
の
国
き
よ
み
か
せ
き
に
そ
つ
き
給
ふ
都
を
は
三
万
／
よ
き
に
て
出
し
か
と
ろ
し
の
つ
は
も
の
か
り
く
し
て
つ
か
う
そ
の
せ
い
七
／
ま
ん
よ
き
せ
ん
ち
ん
は
か
ん
は
ら
ふ
し
川
に
さ
ゝ
へ
こ
ち
ん
は
い
ま
た
て
こ
し
／
う
つ
の
山
に
こ
そ
み
ち
〳
〵
た
れ
少
将
か
つ
さ
の
す
け
を
め
し
て
の
給
ひ
／
け
る
は
い
そ
き
山
を
こ
え
て
八
か
国
に
て
の
か
つ
せ
ん
た
る
へ
し
と
の
／
た
ま
ひ
け
れ
は
た
ゝ
き
よ
申
け
る
は
東
国
は
皆
草
も
木
も
よ
り
と
も
」（
４
０
オ
）
に
な
ひ
き
し
た
か
ひ
て
候
な
れ
は
い
か
さ
ま
に
も
二
三
十
万
き
に
は
／
よ
も
を
と
り
候
は
し
み
か
た
は
七
ま
ん
よ
き
と
申
な
か
ら
あ
る
ひ
は
／
か
り
む
し
や
共
あ
る
ひ
は
さ
う
兵
と
も
に
て
馬
も
人
も
な
か
た
ひ
に
／
せ
め
つ
か
れ
て
候
三
か
は
と
を
た
う
み
の
御
せ
い
の
参
る
へ
き
た
に
も
／
参
り
候
は
す
た
ゝ
い
く
た
ひ
も
山
を
前
に
あ
て
ゝ
御
せ
い
を
ま
た
せ
た
／
ま
ふ
へ
く
や
候
ら
ん
と
申
け
れ
は
せ
う
し
や
う
ち
か
ら
を
よ
ひ
給
は
す
／
さ
る
程
に
ひ
や
う
ゑ
の
す
け
よ
り
と
も
か
ま
く
ら
を
た
ち
て
あ
し
か
ら
の
／
山
う
ち
こ
え
き
せ
川
に
こ
そ
付
給
へ
か
ひ
し
な
の
ゝ
源
氏
と
も
は
せ
／
来
て
ひ
と
つ
に
な
る
す
る
か
の
国
う
き
し
ま
か
原
に
て
せ
い
そ
ろ
へ
／
有
つ
か
う
そ
の
せ
い
二
十
ま
ん
き
と
そ
聞
え
し
ひ
た
ち
け
ん
し
さ
た
」（
４
０
ウ
）
け
太
郎
か
さ
う
し
き
の
し
ゆ
の
つ
か
ひ
に
文
も
ち
て
京
へ
の
ほ
り
け
／
る
を
平
家
の
方
の
さ
ふ
ら
ひ
大
将
か
つ
さ
の
か
み
た
ゝ
き
よ
こ
の
文
／
を
う
は
ひ
取
て
み
る
に
女
は
う
の
も
と
へ
の
ふ
み
な
り
く
る
し
か
る
／
ま
し
と
て
と
ら
せ
て
け
り
た
う
し
か
ま
く
ら
に
け
ん
し
の
せ
い
は
い
か
／
程
有
と
か
き
く
と
ゝ
ひ
け
れ
は
下
ら
う
は
四
五
百
千
ま
て
こ
そ
物
／
の
か
す
を
は
し
り
て
候
へ
そ
れ
よ
り
う
へ
は
し
ら
ぬ
候
四
五
百
千
よ
り
お
／
ほ
ひ
や
ら
う
す
く
な
ひ
や
ら
う
は
し
り
候
は
す
を
よ
そ
八
日
九
日
の
道
／
に
は
た
と
つ
ゝ
ひ
て
野
も
山
も
海
も
か
は
も
み
な
む
し
や
て
候
き
の
ふ
／
き
せ
が
は
で
人
の
申
候
つ
る
は
け
ん
し
の
御
せ
い
二
十
ま
ん
き
と
こ
そ
／
申
候
つ
れ
と
申
け
れ
は
か
つ
さ
の
か
み
あ
な
心
う
や
大
し
や
う
く
」（
４
１
オ
）
む
の
御
心
の
ゝ
ひ
さ
せ
給
ひ
た
る
程
口
お
し
か
り
け
る
事
は
な
し
今
／
一
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日
も
さ
き
に
う
つ
て
を
く
た
さ
せ
給
ひ
た
ら
は
お
ほ
き
や
う
／
た
い
は
た
け
山
か
一
そ
く
な
と
の
参
ら
て
候
へ
き
こ
れ
ら
た
に
ま
い
り
／
候
は
は
い
つ
す
る
か
の
せ
い
は
み
な
し
た
か
ひ
つ
く
へ
か
り
つ
る
物
を
／
と
こ
う
く
は
い
す
れ
共
か
ひ
そ
な
き
む
さ
し
の
国
の
住
人
な
か
ゐ
の
さ
／
い
と
う
へ
つ
た
う
さ
ね
も
り
は
へ
い
け
の
か
た
に
候
け
る
を
今
度
東
／
国
の
あ
ん
な
い
し
や
に
め
し
く
せ
ら
れ
た
り
少
将
さ
ね
も
り
を
め
し
て
／
の
た
ま
ひ
け
る
は
と
う
こ
く
に
な
ん
ち
ほ
と
大
矢
い
る
も
の
い
か
／
ほ
と
か
あ
る
さ
ね
も
り
大
き
に
あ
さ
わ
ら
ひ
て
申
け
る
は
君
は
さ
ね
／
も
り
な
と
を
大
矢
仕
る
と
お
ほ
し
め
さ
れ
候
か
真
守
は
わ
つ
か
に
十
四
五
」（
４
１
ウ
）
そ
く
を
こ
そ
仕
り
候
へ
と
う
こ
く
に
大
や
と
申
ち
や
う
の
も
の
十
五
そ
／
く
に
お
と
る
は
候
ま
し
弓
は
四
人
五
人
な
と
し
て
は
り
候
か
ゝ
る
つ
よ
弓
／
大
や
を
も
て
い
候
へ
は
よ
ろ
ひ
の
二
三
り
や
う
も
い
と
を
し
候
大
み
や
う
／
と
申
ち
や
う
の
も
の
ゝ
五
百
き
に
お
と
る
は
候
ま
し
馬
に
の
る
に
／
お
つ
る
み
ち
を
し
ら
す
あ
く
し
よ
を
は
す
る
に
馬
を
た
ふ
さ
す
西
／
国
ふ
し
き
な
い
の
も
の
と
も
こ
そ
い
く
さ
を
し
候
に
親
う
た
る
れ
／
は
子
は
ひ
き
し
り
そ
き
い
み
あ
き
て
の
ち
よ
せ
子
う
た
る
れ
は
／
お
や
は
し
り
そ
き
け
う
や
う
し
て
後
よ
せ
夏
は
あ
つ
し
と
き
ら
ひ
／
冬
は
さ
む
し
と
い
ひ（マ
マ
）やう
ら
う
つ
き
ぬ
れ
は
田
つ
く
り
か
り
お
さ
め
て
／
の
ち
に
よ
せ
候
へ
と
う
こ
く
に
は
ま
た
く
そ
の
き
候
ま
し
お
や
う
た
れ
ん
と
」（
４
２
オ
）
す
れ
は
子
は
さ
き
に
し
な
ん
と
す
ゝ
み
し
う
か
け
ん
と
す
れ
は
ら
う
と
う
は
／
ま
つ
さ
き
に
ふ
さ
か
る
お
や
も
う
た
れ
よ
子
も
う
た
れ
よ
し
人
を
の
り
こ
え
／
〳
〵
た
ゝ
か
ひ
候
ふ
し
の
こ
し
よ
り
か
ら
め
て
さ
た
め
て
ま
は
り
候
ら
ん
／
か
く
申
は
き
み
を
を
く
せ
さ
せ
参
ら
せ
我
ほ
ん
こ
く
を
ほ
め
て
申
／
に
て
は
候
は
す
よ
く
〳
〵
御
よ
う
い
候
へ
し
と
お
ひ
た
ゝ
し
け
に
申
／
た
り
け
れ
は
平
家
の
兵
と
も
色
を
う
し
な
ひ
て
そ
候
け
る
さ
る
／
に
て
も
い
く
さ
は
こ
ん
み
や
う
の
ほ
と
に
て
は
よ
も
あ
ら
し
今
夜
は
／
た
ひ
の
な
こ
り
を
お
し
め
や
と
て
そ
の
へ
ん
ち
か
き
し
ゆ
く
〳
〵
よ
り
ゆ
う
／
く
ん
ゆ
う
ち
よ
と
も
む
か
へ
て
あ
る
ひ
は
か
ふ
と
を
ふ
せ
て
ま
く
ら
に
／
し
よ
ろ
ひ
の
袖
を
か
た
し
き
て
せ
ん
こ
も
し
ら
す
そ
ふ
し
た
り
け
る
を
」（
４
２
ウ
）
の
つ
か
ら
せ
ん
ち
ん
は
か
り
そ
よ
う
し
ん
を
も
し
け
る
さ
い
と
う
へ
／
つ
た
う
さ
ね
も
り
は
こ
れ
を
み
て
今
度
の
い
く
さ
の
て
い
は
か
／
〳
〵
し
か
ら
し
と
や
思
ひ
け
ん
又
家
の
な
を
お
し
と
や
お
も
ひ
け
ん
／
て
せ
い
五
十
よ
き
を
ひ
き
く
し
て
さ
き
に
都
へ
上
り
け
り
少
／
将
こ
れ
を
聞
給
ひ
よ
し
〳
〵
さ
ね
も
り
か
な
き
所
に
て
は
い
く
さ
は
／
せ
ら
れ
ぬ
か
と
そ
の
た
ま
ひ
け
り
さ
る
ほ
と
に
ひ
や
う
ゑ
の
す
け
は
十
／
八
万
き
の
せ
い
に
て
さ
か
み
の
国
か
ま
く
ら
を
た
て
あ
し
か
ら
を
こ
そ
こ
／
え
ら
れ
け
れ
か
い
源
氏
へ
ん
み
た
け
た
お
か
さ
は
ら
な
ん
ふ
い
た
か
き
こ
／
れ
も
一
ま
ん
よ
き
に
て
ふ
し
の
こ
し
よ
り
か
ら
め
て
に
こ
そ
ま
は
り
け
れ
／
し
な
の
源
氏
大
う
ち
ひ
ら
か
井
上
た
か
な
し
木
曾
の
く
は
ん
し
や
こ
れ
も
」（
４
３
オ
）
一
万
よ
き
に
て
山
の
ね
を
つ
た
ひ
ひ
や
う
ゑ
の
す
け
の
せ
い
に
く
は
ゝ
る
ほ
／
と
な
く
二
十
ま
ん
き
に
な
り
に
け
り
／
平
家
く
わ
ん
と
う
よ
り
に
け
上
ら
る
ゝ
事
お
な
し
き
二
十
三
日
の
う
の
こ
く
に
ふ
し
川
に
て
源
平
た
か
ひ
に
や
あ
／
は
せ
と
さ
た
め
た
り
け
る
そ
の
夜
は
ん
は
か
り
に
ふ
し
の
ぬ
ま（マ
マ
）／い
く
ら
も
お
り
ゐ
た
る
水
鳥
と
も
何
に
か
お
と
ろ
き
た
り
け
ん
千
ま
ん
／
た
つ
羽
を
と
い
か
つ
ち
な
と
の
こ
と
く
に
お
ひ
た
ゝ
し
く
そ
聞
え
け
る
／
平
家
の
人
〻
あ
は
や
け
ん
し
は
夜
う
ち
を
こ
の
む
と
き
く
に
た
か
／
は
す
た
ゝ
い
ま
よ
せ
た
る
は
さ
い
と
う
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へ
つ
た
う
か
申
つ
る
や
う
／
に
ふ
し
の
こ
し
よ
り
か
ら
め
て
さ
た
め
て
ま
は
り
候
ら
ん
我
ら
ふ
あ
ん
」（
４
３
ウ
）
な
い
に
て
と
り
こ
め
ら
れ
て
は
か
な
ふ
ま
し
こ
ゝ
を
は
ひ
き
し
り
そ
き
／
す
の
ま
た
を
ふ
せ
け
や
と
て
と
る
物
と
り
あ
へ
す
我
さ
き
に
と
に
／
け
の
ほ
る
か
ふ
と
き
る
も
の
は
よ
ろ
ひ
き
す
た
ち
と
る
も
の
は
刀
／
と
ら
す
ゆ
み
と
る
も
の
は
や
を
忘
れ
ゆ
み
一
ち
や
う
に
二
三
人
た
ち
一
／
ふ
り
に
一
二
人
と
り
つ
き
て
う
は
ひ
あ
ひ
わ
か
馬
を
は
人
に
の
ら
れ
／
人
の
馬
を
わ
れ
の
り
あ
る
ひ
は
つ
な
き
た
る
馬
に
の
り
て
は
す
れ
は
／
う
て
共
あ
ふ
れ
と
も
く
い
を
め
く
る
事
か
き
り
な
し
あ
ま
り
に
あ
は
て
た
／
る
も
の
は
さ
か
さ
ま
む
ま
に
の
り
た
り
け
れ
は
ぬ
し
は
西
へ
と
心
さ
せ
共
／
馬
は
東
へ
は
す
る
も
あ
り
何
よ
り
あ
さ
ま
し
く
み
え
し
は
そ
の
へ
ん
ち
／
か
き
し
ゆ
く
〳
〵
よ
り
遊
君
ゆ
う
ち
よ
と
も
む
か
へ
た
り
け
る
か
さ
う
と
う
」（
４
４
オ
）
に
あ
る
ひ
は
か
し
ら
け
わ
ら
れ
あ
る
ひ
は
こ
し
ふ
み
お
ら
れ
お
め
き
さ
け
／
ふ
事
な
の
め
な
ら
す
同
き
二
十
四
日
の
う
の
こ
く
に
ひ
や
う
衛
の
す
／
け
ふ
し
川
に
を
し
よ
せ
て
時
を
つ
く
ら
れ
け
れ
共
へ
い
け
音
も
せ
す
／
こ
は
い
か
に
と
て
人
を
つ
か
は
し
て
み
せ
け
れ
は
か
た
き
は
お
ち
て
候
／
け
る
と
て
す
て
を
き
た
る
大
ま
く
と
つ
て
参
り
た
る
も
の
も
有
よ
／
ろ
ひ
と
り
て
ま
い
り
た
る
も
の
も
あ
り
か
た
き
の
ち
ん
に
は
は
ひ
だ
に
も
／
か
け
り
候
は
す
と
て
一
と
う
に
と
ゝ
そ
わ
ら
ひ
け
る
ひ
や
う
ゑ
の
す
け
／
む
ま
よ
り
お
り
か
ふ
と
を
ぬ
い
て
都
の
方
を
三
度
ふ
し
お
か
み
ま
た
く
／
こ
れ
よ
り
と
も
か
か
う
み
や
う
に
あ
ら
す
た
ゝ
八
ま
ん
大
ほ
さ
つ
の
御
は
／
か
ら
ひ
な
り
と
そ
の
給
ひ
け
る
や
か
て
つ
ゝ
き
て
も
せ
む
へ
け
れ
と
も
」（
４
４
ウ
）
は
ん
と
う
も
お
ほ
つ
か
な
し
と
て
そ
れ
よ
り
か
ま
く
ら
へ
そ
ひ
き
か
へ
／
さ
れ
け
る
へ
い
け
は
た
ゝ
に
け
に
し
て
京
へ
の
ほ
る
か
い
た
う
の
ゆ
う
／
く
ん
な
と
か
申
け
る
は
あ
な
あ
さ
ま
し
や
せ
ん
ち
や
う
へ
む
か
ふ
う
／
つ
て
の
大
し
や
う
く
ん
の
や
一
す
し
も
い
す
し
て
に
け
上
る
行
末
の
／
た
の
も
し
か
ら
す
さ
よ
見
に
け
と
云
事
は
あ
れ
と
も
聞
に
け
と
／
い
ふ
事
は
い
ま
た
な
し
中
に
も
か
つ
さ
の
す
け
ふ
し
川
原
に
よ
ろ
ひ
／
を
わ
す
れ
に
け
の
ほ
り
た
り
け
れ
は
た
ゝ
き
よ
と
い
ふ
み
や
う
し
を
と
り
て
／
ふ
し
か
は
に
よ
ろ
こ
ひ
は
す
て
つ
す
み
そ
め
の
こ
ろ
も
た
ゝ
き
よ
／
の
ち
の
世
の
た
め
／
た
ゝ
き
よ
は
に
け
の
む
ま
に
そ
の
り
て
け
る
か
け
ぬ
に
お
つ
る
」（
４
５
オ
）
か
つ
さ
し
り
か
ひ
／
ふ
し
か
は
の
せ
ゝ
こ
す
い
は
の
水
よ
り
も
は
や
く
も
お
つ
る
い
せ
／
へ
い
ち
か
な
う
つ
て
の
大
将
を
は
こ
ん
の
す
け
と
い
ひ
都
の
大
将
を
／
は
む
ね
も
り
と
い
ふ
間
へ
い
け
を
ひ
ら
や
と
よ
み
な
し
て
／
ひ
ら
や
な
る
む
ね
も
り
い
か
に
さ
は
く
ら
ん
は
し
ら
と
た
の
／
む
す
け
を
お
と
し
て
入
道
さ
い
あ
い
の
ま
こ
に
て
お
は
し
け
れ
と
も
／
こ
ん
の
す
け
を
は
き
か
い
か
し
ま
へ
な
＊
カす
へ
し
た
ゝ
き
よ
を
は
く
ひ
／
を
き
ら
ん
と
の
た
ま
ひ
＊
シか
と
も
人
〳
〵
や
う
〳
〵
に
申
さ
れ
け
れ
は
／
ち
か
ら
を
よ
ひ
給
は
す
お
な
し
き
十
一
日
こ
れ
も
り
さ
こ
ん
ゑ
の
中
／
将
に
な
り
給
ふ
う
つ
て
の
大
し
や
う
の
し
い
た
し
た
る
事
も
な
く
て
」（
４
５
ウ
）
こ
は
な
に
の
け
ん
し
や
う
そ
や
と
申
さ
れ
け
れ
は
昔
た
は
ら
と
う
た
／
ひ
て
さ
と
平
し
や
う
く
む
さ
た
も
り
二
人
の
人
〳
〵
ま
さ
か
と
／
つ
い
た
う
の
た
め
に
は
ん
と
う
へ
下
ら
れ
た
り
し
に
ま
さ
か
と
ほ
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ろ
／
ひ
か
た
き
所
に
う
ち
の
み
ん
ふ
き
や
う
た
ゝ
ふ
む
き
よ
は
ら
の
／
し
け
ふ
ち
く
む
け
ん
と
云
く
は
ん
を
給
て
関
の
東
へ
お
も
む
く
／
す
る
か
の
国
き
よ
み
か
せ
き
に
し
ゆ
く
せ
ら
れ
た
り
け
る
に
し
け
ふ
ち
／
ま
ん
〳
〵
た
る
か
い
し
や
う
を
ゑ
ん
け
ん
し
て
き
よ
し
う
の
ひ
か
け
さ
む
／
く
し
て
波
を
や
く
ゑ
き
ろ
の
す
ゝ
の
こ
ゑ
は
よ
る
山
を
す
く
と
た
う
か
／
を
く
ち
す
さ
み
給
へ
は
た
ゝ
ふ
ん
ゆ
う
に
お
ほ
え
て
か
ん
る
い
を
そ
な
／
か
さ
れ
け
る
さ
て
ま
さ
か
と
を
は
さ
た
も
り
ひ
て
さ
と
つ
ゐ
に
う
つ
と
つ
て
」（
４
６
オ
）
け
り
そ
の
く
ひ
を
と
り
て
都
へ
上
る
ほ
と
に
す
る
か
の
国
に
て
ゆ
き
／
あ
ふ
た
り
そ
れ
よ
り
せ
ん
こ
の
大
将
く
む
う
ち
つ
れ
て
上
ら
く
す
さ
／
た
も
り
ひ
て
さ
と
に
け
ん
し
や
う
を
こ
な
は
れ
け
る
に
た
ゝ
ふ
む
し
／
け
ふ
ち
に
も
け
む
し
や
う
有
へ
き
か
と
公
卿
せ
ん
き
有
け
る
に
九
／
て
う
の
ゆ
う
せ
う
し
や
う
も
ろ
す
け
こ
う
の
申
さ
れ
け
る
は
仰
を
か
／
う
ふ
り
て
は
ん
と
う
へ
む
か
ふ
た
り
と
云
と
も
ま
さ
か
と
ほ
ろ
ひ
／
か
た
き
ゆ
へ
に
こ
の
と
も
か
ら
か
さ
ね
て
せ
き
の
東
へ
お
も
む
く
時
／
ま
さ
か
と
た
や
す
く
ほ
ろ
ひ
た
り
こ
れ
ら
に
も
な
と
か
け
ん
し
や
う
な
／
か
る
へ
き
と
申
さ
れ
け
れ
は
そ
の
比
の
し
つ
へ
い
を
の
ゝ
宮
と
の
う
／
た
か
は
し
き
を
は
な
す
事
な
か
れ
と
ら
い
き
の
も
ん
に
候
へ
は
と
て
つ
ゐ
に
」（
４
６
ウ
）
を
こ
な
は
れ
さ
り
け
れ
は
た
ゝ
ふ
ん
口
お
し
き
事
に
し
て
を
の
ゝ
み
や
／
殿
の
御
末
を
は
や
つ
こ
に
み
な
さ
ん
九
て
う
と
の
ゝ
御
す
ゑ
に
は
い
つ
の
／
世
ま
て
も
し
ゆ
こ
し
ん
と
な
ら
ん
と
ち
か
ひ
つ
ゝ
ひ
し
に
ゝ
こ
そ
し
た
／
り
け
れ
扨
こ
そ
九
て
う
殿
の
御
す
ゑ
は
め
て
た
く
さ
か
へ
さ
せ
給
へ
／
と
も
を
の
ゝ
み
や
と
の
ゝ
御
す
ゑ
は
し
か
る
へ
き
人
も
ま
し
ま
さ
す
た
え
／
は
て
給
ひ
け
る
と
か
や
去
程
に
ふ
く
は
ら
に
は
五
て
う
大
な
こ
ん
／
く
に
つ
な
の
卿
き
ら
〳
〵
し
く
里
た
い
り
つ
く
り
い
た
し
て
せ
ん
か
う
／
な
し
奉
る
た
ゝ
し
こ
の
都
は
北
は
山
に
そ
ひ
へ
て
た
か
く
南
は
う
み
／
ち
か
く
し
て
く
た
れ
り
波
の
を
と
つ
ね
に
あ
ら
（
マ
マ
）ま
し
く
し
て
し
ほ
風
は
／
け
し
き
と
こ
ろ
な
り
大
り
は
山
の
中
な
れ
は
か
の
木
の
ま
ろ
と
の
も
」（
４
７
オ
）
か
く
や
と
お
＊
ホえ
て
な
か
〳
〵
ゆ
う
な
る
か
た
も
あ
り
家
〳
〵
は
野
中
田
／
な
か
な
り
け
れ
は
あ
さ
の
衣
う
た
ね
共
と
を
ち
の
さ
と
ゝ
も
い
ひ
つ
へ
し
／
大
し
や
う
ゑ
の
事
こ
と
し
は
大
し
や
う
ゑ
有
へ
し
と
そ
聞
え
け
る
大
し
や
う
ゑ
と
申
は
／
十
月
の
末
に
東
か
は
ら
に
み
ゆ
き
な
り
て
御
け
い
あ
り
大
た
い
の
き
／
た
の
ゝ
に
さ
い
し
や
う
し
よ
を
つ
く
り
て
し
ん
ふ
く
し
ん
せ
ん
を
と
ゝ
／
の
ふ
大
こ
く
て
ん
の
ま
へ
れ
う
ひ
た
う
の
た
ん
か
に
く
は
い
り
う
て
ん
を
／
た
て
ゝ
御
ゆ
を
め
す
お
な
し
き
た
む
の
な
ら
ひ
に
大
し
や
う
く
／
う
を
つ
く
り
て
し
ん
せ
ん
を
そ
な
ふ
し
ん
え
ん
あ
り
御
ゆ
う
あ
り
せ
い
／
し
よ
た
う
の
御
か
く
ら
あ
り
し
か
る
を
福
原
の
し
ん
と
に
は
大
こ
く
て
ん
」（
４
７
ウ
）
も
な
け
れ
は
大
れ
い
を
こ
な
わ
る
へ
き
と
こ
ろ
も
な
し
ふ
ら
く
ゐ
ん
／
も
な
け
れ
は
え
ん
く
は
い
も
を
こ
な
は
れ
す
せ
い
し
よ
た
う
も
な
け
／
れ
は
御
か
く
ら
も
と
け
ら
＊
レす
こ
と
し
は
五
せ
つ
は
か
り
有
へ
し
と
し
よ
／
き
や
う
申
さ
れ
た
り
け
れ
と
も
し
ん
し
や
う
の
ま
つ
り
は
猶
き
う
と
／
の
し
ん
き
く
わ
ん
に
て
そ
と
け
ら
れ
け
る
五
せ
つ
は
こ
れ
き
よ
み
は
ら
／
の
天
皇
の
大
と
も
の
王
子
に
お
そ
は
れ
さ
せ
給
ひ
て
や
ま
と
の
国
／
吉
野
の
宮
に
す
ま
せ
給
ひ
し
に
月
し
ろ
く
嵐
は
け
し
き
夜
み
か
と
／
御
心
を
す
ま
さ
せ
た
ま
ひ
て
き
ん
を
し
ら
へ
給
ひ
し
に
し
ん
ち
よ
た
／
ち
ま
ち
に
あ
ま
く
た
り
て
／
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を
と
め
こ
か
を
と
め
さ
み
し
も
か
ら
た
ま
の
そ
の
か
ら
た
ま
や
」（
４
８
オ
）
か
ら
た
ま
と
五
た
ひ
こ
れ
を
う
た
ひ
五
た
ひ
袖
を
ひ
る
か
へ
す
／
こ
れ
そ
五
せ
つ
の
は
し
め
な
る
／
平
家
み
や
こ
か
へ
り
の
事
今
度
の
都
う
つ
り
の
事
を
は
き
み
も
し
ん
も
な
け
き
思
召
さ
れ
け
／
る
う
へ
山
門
な
ん
と
を
は
し
め
と
し
て
し
よ
寺
し
よ
し
や
の
寺
僧
し
ん
／
く
は
ん
し
よ
国
七
た
う
の
に
ん
み
ん
百
し
や
う
ら
に
い
た
る
ま
て
う
れ
／
へ
申
し
か
は
さ
し
も
よ
こ
か
み
を
や
ら
れ
け
る
太
政
入
道
と
の
も
／
第
三
か
と
の
そ
う
し
や
う
に
た
う
り
し
こ
く
し
て
や
お
も
は
れ
け
ん
同
／
き
十
二
月
十
日
都
か
へ
り
有
へ
し
と
そ
聞
え
け
る
さ
ん
ぬ
る
夏
み
／
や
こ
う
つ
り
あ
り
し
に
い
つ
し
か
み
や
こ
か
へ
り
有
し
か
は
り
や
う
ゐ
ん
は
」（
４
８
ウ
）
六
は
ら
へ
い
ら
せ
給
ふ
き
や
う
か
う
は
五
て
う
た
い
り
へ
な
る
入
道
相
／
国
已
下
の
け
い
し
や
う
う
ん
か
く
一
人
も
の
こ
ら
す
か
へ
り
の
ほ
ら
れ
／
け
る
う
へ
は
ま
し
て
た
け
の
人
ゝ
た
れ
か
心
う
か
り
つ
る
ふ
く
原
の
／
し
ん
と
に
一
日
も
と
ゝ
ま
る
へ
き
な
ら
ね
は
わ
れ
さ
き
に
と
そ
上
ら
／
れ
け
る
い
へ
〳
〵
を
は
さ
ん
ぬ
る
夏
ふ
く
は
ら
へ
は
こ
ひ
下
し
て
か
た
／
の
こ
と
く
と
り
立
ら
れ
け
れ
共
何
事
の
さ
た
に
も
を
よ
は
す
う
ち
／
す
て
ゝ
そ
上
ら
れ
け
る
を
の
〳
〵
し
ゆ
く
し
よ
も
な
か
り
け
れ
は
あ
る
／
ひ
は
や
は
た
か
も
さ
か
う
つ
ま
さ
西
山
東
山
の
か
た
ほ
と
り
に
つ
き
て
／
御
た
う
の
く
わ
い
ら
う
社
の
は
い
て
ん
な
と
に
た
ち
や
と
り
て
そ
然
へ
／
き
人
〳
〵
も
お
は
し
け
る
そ
も
〳
〵
都
う
つ
り
の
ほ
ん
い
を
き
け
は
き
」（
４
９
オ
）
う
と
は
山
門
南
都
ち
か
く
し
て
い
さ
ゝ
か
の
事
も
あ
れ
は
か
す
か
／
の
神
木
を
さ
ゝ
け
て
上
ら
く
し
日
吉
の
し
ん
よ
を
さ
ゝ
け
て
し
ゆ
／
ら
く
す
る
間
ふ
く
は
ら
は
程
も
は
る
か
に
と
を
し
み
ち
も
た
や
す
か
ら
／
ね
は
さ
や
う
の
事
も
や
や
む
と
て
入
道
は
か
ら
ひ
い
た
さ
れ
け
る
と
／
そ
承
る
／
な
ん
と
め
つ
は
う
の
事
さ
る
程
に
南
都
の
大
し
ゆ
高
倉
の
宮
の
御
む
ほ
ん
と
う
し
ん
に
よ
／
り
て
へ
い
け
の
う
つ
ふ
む
い
ま
た
や
ま
す
こ
れ
に
よ
り
て
む
ね
と
の
／
ち
や
う
ほ
ん
を
め
さ
れ
大
衆
大
き
に
い
き
と
を
り
て
み
や
こ
よ
り
の
御
／
つ
か
ひ
を
さ
ん
〳
〵
に
れ
う
り
や
く
し
て
を
ひ
上
す
せ
つ
し
や
う
殿
よ
」（
４
９
ウ
）
り
大
し
ゆ
し
よ
そ
む
あ
ら
は
そ
う
も
ん
に
を
よ
ふ
へ
し
と
仰
け
れ
／
は
た
ゝ
き
よ
も
り
入
道
に
あ
ひ
て
し
な
ん
と
そ
申
け
る
こ
れ
に
よ
り
て
／
右
官
の
別
当
蔵
人
の
ゑ
も
ん
の
す
け
ち
か
ま
さ
南
都
し
つ
め
に
と
て
／
下
さ
れ
け
り
大
し
ゆ
こ
つ
川
の
は
た
に
ゆ
き
む
か
ひ
て
ち
よ
く
し
に
／
さ
む
〳
〵
の
ち
し
よ
く
を
あ
た
へ
て
を
ひ
の
ほ
す
あ
ま
さ
へ
く
は
ん
か
く
／
ゐ
む
の
さ
う
し
き
二
人
か
も
と
と
り
き
る
御
つ
か
ひ
ち
か
ま
さ
か
も
／
と
ゝ
り
も
き
れ
や
と
の
ゝ
し
り
け
れ
は
ち
か
ま
さ
色
を
う
し
な
ひ
／
て
に
け
の
ほ
る
そ
の
ゝ
ち
大
し
ゆ
い
よ
〳
〵
ほ
う
き
し
て
法
し
は
ら
に
大
な
／
る
き
ち
や
う
の
玉
を
つ
く
ら
せ
こ
れ
は
き
よ
も
り
入
道
か
か
う
へ
と
／
な
つ
け
て
う
て
ふ
め
な
と
そ
申
け
る
又
八
し
や
く
は
か
り
に
人
か
た
を
」
（
５
０
オ
）
つ
く
り
な
ら
さ
か
は
ん
に
や
寺
の
大
そ
と
は
に
く
き
つ
け
に
し
て
こ
れ
は
／
き
よ
も
り
入
道
を
は
つ
け
に
す
る
な
と
き
く
も
い
ま
〳
〵
し
く
お
そ
ろ
し
／
か
り
し
事
共
を
し
け
り
か
た
し
け
な
く
も
君
の
御
く
は
い
そ
に
て
／
ま
し
〳
〵
太
政
大
臣
ま
て
き
は
め
給
へ
る
人
を
か
や
う
に
申
事
ひ
／
と
へ
に
な
ん
と
の
大
し
ゆ
に
は
て
ん
ま
の
入
か
は
り
た
り
と
そ
み
え
／
し
事
の
も
ら
し
や
す
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き
わ
さ
は
ひ
を
ま
ね
く
な
か
た
ち
也
事
の
つ
／
つ
し
ま
さ
る
は
や
ふ
れ
を
と
る
み
ち
な
り
と
は
か
や
う
の
こ
と
を
／
や
申
へ
き
太
し
や
う
入
道
ひ
ち
う
の
国
の
住
人
せ
の
を
の
太
郎
か
ね
や
／
す
を
や
ま
と
の
国
の
け
ひ
い
し
所
に
ふ
し
て
下
さ
れ
け
る
か
は
か
り
／
こ
と
に
な
ん
ち
ら
物
の
く
も
す
へ
か
ら
す
弓
矢
う
ち
物
も
た
い
す
へ
か
ら
」（
５
０
ウ
）
す
と
の
給
へ
は
承
て
五
百
よ
き
に
て
む
か
ひ
け
る
か
皆
し
ら
し
や
う
そ
／
く
也
大
し
ゆ
又
ゆ
き
む
か
ひ
て
か
ね
や
す
か
せ
い
五
百
よ
き
を
さ
ん
さ
／
む
に
け
ち
ら
し
あ
ま
さ
へ
六
十
よ
人
か
く
ひ
を
き
り
て
さ
る
さ
は
／
の
池
の
は
た
に
そ
か
け
た
り
け
る
へ
い
け
か
や
う
の
事
共
を
何
か
は
／
よ
し
と
思
は
る
へ
き
さ
ら
は
な
ん
と
の
し
ゆ
と
を
も
つ
い
た
う
す
へ
し
／
と
て
大
し
や
う
く
む
に
は
入
道
の
四
男
く
ら
ん
と
の
と
う
し
け
ひ
ら
／
お
ひ
に
中
宮
の
す
け
み
ち
も
り
お
と
ゝ
に
さ
つ
ま
の
か
み
た
ゝ
の
り
さ
ふ
ら
／
ひ
大
し
や
う
に
は
か
つ
さ
の
か
み
た
ゝ
き
よ
か
つ
さ
の
太
郎
判（マ
マ
）たゝ
／
つ
な
ひ
た
の
か
み
か
け
い
へ
そ
の
子
の
た
ゆ
う
は
ん
く
わ
ん
か
け
た
か
／
む
さ
し
の
三
郎
さ
ゑ
も
ん
の
せ
う
あ
り
く
に
を
さ
き
と
し
て
都
合
」（
５
１
オ
）
そ
の
せ
い
四
万
よ
き
治
承
四
年
十
二
月
十
八
日
に
な
ん
と
へ
は
つ
／
か
う
せ
ら
れ
け
り
な
ん
と
に
は
な
ら
さ
か
は
ん
に
や
寺
二
の
み
／
ち
を
き
り
ふ
さ
き
ざ
い
〳
〵
し
よ
〳
〵
に
や
く
ら
を
か
き
か
い
た
て
か
／
い
て
二
か
し
は
（
マ
マ
）の
し
や
う
く
は
く
に
ら
う
せ
う
七
千
よ
人
た
て
こ
も
る
／
へ
い
け
を
し
よ
せ
て
せ
め
ら
れ
け
り
く
は
ん
く
ん
は
四
万
よ
き
つ
／
よ
弓
せ
い
ひ
や
う
馬
む
し
や
と
も
か
か
け
ま
は
り
〳
〵
さ
し
つ
め
さ
ん
／
〳
〵
に
い
け
る
大
し
ゆ
七
千
よ
人
う
ち
物
か
ち
た
ち
な
り
け
れ
は
そ
の
／
日
一
日
た
ゝ
か
ひ
く
ら
し
夜
に
入
け
れ
は
な
ら
さ
か
は
ん
に
や
寺
二
か
／
し
よ
の
し
や
う
く
わ
く
や
ふ
れ
に
け
り
は
ち
を
も
思
ひ
な
を
お
し
／
む
大
し
ゆ
は
な
ら
さ
か
に
し
て
う
ち
し
に
し
は
む
に
や
寺
に
し
て
し
か
」（
５
１
ウ
）
い
し
ぬ
き
や
う
ふ
も
か
な
は
ぬ
し
ゆ
か
く
し
や
ら
あ
ゆ
み
も
や
ら
ぬ
ら
う
／
僧
と
も
は
に
は
か
（
マ
マ
）に
い
て
お
ほ
く
命
を
う
し
な
ひ
け
り
こ
ゝ
に
お
／
ち
行
け
る
大
し
ゆ
の
中
に
さ
か
の
四
ら
う
房
や
う
か
く
と
云
あ
く
そ
う
／
有
ゆ
み
や
を
取
て
も
う
ち
も
の
も
て
も
七
大
寺
十
五
大
寺
に
聞
え
／
た
り
も
え
き
お
と
し
の
は
ら
ま
き
に
く
ろ
い
と
お
と
し
の
よ
ろ
ひ
か
さ
ね
て
／
き
ほ
う
し
か
ふ
と
同
く
か
さ
ね
て
き
る
ま
ゝ
に
か
た
手
に
は
三
尺
／
八
す
む
の
た
ち
を
ぬ
き
か
た
て
に
は
し
ら
は
の
な
き
な
た
の
さ
や
は
／
つ
し
我
に
を
と
ら
ぬ
て
し
と
う
し
ゆ
く
前
後
さ
う
に
た
て
ゝ
て
か
い
の
も
ん
／
よ
り
う
ち
出
西
へ
む
け
て
し
は
ら
く
さ
ゝ
へ
た
り
け
る
に
そ
馬
の
／
あ
し
な
か
れ
て
く
は
ん
く
む
お
ほ
く
ほ
ろ
ひ
け
る
さ
れ
と
も
た
の
み
き
」（
５
２
オ
）
り
た
り
け
る
て
し
と
う
し
ゆ
く
十
よ
人
も
み
な
う
た
れ
ぬ
わ
か
身
も
う
／
す
て
お
ひ
け
れ
は
か
な
は
し
と
や
思
ひ
け
ん
大
せ
い
の
中
を
う
ち
や
ふ
り
／
て
南
を
さ
し
て
そ
お
ち
ゆ
き
け
る
此
は
十
二
月
二
十
八
日
や
は
ん
／
は
か
り
の
事
也
け
れ
は
く
ら
さ
は
く
ら
し
か
た
き
も
み
か
た
も
み
え
／
わ
か
す
大
し
や
う
く
ん
し
け
ひ
ら
法
花
寺
の
と
り
ゐ
の
も
と
に
う
つ
／
た
ち
て
火
を
い
た
せ
と
け
ち
せ
ら
れ
た
り
け
れ
は
は
り
ま
の
国
の
住
／
人
ふ
く
い
の
し
や
う
の
け
し
二
郎
大
夫
と
も
か
た
と
云
も
の
た
て
を
わ
／
り
た
い
ま
つ
に
し
て
て
か
い
の
門
の
西
な
る
さ
い
け
に
ひ
を
そ
か
け
た
／
り
け
る
火
も
と
は
ひ
と
つ
な
り
け
れ
共
ふ
き
ま
よ
ふ
風
に
お
ほ
く
の
／
か
ら
ん
に
ふ
き
か
け
た
り
た
う
し
や
た
う
へ
う
ふ
つ
か
く
か
（
マ
マ
）う
は
う
一
」（
５
２
ウ
）
宇
も
の
こ
ら
す
ふ
け
（
マ
マ
）さ
う
き
や
う
く
は
ん
ほ
つ
さ
う
三
ろ
ん
の
ほ
う
／
も
ん
し
や
う
け
う
一
く
わ
ん
も
ま
た
か
ら
す
く
わ（マ
マ
）ろく
の
さ
い
ち
を
は
／
ら
ひ
て
か
ん
や
う
一
て
う
の
け
ふ
り
を
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な
す
じ
ん
し
や
う
な
る
ち
こ
女
／
は
う
あ
る
ひ
は
た
う
そ
く
ら
う
せ
う
い
く
ら
と
い
ふ
か
す
を
し
ら
す
あ
／
る
ひ
は
山
し
な
て
ら
あ
る
ひ
は
東
大
し
へ
に
げ
こ
も
る
大
仏
殿
の
／
二
か
い
に
も
男
女
二
千
人
は
か
り
に
け
上
り
て
か
た
き
を
上
せ
し
と
は
し
／
を
や
か
て
ひ
か
せ
け
り
さ
り
と
と
（
マ
マ
）も
と
お
も
ひ
け
れ
と
も
み
や
う
く
わ
／
ま
さ
し
く
を
し
か
け
た
り
を
め
き
さ
け
ふ
こ
ゑ
け
う
く
わ
ん
大
け
う
く
／
わ
む
せ
う
ね
つ
大
せ
う
ね
つ
む
け
ん
あ
ひ
の
ほ
の
を
の
そ
こ
の
さ
い
人
も
／
こ
れ
に
は
す
き
し
と
そ
み
え
し
こ
う
ふ
く
し
は
た
ん
か
い
こ
う
の
御
く
」
（
５
３
オ
）
は
ん
と
う
し
る
い
た
い
の
寺
な
り
と
う
こ
ん
た
う
に
お
は
し
ま
す
仏
法
／
さ
い
し
よ
の
し
や
か
の
さ
う
さ
い
こ
ん
た
う
に
お
は
し
ま
す
し
ね
ん
ゆ
／
し
ゆ
つ
の
く
は
ん
せ
を
ん
る
り
を
な
ら
へ
し
四
め
ん
の
ら
う
し
ゆ
た
／
む
を
ま
し
へ
し
二
か
い
の
ろ
う
九
り
ん
た
か
く
か
ゝ
や
き
け
る
二
き
の
／
た
う
も
た
ち
ま
ち
に
け
ふ
り
と
な
る
こ
そ
か
な
し
け
れ
東
大
寺
は
／
し
や
う
む
く
わ
う
て
い
の
し
や
う
さ
い
ふ
め
つ
し
つ
ほ
う
し
や
つ
く
わ
う
／
し
や
う
し
ん
の
御
ほ
と
け
と
お
ほ
し
め
し
な
す
ら
へ
て
手
つ
か
ら
身
／
つ
か
ら
い
た
て
ま
つ
ら
せ
給
ひ
し
こ
ん
た
う
十
六
ち
や
う
の
る
し
や
な
／
ふ
つ
う
し
つ
た
か
く
あ
ら
は
れ
て
な
か
そ
ら
の
く
も
に
か
く
れ
ひ
や
く
／
か
う
あ
ら
た
に
み
か
ゝ
れ
給
ひ
し
ま
ん
月
の
そ
む
よ
う
も
御
く
し
は
や
」（
５
３
ウ
）
け
お
ち
て
大
地
に
あ
り
御
し
ん
は
わ
き
あ
ひ
て
つ
か
の
こ
と
し
八
万
四
千
／
の
さ
う
か
う
は
秋
の
月
の
は
や
く
五
ち
う
の
く
も
に
お
ほ
れ
四
／
十
一
ち
の
や
う
ら
く
は
よ
る
の
ほ
し
む
な
し
く
十
あ
く
の
風
に
た
ゝ
／
よ
ひ
け
ふ（マ
マ
）は中
天
に
み
ち
〳
〵
て
ほ
の
ほ
は
こ
く
う
に
ひ
ま
も
な
し
／
ま
の
あ
た
り
み
た
て
ま
つ
る
人
は
さ
ら
に
ま
な
こ
を
あ
て
す
は
る
／
か
に
つ
た
へ
き
く
も
の
は
き
も
た
ま
し
ゐ
を
う
し
な
へ
り
わ
か
て
う
／
は
申
に
を
よ
は
す
天
ち
く
し
ん
た
ん
に
も
こ
れ
程
の
ほ
う
め
つ
は
／
あ
り
か
た
し
ほ
ん
し
や
く
四
わ
う
り
う
し
ん
八
ふ
み
や
う
く
わ
ん
み
や
／
う
し
ゆ
も
さ
た
め
て
お
と
ろ
き
さ
は
き
た
ま
ふ
ら
ん
と
そ
み
え
し
ほ
つ
／
さ
う
お
う
こ
の
春
日
大
明
神
い
か
な
る
事
を
か
お
ほ
し
め
さ
れ
け
ん
し
ん
」（
５
４
オ
）
り
よ
の
程
も
は
か
り
か
た
し
さ
れ
は
か
す
か
の
ゝ
露
も
色
か
は
り
／
み
か
さ
山
の
あ
ら
し
の
を
と
ま
て
も
う
ら
む
る
さ
ま
に
そ
き
こ
え
け
る
／
同
き
二
十
九
日
く
ら
ん
と
の
と
う
し
け
ひ
ら
な
ん
と
ほ
ろ
ほ
し
北
京
へ
／
か
へ
り
の
ほ
り
た
ま
ひ
け
り
せ
ん
し
や
う
に
し
て
う
た
る
ゝ
大
し
ゆ
／
三
千
人
や
け
し
ぬ
る
も
の
か
す
を
し
ら
す
大
ふ
つ
て
ん
の
二
か
い
に
も
一
／
千
よ
人
や
ま
し
な
て
ら
に
六
百
よ
人
あ
る
寺
に
三
百
よ
人
つ
ふ
さ
に
／
し
る
し
た
れ
は
已
上
四
千
よ
人
と
そ
聞
え
け
る
ち
や
う
ほ
ん
の
し
ゆ
と
／
の
く
ひ
を
大
ち
を
わ
た
し
こ
く
も
ん
に
か
け
ら
る
へ
し
と
さ
た
あ
り
／
し
か
と
も
な
ん
と
ほ
ろ
ほ
し
た
る
め
ん
ほ
く
な
さ
に
こ
く
さ
う
ゐ
ん
／
の
み
な
み
な
る
ほ
り
や
み
そ
に
そ
す
て
ら
れ
け
る
入
道
相
国
は
か
り
こ
」
（
５
４
ウ
）そ
い
き
と
を
り
は
れ
て
お
も
は
れ
け
れ
一
ゐ
ん
せ
つ
し
や
う
と
の
ゝ
／
御
な
け
き
申
も
を
ろ
か
な
り
た
と
ひ
あ
く
そ
う
を
こ
そ
ほ
ろ
ほ
／
す
と
も
か
ら
ん
を
は
め
つ
す
へ
し
や
と
そ
御
な
け
き
あ
り
け
る
さ
／
れ
は
し
や
う
む
く
わ
う
て
い
の
し
ん
ひ
つ
の
御
き
し
や
う
も
ん
に
も
わ
か
／
て
ら
こ
う
ふ
く
せ
は
て
ん
か
も
こ
う
ふ
く
せ
ん
我
寺
す
い
ひ
せ
は
／
て
ん
か
も
す
い
ひ
す
へ
し
と
あ
そ
は
さ
れ
た
る
に
い
ま
は
か
／
や
う
に
ち
り
は
い
と
な
り
ぬ
る
う
へ
は
こ
く
と
の
め
つ
は
う
も
／
う
た
か
ひ
あ
ら
し
と
そ
み
え
し
さ
る
ほ
と
に
う
か
り
し
と
し
も
／
く
れ
治
承
も
五
年
に
な
り
に
け
り
／
平
家
物
語
巻
第
五
終
」（
５
５
オ
）
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（
空
白
）」（
５
５
ウ
）
平
家
物
語
巻
第
六
目
録
は
つ
ね
の
そ
う
し
や
う
の
事
な
ん
と
の
そ
う
か
う
け
く
わ
ん
の
事
た
か
く
ら
の
ゐ
ん
ほ
う
き
よ
の
事
あ
ふ
ひ
の
ま
へ
の
事
こ
か
う
の
つ
ほ
ね
の
事
大
政
入
道
殿
御
む
す
め
法
皇
へ
参
ら
せ
ら
る
ゝ
事
き
そ
の
よ
し
な
か
む
ほ
ん
の
事
た
い
し
や
う
入
道
せ
い
き
よ
の
事
き
を
ん
女
御
の
事
」（
１
オ
）
五
条
大
な
こ
ん
く
に
つ
な
の
き
や
う
た
か
ひ
の
事
ほ
う
わ
う
法
住
寺
と
の
へ
し
ゆ
き
よ
の
事
と
う
こ
く
い
く
さ
の
事
こ
う
ふ
く
し
む
ね
あ
け
の
事
き
や
く
し
や
う
し
ゆ
つ
け
ん
事
（
以
下
、
五
行
分
空
白
）
」（
１
ウ
）
平
家
物
語
巻
第
六
は
つ
ね
の
そ
う
し
や
う
の
事
治
承
五
年
正
月
一
日
あ
ら
玉
の
と
し
た
ち
か
へ
り
た
れ
と
も
と
う
こ
／
く
の
ひ
や
う
ら
ん
南
都
の
く
わ
さ
い
に
よ
つ
て
大
り
に
は
て
う
は
／
い
と
ゝ
め
ら
れ
て
主
上
し
ゆ
つ
き
よ
な
し
と
う
し
の
く
き
や
う
一
人
も
／
参
ら
れ
す
二
日
殿
上
の
え
ん
す
い
も
な
し
ふ
か
く
も
そ
う
せ
す
吉
／
野
の
く
す
も
ま
い
ら
す
男
女
う
ち
ひ
そ
め
て
き
ん
ち
う
の
有
さ
ま
さ
／
ひ
し
う
そ
み
え
し
仏
法
王
法
と
も
に
つ
き
ぬ
る
事
そ
あ
さ
ま
し
き
／
新
院
の
御
所
に
も
つ
ね
は
御
な
う
と
聞
え
さ
せ
給
ひ
し
か
は
な
に
こ
／
と
の
御
さ
た
に
も
を
よ
は
す
法
王
も
な
い
〳
〵
お
ほ
し
め
さ
れ
て
万
」（
２
オ
）
せ
う
の
ほ
う
ゐ
を
た
も
つ
四
代
の
て
い
わ
う
を
お
も
へ
は
子
な
り
ま
こ
／
な
り
い
か
な
れ
は
万
き
の
せ
い
む
を
と
ゝ
め
ら
れ
て
と
し
月
を
ゝ
く
る
／
ら
ん
心
う
し
と
そ
お
ほ
し
め
し
け
る
中
に
も
こ
う
ふ
く
寺
の
別
／
当
け
り
ん
ゐ
ん
の
そ
う
し
や
う
や
う
ゑ
ん
は
ほ
う
も
ん
し
や
う
け
う
／
の
け
ふ
り
と
な
る
を
見
給
ひ
し
よ
り
や
ま
ひ
つ
き
て
い
く
ほ
と
な
く
て
／
う
せ
ら
れ
ぬ
こ
の
そ
う
し
や
う
と
申
は
や
さ
し
き
人
に
て
そ
お
は
し
／
け
る
あ
る
と
き
ほ
と
ゝ
き
す
の
な
く
を
き
キて
ゝ
て
／
き
く
た
ひ
に
め
つ
ら
し
け
れ
は
ほ
と
ゝ
き
す
い
つ
も
は
つ
ね
／
の
こ
ゝ
ち
こ
そ
す
れ
と
よ
ま
れ
け
れ
は
人
は
つ
ね
の
僧
正
と
そ
申
け
る
／
な
ん
と
の
そ
う
か
う
け
く
わ
ん
の
事
」（
２
ウ
）
お
な
し
き
四
日
な
ん
と
の
そ
う
か
う
く
し
や
う
を
と
ゝ
め
て
け
く
は
ん
／
せ
ら
る
し
ゆ
と
は
わ
か
き
も
お
ひ
た
る
も
あ
る
ひ
は
う
ち
こ
ろ
さ
れ
あ
／
る
ひ
は
や
き
こ
ろ
さ
れ
た
ま
〳
〵
残
り
と
ゝ
ま
り
た
る
も
み
な
さ
ん
り
／
む
に
ま
し
は
り
て
あ
と
を
と
ゝ
む
る
も
の
一
人
も
な
し
さ
れ
と
も
か
た
／
の
こ
と
く
に
て
も
御
さ
い
ゑ
は
を
こ
な
は
る
へ
き
に
て
そ
う
み
や
う
の
／
さ
た
あ
り
し
か
と
も
な
ん
と
を
は
け
く
は
ん
せ
ら
れ
ぬ
さ
れ
は
て
ん
／
た
い
し
う
の
人
は
か
り
を
し
や
う
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せ
ら
る
へ
き
か
又
御
さ
い
ゑ
を
ゑ
ん
い
ん
／
せ
ら
る
へ
き
か
と
さ
た
あ
り
し
か
な
ん
と
を
は
い
か
て
か
す
て
ら
／
る
へ
き
と
て
三
ろ
ん
し
う
の
か
く
し
や
う
し
や
う
ほ
う
い
か
う
と
て
／
く
わ
ん
し
ゆ
し
に
候
ひ
け
る
を
め
さ
れ
て
か
た
の
こ
と
く
御
さ
い
」（
３
オ
）
ゑ
も
と
け
ら
れ
け
り
／
た
か
く
ら
の
ゐ
ん
ほ
う
き
よ
の
事
新
院
は
去
〻
年
の
冬
ほ
う
わ
う
鳥
羽
と
の
に
を
し
こ
め
ら
れ
／
さ
せ
給
ふ
と
き
こ
し
め
さ
れ
し
よ
り
つ
ね
は
御
な
う
と
聞
え
さ
せ
給
／
ひ
し
か
又
と
う
大
こ
う
ふ
く
両
寺
や
け
ぬ
と
き
こ
し
め
し
て
御
な
う
い
よ
〳
〵
／
お
も
ら
せ
給
ひ
て
お
な
し
き
十
四
日
に
六
は
ら
い
け
と
の
に
て
つ
ゐ
に
／
ほ
う
き
よ
な
ら
せ
た
ま
ふ
や
か
て
そ
の
夜
東
山
せ
い
か
ん
寺
に
を
く
り
／
奉
り
て
夕
の
け
ふ
り
に
た
く
ひ
つ
ゝ
春
の
か
す
み
と
立
そ
の
ほ
ラる
／
せ
給
ひ
け
る
御
と
し
わ
つ
か
に
廿
一
に
な
ら
せ
お
は
し
ま
し
け
る
八
／
さ
い
よ
り
御
く
ら
ゐ
に
つ
か
せ
給
し
か
は
御
宇
十
二
年
と
く
せ
い
」（
３
ウ
）
千
万
た
ん
し
し
よ
し
ん
き
の
す
た
れ
た
る
み
ち
を
ヲゝ
こ
し
り
せ
い
あ
／
む
ら
く
の
た
え
た
る
あ
と
を
つ
き
給
ふ
し
ひ
の
め
く
み
は
一
天
の
下
を
／
は
く
ゝ
み
ひ
や
う
と
う
の
い
つ
く
し
み
は
四
か
い
の
ほ
か
う
に
な
か
れ
き
／
三
み
や
う
六
つ
う
の
ら
か
ん
も
ま
ぬ
か
れ
す
け
ん
し
ゆ
つ
へ
ん
け
の
／
こ
ん
し
や
も
の
か
る
る
事
な
き
み
ち
な
れ
と
も
う
む
し
や
う
の
か
な
し
／
み
は
こ
と
は
り
す
き
て
そ
お
ほ
え
け
る
れ
い
ぎ
も
よ
く
し
ろ
／
し
め
さ
れ
て
く
も
り
な
き
か
ゝ
み
に
て
わ
た
ら
せ
給
ひ
つ
る
物
を
と
て
／
世
の
お
し
み
奉
る
事
た
ゝ
月
日
を
う
し
な
へ
る
か
こ
と
し
ま
し
て
法
皇
／
の
御
心
中
さ
こ
そ
は
お
ほ
し
め
さ
れ
け
め
人
の
し
た
か
ひ
つ
き
奉
る
／
事
も
を
そ
ら
く
は
ゑ
ん
き
天リ
ヤ
ク
暦
の
御
門
も
こ
れ
に
は
い
か
て
ま
さ
ら
」（
４
オ
）
せ
給
ふ
へ
き
と
そ
人
申
け
る
御
つ
い
か
う
を
は
高
倉
院
と
そ
申
す
／
大
方
は
け
ん
わ
う
の
な
を
あ
け
し
ん
と
く
の
か
う
を
ほ
と
こ
さ
せ
お
／
は
し
ま
す
も
御
せ
い
し
ん
の
後
せ
い
ち
よ
く
を
わ
か
た
せ
給
て
の
う
へ
／
の
事
に
て
こ
そ
あ
る
に
こ
の
君
は
む
け
に
よ
う
ち
に
わ
た
ら
せ
給
ひ
／
し
よ
り
せ
い
を
に
う
わ
に
う
け
さ
せ
お
は
し
ま
す
承
安
の
こ
ろ
ほ
／
ひ
は
御
さ
い
ゐ
の
は
し
め
つ
か
た
に
て
御
と
し
わ
つ
か
に
十
さ
い
は
か
り
／
に
や
な
ら
せ
お
は
し
ま
し
け
ん
こ
と
に
紅
葉
を
あ
ひ
せ
さ
せ
お
は
し
／
ま
し
け
る
に
は
し
や
か
え
て
の
色
う
つ
く
し
く
も
み
ち
し
た
り
／
け
る
か
参
り
た
り
け
れ
は
な
の
め
な
ら
す
よ
ろ
こ
は
せ
給
て
北
の
ち
ん
／
に
小
山
つ
か
せ
こ
れ
を
う
へ
さ
せ
つ
ゝ
も
み
ち
の
山
と
な
つ
け
て
ひ
ね
」（
４
ウ
）
も
す
に
ゑ
い
ら
ん
あ
る
に
な
を
あ
き
た
ら
せ
お
は
し
ま
さ
す
し
か
る
／
を
あ
る
夜
あ
ら
し
は
け
し
く
ふ
き
て
紅
葉
み
な
ふ
き
ち
ら
し
落
は
／
す
こ
ふ
る
ら
う
せ
き
な
り
と
の
も
り
の
と
も
の
み
や
つ
こ
あ
さ
き
よ
め
す
／
と
て
是
を
こ
と
〳
〵
く
は
ら
ひ
す
て
の
こ
れ
る
枝
ち
れ
る
こ
の
は
を
か
／
き
あ
つ
め
て
風
す
さ
ま
し
き
朝
な
れ
は
ぬ
い
と
の
ゝ
ち
ん
に
て
さ
け
／
あ
た
ゝ
め
て
の
み
け
る
た
き
ゝ
に
こ
そ
は
し
た
り
け
れ
大
せ
ん
の
大
夫
／
な
り
た
ゝ
い
ま
た
蔵
人
に
て
紅
葉
の
ふ
き
や
う
承
り
て
候
け
る
か
夜
／
の
ま
の
あ
ら
し
う
し
ろ
め
た
く
て
行
幸
よ
り
さ御
き
に
と
い
そ
き
ま
／
い
り
て
見
け
れ
は
も
み
ち
は
一
も
な
し
な
り
た
ゝ
い
か
に
と
ゝ
ひ
け
れ
／
は
し
か
〳
〵
と
申
な
り
た
ゝ
大
き
に
お
と
ろ
き
て
し
ら
す
な
ん
」（
５
オ
）
し
ら
き
ん
こ
く
る
さ
い
に
も
あ
た
り
な
り
た
ゝ
も
又
い
か
な
る
け
き
り
む
／
に
あ
つ
か
ら
む
と
を
そ
れ
お
の
ゝ
く
所
に
主
上
い
と
ゝ
し
く
夜
の
／
お
と
ゝ
を
い
て
さ
せ
給
て
か
し
こ
に
行
幸
な
り
て
ゑ
い
ら
ん
あ
ら
／
む
と
す
る
に
あ
と
か
た
も
な
し
な
り
た
ゝ
に
い
か
に
御
た
つ
ね
あ
り
／
け
れ
は
そ
う
す
へ
き
や
う
い
か
に
と
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あ
り
の
ま
ゝ
に
そ
申
け
る
天
き
／
こ
と
さ
ら
御
心
よ
け
ニき
う
ち
ゑ
ま
せ
給
ひ
て
林
間
に
さ
け
を
あ
た
ゝ
／
め
て
こ
う
よ
う
を
た
く
と
云
し
の
心
を
は
さ
れ
は
か
れ
ら
に
は
た
か
を
／
し
へ
け
る
そ
や
や
さ
し
く
も
仕
り
た
る
も
の
か
な
と
か
へ
り
て
ゑ
い
か
む
／
に
あ
つ
か
し
う
へ
は
あ
へ
て
ち
よ
く
か
ん
も
な
か
り
け
る
又
安
／
元
〻
年
の
冬
の
末
に
し
ゆ
し
や
う
あ
る
所
へ
御
方
た
か
へ
の
行
幸
あ
り
」
（
５
ウ
）
け
る
に
さ
ら
て
た
に
な
ら
は
ぬ
は
ぬ
御
た
ひ
ね
な
る
け
い
し
ん
あ
か
つ
き
を
／
と
な
ふ
こ
ゑ
め
い
わ
う
の（マ
マ
）ふり
を
お
と
ろ
か
す
程
に
も
成
に
し
か
は
し
ゆ
／
し
や
う
御
ね
覚
か
ち
に
て
う
ち
と
け
御
し
ん
も
な
ら
さ
り
け
り
い
／
は
ん
や
さ
ゆ
る
霜
夜
の
冬
の
空
雪
ふ
り
あ
ら
し
は
け
し
き
と
き
は
／
え
ん
き
せ
い
た
い
の
国
と
の
人
民
と
も
か
か
ん
き
に
と
ち
ら
れ
て
い
／
か
に
さ
む
か
ら
ん
と
お
ほ
し
め
し
や
ら
せ
お
は
し
ま
し
御
衣
を
ぬ
か
せ
／
給
ひ
て
夜
の
お
と
ゝ
よ
り
を
し
出
さ
せ
給
ひ
し
御
事
ま
て
も
お
ほ
／
し
め
し
い
た
さ
せ
給
ひ
て
我
て
い
と
く
の
い
た
ら
ぬ
こ
と
を
な
け
き
ま
／
お
ほ
し
め
し
た
る
時
し
も
程
と
を
く
女
の
さ
け
ふ
を
と
の
し
け
る
を
人
／
〳
〵
は
聞
も
つ
け
ら
れ
さ
り
け
る
を
し
ゆ
し
や
う
き
こ
し
め
し
て
た
ゝ
」（
６
オ
）
今
さ
そ
ふ
も
の
は
な
に
も
の
そ
き
と
み
て
参
れ
と
仰
せ
け
れ
は
う
へ
／
ふ
し
た
る
殿
上
人
上
日
の
も
の
を
つ
か
は
さ
る
は
し
り
ち
り
て
見
け
／
れ
は
あ
る
つ
し
に
あ
や
し
の
め
の
わ
ら
は
の
な
か
も
ち
の
ふ
た
を
ひ
／
き
さ
け
た
る
か
な
く
に
て
そ
あ
り
け
る
立
よ
り
て
い
か
に
と
ゝ
の
へ
は
／
し
う
の
女
は
う
の
や
う
〳
〵
に
し
て
し
た
て
ら
れ
て
候
つ
る
御
し
や
う
そ
く
／
を
も
ち
て
御
し
よ
へ
参
る
程
に
只
今
お
そ
ろ
し
け
な
る
お
と
こ
か
／
二
三
人
き
た
り
て
う
は
ひ
取
て
ま
か
り
ぬ
る
そ
や
今
は
は
か
〳
〵
し
く
／
立
い
ら
せ
給
ぬ
へ
き
御
し
た
し
き
人
も
お
は
し
ま
さ
す
御
し
や
う
そ
く
／
か
さ
ふ
ら
は
ゝ
こ
そ
御
し
よ
に
も
さ
ふ
ら
は
せ
た
ま
は
め
こ
の
事
を
／
思
ふ
に
せ
ん
か
た
な
く
て
な
く
な
り
と
そ
申
け
る
上
日
も
の
か
の
」（
６
ウ
）
め
の
わ
ら
は
を
め
し
く
し
て
こ
の
よ
し
を
申
し
ゆ
し
や
う
き
こ
し
／
め
し
あ
な
む
さ
ん
や
な
に
も
の
ゝ
し
わ
さ
に
て
か
あ
り
つ
ら
ん
昔
／
の
け
う
の
代
の
た
み
は
け
う
の
心
を
も
て
心
と
し
け
る
ゆ
へ
に
み
な
す
／
な
を
な
ルり
ニき
い
ま
の
ち
ん
か
代
に
は
ち
ん
か
心
を
も
つ
て
心
と
す
る
ゆ
／
へ
に
か
た
ま
し
き
物
の
て
う
に
あ
り
て
つ
み
を
ゝ
か
す
こ
れ
わ
か
は
／
ち
に
あ
ら
す
や
と
そ
仰
せ
け
け
る
さ
て
そ
の
と
ら
れ
た
り
け
る
き
ぬ
は
／
な
に
い
ろ
に
か
と
尋
さ
せ
ら
る
れ
は
し
か
〳
〵
と
申
中
宮
の
御
か
た
／
に
さ
や
う
の
色
し
た
る
御
い
や
候
と
申
さ
せ
給
ひ
た
り
け
れ
は
は
ルま
か
／
に
う
つ
く
し
き
か
参
り
た
り
け
る
を
め
の
わ
ら
は
に
く
た
し
た
ま
／
は
す
と
て
い
ま
た
夜
ふ
か
し
猶
も
や
さ
や
う
の
め
に
も
あ
ふ
と
て
」（
７
オ
）
上
日
の
も
の
あ
ま
た
つ
け
さ
せ
お
は
し
ま
し
て
し
う
の
女
は
う
の
つ
ほ
／
ね
ま
て
を
く
ら
せ
給
ひ
け
る
そ
か
た
し
け
な
き
さ
れ
は
あ
や
し
の
し
つ
／
の
お
し
つ
の
め
に
い
た
る
迄
た
ゝ
こ
の
君
の
千
し
う
万
せ
い
の
ほ
う
さ
ん
／
を
い
の
り
奉
る
／
あ
ふ
ひ
の
ま
へ
の
事
な
に
よ
り
も
又
い
ふ
に
あ
は
れ
な
り
し
御
事
は
中
宮
の
御
か
た
に
／
さ
ふ
ら
は
れ
け
る
女
は
う
の
め
し
つ
か
は
れ
け
る
か
う
へ
わ
ら
は
に
あ
ふ
／
ひ
の
ま
へ
と
有
け
り
た
ゝ
あ
か
ら
さ
ま
の
事
に
て
も
な
く
て
／
し
の
ひ
て
め
さ
る
ゝ
こ
と
あ
ま
た
た
ひ
に
な
り
け
れ
は
し
う
の
女
は
う
／
も
め
し
つ
か
は
す
か
へ
り
て
し
う
の
こ
と
く
に
そ
も
て
な
＊
シけ
る
其
」（
７
ウ
）
か
み
よ
う
ゑ
い
に
い
へ
る
事
あ
り
男
を
う
み
て
も
か
く
わ
ん
す
る
事
／
な
か
れ
を
ん
な
を
う
ん
て
も
ひ
さ
ん
す
る
事
な
か
れ
又
い
は
く
な
ん
／
は
こ
う
に
た
に
も
ほ
う
せ
す
を
ん
な
は
き
さ
き
と
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な
る
と
申
は
此
／
人
い
か
さ
ま
に
も
女
御
き
さ
き
こ
く
も
せ
ん
ゐ
ん
共
あ
ふ
か
れ
な
ん
／
す
め
で
た
か
り
け
る
さ
い
わ
い
か
な
あ
ふ
ひ
の
ま
へ
と
申
せ
は
人
是
／
を
あ
ふ
ひ
に
よ
こ
な
ん
と
そ
さ
ゝ
や
き
け
る
し
ゆ
し
や
う
此
事
を
／
聞
召
て
そ
の
の
ち
は
あ
へ
て
め
さ
れ
さ
り
け
り
ま
た
く
御
心
さ
し
／
の
つ
き
さ
せ
給
へ
る
に
は
あ
ら
さ
り
け
り
た
ゝ
世
の
そ
し
り
を
思
召
は
ゝ
か
／
ら
せ
給
ふ
に
よ
て
な
り
さ
れ
は
御
ね
さ
め
か
ち
に
て
そ
あ
か
さ
せ
お
／
は
し
ま
し
け
る
そ
の
と
き
の
関
白
ま
つ
と
の
こ
の
よ
し
を
き
こ
し
め
し
」（
８
オ
）
て
さ
て
は
御
心
く
る
し
き
御
こ
と
に
こ
そ
あ
る
な
れ
参
り
て
申
な
く
／
さ
め
ん
と
て
い
そ
き
さ
ん
た
い
あ
り
て
き
（
マ
マ
）や
う
に
ゑ
い
り
よ
に
か
ゝ
／
り
お
ほ
し
め
さ
れ
ん
事
を
は
御
は
ゝ
か
り
あ
り
て
な
に
の
せ
ん
か
／
候
へ
き
た
ゝ
く
た
ん
の
し
ん
を
め
さ
る
へ
し
そ
く
し
や
う
た
つ
ね
ら
／
る
ゝ
に
を
よ
は
す
や
か
て
も
と
ふ
さ
か
ゆ
う
し
に
仕
る
へ
き
よ
し
／
申
さ
せ
給
け
れ
は
主
上
仰
せ
の
有
け
る
は
ま
こ
と
に
は
か
ら
ひ
申
／
さ
る
ゝ
事
な
れ
と
も
く
ら
ゐ
を
し
り
そ
ひ
て
の
ち
こ
そ
ま
ゝ
さ
る
た
／
め
し
も
あ
り
け
る
な
と
き
こ
し
め
せ
ま
さ
し
く
さ
い
ゐ
の
時
あ
こ
め
／
な
と
云
て
す
そ
も
な
き
と
（
マ
マ
）の
き
た
る
も
の
な
と
を
め
さ
る
ゝ
事
は
／
れ
い
な
し
さ
れ
は
わ
か
よ
に
は
し
め
む
事
う（マ
マ
）そ
た
い
の
そ
し
り
な
」（
８
ウ
）
る
へ
し
と
て
つ
ゐ
に
き
こ
し
め
し
も
入
さ
せ
給
は
ね
は
関
白
殿
ち
か
／
ら
を
よ
は
せ
た
ま
は
す
御
な
み
た
を
ゝ
さ
へ
て
御
た
い
し
ゆ
つ
あ
り
／
し
ゆ
し
や
う
そ
の
う
（
マ
マ
）ろ
な
に
と
な
き
御
て
な
ら
ひ
の
つ
い
て
に
お
り
／
ふ
し
お
ほ
し
め
し
あ
は
せ
て
ふ
る
き
う
た
を
そ
あ
そ
は
し
す
さ
は
／
せ
給
ひ
け
る
／
し
の
ふ
れ
と
色
に
出
に
け
り
わ
か
こ
ひ
は
も
の
や
お
も
ふ
と
人
／
の
と
ふ
ま
て
御
心
し
り
の
殿
上
人
を
給
て
あ
ふ
ひ
の
ま
へ
に
た
ま
／
は
せ
け
れ
は
か
ほ
う
ち
あ
か
め
た
も
と
に
ひ
き
入
し
か
れ
い
な
ら
ぬ
心
／
有
と
て
つ
ほ
ね
を
出
里
に
か
へ
り
て
う
ち
ふ
す
事
十
よ
日
有
て
／
こ
の
御
し
よ
を
か
ほ
に
を
し
あ
て
ゝ
つ
ゐ
に
は
か
な
く
な
り
に
け
り
」（
９
オ
）
し
ゆ
上
聞
召
て
御
な
け
き
あ
さ
か
ら
さ
り
け
る
と
か
や
き
み
一
し
つ
の
／
を
ん
の
た
め
に
せ
う
か
百
年
の
身
を
あ
や
ま
つ
と
も
か
や
う
の
事
を
／
や
申
へ
き
か
の
た
う
の
太
そ
う
の
て
い
し
ん
き
か
む
す
め
を
け
ん
く
／
は
て
む
に
入
し
め
給
は
ん
と
せ
し
時
き
て
う
申
て
い
は
く
す
て
に
り
／
く
し
に
や
く
せ
り
と
い
さ
め
し
か
は
め
さ
る
ゝ
事
を
や
め
ら
れ
け
ん
／
に
は
猶
ま
さ
ら
せ
給
へ
る
御
心
は
せ
か
な
と
そ
人
〻
み
な
申
け
る
／
こ
か
う
の
つ
ほ
ね
の
事
又
そ
の
比
さ
く
ら
ま
ち
の
中
納
言
し
け
の
り
の
き
や
う
の
む
す
め
こ
／
か
う
の
と
の
と
て
か
た
ち
も
す
く
れ
く
わ
ん
け
ん
の
み
ち
も
た
へ
な
る
／
人
き
ん
ち
う
に
さ
ふ
ら
は
れ
け
り
れ
ん
せ
い
の
大
納
言
た
か
ふ
さ
の
」（
９
ウ
）
き
や
う
の
い
ま
た
少
将
に
て
お
は
し
け
る
と
き
見
そ
め
た
り
し
人
な
り
／
は
し
め
は
う
た
を
よ
み
心
を
つ
く
し
年
月
こ
ひ
か
な
し
ま
れ
け
れ
と
も
／
な
い
〳（マ
マ
）〵け
し
き
も
な
か
り
し
か
な
さ
け
に
よ
は
る
心
に
や
つ
ゐ
に
／
な
ひ
き
た
ま
へ
り
少
将
わ
り
な
き
御
心
さ
し
に
て
か
よ
は
れ
け
る
に
い
く
程
／
な
く
て
う
ち
へ
め
さ
れ
参
ら
せ
ら
れ
ぬ
と
聞
て
せ
ん
か
た
な
く
か
な
し
さ
／
に
あ
か
ぬ
わ
か
れ
の
涙
に
は
袖
し
ほ
た
れ
て
ほ
し
あ
へ
す
せ
う
し
や
う
／
も
し
よ
そ
な
か
ら
た
に
み
る
た
よ
り
も
や
と
つ
ね
は
そ
の
事
と
／
な
く
さ
む
た
い
せ
ら
れ
け
り
こ
か
う
の
と
の
ゝ
お
は
し
け
る
つ
ほ
ね
の
／
あ
た
り
を
か
な
た
こ
な
た
へ
と
を
り
た
ゝ
す
み
あ
り
か
れ
け
れ
と
も
／
つ
て
の
な
さ
け
を
た
に
も
か
け
ら
れ
す
一
し
ゆ
の
う
た
を
か
き
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て
み
」（
１
０
オ
）
す
の
う
ち
へ
な
け
い
れ
ら
れ
け
る
／
お
も
ひ
か
ね
心
は
そ
ら
に
み
ち
の
く
の
ち
か
の
し
ほ
か
ま
ち
／
か
き
か
ひ
な
し
こ
か
う
の
と
の
か
や
う
に
き
み
に
ち
か
つ
き
参
ら
せ
／
な
ん
う
へ
は
い
か
て
か
又
人
に
こ
と
の
は
も
か
は
し
い
ら
へ
を
も
す
へ
き
／
と
て
ふ
み
を
は
上
わ
ら
は
に
と
ら
せ
つ
ゝ
み
す
の
ほ
か
へ
そ
な
け
／
い
た
さ
れ
け
る
な
さ
＊
ケな
く
も
う
ら
め
し
く
も
お
ほ
さ
れ
け
れ
と
も
／
人
め
も
さ
す
か
そ
ら
お
そ
ろ
し
く
て
い
そ
き
こ
の
文
を
と
り
ふ
と
こ
／
ろ
に
ひ
き
い
れ
て
（
マ
マ
）つ
ゝ
い
て
ら
れ
け
る
か
さ
る
に
て
も
と
て
又
立
／
帰
り
／
た
ま
つ
さ
を
い
ま
は
手
に
た
に
と
ら
し
と
や
さ
こ
そ
心
に
」（
１
０
ウ
）
お
も
ひ
す
つ
と
も
今
は
今
生
に
て
あ
ひ
み
ん
事
も
か
た
け
れ
は
い
き
／
て
ゐ
て
人
を
こ
ひ
し
と
お
も
は
ん
よ
り
も
た
ゝ
あ
ら
ぬ
よ
に
も
か
な
と
／
そ
お
も
は
れ
け
る
あ
ふ
て
あ
は
さ
る
こ
ひ
も
あ
り
あ
は
ぬ
に
ふ
か
き
／
う
ら
み
も
あ
り
あ
は
ぬ
か
思
ふ
こ
ひ
よ
り
も
あ
ふ
て
あ
は
さ
る
う
ら
み
／
こ
そ
せ
ん
か
た
な
く
は
思
は
れ
け
れ
こ
の
せ
う
し
や
う
と
申
も
入
道
／
相
国
の
む
こ
な
り
又
中
宮
大
り
に
わ
た
ら
せ
給
ひ
し
か
は
入
た
う
／
か
た
〳
〵
や
す
か
ら
す
お
ほ
し
い
や
〳
〵
こ
の
こ
か
う
の
つ
ほ
ね
か
／
あ
ら
ん
に
は
よ
か
る
ま
し
さ
れ
は
此
し
ん
を
う
し
な
は
ん
に
は
と
そ
／
の
給
ひ
け
る
こ
か
う
の
と
の
こ
の
よ
し
を（マ
マ
）わか
身
の
い
か
に
も
な
ら
／
ん
は
と
て
も
か
く
て
も
あ
り
な
ん
君
の
た
め
こ
そ
御
心
く
る
し
」（
１
１
オ
）
け
れ
と
て
あ
る
夜
た
い
り
を
は
し
の
ひ
つ
ゝ
ま
き
れ
い
て
行
ゑ
も
し
／
ら
す
う
せ
ら
れ
け
り
し
ゆ
し
や
う
つ
ね
は
御
な
か
め
か
ち
に
て
夜
の
お
／
と
ゝ
の
み
に
そ
お
は
し
ま
し
け
る
入
道
相
国
こ
の
よ
し
を
聞
給
ひ
て
君
／
は
こ
か
う
か
事
に
お
ほ
し
め
し
し
つ
ま
せ
給
は
さ
ん
な
る
さ
ら
ん
に
／
を
き
て
は
ち
か
く
さ
ふ
ら
は
る
ゝ
女
は
う
た
ち
一
人
を
も
参
ら
せ
ら
／
れ
す
参
内
せ
ら
れ
け
る
き
ん
し
ん
た
ち
を
も
そ
ね
ま
れ
け
れ
は
／
入
道
の
け
ん
い
に
を
そ
れ
て
参
入
す
る
人
も
な
し
き
ん
中
の
有
さ
ま
い
／
ま
〳
〵
し
き
ほ
と
な
り
け
り
し
ゆ
し
や
う
夜
は
な
ん
て
ん
に
し
ゆ
つ
き
／
よ
な
り
て
月
の
光
に
御
心
を
す
ま
さ
せ
給
ひ
ひ
る
は
夜
の
お
と
ゝ
に
／
い
ら
せ
お
は
し
ま
す
あ
る
よ
な
ん
て
ん
に
し
ゆ
つ
き
よ
な
り
て
月
を
詠
」
（
１
１
ウ
）
さ
せ
お
は
し
ま
し
け
る
に
こ
ろ
は
八
月
十
日
あ
ま
り
の
事
な
れ
は
さ
し
／
も
く
ま
な
き
空
な
れ
と
御
な
み
た
に
く
も
り
つ
ゝ
月
の
か
け
さ
へ
／
か
き
く
ら
す
人
や
あ
る
と
め
さ
れ
け
れ
と
も
折
ふ
し
人
も
候
は
さ
り
け
／
る
に
だ
む
し
や
う
の
せ
う
ひ
つ
な
か
く
に
そ
の
よ
し
ゆ
つ
き
よ
の
御
と
／
も
候
に
た
る
か
め
し
に
つ
き
て
参
り
た
り
ち
か
ふ
参
れ
仰
ら
る
へ
／
き
事
あ
り
と
仰
せ
あ
＊
リる
け
れ
は
御
前
ち
か
ふ
ま
い
り
た
り
思
ひ
か
け
／
ぬ
事
に
て
は
あ
れ
共
も
し
こ
か
う
の
つ
ほ
ね
か
ゆ
く
ゑ
や
し
り
た
／
る
と
お
ほ
せ
ら
る
い
か
て
か
存
つ
か
う
ま
つ
り
候
へ
き
と
申
せ
は
ま
こ
／
と
や
ら
ん
さ
か
の
お
く
に
か
た
お
り
戸
と
か
や
し
た
る
内
に
あ
り
／
と
申
も
の
か
有
こ（マ
マ
）そよ
そ
こ
は
た
し
か
に
し
ら
す
共
た
つ
ね
な
ん
や
」（
１
２
オ
）
と
お
ほ
せ
け
れ
は
や
と
の
あ
る
し
か
な
を
た
に
存
候
は
て
い
か
に
も
尋
／
あ
ひ
参
ら
せ
か
た
く
候
と
申
け
れ
は
主
上
け
に
も
と
て
御
涙
を
く
ま
／
せ
給
ふ
そ
か
た
し
け
な
き
な
か
く
に
つ
く
〳
〵
と
あ
ん
す
る
に
ま
こ
と
や
／
こ
か
う
の
と
の
ゝ
こ
と
を
ひ
き
給
ひ
し
に
つ
ね
は
め
さ
れ
て
ふ
え
仕
る
／
事
の
あ
り
し
物
を
こ
の
月
の
く
ま
な
さ
に
君
の
御
事
を
思
ひ
参
ら
／
せ
ら
れ
ん
に
つ
け
て
も
こ
と
引
給
は
ぬ
事
は
あ
ら
し
さ
か
の
さ
い
け
／
い
く
は
く
あ
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ら
し
う
ち
ま
は
り
て
た
つ
ね
奉
ら
ん
に
そ
の
人
の
こ
／
と
の
ね
な
ら
は
い
つ
く
に
て
も
き
ゝ
し
ら
む
す
る
物
を
と
思
ひ
け
れ
は
／
さ
る
へ
し
と
は
そ
む
し
候
は
ね
と
も
た
つ
ね
ま
い
ら
せ
て
見
候
は
は
や
／
も
し
た
つ
ね
あ
ひ
ま
い
ら
せ
て
候
と
も
御
し
よ
な
く
て
は
う
は
の
そ
」（
１
２
ウ
）
ら
に
や
候
は
ん
す
ら
ん
と
申
せ
は
や
か
て
御
し
よ
を
あ
そ
は
し
て
た
ひ
／
け
り
れ
う
の
御
馬
に
の
り
て
ゆ
け
と
お
ほ
せ
け
れ
は
な
か
く
に
め
い
月
／
に
む
ち
を
あ
け
そ
こ
は
か
と
な
く
あ
く
か
れ
行
か
の
あ
り
は
ら
の
な
に
／
か
し
か
を
し
か
な
く
こ
の
山
里
と
ゑ
い
し
け
ん
さ
か
の
あ
た
り
の
あ
き
／
の
夜
は
さ
こ
そ
あ
は
れ
も
ふ
か
か
り
け
め
か
た
お
り
戸
し
た
る
所
／
を
見
つ
け
て
は
も
し
こ
ゝ
に
や
お
は
す
ら
ん
と
て
ひ
か
へ
〳
〵
き
ゝ
け
／
れ
と
も
こ
と
ひ
く
を
と
も
せ
さ
り
け
り
も
し
月
の
光
に
さ
そ
は
れ
／
て
御
た
う
へ
も
や
参
り
給
ひ
た
る
ら
ん
と
て
し
や
か
た
う
を
は
し
め
／
て
た
う
〳
〵
を
ま
は
り
て
み
け
れ
と
も
に
た
る
人
な
か
り
け
り
た
い
り
を
は
／
た
の
も
し
け
に
申
て
い
て
ぬ
た
つ
ぬ
る
人
に
は
い
ま
た
あ
は
」（
１
３
オ
）
す
む
な
し
く
か
へ
り
参
り
た
ら
ん
は
中
〳
〵
た
ゝ
参
ら
さ
ら
ん
よ
リる
／
も
あ
し
か
る
へ
し
こ
れ
よ
り
い
か
な
る
方
へ
も
ま
よ
ひ
う
せ
は
や
と
は
／
お
も
へ
と
も
猶
も
た
つ
ね
き
は
め
て
こ
そ
と
お
も
ひ
け
れ
は
も
し
ほ
／
う
り
ん
寺
へ
も
や
ま
い
り
給
ひ
た
る
ら
ん
と
て
大
ゐ
川
の
方
へ
行
ほ
と
／
に
か
め
山
の
あ
た
り
ち
か
く
松
の
一
む
ら
あ
る
か
た
に
か
す
か
に
／
こ
と
そ
聞
え
け
り
み
ね
の
あ
ら
し
か
た
き
つ
せ
か
尋
る
人
の
こ
と
の
ね
／
か
お
ほ
つ
か
な
く
思
ひ
つ
ゝ
駒
を
は
や
め
て
ゆ
く
程
に
ふ
し
た
る
／
か
た
お
り
と
の
う
ち
に
こ
と
を
そ
引
す
ま
し
た
る
少
も
ま
か
ふ
か
た
／
な
く
こ
か
う
の
と
の
ゝ
つ
ま
音
な
り
か
く
は
な
に
そ
と
き
ゝ
け
れ
は
／
お
つ
と
を
お
も
ひ
て
こ
ふ
る
と
よ
む
さ
う
ふ
れ
ん
を
そ
ひ
か
れ
け
る
い
」
（
１
３
ウ
）
と
お
し
や
が
く
こ
そ
お
ほ
き
に
こ
の
か
く
を
ひ
き
給
ふ
事
の
あ
は
れ
／
さ
よ
こ
の
人
い
ま
た
君
の
御
事
を
わ
す
れ
参
ら
せ
ら
れ
さ
り
け
り
と
／
う
れ
し
く
て
よ
こ
ふ
え
少
ね
と
り
馬
よ
り
と
ひ
お
り
門
を
ほ
と
〳
〵
と
／
う
ち
た
ゝ
け
は
こ
と
は
は
や
引
や
み
ぬ
是
は
た
い
り
よ
り
な
か
く
に
／
と
申
も
の
か
御
つ
か
ひ
に
ま
い
り
て
候
あ
け
ら
れ
候
へ
と
た
ゝ
け
と
も
／
も
（
マ
マ
）〳
〵
こ
と
（
マ
マ
）ふ
る
を
と
も
せ
さ
り
け
り
や
ゝ
は
る
か
に
有
て
う
ち
よ
／
り
て
人
の
出
る
音
の
し
け
れ
は
う
れ
し
く
お
も
ひ
て
ま
つ
所
に
し
や
う
を
／
は
つ
し
門
を
ほ
そ
め
に
あ
け
て
十
二
三
は
か
り
な
る
小
女
は
う
の
か
ほ
／
は
か
り
を
さ
し
出
し
て
た
い
り
よ
り
の
御
つ
か
ひ
な
と
た
つ
へ
き
所
に
／
て
も
さ
ふ
ら
は
す
か
た
た
か
へ
に
て
そ
さ
ふ
ら
ふ
ら
ん
と
申
け
れ
」（
１
４
オ
）
は
な
か
く
に
か
返
事
を
は
か
と
さ
ゝ
れ
て
は
か
な
ふ
ま
し
と
思
る
／
や
か
て
を
し
あ
け
て
そ
入
に
つ
ま
と
の
前
の
え
ん
に
か
し
こ
ま
り
／
て
申
け
る
は
い
か
に
か
く
て
は
わ
た
ら
せ
給
ひ
候
や
ら
ん
き
み
は
／
御
こ
と
ゆ
へ
に
思
召
し
つ
ま
せ
お
は
し
ま
し
て
く
ご
な
と
も
つ
や
／
つ
や
き
こ
し
め
し
い
れ
さ
せ
お
は
し
ま
し
候
は
す
御
い
の
ち
も
あ
や
う
／
く
こ
そ
ま
し
〳
〵
候
へ
か
く
申
を
う
は
の
そ
ら
と
お
ほ
し
め
し
候
ま
し
／
御
し
よ
を
給
て
参
り
て
候
と
て
あ
り
つ
る
女
は
う
し
て
参
ら
せ
た
り
／
け
れ
は
こ
か
う
の
と
の
こ
れ
を
ひ
ら
き
て
見
給
へ
は
ま
こ
と
に
き
み
／
の
御
し
よ
な
り
け
り
や
か
て
御
返
事
か
き
給
ふ
引
む
す
ひ
つ
ゝ
女
は
う
／
の
し
や
う
そ
く
一
か
さ
ね
そ
へ
て
を
し
出
さ
れ
た
る
中
国
女
房
し
や
う
」（
１
４
ウ
）
そ
く
か
た
に
う
ち
か
け
て
申
け
る
は
よ
の
御
つ
か
ひ
に
て
た
に
も
／
候
は
ゝ
御
し
よ
の
御
返
事
の
上
は
し
さ
い
に
及
は
す
候
へ
と
も
こ
／
れ
は
大
り
に
て
御
こ
と
あ
そ
は
さ
れ
候
し
時
つ
ね
は
め
さ
れ
て
ふ
／
え
つ
か
う
ま
つ
り
し
身
に
て
候
へ
は
い
か
て
か
思
召
忘
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れ
さ
せ
お
は
し
／
ま
す
へ
き
ち
き
の
御
へ
ん
し
承
ら
さ
ら
ん
か
あ
ま
り
に
く
ち
お
し
／
く
存
候
と
申
た
り
け
れ
は
さ
も
と
や
思
は
れ
け
ん
み
つ
か
ら
は
し
ち
か
／
く
出
て
そ
こ
に
も
さ
た
め
て
し
ら
れ
た
る
ら
ん
や
う
に
大
し
や
う
の
／
入
道
殿
の
あ
ま
り
に
お
そ
ろ
し
き
事
を
の
み
の
給
と
き
ゝ
し
か
あ
／
さ
ま
し
さ
に
大
り
を
は
ひ
そ
か
に
ま
き
れ
出
て
か
ゝ
る
す
ま
ゐ
に
て
／
あ
り
つ
れ
は
こ
と
な
トか
ひ
く
事
も
な
か
る
つ
る
か
あ
す
の
程
よ
り
大
」（
１
５
オ
）
原
の
へ
ん
に
お
も
ひ
立
事
さ
ふ
ら
ふ
程
に
あ
る
し
の
女
は
う
の
こ
よ
／
ひ
は
か
り
の
な
こ
り
を
お
し
み
て
夜
も
は
る
か
に
ふ
け
ぬ
た
ち
き
く
／
人
も
あ
ら
し
な
と
や
う
〳
〵
に
す
ゝ
め
ら
る
ゝ
に
さ
そ
な
む
か
し
の
／
事
も
こ
ひ
し
く
て
手
な
れ
し
こ
と
を
ひ
く
ほ
と
に
や
す
く
も
き
／
き
い
た
さ
れ
け
る
か
な
と
て
涙
に
む
せ
ひ
給
ひ
ぬ
な
か
く
に
も
袖
を
／
そ
ぬ
ら
し
け
る
あ
す
の
ほ
と
よ
り
大
は
ら
の
へ
ん
に
思
召
た
つ
御
事
と
候
／
は
御
さ
ま
な
と
か
へ
さ
せ
給
ふ
へ
＊
キに
て
候
や
ら
ん
あ
る
へ
く
も
候
は
す
／
あ
ひ
か
ま
へ
て
こ
の
女
は
う
い
た
し
参
ら
す
な
と
て
や
と
の
あ
る
し
／
に
か
け
て
と
も
に
め
し
く
し
た
り
け
る
め
ふ
き
ち
し
や
う
な
と
申
／
も
の
を
と
ゝ
め
を
き
わ
か
身
は
い
そ
き
大
り
へ
ま
い
り
た
れ
は
そ
の
夜
」（
１
５
ウ
）
は
は
や
あ
か
月
ち
か
う
な
り
に
け
り
今
は
は
や
御
しゑ
ん
も
な
り
た
る
／
ら
ん
た
れ
し
て
か
申
へ
き
と
お
も
ひ
て
れ
う
の
御
馬
つ
な
か
せ
女
房
／
の
し
や
う
そ
く
を
は
は
ね
馬
の
し
や
う
し
に
な
け
か
け
て
な
ん
て
ん
の
／
か
た
へ
ま
い
り
て
見
け
れ
は
十
六
日
の
月
は
は
や
な
ん
て
ん
の
西
の
／
ま
よ
り
の
こ
り
な
く
さ
し
入
た
れ
と
も
君
は
い
ま
た
夜
の
お
と
ゝ
へ
も
／
い
ら
せ
た
ま
は
す
な
か
く
に
を
御
ま
ち
か
ほ
に
て
よ
ひ
の
御
さ
に
そ
／
お
は
し
け
る
／
南
に
か
け
り
北
に
む
か
ふ
か
ん
う
ん
を
秋
の
か
り
に
つ
け
か
／
た
し
東
に
い
て
に
し
に
な
か
る
た
ゝ
せ
ん
は
う
を
あ
か
つ
き
の
月
に
／
よ
す
と
た
か
ら
か
に
ゑ
い
せ
さ
せ
給
ひ
け
る
所
に
な
か
く
に
つ
と
参
」（
１
６
オ
）
り
て
御
返
事
を
ソは
参
ら
せ
け
り
主
上
な
の
め
な
ら
す
よ
ろ
こ
は
／
せ
給
て
さ
ら
は
お
ほ
せ
あ
は
す
へ
き
人
も
な
き
に
や
か
て
な
ん
ち
む
か
へ
／
に
参
れ
と
お
ほ
せ
け
れ
は
な
か
く
に
平
家
の
か
へ
り
き
か
れ
ん
事
を
／
も
は
ゝ
か
り
お
も
ひ
け
れ
と
も
こ
れ
又
ち
よ
く
ち
や
う
な
り
け
れ
は
う
／
し
車
き
よ
け
に
さ
た
し
て
さ
か
へ
ゆ
き
む
か
ひ
こ
の
よ
し
申
／
け
れ
は
し
き
り
に
参
ま
し
き
よ
し
の
給
ひ
け
る
を
や
う
〳
〵
に
申
／
て
む
か
へ
奉
り
て
夜
な
〳
〵
め
さ
れ
け
る
程
に
姫
宮
と
申
は
は
う
も
ん
の
／
に
よ
う
ゐ
ん
の
御
事
也
大
し
や
う
の
入
道
い
か
ゝ
し
て
聞
出
さ
れ
た
り
け
ん
／
こ
か
う
か
う
せ
た
り
と
云
事
は
あ
と
か
た
な
き
事
な
り
け
り
／
と
て
な
に
と
し
て
か
た
は
か
り
い
た
さ
れ
た
り
け
ん
こ
か
う
の
つ
ほ
ね
を
と
」（
１
６
ウ
）
ら
へ
つ
ゝ
あ
ま
に
な
し
て
を
ひ
は
な
つ
出
家
も
と
よ
り
思
ま
う
け
し
道
／
な
れ
と
も
心
な
ら
す
あ
ま
に
な
さ
れ
て
年
二
十
三
こ
き
す
み
そ
め
／
に
や
つ
れ
つ
ゝ
大
原
の
お
く
に
そ
す
ま
れ
け
る
／
太
し
や
う
入
道
殿
の
御
む
す
め
法
皇
へ
ま
い
ら
せ
ら
る
ゝ
事
入
道
か
や
う
に
ふ
る
ま
ひ
た
り
し
事
と
も
さ
す
か
お
そ
ろ
し
く
も
や
／
お
も
は
れ
け
ん
あ
き
の
い
つ
く
し
ま
の
な
い
し
か
は
ら
の
御
む
す
め
年
／
十
七
に
な
り
給
ひ
け
る
を
法
皇
へ
奉
ら
せ
給
ふ
御
と
も
の
人
〻
も
あ
ま
／
た
え
ら
は
れ
女
は
う
た
ち
も
お
ほ
く
す
く
ら
れ
て
そ
参
ら
れ
け
る
ひ
と
／
へ
に
女
御
し
ゆ
た
い
の
き
し
き
に
だ
（
マ
マ
）が
わ
す
こ
ゐ
ん
か
く
れ
さ
せ
給
ひ
／
て
い
ま
た
二
七
日
た
に
す
き
さ
る
に
お
り
ふ
し
さ
う
お
う
せ
す
と
そ
人
」（
１
７
オ
）
／
〳
〵
申
け
る
一
ゐ
ん
は
う
ち
つ
ゝ
き
御
な
け
き
あ
さ
か
ら
す
永
万
元
年
／
七
月
に
第
一
の
御
子
二
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条
院
ほ
う
き
よ
な
り
ぬ
安
元
二
年
の
七
月
に
は
／
御
ま
こ
六
条
院
か
く
れ
さ
せ
給
ひ
き
れ
ん
り
の
え
た
ひ
よ
く
の
と
り
と
／
ほ
し
を
さ
し
て
御
契
り
あ
さ
か
ら
さ
り
し
け
ん
し
ゆ
む
も
ん
院
も
秋
／
の
霧
に
お
か
さ
れ
朝
の
露
と
き
え
さ
せ
給
ぬ
治
承
四
年
五
月
に
は
第
／
二
の
御
子
高
倉
の
み
や
か
クた
れ
さ
せ
給
ひ
い
ま
は
け
ん
せ
こ
し
や
う
た
／
の
み
ま
い
ら
せ
給
ひ
し
こ
の
君
に
も
を
く
れ
参
ら
せ
さ
せ
給
ぬ
ち
か
う
／
仰
あ
は
せ
ら
れ
し
人
〻
む
つ
ま
し
く
め
さ
れ
し
と
も
か
ら
共
も
あ
る
／
ひ
は
ち
う
せ
ら
れ
ぬ
さ
れ
は
な
に
事
に
か
御
心
も
な
く
さ
ま
せ
給
ふ
／
へ
き
さ
る
ま
ゝ
に
は
大
乗
妙
て
ん
の
御
と
く
し
ゆ
も
お
こ
た
ら
す
三
三
（
マ
マ
）」
（
１
７
ウ
）
つ
き
や
う
ほ
う
の
御
く
む
し
う
も
つ
も
ら
せ
た
ま
ひ
け
り
／
き
そ
の
よ
し
な
か
む
ほ
ん
の
事
そ
の
こ
ろ
し
な
の
ゝ
く
に
き
そ
と
申
所
に
よ
し
な
か
と
申
源
氏
／
あ
り
こ
れ
は
た
め
よ
し
か
子
た
ち
は
き
の
せ
ん
し
や
う
よ
し
か
た
の
二
男
／
な
り
ち
ゝ
よ
し
か
た
は
去
ぬ
る
久
寿
二
年
八
月
八
日
む
さ
し
の
／
国
大
く
ら
に
し
て
を
い
あ
く
源
太
＊
ヨし
ひ
ら
か
手
に
か
ゝ
り
て
う
た
れ
／
ぬ
そ
の
と
き
よ
し
な
か
二
さ
い
に
な
り
し
を
母
な
く
〳
〵
い
た
き
て
／
し
な
の
へ
こ
え
き
そ
の
中
三
こ
ん
の
か
み
か
ね
と
を
に
む
か
ひ
て
／
こ
の
子
そ
た
て
ゝ
人
に
な
し
て
み
給
へ
と
て
と
ら
せ
た
り
け
れ
は
か
ね
／
と
を
か
ひ
〳
〵
し
く
う
け
と
り
て
こ
の
二
十
四
年
や
う
い
く
し
た
り
お
」（
１
８
オ
）
ひ
た
つ
ま
ゝ
に
ふ
よ
う
の
心
た
け
く
し
て
ゆ
み
や
の
道
に
す
く
／
れ
た
り
を
よ
そ
は
か
り
こ
と
を
め
く
ら
す
事
も
む
か
し
の
た
む
ら
と
し
／
ひ
と
に
も
す
く
れ
ま
さ
か
と
す
み
と
も
に
も
こ
え
た
り
け
り
さ
れ
は
／
内
〳
〵
は
へ
い
け
を
ほ
ろ
ほ
し
て
世
を
と
ら
ん
な
と
そ
申
け
る
や
う
ふ
／
の
か
ね
と
を
此
由
を
き
ゝ
て
そ
の
た
め
に
こ
そ
御
へ
ん
を
は
今
ま
て
そ
／
た
て
申
た
れ
か
く
の
た
ま
ふ
こ
そ
ま
こ
と
に
八
幡
殿
の
御
す
ゑ
と
お
／
ほ
ゆ
れ
と
ほ
め
ら
れ
て
い
と
ゝ
心
を
こ
り
し
て
兵
を
も
よ
ほ
し
け
れ
は
／
ま
つ
し
な
の
ゝ
国
に
は
ね
の
ゐ
の
大
や
た
し
け
の
ゝ
ゆ
き
ち
か
／
を
さ
き
と
し
て
国
中
の
も
の
と
も
み
な
き
そ
に
同
心
す
か
う
つ
け
の
／
く
に
に
も
な
は
の
太
郎
ひ
ろ
す
み
を
さ
き
と
し
て
た
こ
の
こ
ほ
り
の
」（
１
８
ウ
）
も
の
と
も
こ
た
ち
は
き
の
せ
ん
し
や
う
よ
し
か
た
か
よ
し
み
に
つ
い
て
み
な
／
し
た
か
ひ
つ
き
に
け
り
き
そ
と
申
は
し
な
の
に
とツて
も
南
の
は
し
／
み
の
の
く
に
の
さ
か
い
な
り
都
も
程
ち
か
け
れ
は
へ
い
け
こ
の
よ
し
／
を
き
ゝ
た
ま
ひ
て
色
を
う
し
な
ひ
て
そ
さ
は
か
れ
け
る（マ
マ
）は
思
ふ
／
に
心
に
く
か
ら
す
わ
か
し
や
う
こ
く
な
れ
は
し
な
の
一
国
こ
そ
し
た
／
か
へ
と
も
し
よ
の
も
の
と
も
た
れ
か
は
し
た
か
ふ
へ
き
ゑ
ち
こ
の
く
に
の
／
住
人
し
や
う
の
太
郎
す
け
な
か
お
な
し
き
四
郎
す
け
も
ち
こ
れ
ら
／
き
や
う
た
い
は
よ
五
の
将
く
ん
の
は
つ
よ
う
た
せ
い
の
も
の
な
り
か
れ
／
ら
に
うツて
参
ら
せ
よ
と
仰
く
た
さ
れ
た
ら
ん
に
何
の
し
さ
い
か
／
有
へ
き
と
よ
に
こ
と
も
な
け
に
そ
の
給
ひ
け
る
お
な
し
き
二
月
一
日
し
や
」（
１
９
オ
）
う
の
太
郎
す
け
な
か
き
そ
つ
い
た
う
す
へ
し
と
て
越
後
の
く
に
を
そ
／
給
け
る
お
な
し
き
七
日
し
よ
大
臣
已
下
に
仰
て
そ
む
せ
う
た
ら
に
ふ
／
と
う
み
や
う
わ
う
か
き
く
や
う
さ
せ
給
ひ
け
り
こ
れ
は
ひ
や
う
ら
ん
の
／
御
い
の
り
の
た
め
と
そ
聞
え
し
な
に
と
し
た
ら
は
は
か
〳
〵
し
か
ら
む
／
す
る
や
う
に
と
も
す
れ
は
人
く
る
し
き
事
の
み
あ
る
か
な
と
そ
／
申
あ
は
れ
け
る
同
し
き
九
日
か
は
ち
け
ん
し
こ
ん
の
か
み
よ
し
も
／
と
入
道
し
そ
く
い
し
か
は
の
判
官
代
よ
し
か
ぬ
む
ほ
ん
を
こ
す
と
き
／
こ
は
（
マ
マ
）し
か
は
平
家
こ
れ
を
せ
め
ん
と
て
け
ん
大
夫
の
判
官
す
ゑ
さ
／
た
つ
の
判
官
も
り
す
み
を
さ
き
と
し
て
つ
か
う
そ
の
せ
い
三
千
よ
き
／
に
て
む
け
ら
れ
け
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り
よ
し
も
と
入
道
は
さ
ん
〳
〵
に
た
ゝ
か
ひ
て
う
ち
し
に
」（
１
９
ウ
）
す
い
し
川
の
は
ん
く
わ
ん
代
は
ウう
す
て
お
ひ
て
い
け
と
り
に
そ
／
せ
ら
れ
け
る
お
な
し
き
十
一
日
よ
し
も
と
入
道
か
く
ひ
大
ち
を
わ
た
／
さ
れ
け
る
り
や
う
あ
ん
の
あ
ひ
た
に
そ
く
し
ゆ
を
渡
さ
ルな
ゝ
／
事
は
堀
河
の
天
皇
嘉
承
二
年
七
月
十
九
日
ほ
う
き
よ
成
ぬ
同
し
き
／
三
年
正
月
七
日
つ
し
ま
の
か
み
源
の
よ
し
ち
か
ゝ
く
ひ
わ
た
さ
れ
た
り
そ
の
／
れ
い
と
そ
聞
え
け
る
こ
の
よ
し
も
と
入
道
と
申
は
八
幡
殿
の
五
男
む
つ
／
の
五
郎
ひ
や
う
ゑ
の
せ
う
よ
し
と
き
の
子
な
り
け
り
お
な
し
き
十
二
／
日
に
九
こ
く
に
う
さ
の
大
く
ん
し
き
ん
み
ち
は
や
馬
を
た
て
ゝ
申
／
け
る
は
ち
ん
せ
い
の
も
の
と
も
き
く
ち
は
ら
た
う
す
き
お
か
た
ま
つ
／
ら
た
う
所
〻
に
し
や
う
く
わ
く
を
か
ま
へ
て
た
さ
い
ふ
の
け
ち
に
も
」（
２
０
オ
）
し
た
か
は
す
と
そ
申
た
る
十
六
日
い
よ
の
国
よ
り
ひ
き
や
く
た
う
ら
／
い
す
き
よ
ね
ん
の
冬
の
こ
ろ
よ
り
四
国
の
河
の
ゝ
四
ら
う
み
ち
き
よ
／
を
は
し
め
と
し
て
一
か
う
へ
い
け
を
そ
む
い
て
源
氏
に
同
心
の
間
ひ
ん
／
こ
の
く
に
の
住
人
ぬ
か
の
入
道
せ
い
し
や
く
は
へ
い
け
に
心
さ
し
ふ
る
（
マ
マ
）／
か
り
け
れ
は
い
よ
の
く
に
へ
を
し
わ
た
り
た
う
せ
ん
た
う
こ
の
さ
か
ひ
／
な
る
た
か
な
を
の
し
や
う
に
を
し
よ
せ
て
か
は
の
ゝ
四
郎
み
ち
き
よ
を
／
う
ち
と
り
候
ぬ
し
そ
く
四
郎
川
の
ゝ
み
ち
の
ふ
は
母
か
た
の
お
ち
あ
き
／
の
く
に
の
住
人
ぬ
た
の
四
郎
か
も
と
へ
こ
え
て
あ
り
あ
は
す
ち
ゝ
を
／
う
た
せ
て
や
す
か
ら
す
や
お
も
ひ
け
ん
い
か
に
も
し
て
せ
い
し
や
く
を
／
う
ち
と
ら
ん
と
そ
う
か
ゝ
ひ
け
る
ぬ
か
の
入
道
せ
い
し
や
く
は
四
こ
く
」（
２
０
ウ
）
の
ら
う
せ
き
を
し
つ
め
て
こ
と
し
正
月
十
五
日
ひ
ん
こ
の
く
に
の
と
も
／
へ
を
し
わ
た
り
遊
君
ゆ
う
女
と
も
め
し
あ
つ
め
て
あ
そ
ひ
た
は
ふ
れ
／
酒
も
り
し
き
（
マ
マ
）る
所
へ
か
は
の
ゝ
四
郎
み
ち
の
ふ
お
も
ひ
き
り
た
る
も
の
／
と
も
百
よ
人
あ
ひ
か
た
ら
つ
て
は
つ
と
を
し
よ
す
せ
い
し
や
く
か
か
た
／
に
も
三
百
よ
人
有
け
れ
と
も
に
は
か
の
事
な
れ
は
お
も
ひ
も
ま
う
／
け
す
あ
は
て
ふ
た
め
き
け
る
か
た
て
あ
ふ
も
の
を
は
い
ふ
せ
き
り
ふ
せ
／
ま
つ
せ
い
し
や
く
を
い
け
取
て
い
よ
の
く
に
へ
を
し
わ
た
り
ち
ゝ
か
う
た
れ
／
た
る
た
か
な
を
の
し
や
う
ま
て
さ
け
も
つ
て
ゆ
き
の
こ
ぎ
り
に
て
／
く
ひ
を
き
り
た
り
と
も
き
こ
ゆ
又
は
つ
つ
け
に
し
た
り
と
も
き
こ
く
（
マ
マ
）／
け
り
そ
の
の
ち
は
四
国
の
も
の
と
も
か
は
の
ゝ
四
ら
う
に
し
た
か
ひ
つ
」（
２
１
オ
）
つ
又
き
い
の
く
に
に
も
く
ま
の
ゝ
別
当
た
ん
そ
う
ゆ
あ
さ
の
七
ら
う
／
兵
衛
む
ね
み
つ
こ
れ
も
源
氏
に
よ
り
き
す
東
国
北
国
す
て
に
お
こ
／
り
ぬ
南
海
西
海
か
く
の
こ
と
し
四
海
す
て
に
み
た
れ
ぬ
世
は
た
ゝ
今
／
に
う
せ
な
ん
す
こ
は
い
か
ゝ
は
せ
ん
と
そ
ら
く
ち
う
さ
は
き
け
る
／
お
な
し
き
廿
日
六
は
ら
に
は
へ
い
け
の
人
〻
あ
つ
ま
り
て
か
つ
せ
ん
の
ひ
／
や
う
ち
や
う
あ
り
ま
つ
右
大
将
む
ね
モと
り
の
申
さ
れ
け
る
は
う
つ
て
は
／
ど
ゝ
く
た
し
て
候
へ
と
も
は
か
〳
〵
し
く
し
い
た
し
た
る
事
も
候
は
／
す
今
度
に
を
ひ
て
は
む
ね
も
り
ま
か
り
む
か
ふ
へ
き
よ
し
申
さ
／
れ
た
り
け
れ
は
上
下
し
き
た
い
し
て
も
と
も
ゆ
ゝ
し
て
（
マ
マ
）候
な
ん
ま
こ
と
／
に
さ
も
候
は
ゝ
そ
む
く
も
の
一
人
も
候
ま
し
と
申
あ
は
れ
け
れ
は
入
道
」（
２
１
ウ
）
ふ
く
わ
ん
に
そ
な
は
り
き
う
せ
ん
に
た
つ
さ
は
ら
ん
と
も
か
ら
一
人
も
／
も
る
へ
か
ら
す
み
な
右
大
将
を
大
将
と
し
て
東
国
へ
は
つ
か
う
す
へ
し
／
と
そ
の
給
ひ
け
る
お
な
し
き
二
十
三
日
門
出
あ
り
て
あ
か
つ
き
た
ゝ
／
む
と
せ
ら
れ
け
る
／
太
し
や
う
の
入
道
せ
い
き
よ
の
事
そ
の
夜
の
や
は
ん
は
か
り
に
入
道
や
ま
ひ
つ
き
給
ひ
け
れ
は
東
国
け
か
／
う
は
え
ん
ゐ
ん
す
お
な
し
き
二
十
七
日
の
朝
よ
り
入
道
ち
う
ひ
や
う
を
／
う
け
給
た
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り
と
聞
え
け
れ
は
た
か
き
も
い
や
し
き
も
あ
は
し
つ
る
は
／
さ
み
つ
る
事
よ
＊
トこ
そ
申
あ
ひ
け
る
入
道
や
ま
ひ
つ
き
給
ひ
け
る
日
／
よ
り
し
て
ゆ
水
を
た
に
も
も
ち
ひ
給
は
す
身
の
内
の
あ
つ
き
事
た
ゝ
火
」（
２
２
オ
）
を
た
く
に
こ
と
な
ら
す
ふ
し
給
へ
る
二
三
間
の
あ
た
り
は
あ
ま
り
あ
つ
く
／
た
へ
か
た
け
れ
は
参
り
ち
か
つ
く
も
の
も
な
し
た
ま
〳
〵
参
り
た
る
／
も
の
も
こ
ら
へ
か
ね
て
ま
か
り
い
つ
き
ん
〳
〵
し
ゆ
き
よ
く
れ
う
ち
（
マ
マ
）／
き
ん
し
う
き
う
は
六
ち
く
七
ち
ん
万
ほ
う
れ
い
ふ
つ
れ
い
し
や
に
さ
／
さ
け
ら
れ
け
れ
共
じ
や
う
ご
う
は
ち
か
ら
及
は
ぬ
事
な
れ
は
ふ
つ
り
き
／
ほ
う
り
き
も
か
な
は
す
た
ゝ
の
給
事
と
て
は
あ
つ
や
〳
〵
と
は
か
／
り
な
り
あ
る
時
は
大
し
か
の
五
か
し
ら
六
か
し
ら
あ
る
時
は
十
四
五
も
ふ
／
し
た
ま
へ
る
上
を
あ
な
た
へ
こ
え
こ
な
た
へ
こ
ゆ
る
と
ぬ
れ
は
ゆ
め
さ
／
む
れ
は
う
つ
ゝ
に
そ
見
給
ひ
け
る
ひ
と
へ
に
春
日
大
明
神
の
た
け
（
マ
マ
）か
／
け
ら
せ
給
へ
る
か
と
お
ほ
え
て
お
そ
ろ
し
か
り
し
事
と
も
な
り
同
き
」（
２
２
ウ
）
う
る
う
二
月
二
日
二
位
殿
已
下
男
女
き
ん
た
ち
さ
し
つ
と
ひ
て
か
な
／
し
み
給
へ
と
か
い
そ
な
き
二
位
と
の
あ
つ
さ
は
た
へ
か
た
け
れ
と
も
／
入
道
の
ま
く
ら
ち
か
ふ
お
は
し
て
御
や
ま
ひ
日
〻
に
し
た
か
ひ
て
た
の
み
／
す
く
な
く
み
え
さ
せ
給
ひ
さ
ふ
ら
ふ
な
に
こ
と
も
思
召
を
く
こ
トそ
／
あ
ら
は
仰
ら
れ
を
け
と
申
さ
れ
け
れ
は
入
道
よ
に
く
る
し
け
に
て
や
ゝ
／
は
る
か
に
有
て
い
き
の
し
た
に
の
た
ま
ひ
け
る
は
保
元
平
治
よ
り
／
こ
の
か
た
世
を
取
て
二
十
よ
ね
ん
た
の
し
み
さ
か
へ
む
か
し
も
い
ま
も
た
／
め
し
す
く
な
し
生
を
う
く
る
も
の
ゝ
し
を
の
か
る
ゝ
事
な
し
入
道
／
一
人
に
か
き
ら
ね
は
今
さ
ら
お
と
ろ
く
へ
き
に
あ
ら
す
た
ゝ
し
な
に
／
よ
り
も
い
つ
の
く
に
の
る
人
よ
り
と
も
か
く
ひ
を
見
さ
り
つ
る
こ
そ
心
」（
２
３
オ
）
に
か
ゝ
り
て
お
ほ
ゆ
れ
入
道
か
な
か
ら
ん
後
た
う
と
う
を
も
た
て
き
や
／
う
を
も
く
や
う
せ
ん
こ
と
有
へ
か
ら
す
入
道
を
入
道
と
お
も
ひ
あ
ら
ん
す
／
る
人
〻
は
み
な
一
み
同
心
し
て
う
つ
て
を
く
た
し
て
よ
り
と
も
か
く
ひ
／
を
き
り
て
入
道
か
つ
か
の
ま
へ
に
か
け
さ
せ
よ
そ
れ
ぞ
な
に
に
も
／
す
く
れ
た
る
け
う
や
う
と
お
も
ふ
べ
き
と
の
給
ひ
け
れ
ば
人
〳
〵
つ
／
み
ふ
か
く
こ
そ
き
か
れ
け
れ
二
位
と
の
あ
る
夜
み
給
ひ
け
る
ゆ
め
こ
そ
／
お
そ
ろ
し
け
れ
八
よ
う
の
車
の
み
や
う
く
わ
お
び
た
ゝ
し
く
も
え
た
／
る
に
く
ろ
か
ね
の
ふ
だ
に
む
と
云
字
を
か
き
て
く
る
ま
の
物
み
に
／
た
て
た
る
を
う
し
の
お
も
て
し
た
る
も
の
や
し
や
き
じ
ん
四
五
百
人
か
程
／
ひ
き
つ
れ
て
に
し
八
条
の
な
ん
て
い
へ
か
ら
と
や
り
い
れ
た
り
二
位
殿
」（
２
３
ウ
）
ゆ
め
心
ち
に
あ
れ
は
い
か
に
と
の
た
ま
へ
は
こ
れ
は
入
道
と
／
の
ゝ
御
む
か
へ
に
ゑ
ん
ま
く
う
よ
り
く
は
し
や
ら
い
か
う
と
ぞ
申
け
／
る
あ
の
ふ
だ
は
い
か
に
と
の
た
ま
へ
は
こ
れ
は
大
か
ら
ん
ほ
ろ
ぼ
さ
せ
／
給
ひ
た
る
そ
の
つ
み
に
よ
つ
て
八
ま
ん
ご
う
ま
て
し
づ
ま
せ
給
ふ
／
へ
き
む
け
ん
の
む
な
り
け
ん
の
字
は
い
ま
た
か
ゝ
れ
ぬ
な
り
と
申
と
／
お
ほ
え
て
ゆ
め
さ
め
て
五
た
い
よ
り
あ
せ
な
か
れ
む
ね
ふ
さ
か
り
て
し
／
は
し
は
物
も
の
た
ま
は
す
そ
の
の
ち
ね
つ
ひ
や
う
い
よ
〳
〵
き
う
に
／
せ
め
け
れ
は
千
し
ゆ
井
よ
り
水
を
く
た
し
て
石
の
ふ
ね
に
い
れ
／
奉
り
て
四
方
よ
り
火
を
か
け
さ
れ
と
も
水
ほ
と
な
く
ゆ
の
こ
と
く
に
そ
な
り
／
に
け
る
い
た
し
き
に
水
を
か
け
こ
ろ
ひ
ふ
し
給
へ
と
も
た
す
か
る
心
ち
な
」（
２
４
オ
）
し
お
な
し
き
四
日
も
ん
せ
ち
ひ
や
く
ち
し
て
つ
ゐ
に
あ
つ
し
に
ゝ
そ
せ
／
ら
れ
け
る
入
道
う
せ
た
ま
へ
り
と
聞
え
し
か
は
京
中
六
は
ら
西
／
八
条
に
む
ま
く
る
ま
の
は
せ
ち
か
ふ
事
な
の
め
な
ら
す
た
と
ひ
一
／
天
の
君
は
ん
せ
う
の
あ
る
し
の
い
か
な
る
御
事
わ
た
ら
せ
給
ふ
と
も
／
こ
れ
に
は
す
き
し
と
そ
み
え
し
こ
と
し
は
六
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十
四
に
そ
な
ら
れ
け
る
／
七
八
十
ま
て
も
た
も
つ
人
も
あ
る
そ
か
し
か
な
ら
す
こ
れ
を
ら
う
し
と
／
申
へ
き
に
は
あ
ら
ね
と
も
し
ゆ
く
う
ん
つ
き
て
天
は
つ
を
か
う
ふ
り
た
／
ま
へ
は
い
の
ルか
い
の
り
も
か
な
は
す
御
身
に
か
は
り
御
命
に
か
は
ら
／
ん
と
思
ふ
も
の
い
く
千
万
か
有
ら
め
と
も
め
い
と
の
つ
か
ひ
を
は
ふ
せ
／
か
す
枕
を
か
さ
ね
し
さ
い
し
よ
も
く
わ
う
せ
ん
の
た
ひ
に
は
と
も
」（
２
４
ウ
）
な
は
す
又
も
か
へ
ら
ぬ
し
て
の
山
た
ゝ
ひ
と
り
こ
そ
お
は
す
ら
め
た
ゝ
／
日
比
つ
く
り
を
き
給
ひ
し
さ
い
こ
う
は
か
り
や
と
も
な
ふ
ら
ん
あ
は
れ
／
な
り
し
事
共
な
り
お
な
し
き
七
日
東
山
を
た
き
寺
の
辺
へ
を
く
り
奉
／
り
て
け
ふ
り
と
な
し
奉
る
こ
つ
を
は
お
ち
の
え
ん
し
つ
ほ
う
け
ん
く
ひ
／
に
か
け
ふ
く
は
ら
へ
お
り
て
お
さ
め
奉
る
入
道
あ
な
か
ち
に
し
つ
し
／
お
も
は
れ
し
所
な
れ
は
と
て
か
や
う
に
し
て
ん
け
り
日
ほ
ん
国
に
な
／
を
あ
け
ゐ
を
ふ
る
ひ
し
人
な
れ
と
も
そ
の
身
は
た
ゝ
一
時
の
け
ふ
り
と
／
な
り
て
都
の
そ
ら
に
立
の
ほ
り
か
は
ね
は
て
ん
し
や
の
い
さ
こ
に
ま
／
し
は
り
て
つ
ゐ
に
は
つ
ち
と
な
り
に
け
る
か
ゝ
る
さ
う
そ
う
の
折
／
ふ
し
ふ
し
き
の
事
あ
り
け
り
に
し
八
て
う
に
火
出
き
て
や
け
に
け
り
」（
２
５
オ
）
人
の
家
の
や
く
る
事
は
つ
ね
の
な
ら
ひ
と
い
ひ
な
か
ら
お
り
ふ
し
こ
／
そ
あ
れ
是
も
た
ゝ
こ
と
な
ら
す
と
そ
申
け
る
あ
や
し
の
も
の
ゝ
な
き
／
あ
と
にもあ
さ
夕
は
か
ね
う
ち
な
ら
し
つ
と
め
を
こ
な
ふ
事
に
て
／
こ
そ
あ
る
に
さ
こ
そ
ゆ
い
こ
ん
な
ら
む
か
ら
に
あ
け
く
れ
は
た
ゝ
か
つ
／
せ
ん
の
い
と
な
み
の
ほ
か
は
他
事
な
し
と
そ
聞
え
け
る
入
道
相
国
の
／
さ
い
こ
の
あ
り
さ
ま
こ
そ
あ
ま
り
に
お
そ
ろ
し
け
れ
と
も
大
か
た
は
／
し
ん
き
を
う
や
ま
ひ
仏
法
を
あ
か
め
給
ふ
事
も
世
に
は
す
く
れ
給
へ
／
り
き
何
よ
り
も
つ
の
く
に
ふ
く
は
ら
に
経
の
し
ま
を
つ
か
せ
て
上
下
／
わ
う
ら
い
の
船
末
代
の
今
に
い
た
る
ま
て
さ
う
い
な
き
こ
そ
め
て
／
た
け
れ
石
の
お
も
て
に
一
さ
い
き
や
う
を
一
日
に
し
よ
し
や
し
く
や
」（
２
５
ウ
）
う
し
て
つ
き
こ
め
ら
れ
た
り
け
る
ゆ
へ
に
こ
そ
き
や
う
の
し
ま
と
は
名
／
つ
け
け
れ
入
道
相
国
は
た
ゝ
人
に
は
あ
ら
す
と
申
事
あ
り
そ
の
ゆ
へ
は
／
つ
の
く
に
に
せ
い
て
う
寺
と
云
山
て
ら
に
ぢ
し
ん
ば
う
そ
む
ゑ
と
／
て
な
ら
び
な
き
ち
ぎ
や
う
じ
や
一
人
あ
り
こ
れ
か
あ
る
よ
の
ゆ
め
に
み
／
や
う
く
わ
ん
き
た
り
て
つ
け
給
は
く
来
十
一
月
廿
一
日
に
ゑ
ん
ま
わ
う
／
く
う
に
て
二
万
の
く
に
よ
り
二
ま
ん
人
の
そ
う
を
あ
つ
め
て
法
花
／
き
や
う
て
ん
と
く
の
事
あ
り
そ
む
ゑ
も
其
人
数
に
い
り
た
り
其
／
と
き
に
の
そ
み
て
か
な
ら
す
参
る
へ
し
と
云
つ
け
を
か
う
ふ
り
て
大
／
き
に
き
と
く
の
お
も
ひ
を
な
し
そ
の
寺
の
別
当
し
ゆ
き
や
う
に
此
よ
し
／
を
か
た
り
け
れ
は
を
の
〳
〵
ふ
し
き
の
事
也
と
申
け
る
程
に
そ
の
」（
２
６
オ
）
日
そ
の
時
に
い
た
り
て
す
い
め
ん
の
心
ち
い
て
き
け
れ
は
ぢ
ぶ
つ
だ
ウ／
に
と
ぢ
こ
も
り
念
仏
し
て
候
け
る
に
一
人
の
み
や
う
く
は
ん
き
た
り
て
／
す
な
は
ち
え
ん
ま
く
う
へ
く
そ
く
し
て
ゆ
く
大
こ
く
殿
の
や
う
な
る
／
所
に
二
万
の
僧
り
よ
な
み
ゐ
て
法
花
経
て
ん
と
く
心
と
（
マ
マ
）こ
と
は
／
も
お
よ
は
れ
す
ほ
う
ゑ
は
て
に
し
か
は
二
万
人
の
そ
う
り
よ
み
な
い
／
と
ま
申
て
ま
か
り
い
つ
そ
の
中
に
そ
む
ゑ
は
い
ま
た
出
さ
り
け
る
／
に
え
ん
ま
大
わ
う
な
ど
な
ん
ち
は
ま
か
り
出
ぬ
そ
と
仰
け
れ
は
そ
む
／
ゑ
申
け
る
は
そ
も
〳
〵
法
花
は
三
世
し
よ
ふ
つ
し
ゆ
つ
せ
の
ほ
ん
く
わ
／
い
一
さ
い
し
ゆ
し
や
う
成
仏
の
ち
き
た
う
な
り
一
け
一
く
の
と
く
は
五
／
は
ら
み
つ
の
せ
ん
こ
ん
に
も
こ
え
た
り
五
十
て
ん
〳
〵
の
す
い
き
」（
２
６
ウ
）
は
八
十
か
年
の
ふ
せ
に
も
こ
え
た
り
と
み
え
た
り
法
花
て
ん
と
く
今
／
に
を
こ
た
ら
す
さ
れ
と
も
わ
か
し
や
う
し
よ
を
い
ま
た
し
ら
す
な
に
／
と
し
て
か
往
生
を
は
と
け
候
へ
き
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と
申
け
れ
は
え
ん
ま
大
わ
う
の
給
／
け
る
は
わ
う
生
ふ
わ
う
生
は
人
の
し
ん
ふ
し
ん
に
よ
る
也
悪
を
し
ゆ
す
／
る
も
の
は
あ
く
道
に
だ
し
ぜ
ん
を
し
ゆ
す
る
も
の
は
せ
ん
し
よ
に
む
ま
／
る
＊
スこ
し
も
あ
や
ま
る
事
な
し
な
ん
ぢ
が
生
所
は
は
り
の
か
ゝ
み
に
／
み
る
へ
し
行
て
見
よ
と
て
み
や
う
く
わ
ん
を
そ
へ
て
つ
か
は
さ
る
は
／
り
の
か
ゝ
み
に
行
む
か
ひ
み
る
に
し
や
う
ね
ん
の
む
か
し
よ
り
お
も
ひ
／
と
お
も
ひ
せ
し
事
の
一
と
し
て
あ
ら
は
れ
す
と
い
ふ
事
な
し
さ
／
れ
と
も
つ
ゐ
に
は
と
そ
つ
の
な
い
ゐ
ん
に
む
ま
る
へ
し
と
見
え
た
り
そ
」（
２
７
オ
）
む
ゑ
か
つ
か
う
の
心
き
も
に
め
い
し
す
い
き
の
涙
せ
き
あ
へ
す
そ
む
／
ゑ
え
ん
ま
大
わ
う
の
御
ま
へ
に
参
り
い
と
ま
申
け
れ
は
大
わ
う
の
／
給
ひ
け
る
は
な
ん
ち
か
国
に
入
道
大
臣
し
や
う
か
い
と
云
人
あ
り
定
／
め
て
な
む
ぢ
し
り
た
る
ら
ん
そ
の
人
は
じ
ゑ
僧
正
の
さ
い
た
む
な
り
／
末
代
の
し
ゆ
じ
や
う
に
ゐ
ん
く
わ
の
こ
と
は
り
を
し
め
さ
ん
か
た
め
に
か
／
り
に
し
や
う
ぐ
む
の
身
と
は
あ
ら
は
れ
た
り
さ
れ
は
そ
の
人
を
日
〻
／
に
三
度
ら
い
す
る
な
り
そ
の
こ
と
は
に
い
は
く
／
き
や
う
ら
い
し
ゑ
大
そ
う
し
や
う
天
た
い
ふ
つ
ほ
う
お
う
こ
し
や
／
し
け
ん
さ
い
せ
う
将
く
ん
し
ん
あ
く
こ
う
し
ゆ
生
と
う
り
や
く
と
／
い
ふ
こ
の
も
ん
を
と
な
へ
て
ら
い
す
る
な
り
と
て
の
給
ひ
け
る
そ
む
」
（
２
７
ウ
）
ゑ
ほ
ん
ふ
く
し
か
や
う
の
事
と
も
を
せ
い
て
う
寺
の
え
む
ぎ
に
し
／
る
し
て
い
ま
に
あ
り
と
そ
承
る
か
の
ゆ
の
山
は
ゑ
ん
ま
く
う
の
東
／
門
に
あ
た
れ
る
と
そ
人
申
け
る
入
道
相
国
は
白
河
院
の
御
子
な
り
／
と
そ
う
け
給
は
る
／
き
を
ん
女
御
の
事
さ
ん
ぬ
る
永
久
の
比
ほ
ひ
白
河
の
ほ
と
り
に
き
を
ん
に
よ
こ
と
て
さ
い
／
わ
い
人
お
は
し
ま
し
け
る
一
院
し
の
ひ
て
つ
ね
に
御
幸
な
り
あ
る
と
き
／
き
ん
し
ゆ
の
く
き
や
う
一
り
や
う
人
天
上
人
三
四
人
か
程
め
し
く
し
て
／
か
し
こ
へ
御
か
う
成
け
る
に
こ
の
女
房
の
住
給
ひ
け
る
あ
た
り
ち
／
か
き
は
や
し
の
中
を
す
き
さ
せ
給
ひ
け
る
程
に
こ
ろ
は
五
月
廿
日
あ
」（
２
８
オ
）
ま
り
の
事
な
れ
は
め
さ
す
と
も
し
ら
ぬ
や
み
に
五
月
雨
さ
へ
に
か
き
／
く
ら
し
て
物
す
さ
ま
し
か
り
け
る
に
ふ
る
た
う
の
う
ち
よ
り
ひ
か
り
／
も
の
こ
そ
出
き
た
れ
か
の
ひ
か
り
も
の
ゝ
て
い
た
ら
く
か
し
ら
は
し
ろ
か
ね
／
の
は
り
を
み
か
き
た
て
ま
つ
る
か
こ
と
く
な
り
か
た
手
に
は
つ
ち
の
／
や
う
な
る
も
の
を
も
て
か
た
て
に
は
光
る
も
の
を
も
て
と
は
か
り
あ
／
り
て
は
さ
と
ひ
か
り
〳
〵
次
第
に
ち
か
つ
き
奉
る
あ
な
お
そ
ろ
し
や
／
な
に
も
の
に
て
か
有
ら
ん
つ
ち
の
や
う
な
る
物
は
お
に
か
も
つ
う
ち
て
／
の
こ
つ
ち
な
ん
め
り
ち
か
つ
き
参
ら
せ
た
ら
は
い
か
な
る
事
か
あ
ら
ん
／
す
ら
ん
と
お
そ
れ
さ
せ
お
は
し
ま
し
け
る
に
き
や
う
ふ
き
や
う
た
ゝ
／
も
り
の
い
ま
た
ひ
せ
ん
の
か
み
に
て
く
ふ
せ
ら
れ
た
り
し
か
お
も
は
れ
」（
２
８
ウ
）
け
る
は
こ
の
た
う
の
う
ち
に
あ
ら
ん
程
の
も
の
ま
こ
と
の
き
し
ん
に
て
／
は
よ
も
あ
ら
し
お
も
ふ
に
き
つ
ね
の
し
わ
さ
に
て
そ
あ
る
ら
ん
く
ん
／
て
い
け
と
て
け
さ
む
に
入
と
思
は
れ
け
れ
は
た
う
の
う
ち
へ
は
し
り
入
／
う
し
ろ
へ
ま
は
り
ひ
か
る
も
の
を
む
す
と
た
く
こ
は
い
か
に
と
い
ふ
こ
／
ゑ
を
き
け
は
人
の
こ
ゑ
な
り
そ
の
の
ち
て
ゝ
に
火
を
と
も
し
て
見
／
給
ひ
け
れ
は
六
十
は
か
り
な
る
法
し
な
り
そ
の
御
た
う
の
せ
う
し
法
師
／
に
て
そ
候
け
る
仏
に
御
あ
か
し
を
参
せ
ん
と
て
手
か
め
に
あ
ふ
ら
を
／
い
れ
て
も
ち
た
り
け
る
か
つ
ち
の
や
う
に
は
み
え
た
る
な
り
か
た
て
に
／
は
か
は
ら
け
に
火
を
入
て
も
ち
た
り
け
る
そ
ひ
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か
り
も
の
と
は
み
え
／
た
り
け
る
雨
し
け
か
り
け
れ
は
ぬ
ら
さ
し
と
て
こ
む
き
の
わ
ら
を
あ
み
」（
２
９
オ
）
あ
つ
め
て
か
つ
き
た
り
け
る
か
し
ろ
か
ね
の
は
り
を
た
て
た
る
や
う
に
／
は
み
え
た
り
け
り
そ
の
人
〻
と
ゝ
わ
ら
ひ
て
の
き
給
ぬ
一
院
こ
れ
を
御
／
ら
ん
し
て
あ
は
れ
ふ
し
の
心
程
た
け
く
や
さ
し
き
も
の
あ
ら
し
ま
こ
と
／
の
き
し
ん
と
こ
そ
思
召
さ御
れ
つ
る
に
く
ま
ん
と
お
も
ひ
か
ゝ
り
け
る
た
／
た
も
り
今
夜
の
ふ
る
ま
ひ
返
す
〳
〵
し
ん
へ
う
な
り
こ
れ
を
は
も
し
き
／
り
も
と
ゝ
め
た
ら
は
い
か
は
か
り
か
む
ね
ん
な
ら
ま
し
と
て
や
か
て
そ
／
の
け
ん
し
や
う
に
は
か
の
き
を
ん
女
こ
を
そ
給
り
け
る
こ
の
女
御
く
わ
／
い
に
ん
し
給
へ
り
う
め
ら
ん
所
の
子
女
子
な
ら
は
わ
れ
に
え
さ
／
せ
よ
な
ん
し
な
ら
は
た
ゝ
も
り
か
子
に
し
て
ゆ
み
や
の
道
を
つ
か
せ
／
よ
と
て
た
ひ
た
り
け
る
か
な
ん
し
に
て
そ
お
は
し
ま
し
け
る
や
か
て
此
」（
２
９
ウ
）
よ
し
を
も
申
は
や
と
は
お
も
は
れ
け
れ
共
ひ
ん
き
な
く
し
て
そ
う
せ
ら
／
れ
さ
り
け
る
に
こ
の
君
二
さ
い
と
申
し
秋
の
こ
ろ
一
院
御
く
ま
の
ま
う
／
て
の
御
幸
あ
り
く
は
ん
き
よ
の
時
き
い
の
国
い
と
か
山
と
申
所
／
に
御
こ
し
か
き
す
へ
て
御
き
う
そ
く
あ
り
け
る
に
折
ふ
し
申
は
や
と
／
お
も
は
れ
け
れ
は
か
た
は
ら
の
や
ふ
に
い
く
ら
も
あ
り
け
る
ぬ
か
こ
と
／
云
も
の
を
袖
に
も
り
入
て
か
し
こ
ま
て
／
い
も
か
子
は
は
ふ
ほ
と
に
こ
そ
な
り
に
け
れ
と
申
さ
れ
た
り
け
れ
は
／
一
院
は
や
御
心
へ
あ
り
て
／
た
ゝ
も
り
と
り
て
や
し
な
ひ
に
せ
よ
と
そ
仰
け
る
さ
れ
と
も
／（マ
マ
）こと
の
わ
う
し
に
て
お
は
し
ま
し
け
れ
は
内
〻
も
て
な
し
た
り
け
り
十
二
」（
３
０
オ
）
に
て
し
よ
し
や
く
し
給
て
十
八
に
て
四
ほ
ん
し
て
四
位
の
兵
衛
の
す
け
と
／
い
は
れ
給
ひ
し
か
は
時
の
人
〻
い
つ
し
か
な
り
と
申
あ
は
れ
け
る
に
／
鳥
羽
院
の
仰
の
あ
り
け
る
は
き
よ
も
り
か
く
は
し
よ
く
は
人
／
に
は
を
と
る
ま
し
き
物
を
と
そ
お
ほ
せ
ら
れ
け
る
さ
れ
は
ま
こ
と
／
の
わ
う
し
に
て
お
は
し
ま
し
け
れ
は
太
政
大
臣
ま
て
も
た
や
す
く
へ
上
／
り
人
は
と
か
く
申
し
か
と
も
一
こ
は
思
ふ
事
な
く
て
す
く
さ
れ
け
る
こ
／
そ
め
て
た
け
れ
む
か
し
も
て
ん
ち
天
皇
は
ら
み
給
へ
る
に
よ
こ
を
大
／
し
よ
く
わ
ん
に
給
と
て
う
め
ら
ん
所
の
子
女
な
ら
は
ち
ん
か
子
た
る
へ
し
な
ん
／
し
な
ら
は
し
ん
か
子
に
せ
よ
と
て
た
ひ
た
り
け
る
か
是
も
男
子
に
て
そ
お
は
し
／
ま
し
け
る
た
う
の
み
ね
の
ほ
ん
く
わ
ん
ち
や
う
ゑ
く
は
し
や
う
こ
れ
な
り
」（
３
０
ウ
）
五
条
大
納
言
く
に
つ
な
き
や
う
た
か
ひ
の
事
お
な
し
き
廿
日
五
て
う
大
な
こ
ん
く
に
つ
な
の
き
や
う
も
う
せ
ら
れ
け
り
／
さ
し
も
入
道
殿
の
心
さ
し
ふ
か
ふ
お
は
せ
し
か
せ
め
て
の
事
に
や
／
入
道
と
の
ゝ
や
ま
ひ
つ
き
給
ひ
し
同
日
や
ま
ひ
つ
き
お
な
し
月
／
に
う
せ
ら
れ
け
る
こ
そ
ふ
し
き
な
れ
そ
も
〳
〵
入
道
こ
の
く
に
つ
な
の
／
き
や
う
に
か
た
ら
ひ
給
ひ
け
る
事
は
か
の
き
や
う
な
ら
ひ
な
き
大
ふ
／
く
ち
や
う
し
や
に
て
お
は
し
け
れ
何
に
て
も
日
に
一
し
ゆ
は
入
道
相
／
国
の
も
と
へ
を
く
ら
れ
け
り
入
道
い
や
〳
〵
け
ん
せ
の
と
く
は
こ
れ
に
す
／
き
し
と
よ
ろ
こ
ひ
給
ひ
て
く
に
つ
な
の
き
や
う
の
し
そ
く
け
ん
は
／
の
か
み
き
よ
く
に
を
入
道
の
や
う
し
に
し
四
な
ん
し
け
ひ
ら
の
き
や
う
」（
３
１
オ
）
を
く
に
つ
な
の
む
こ
に
そ
な
さ
れ
け
る
さ
れ
は
大
な
こ
ん
ま
て
も
た
や
／
す
く
な
ら
れ
け
る
と
そ
承
る
く
に
つ
な
の
き
や
う
の
母
う
へ
せ
ん
ね
ん
か
／
も
へ
ま
う
て
ゝ
ね
か
は
く
は
わ
か
子
の
く
に
つ
な
一
日
な
り
と
も
蔵
／
人
の
と
う
に
な
し
て
見
せ
給
へ
と
い
の
り
け
る
に
有
と
き
の
ゆ
め
／
に
か
も
の
か
た
よ
り
宮
人
と
も
か
ひ
り
や
う
の
車
を
ひ
き
て
く
に
／
つ
な
の
宿
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所
へ
や
り
い
る
ゝ
と
み
て
人
に
か
た
り
た
ま
へ
は
扨
は
い
か
さ
ま
に
／
も
く
き
や
う
の
き
た
の
か
た
に
な
り
た
ま
は
ん
す
る
に
こ
そ
と
申
／
け
れ
は
ゝ
う
へ
わ
か
身
年
お
ひ
た
り
い
か
て
さ
や
う
の
こ
と
あ
る
へ
／
き
と
の
給
ひ
け
る
に
く
ら
ん
と
の
と
う
は
事
よ
ろ
し
正
二
位
大
な
／
こ
ん
迄
な
ら
は
（
マ
マ
）れ
け
る
こ
そ
ふ
し
き
な
れ
そ
も
〳
〵
こ
の
く
に
つ
な
と
」（
３
１
ウ
）
申
は
中
な
こ
ん
か
ね
す
け
の
き
や
う
八
代
の
す
え
さ
き
の
む
ま
の
か
み
／
も
り
く
に
の
朝
臣
の
子
な
り
け
り
近
衛
院
御
さ
い
ゐ
の
こ
ろ
し
ん
し
／
の
さ
う
し
き
に
て
候
は
れ
け
る
か
仁
平
の
比
四
て
う
た
い
り
え
ん
／
し
や
う
あ
り
け
る
に
主
上
な
ん
て
ん
に
出
御
な
り
た
れ
と
も
み
な
人
あ
／
き
れ
て
き
や
う
か
う
の
さ
た
ま
て
も
及
は
さ
り
け
る
に
く
に
つ
な
／
よ
う
よ
を
か
ゝ
せ
て
参
り
た
り
け
れ
は
し
ゆ
し
や
う
い
か
な
る
も
の
そ
と
／
御
尋
あ
り
し
ん
し
の
さ
う
し
き
藤
原
の
く
に
つ
な
と
申
し
ゆ
上
よ
／
う
よ
に
め
し
五
て
う
た
い
り
へ
い
ら
せ
給
ふ
主
上
な
の
め
な
ら
す
御
か
／
む
有
て
ほ
う
し
や
う
寺
殿
へ
か
ゝ
る
さ
か
〳
〵
し
き
も
の
こ
そ
候
へ
／
め
し
つ
か
は
れ
候
へ
と
て
つ
か
は
さ
れ
け
れ
は
ほ
う
し
や
う
寺
と
の
御
」（
３
２
オ
）
り
や
う
た
ひ
な
と
し
て
め
し
つ
か
は
れ
け
り
あ
る
と
き
お
な
し
御
宇
や
／
は
た
へ
行
幸
な
り
て
り
ん
し
の
御
か
く
ら
の
あ
り
け
る
に
に
ん
ち
や
／
う
か
川
へ
お
ち
入
て
し
や
う
そ
く
ぬ
れ
て
そ
の
日
の
御
か
く
ら
の
／
ひ
（
マ
マ
）ら
ん
に
て
あ
り
け
れ
は
く
に
つ
な
し
つ
へ
い
の
御
と
も
に
候
け
る
／
に
し
ん
へ
う
に
こ
そ
候
は
ね
と
も
に
む
ち
や
う
か
し
や
う
そ
く
は
よ
う
／
い
仕
り
候
と
て
と
り
出
し
て
き
せ
か
へ
其
日
の
御
か
く
ら
を
と
け
さ
せ
／
給
ひ
け
り
程
こ
そ
す
こ
し
を
し
う
つ
り
た
り
け
れ
と
も
う
た
の
こ
ゑ
／
ま
ひ
の
す
か
た
つ
ね
よ
り
も
こ
と
に
す
く
れ
た
り
物
の
お
も
し
ろ
き
は
／
し
ん
め
い
も
人
の
心
も
同
事
也
と
か
や
む
か
し
て
ん
せ
う
太
神
あ
ま
／
の
岩
戸
を
ひ
ら
か
せ
給
ひ
し
も
今
こ
そ
お
も
ひ
し
ら
れ
け
れ
く
は
ん
へ
」（
３
２
ウ
）
い
法
皇
さ
か
の
大
井
川
に
み
ゆ
き
成
て
御
ゆ
う
の
候
ひ
け
る
に
く
／
は
ん
し
ゆ
寺
の
内
大
臣
た
か
ふ
ち
こ
う
の
御
子
い
つ
み
の
大
し
や
う
て
／
い
こ
く
を
く
ら
山
の
あ
ら
し
は
け
し
く
ふ
き
て
ゑ
ほ
し
を
川
へ
ふ
き
／
い
れ
ら
れ
か
り
き
ぬ
の
袖
に
て
た
ふ
さ
を
ゝ
さ
へ
せ
ん
か
た
な
け
に
／
て
お
は
し
け
る
に
山
か
け
の
ち
う
な
こ
ん
の
し
そ
く
し
よ
む
そ
う
つ
三
／
ゑ
は
こ
よ
り
ゑ
ほ
う
し
を
取
い
た
し
て
大
し
や
う
に
き
せ
奉
る
よ
有
（
マ
マ
）／
て
こ
そ
か
ゝ
る
ふ
し
き
も
あ
り
し
に
く
に
つ
な
時
に
と
て
の
よ
う
／
い
あ
り
か
た
し
と
そ
人
申
け
る
さ
ん
ぬ
る
治
承
四
年
の
五
せ
ち
は
ふ
く
／
は
ら
に
て
そ
あ
り
け
る
し
か
る
へ
き
く
き
や
う
殿
上
人
中
宮
の
／
御
か
た
へ
す
い
さ
ん
し
て
い
ま
や
う
ら
う
ゑ
ひ
な
と
し
て
あ
そ
は
れ
」（
３
３
オ
）
け
る
に
あ
る
殿
上
人
／
た
け
し
や
う
ほ
に
ま
た
ら
な
り
く
も
こ
し
つ
の
あ
と
に
こ
る
／
と
云
ら
う
ゑ
い
を
せ
ら
れ
た
り
け
れ
は
く
に
つ
な
あ
さ
ま
し
や
か
や
う
／
の
事
は
き
ん
の
き
の
く
と
こ
そ
承
は
れ
き
く
と
も
き
か
し
ぬ
／
き
あ
し
を
し
て
に
け
ら
れ
け
る
こ
の
し
の
心
は
む
か
し
け
う
の
み
か
と
御
／
む
す
め
二
人
ま
て
も
ち
給
へ
り
あ
ね
を
は
か
く
わ
う
い
も
う
と
を
は
／
ち
よ
ゑ
い
と
て
と
も
に
し
ゆ
ん
の
み
か
と
の
と
き
な
り
く
し
ゆ
ん
か
く
れ
／
さ
せ
給
ひ
し
か
は
さ
う
こ
の
野
辺
に
を
く
り
奉
る
き
さ
き
み
か
と
の
／
わ
か
れ
を
か
な
し
み
給
ひ
て
さ
う
こ
の
ゝ
へ
に
尋
き
て
な
き
給
ひ
し
／
な
み
た
し
や
う
ほ
の
き
し
の
竹
に
か
ゝ
り
て
ま
た
ら
な
り
そ
れ
よ
り
し
て
」（
３
３
ウ
）
し
や
う
ほ
の
竹
は
お
ひ
い
つ
る
事
ま
た
ら
な
り
こ
ゝ
に
て
し
つ
を
し
／
ら
め
給
ひ
し
に
そ
の
あ
と
は
い
ま
も
猶
く
も
た
な
ひ
き
て
物
あ
は
れ
／
な
る
心
あ
り
く
に
つ
な
さ
せ
る
ふ
ん
し
や
う
に
た
つ
せ
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る
人
に
て
は
／
お
は
せ
さ
り
け
れ
と
も
さ
か
〳
〵
し
き
に
よ
て
か
や
う
の
事
を
も
／
き
ゝ
と
か
め
ら
れ
け
る
と
か
や
／
法
皇
法
住
寺
と
の
へ
し
ゆ
き
よ
の
事
お
な
し
き
廿
二
日
ほ
う
わ
う
八
条
か
ら
す
ま
ろ
の
ひ
ふ
く
も
む
ゐ
ん
の
／
御
し
よ
よ
り
ほ
う
ち
う
寺
と
の
へ
こ
か
う
な
る
此
御
所
は
さ
ぬ
る
応
／
保
元
年
八
月
十
三
日
に
つ
く
り
い
た
さ
れ
て
い
ま
ひ
え
い
ま
く
ま
の
／
ほ
と
ち
か
く
く
わ
ん
し
や
う
し
奉
り
て
せ
ん
す
い
こ
た
ち
に
い
た
る
」（
３
４
オ
）
ま
て
思
召
す
さ
ま
な
り
し
か
こ
の
二
三
か
年
か
あ
ひ
た
せ
い
な
ん
の
／
り
き
う
に
を
し
こ
め
ら
れ
さ
せ
あ
る
ひ
は
ふ
く
は
ら
へ
御
幸
な
り
な
／
と
し
て
御
し
よ
も
み
な
あ
れ
た
り
け
れ
は
さ御
き
の
右
大
将
む
ね
も
り
／
し
ゆ
り
し
て
入
参
ら
す
へ
き
よ
し
申
さ
せ
給
ひ
け
れ
共
法
皇
な
に
の
／
や
う
も
あ
る
ま
し
と
て
い
そ
き
く
わ
ん
き
よ
な
ら
せ
給
ふ
ま
つ
こ
女
院
／
の
わ
た
ら
せ
給
し
御
か
た
を
ゑ
い
ら
ん
あ
る
に
き
し
の
松
み
き
は
の
さ
／
く
ら
年
へ
に
け
り
と
お
ほ
え
て
こ
た
か
く
な
り
た
る
有
さ
ま
を
御
ら
ん
／
せ
ら
る
ゝ
に
つ
け
て
も
御
涙
そ
す
ゝ
み
け
る
大
ゑ
き
の
ふ
よ
う
ひ
や
う
／
の
柳
是
に
む
か
ひ
て
は
い
か
て
か
な
み
た
く
ま
し
か
ら
さ
ら
ん
か
の
／
な
ん
た
い
せ
い
き
う
の
む
か
し
の
あ
と
に
花
の
色
鳥
の
こ
ゑ
の
み
は
今
」
（
３
４
ウ
）
も
か
は
ら
ぬ
に
つ
け
て
も
つ
き
せ
ぬ
も
の
は
御
な
み
た
は
か
り
な
り
／
お
な
し
き
三
月
一
日
南
都
へ
大
し
ゆ
ほ
ん
に
ふ
く
し
し
や
う
え
ん
ま
つ
／
し
も
と
の
こ
と
く
ち
き
や
う
す
へ
き
よ
し
仰
く
た
さ
る
お
な
し
き
／
三
日
東
大
寺
つ
く
り
は
し
め
ら
る
ふ
き
や
う
の
へ
ん
は
蔵
人
の
左
少
／
へ
ん
ゆ
き
た
か
と
そ
聞
え
け
る
ゆ
き
た
か
せ
ん
ね
ん
や
は
た
へ
参
て
／
つ
や
せ
ら
れ
た
り
け
る
に
御
ほ
う
て
ん
の
う
ち
よ
り
ひ
ん
つ
ら
ゆ
イき
た
／
る
と
う
し
一
人
い
て
さ
せ
給
て
や
あ
な
ん
ち
東
大
寺
ふ
き
や
う
の
時
／
は
こ
れ
を
も
ち
て
む
か
ふ
へ
し
と
て
こ
か
ね
の
し
や
く
を
給
と
云
ゆ
め
／
を
み
て
う
ち
お
と
こ
ろ
き
て
み
れ
は
す
な
は
ち
ま
く
ら
に
そ
あ
り
け
る
／
ゆ
き
た
か
は
何
事
に
よ
り
て
も
と
う
大
し
ふ
き
や
う
に
は
む
か
ふ
へ
き
」（
３
５
オ
）
や
ら
む
と
お
も
は
れ
け
れ
と
も
大
ほ
さ
つ
の
御
つ
け
の
う
へ
は
し
さ
い
／
あ
る
ら
ん
と
お
も
ひ
て
ふ
か
く
お
さ
め
て
と
し
月
を
を
く
ら
る
ゝ
程
に
／
は
る
か
に
程
へ
て
こ
と
し
七
人
の
へ
ん
の
中
に
え
ら
は
れ
て
と
う
／
大
し
ふ
き
や
う
に
む
か
は
れ
け
る
こ
そ
ふ
し
き
な
れ
ひ
と
へ
に
八
幡
／
大
ほ
さ
つ
の
神
り
き
に
あ
ひ
か
な
ひ
給
ひ
け
る
し
ゆ
く
し
う
の
／
ほ
と
こ
そ
あ
り
か
た
け
れ
／
と
う
こ
く
い
く
さ
の
事
お
な
し
き
五
日
と
う
国
よ
り
は
や
む
ま
う
ち
て
平
家
へ
申
け
る
は
／
十
郎
蔵
人
ゆ
き
い
へ
お
い
に
き
や
う
の
き
み
き
ゑ
ん
あ
く
せ
ん
し
／
え
ん
さ
い
大
せ
い
に
て
お
は
り
の
く
に
ま
て
せ
め
上
り
た
る
よ
し
」（
３
５
ウ
）
み
の
ゝ
く
に
の
も
く
た
い
か
も
と
よ
り
申
た
り
け
れ
は
へ
い
け
こ
れ
を
／
せ
め
ん
と
て
大
し
や
う
く
む
に
は
さ
兵
衛
の
か
み
と
も
も
り
中
宮
／
の
す
け
み
ち
も
り
さ
つ
ま
の
か
み
た
ゝ
の
り
さ
ふ
ら
ひ
大
し
や
う
に
／
は
越
中
の
せ
ん
し
も
り
と
し
二
郎
ひ
や
う
衛
も
り
つ
く
を
さ
／
き
と
し
て
つ
か
う
そ
の
せ
い
二
万
よ
き
同
き
十
日
都
を
た
ち
て
同
／
十
五
日
に
は
み
の
ゝ
く
に
ま
て
は
せ
く
た
り
す
の
ま
た
の
に
し
の
か
／
は
ら
に
ち
ん
を
と
る
十
郎
く
ら
む
と
こ
の
よ
し
を
き
ゝ
そ
の
せ
い
／
七
百
よ
き
に
て
す
の
ま
た
の
ひ
ん
か
し
河
原
へ
を
し
よ
せ
た
り
／
け
ん
へ
い
川
を
へ
た
て
ゝ
さ
ゝ
へ
た
り
お
な
し
き
十
六
日
の
卯
の
こ
く
に
／
や
あ
は
せ
と
サき
た
め
た
り
け
る
そ
の
や
は
ん
は
か
り
に
き
や
う
の
君
」（
３
６
オ
）
き
ゑ
ん
い
か
ゝ
お
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も
ひ
け
ん
十
郎
く
ら
む
と
に
も
こ
の
よ
し
か
く
と
／
も
い
は
す
し
う
〳
〵
八
き
す
の
ま
た
川
を
う
ち
わ
た
り
て
へ
い
け
／
の
ち
ん
へ
そ
入
た
り
け
る
ゑ
つ
ち
う
の
二
郎
兵
衛
も
り
つ
く
五
十
／
き
は
か
り
に
て
夜
ま
は
り
し
け
る
に
行
あ
ひ
た
り
も
り
つ
く
／
是
は
た
そ
み
か
た
と
こ
た
ふ
み
か
た
に
は
た
そ
ま
こ
と
は
か
た
き
そ
か
し
／
清
和
天
皇
に
十
代
六
て
う
の
判
官
た
め
よ
し
か
ま
こ
さ
ま
守
よ
し
／
朝
か
は
つ
し
き
や
う
の
き
み
き
ゑ
ん
日
こ
ろ
の
く
は
い
け
い
の
は
ち
／
を
き
よ
め
む
た
め
に
こ
れ
ま
て
き
た
り
け
る
な
り
と
て
さ
ん
〳
〵
に
／
た
ゝ
か
ひ
け
り
十
郎
く
ら
ん
と
こ
の
よ
し
を
き
ゝ
き
や
う
の
き
み
／
う
た
す
な
あ
く
せ
ん
し
う
た
す
な
と
て
す
の
ま
た
川
を
う
ち
わ
」（
３
６
ウ
）
た
り
平
家
の
ち
む
に
か
け
い
り
さ
ん
〳
〵
に
た
ゝ
か
ひ
け
り
き
や
う
の
／
き
み
う
た
れ
に
け
り
へ
い
け
の
大
し
や
う
け
ち
せ
ら
れ
け
る
は
か
／
た
き
か
は
を
わ
た
し
た
れ
は
ぬ
れ
む
し
や
は
か
た
き
そ
あ
ま
す
な
／
も
ら
す
な
う
つ
と
れ
と
て
馬
物
の
く
の
ぬ
れ
た
る
を
中
に
と
り
こ
め
て
／
た
ゝ
か
ひ
け
れ
は
け
ん
し
の
つ
は
も
の
と
も
の
こ
り
す
く
な
く
う
た
れ
に
／
け
り
十
郎
く
ら
ん
と
か
な
は
し
と
や
お
も
ひ
け
ん
す
の
ま
た
河
を
わ
／
た
し
か
へ
し
て
ひ
き
し
り
そ
く
平
家
つ
ゝ
ひ
て
わ
た
し
か
し
こ
に
／
か
け
つ
め
こ
ゝ
に
を
ひ
つ
め
う
ち
け
る
に
お
も
て
を
む
か
ふ
る
も
の
／
そ
な
き
す
い
え
き
を
う
し
ろ
に
あ
て
さ
れ
と
こ
そ
申
に
今
度
／
け
ん
し
の
は
か
り
こ
と
を
ろ
そ
か
な
り
と
そ
申
け
る
十
ら
う
蔵
人
う
ち
」（
３
７
オ
）
ま
け
て
三
か
は
の
く
に
ゝ
う
ち
こ
え
や
は
き
か
は
の
は
し
を
ひ
い
て
し
／
や
う
く
は
く
を
か
ま
へ
て
こ
も
る
へ
い
け
つ
ゝ
き
て
せ
め
け
れ
は
十
郎
／
く
ら
ん
と
こ
ゝ
に
て
も
か
な
は
す
し
て
と
を
た
う
み
の
国
に
う
ち
こ
／
え
て
て
ん
り
う
川
の
は
し
を
ひ
き
て
む
か
ひ
の
き
し
に
ち
ん
を
と
る
／
へ
い
け
つ
ゝ
い
て
せ
め
ら
れ
け
る
か
大
し
や
う
く
む
さ
ひ
や
う
衛
の
／
か
み（マ
マ
）もも
り
し
よ
ら
う
と
て
た
か
せ
山
の
ふ
も
と
よ
り
ひ
つ
か
へ
さ
／
れ
け
れ
は
つ
は
も
の
す
ゝ
む
に
を
よ
は
す
今
度
は
わ
つ
か
に
一
ち
ん
／
は
か
り
や
ふ
れ
つ
れ
と
も
さ
む
た
う
を
や
ふ
ら
ね
は
し
い
た
し
た
る
こ
／
と
な
き
か
こ
と
し
へ
い
け
は
去
〻
年
小
松
殿
こ
う
し
給
ひ
ぬ
こ
と
し
／
入
道
相
国
う
せ
給
へ
は
年
来
お
む
こ
の
と
も
か
ら
の
ほ
か
は
参
り
し
」（
３
７
ウ
）
た
か
ふ
も
の
も
な
し
お
な
し
き
六
月
十
五
日
ゑ
ち
こ
の
く
に
の
住
人
し
や
／
う
の
太
郎
す
け
な
か
ゑ
ち
こ
の
か
み
に
に
ん
せ
し
て
う
を
ん
の
か
た
／
し
け
な
さ
に
き
そ
つ
い
た
う
す
へ
し
と
て
ゑ
ち
こ
の
て
は
あ
い
つ
／
四
郡
を
も
よ
ほ
し
て
け
れ
は
都
合
そ
の
せ
い
六
万
よ
き
に
て
う
つ
た
／
た
む
と
す
其
夜
の
夜
半
は
か
り
に
雨
し
や
ち
く
の
こ
と
く
ふ
り
く
た
／
る
い
か
つ
ち
お
ひ
た
ゝ
し
く
な
り
さ
か
り
か
せ
木
を
お
り
て
ふ
き
け
る
／
か
雨
風
や
み
て
そ
ら
し
は
ら
く
う
す
く
も
り
け
る
に
大
な
る
声
／
の
ひ
ゝ
き
有
に
て
こ
く
う
に
つ
け
て
と
を
り
け
る
な
に
も
の
に
て
も
／
あ
れ
大
か
ら
ん
ほ
ろ
ほ
し
た
る
平
家
の
か
た
人
せ
ん
す
る
も
の
を
は
／
め
し
と
る
へ
し
と
そ
申
け
る
し
や
う
の
太
郎
身
の
け
よ
た
ち
て
」
（
３
８
オ
）
お
も
ひ
け
れ
共
ゆ
み
や
取
も
の
そ
れ
に
は
よ
る
ま
し
と
て
お
な
し
き
十
／
六
日
の
卯
の
こ
く
に
六
万
よ
き
を
ひ
き
く
し
て
た
ち
を
出
十
四
五
ち
／
や
う
そ
行
た
り
け
る
く
ろ
く
も
一
む
ら
し
や
う
の
太
郎
か
う
へ
に
ひ
き
／
お
ほ
ひ
け
る
か
や
か
て
目
く
れ
心
き
え
て
馬
の
上
に
て
も
か
な
ふ
／
ま
し
け
れ
は
あ
ふ
た
に
か
ゝ
れ
た
ち
帰
て
三
と
き
は
か
り
有
て
は
や
馬
／
を
た
て
こ
の
よ
し
を
申
け
れ
は
へ
い
け
の
人
〻
大
に
さ
は
き
あ
は
れ
け
り
／
同
き
十
四
日
に
か
い
け
ん
あ
て
養
和
元
年
と
か
う
す
／
こ
う
ふ
く
寺
む
ね
あ
け
の
事
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同
き
十
八
日
こ
う
ふ
く
寺
の
上
と
う
あ
り
筑
後
守
さ
た
よ
し
ち
ん
せ
い
／
の
む
ほ
ん
た
い
ら
け
ん
と
て
そ
の
日
や
か
て
門
出
し
て
う
つ
立
け
り
」（
３
８
ウ
）
お
な
し
き
八
月
十
七
日
ま
さ
か
と
つ
い
た
う
の
れ
い
と
て
く
わ
ん
の
ち
や
／
う
に
し
て
大
に
む
わ
う
ゑ
を
こ
な
は
れ
け
り
お
な
し
き
九
月
九
日
／
す
み
と
も
つ
い
た
う
の
れ
い
と
て
く
ろ
か
ね
の
か
つ
ち
う
を
太
神
宮
へ
／
ま
い
ら
せ
給
ひ
け
り
ち
よ
く
し
は
さ
い
し
ゆ
ん
き
の
こ
ん
の
せ
う
大
な
／
か
と
み
の
さ
た
ゝ
か
と
そ
聞
え
け
る
さ
た
た
か
よ
ろ
ひ
か
ふ
と
を
／
給
て
大
神
宮
へ
ま
う
て
け
る
か
あ
ふ
み
の
く
に
か
う
か
の
馬
屋
に
て
や
ま
ひ
／
つ
き
伊
勢
の
り
き
う
に
て
し
に
に
け
り
又
日
吉
の
や
し
ろ
に
し
て
／
三
七
日
の
五
た
ん
の
法
を
こ
な
は
れ
け
る
に
初
七
日
の
第
三
日
に
／
あ
た
り
け
る
夜
か
う
三
せ
の
た
ん
の
大
あ
し
や
り
か
く
さ
む
法
印
／
大
き
や
う
し
の
ひ
か
ん
所
に
て
ね
し
に
ゝ
こ
そ
し
た
り
け
れ
神
明
三
」（
３
９
オ
）
ほ
う
も
御
な
う
し
ゆ
な
し
と
い
ふ
事
い
ち
し
る
し
ま
た
大
け
ん
の
／
ほ
う
を
こ
な
ひ
け
る
あ
む
し
や
う
寺
の
し
ち
け
ん
あ
し
や
り
御
く
は
／
ん
し
ゆ
を
し
ん
し
た
り
け
る
か
け
ん
し
て
う
ふ
く
と
は
か
カく
て
へ
い
／
け
て
う
ふ
く
と
か
き
た
り
け
る
そ
き
た
い
の
あ
や
ま
り
な
る
い
か
／
に
と
御
た
つ
ね
あ
り
け
れ
は
て
う
て
き
て
う
ふ
く
て
ん
か
あ
ん
お
む
／
の
御
き
た
う
を
つ
か
ま
つ
る
に
た
う
し
の
て
い
を
み
る
に
も
は
ら
へ
／
い
け
て
う
て
き
と
み
え
給
ふ
と
て
か
れ
を
て
う
ふ
く
す
る
な
に
の
／
あ
や
ま
り
候
へ
き
と
申
け
れ
は
こ
の
ほ
う
し
し
さ
い
か
る
さ
い
か
と
さ
／
た
あ
り
し
か
と
も
大
小
事
の
そ
う
け
き
に
う
ち
ま
き
れ
て
や
／
み
に
け
り
そ
の
の
ち
け
ん
し
の
世
と
な
り
て
ひ
や
う
衛
の
す
け
た
」（
３
９
ウ
）
つ
ね
い
た
し
た
ま
ひ
て
こ
ん
り
つ
し
に
き
よ
し
申
し
や
か
て
ほ
う
／
い
ん
に
そ
な
さ
れ
け
る
お
な
し
き
十
二
月
二
十
五
日
中
宮
ゐ
ん
か
う
／
か
う
ふ
ら
せ
給
ひ
て
け
ん
れ
い
も
ん
ゐ
ん
と
そ
申
け
る
こ
と
し
二
十
／
五
に
な
ら
せ
給
ふ
し
ゆ
し
や
う
い
う
し
ゆ
の
御
と
き
の
ほ
こ
う
の
院
／
か
う
こ
れ
は
し
め
と
そ
う
け
た
ま
は
る
さ
る
ほ
と
に
と
し
く
れ
て
／
養
和
も
二
年
に
な
り
に
け
り
／
き
や
く
し
や
う
し
ゆ
つ
け
ん
の
事
正
月
廿
三
日
た
い
は
く
は
う
せ
い
を
ゝ
か
す
て
む
も
む
は
か
せ
か
ん
か
へ
／
申
け
る
は
た
い
は
く
は
う
せ
い
を
ゝ
か
す
時
は
し
や
う
く
ん
の
さ
か
／
ひ
を
い
つ
と
云
り
お
な
し
き
四
月
十
四
日
に
さ
き
の
こ
ん
せ
う
そ
う
つ
」（
４
０
オ
）
け
ん
し
ん
ひ
よ
し
の
や
し
ろ
に
し
て
き
せ
ん
上
下
を
す
ゝ
め
て
に
よ
ほ
う
／
に
一
万
ふ
の
法
花
経
て
ん
と
く
の
事
あ
り
一
院
こ
の
よ
し
き
こ
し
／
め
し
て
御
け
ち
え
む
の
た
め
に
ひ
よ
し
の
や
し
ろ
へ
御
幸
な
る
な
に
も
／
の
か
申
い
た
し
た
り
け
ん
ほ
う
わ
う
山
の
大
し
ゆ
に
仰
て
へ
い
け
／
つ
い
た
う
せ
ら
る
へ
し
と
聞
え
け
れ
は
へ
い
け
の
人
〻
み
な
六
は
ら
に
／
あ
つ
ま
る
山
門
に
は
へ
い
け
山
を
せ
む
へ
し
と
き
こ
え
し
か
は
／
三
千
の
大
し
ゆ
ひ
か
し
さ
か
も
と
に
お
り
く
た
り
こ
は
い
か
ゝ
せ
ん
と
／
そ
さ
は
き
け
る
か
ゝ
り
け
れ
は
御
け
ち
え
ん
も
は
や
う
ち
さ
ま
し
／
ぬ
ほ
う
わ
う
み
や
こ
へ
く
は
ん
き
よ
な
る
ま
こ
と
に
山
門
も
平
家
を
つ
い
た
／
う
す
へ
し
と
い
ふ
事
も
な
し
と
も
に
あ
と
か
た
な
き
事
共
な
り
」
（
４
０
ウ
）
を
よ
そ
て
ん
ま
あ
れ
た
り
と
そ
み
え
し
お
な
し
き
五
月
三
日
伊
勢
い
は
／
し
み
つ
を
は
し
め
奉
り
て
二
十
二
し
や
に
く
わ
ん
へ
い
あ
り
こ
れ
は
こ
ん
／
と
の
ひ
や
う
ら
ん
の
御
い
の
り
の
た
め
と
そ
お
ほ
え
た
る
お
な
し
き
／
十
七
日
に
か
い
け
ん
有
て
寿
永
元
年
と
そ
申
／
よ
こ
た
か
は
ら
か
つ
せ
ん
の
事
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さ
る
ほ
と
に
ゑ
ち
こ
の
国
の
住
人
し
や
う
の
四
郎
す
け
も
ち
か
あ
に
／
す
け
な
か
か
せ
い
き
よ
の
あ
ひ
た
ふ
吉
な
り
と
て
な
か
も
ち
と
か
い
／
み
や
う
す
あ
に
か
し
ゆ
く
い
を
た
つ
せ
ん
か
た
め
に
木
曾
つ
い
た
う
す
／
へ
し
と
て
今
度
は
ゑ
ち
こ
の
く
に
を
も
よ
ほ
し
た
れ
は
都
合
其
／
勢
二
万
よ
き
と
そ
聞
え
け
る
同
き
九
月
十
一
日
に
し
な
の
に
う
ち
こ
え
」（
４
１
オ
）
よ
こ
た
川
原
に
ち
ん
を
と
る
き
そ
此
よ
し
を
き
ゝ
三
千
よ
き
の
勢
／
に
て
よ
こ
た
川
原
に
は
せ
む
か
ふ
き
そ
か
た
き
大
勢
と
見
て
け
れ
は
／
か
ら
め
て
を
ま
は
さ
れ
け
り
今
井
ひ
く
ち
に
五
百
よ
き
を
さ
し
／
そ
へ
て
む
け
ら
れ
け
る
そ
の
ほ
か
井
上
の
九
郎
た
か
は
し
の
判
官
代
い
下
二
／
百
よ
き
三
百
よ
き
さ
し
そ
へ
〳
〵
か
し
こ
こ
ゝ
へ
む
け
ら
れ
け
り
な
か
／
も
ち
か
一
ち
む
に
さ
し
む
け
た
り
け
る
あ
い
つ
の
せ
う
た
ん
は
う
う
た
／
れ
に
け
り
そ
の
の
ち
二
百
よ
き
三
百
よ
き
に
よ
こ
た
か
は
に
う
ち
入
〳
〵
／
は
せ
わ
た
し
し
や
う
の
四
郎
か
せ
い
を
中
に
と
り
こ
め
て
さ
ん
〳
〵
／
に
た
ゝ
か
ひ
け
れ
は
し
や
う
の
四
郎
か
勢
む
ら
く
も
た
ち
て
そ
ひ
／
か
へ
た
る
き
そ
か
つ
に
の
つ
て
せ
め
け
れ
は
二
万
よ
き
と
は
み
え
し
」（
４
１
ウ
）
か
と
お
ち
ぬ
う
た
れ
ぬ
せ
し
程
に
ち
り
〳
〵
に
こ
そ
な
り
に
け
れ
し
や
／
う
の
四
郎
た
ゝ
一
き
に
て
お
ち
行
け
る
か
か
た
き
は
を
ひ
か
け
た
／
り
か
な
は
し
と
や
お
も
ひ
け
ん
よ
こ
た
川
に
と
ひ
い
り
て
そ
こ
に
て
／
物
く
ぬ
き
す
て
水
の
そ
こ
を
く
ゝ
り
ゑ
ち
こ
の
さ
か
い
へ
お
ち
行
け
り
／
な
か
も
ち
は
や
馬
立
て
こ
の
よ
し
を
申
け
れ
は
平
家
今
度
は
／
右
大
将
む
ね
も
り
正
二
位
し
給
ひ
け
り
同
き
七
日
内
大
臣
に
成
給
ふ
／
同
き
十
三
日
に
は
い
か
の
き
あ
り
た
う
け
た
け
の
公
卿
十
三
人
こ
せ
う
／
ら
る
蔵
人
の
と
う
い
下
の
殿
上
人
十
六
人
せ
ん
く
し
給
ふ
我
も
〳
〵
と
／
出
立
れ
け
る
け
し
き
今
い
く
程
と
そ
覚
え
た
る
東
国
北
国
は
ち
／
の
如
く
を
こ
り
あ
ひ
て
す
て
に
都
へ
せ
め
上
る
へ
し
と
聞
え
し
か
共
都
」（
４
２
オ
）
に
は
風
の
吹
や
ら
む
な
み
の
立
や
ら
ん
も
し
ら
す
し
て
あ
そ
ひ
た
は
ふ
れ
／
て
そ
お
は
し
け
る
た
ゝ
う
ん
の
き
は
め
と
そ
覚
え
た
る
国
の
つ
い
へ
民
の
／
わ
つ
ら
ひ
の
み
有
て
其
年
も
暮
ぬ
れ
は
寿
永
も
二
年
に
な
り
に
／
け
り
／
（
以
下
、
六
行
分
空
白
）
」（
４
２
ウ
）
（
次
号
に
続
く
）
（
ぱ
く
ち
え
本
学
日
本
学
研
究
所
研
究
員
）
（
す
ず
き
あ
き
ら
本
学
教
授
）
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